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rOMPlMIENTO INMINENTE 
TRE AUSTRIA E ITALIA 
r/obierno austríaco ha solicitado 
n J Z n o italiano perimso para 
ua"ro cuerpos de ejercito a 
S S ^ r i t o r i o ^ e Italia con el 
Ĵ Aa semejante permiso. 
Fnn-h \ustria su petición en que 
¿"atados existentes le conceden es-
^ S í e r i o de la Guerra ha con-
•n^ rateeoricos y ter 
var la 
arrostrán-
Jtdo cn térmi os c t gó i s  
Sanies que se propone obser' 
„« estricta' neutralidad, 
lio tJdo antes de consentir que se 
Se de esa manera el territorio ita-
liano. 
Asi le. indica el anuncio oficial que „ Je dar a la publicidad el Minis-
Itrio de la Guerra italiano ,en el que 
se advierte al mundo que toda inva-
sión del territorio italiano por cual-
qaiera de las naciones beligerantes se-
rirechazada a la fuerza. 
La demanda de Austria y la nega-
ba de Italia han determinado cierta 
peligrosa perturbadón de las relacio-
nes entre los dos países, relaciones 
que ya estaban muy tirantes con mo-
tivo de la abstención de Italia en el 
actual conflicto. 
Se considera inminente la ruptura 
definitiva de la Triple Alianza. 
AUHANIft 
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BATALLA E N PERSPEC-
París, 15. 
Una comunicación emanada del Mi-
nisterio de la Guerra advierte al pú-
blico que se prepare para recibir la 
noticia de una gran batalla, en que los 
combatientes cubrirán una extensión 
de 250 millas, y en que, de una y otra 
parte, entrarán en fuego varios millo 
nes de hombres. . 
Esta colosal batalla, la más impor-
tante de la guerra, se librará proba-
blemente la semana entrante. 
RtSCRVA 
J T ft t I .A U í r Q ( A FRANCIA AtC MANIA RLM ' A 
ESTADO GRAFI CO COMPARATIVO DE LOS GRANDES EJERCITOS, EN LA PAZ Y E N LA GUERRA. 
FRACASO E L PLAN ALEMAN 
Bruselas, 15. 
E l asalto de los alemanes a la línea 
belga empezó al amanecer, protegida 
la fuerza asaltante por la artillería 
de largo alcance. La infantería ale-
mana avanzó atrincherándose, con el 
LAS PRUEBAS NACIONALES A REMOS ORGANIZA-
DAS POR EL "VEDADO. TENNIS CLUB" SE EFECTUARAN 
HOY, A LAS OCHO EN PUNTO DE LA MAÑANA, E N E L 





$ HOYA DE LOS VAPORES DE LA FLORIDA Y LA QUE SE Óñ 
HALLARA SITUADA F R E N T E AL PARQUE JOSE DE LA 
LUZ CABALLERO Y E L PESCANTE DEL MORRO. 
I LAS CANOAS DE OCHO REMOS INSCRIPTAS SON 
^ DOS: LA DEL "VEDADO TENNIS CLUB" Y LA DEL "CLUB 
\ ATLETICO DE CUBA". g ( 
TODOS LOS DETALLES DE ESTAS REGATAS ASI CO-
^ MO SU REGLAMENTO, FUERON YA PUBLICADOS POR 
SJ -NOSOTROS AMPLIAMENTE Y SON CONOCIDOS DE LOS 
W LECTORES. 
LAMENTANDOLO MUCHO, E L SR. PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA NO PODRA ASISTIR AL ACONTECI-
^ MIENTO NAUTICO DE ESTA MAÑANA, A CAUSA DE 
$ HABER REGRESADO A L MARIEL ALGO INDISPUESTO 
% DE SU EXCURSION A MATANZAS. 
propósito de envolver el ala izquierda 
de los aliados. 
E l plan era abrirse paso forzosa-
mente al través de la línea de los alia-
dos, arrollando el ala izquierda del 
enemigo sobre Amberes a la punta de 
la bayoneta; pero fracasó este plan, 
siendo rechazados los alemanes, dis-
persándose y sufriendo grandes ba-
jas. 
Los aviadores belgas y franceses 
se remontaban sobre la línea de bata-
lla, arriesgándose frecuentemente, pe-
ro sin que los alcanzara el fuego del 
enemigo. 
LA GUERRA POPULAR CONTRA 
ALEMANIA 
Londres, 15. 
Dícese que el gobierno alemán, por 
conducto de las potencias neutrales, 
ha enviado notas oficiales a Francia 
y Bélgica, en que se acusa a esta últi-
ma nación de haber organizado una 
guerra popular contra Alemania. 
Dice el gobierno alemán en estas 
notas que los ciudadanos que moles-
ten a las tropas alemanas serán fusi-
lados inmediatamente. 
Desde el día de hoy se adoptarán 
estas enérgicas medidas, en represa-
lias de los actos de los no combatien-
tes belgas, al disparar a mansalva des 




Los franceses han vuelto a ocupar 
la ciudad de Than, en la Alsacia. 
NO SERAN MOLESTADOS LOS 
BARCOS AMERICANOS 
Washington, 15. 
Según todas las indicaciones, los 
barcos que traigan a los americanos 
de Europa, no serán molestados. 
E l Departamento de Estado no es-
pera tropezar con ningún inconvenien 
te en el plan de expatriación de los 
ciudadanos americanos . 
LA METAMORFOSIS DEL "GOE-
B E N " Y E L " B R E S L A U " 
Londres, 15. 
Anúnciase que la Gran Bretaña no 
tiene motivos para dudar de que los 
oficiales y marineros alemanes que 
tripulaban el "Goeben" y el "Breslau"' 
ya han sido reemplazados por oficia-
les y marineros turcos. 
Según las últimas noticias, se han 
bautizado nuevamente los cruceros, 
dándoles nombres turcos. 
WASHINGTON Y LA GUERRA E U -
ROPEA 
Washington, 15. 
El gobierno ha notificado a las po-
tencias europeas que considera neu-
trales los barcos fletados con el único 
objeto de repatriar a los americanos 
detenidos en Europa. 
Para tener la seguridad de que se-
rán considerados como tales, el go-
bierno de Washington se ha dirigido 
a los gobiernos beligerantes pidiéndo 
les una declaración terminante sobre 
el asunto. f 
E l gobierno de Washington se ha 
declarado opuesto a la colocación de 
empréstitos en los Estados Unidos, en 
beneficio de cualquiera nación belige-
rante . 
LOS ALEMANES PELEARAN HAS 
TA MORIR 
Londres, 15. 
Un despacho de Rotterdam cita las 
palabras de Karl H. von Wiegand que 
se censideran significativas como ex-
presión del espíritu que predomina en 
Berlín. 
"Alemania — dice — está prepara-
L A C O N F L A G R A C I O N E U R O P E A 
( P O R C O R R E O ) 
L o s f r a n c e s e s e n A l s a c i a . V a r i o s c o m b a t e s . L o s a l e -
m a n e s a v a n z a n s o b r e F r a n c i a . S i t u a c i ó n d e l e j é r c i t o 
a l e m á n . L a f o r t i f i c a c i ó n d e M e t z . H u í a n o s p r i s i o n e -
r o s . C o o p e r a c i ó n d e l o s a u s t r í a c o s . 
París, 11 de Agosto. 
El ejércüo francés que invadió la 
parte sur Tle Alsacia en la noche del 
viemes y en el día del sábado, arro-
jando a los soldados alemanes de Al-
kich y al otro lado de Muelhausen, 
continúa en la misma posición que 
ocupaba el domingo, no obstante los 
esfuerzos realizados por los alemanes, 
que, en número superior, trataron de 
desalojar a los franceses. 
Las tropas austríacas que se dice 
haber llegado para apoyar a los ale-
manes en Alsacia, es probable que 
hayan tomado parte en este ataque. 
Según noticias, estas fuerzas austría-
cas se encontraban en el extremo sur 
de Badén, cerca de Basle, Suiza. No-
ticias recibidas hoy de Basle, dicen 
que el grueso del ejército alemán en 
el sur de Alsacia, se halla a corta dis-
tancia de las tropas suizas que fueron 
enviadas a la frontera para mantener 
la neutralidad en el territorio suizo. 
Las noticias dadas hoy anuncian 
que una gran fuerza alemana atacó 
la vanguardia francesa en Muelhau-
sen y en Chernay. 
El grueso del ejército francés se 
reunió en las afueras del pueblo. Se 
dice que los alemanes atacaron va-
lientemente, pero fueron rechazados. 
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PK1MER. *S FUERZAS DEL E JFRCITO AUSTRIACO QUE SALIERON DE VIENA'PARA IR A COMBATIR CONTRA LOS SERVIOS ENTRE L 
, PUEBLO.—EN E L CIRCULO E L EMPERADOR FRANCISCO JOSE. ACLAMACIONES DEL 
El combate, según noticias recibi-
das esta mañana, se distinguió por la 
brillantez con que operaron las tropas 
francesas; el general Joffre continúa 
siendo dueño de la parte baja de Al-
sacia. 
Parece inevitable que habrá una 
batalla campal en este distrito, antes 
que avancen el ejército austriaco-ale-
mán y el francés. 
Antes que el general Joffre pueda 
marchar hacia Estrasburgo, que pa-
rece ser su punto objetivo, para unir-
se allí con el otro ejército francés 
que está en camino hacia la parte ñor 
te de Alsacia, él tiene que derrotar a 
los ejércitos unidos austríaco- ale-
manes. 
Nada se sabe en definitiva sobre 
las bajas sufridas en el ejército fran-
cés, por haber resuelto recientemen-
te las autoridades francesas no hacer 
públicas las listas de muertos y heri-
dos, con el objeto de no dar al enemi-
go noticias de ninguna clase. 
Los alemanes, según despachos re-
cibidos de Basle, parece que esperan 
ser atacados por los franceses en la 
posición que actualmente ocupan, cer-
ca de la frontera suiza. Se dice que 
han barricado todos los caminos que 
van hacia la frontera, además de ha-
cer trincheras y prepararse para re -
sistir el ataque. 
Esto indica que en el ataque sobre 
Muelhausen no tomó parte toda la 
fuerza alemana. 
Tres ejércitos alemanes avanzan 
hacia Francia.El ejército que avanza 
por Bélgica aún se halla en Licja, pe-
ro los otros dos marchan hacia el te-
rritorio francés,, uno por el Ducado de 
Luxemburgo, por el camino de Go-
rolstein en Khenisch (Prusia) y el 
otro por Lorraine, ccrcá de Motz. 
Cada uno de estos ejércitos .«c ha 
batido con los franceses, pê o las no-
ticias son tan vagas qut, no hay segu-
ridad de que hayan ocurrido más que 
escaramuzas cnw. las vanguardias dr 
la caballería. 
Se ha allanerado oficialmente que 
las tropas francesas han teñido en-
cuentros con los nlemanes en territo-
rio francés,- en los alrededj»-»s d*-
Epincourt en el Departamento del 
Meuse. Y hubo un combate entre la 
caballería y se dice que los alemanes 
fueron apoyados por la artillería. La 
relación oficial dice que los franceses 
arrollaron a los alemanes, pero no es-
pecifica si fueron desalojados del te-
rritorio francés. 
Spincourt es un pueblo cerca de 
Longwy, que es prácticamente el pue-
blo de la frontera que divide a Fran-
\ m \ \ P O E \ m m 
\ \ m m m i ™ -
C l l ITALIA SE R E S I S T E . I N -
WIIHEWTE RIIPTUIiA D E F I H I -
TI1IA BE LA T R I P L E ALIANZA. 
da para pelear hasta que perezca, an-
tes que rendirse, todo hombre capaz 
de portar armas. Esa fué la última, 
impresión que recogí en los círculos-i 
oficiales al salir de Berlín el jueves.. 
"La guerra cuesta muchos hombres' 
a Alemania. 
"El Ministerio de la Guerra única- | 
mente sabe cuántos han caído. 
"El Kaiser y sus consejeros están ( 
más determinadf» que nunca a dar ci- \ 
ma a su tenaz empresa". 
ESPIAS FUSILADOS 
Roma, 15. 
Despachos de Basilea dicen que lagj 
autoridades militares alemanas han i 
fusilado a 85 individuos en la plaza i 
fortificada alemana de Istein, Alsa-
cia, acusados de operar como espías \ 
de los franceses. 
Entre las víctimas se encuentran / 
algunas de las personas más conocí-
das y prominentes de la ciudad. 
rir****¿r***************-****0 
P a s a a l a p á g i n a 10. 
Desde que comenzó la guerra euro-
pea, venimos sufriendo irregularida-
des en nuestro servicio cablegráfico 
de España. 
A fin de'evitar para lo Sucesivo 
esas irregularidades y con objeto de 
poder ofrecer a los lectores noticias 
de España, hemos establecido un nue-
vo servicio directo que hoy inaugura-
mos. 
E l ilustre periodista don José Or-
tega Munilla, cuyas interesantes co-
rrespondencias de España han sabo-
reado con frecuencia nuestros lecto-
res, se ha hecho cargo de la corres-
ponsalía cablegráfica del DIARIO DE 
LA MARINA en Madrid y todos los 
días nos enviará por cable lo más sa-
liente de la vida española en sus di-
versos matices. 
E l nombre del señor Ortega Muni-
lla es por sí solo garantía del éxito 
más completo. 
Nuestros lectores acogerán coa 
verdadero agrado la designación del 
nuevo corresponsal de este periódic), 
toda vez que se trata de una de las 
figuras más prestigiosas del periodis-
mo español y de persona que goza da 
gran influencia en la prensa de Es-
paña. 
E l señor Ortega Mynilla ha dirigí-
do con gran acierto "El Imparcial", 
de Madrid, y cuenta con inmejoi-ables 
relaciones tanto políticas como socia-
les y artísticas. 
Es„ además de ilustre periodista, 
escritor de grandes vuelos; y actual-
mente desempeña la vicepresidenda 
de la más importante empresa perio-
dística madrileña. 
LA DECLARACION DE S U E R R I 
A RUSIA POR EL IMPE! 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente proclama: 
Al pueblo de Cubaj 
Habiendo comunicado el Consulado 
de Rusia en esta capital a la Se-
cretaría de Estado que ha sido de-
clarada oficialmente la guerra a Ru-
sia por el Imperio Austro-Húngaro, 
hago saber que se hacen extensivas, 
en cuanto a las relaciones de Cuba 
con ambos Estados, las manifestacio-
nes que respecto a la neutralidad de 
todos los habitantes de la República 
y de todos los ciudadanos cubanos 
que actualmente residen en el extran-
jero, hice en mi proclaana de 5 ([-A 
corriente, relativa al estado de ; 
xr?, entre Austria, Servia, Alemania, 
Bé'gica, Francia e Inglaterra; así co-
mo las reglas de neutralidad conte-
nidas en mi decreto número 783 de 
10 del presente mes. 
Dada en el Mariel, a trece do Agos , 
to de mil novecientos catorce. 
M. G. Menocal. 
' P a s a a la p á g i n a 5 
Z O N A F I S C A L D E ü 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 15 
$ 7 . 3 7 2 . 9 7 
i 
4 E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
Agosto 15 
i^íata española de de l O ^ a 102^ 
Oro amcano, contra oro español de 106 a 106^ 
Oro americanocontra pta. española a 103 
CENTENES a 5-12 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-13 
LUISES a en 
Idem, eo cantidades a 4-11 
El peso americano en pta- española a 103 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
N.ew "York, Agosto 15. 
Cotización recibida hay. 
Descuento papel comercial, de 6 a 7 
por ciento nnnaL 




En Londres continúa clausurado el 
mercada. 
En Nueva York por ser ioy sába-
do no se han efectuado operaciones. 
E l mercado local ba permanecido 
cerrado en el dia de boy notándose 
por lo tanto quietud en los comercian-
tes exportadores. 
En esta plaza se ba despertado en-
tre algunas personas que disponen de 
dinero en efectivo o de crédito sufi-
ciente, la idea de especular-
Las últimas ventas de que bemos 
tenido conocimiento son las siguien-
tes efectuadas ayer a última bora: 
10,000 sacos centrífuga base 96, a 
10.112 rs. arroba s|c. 50 cen-
tavos en Caibarién, para la 
especulación. 
3,000 idem idem base 96 a 11 rs 
arroba, s¡c. 50 centavos en 
la Habana, reventa. 
6^00 irem idem base 96, a 11.1¡4. 
rs. arroba, s|c. 50 centavos, 
en la Habana, reventa. 
Cotizamos: 
bondnw, RAnr-











Hnmbnroo, 8 dpr. 
Estados unido*, t 
BR»&Mk pkn» y<J«a-
txdftd, 8 afr 
Doto. Dapel ooradreUl 9 >a á lOp.? anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, oomo sigue: 
SrsenbMekfi 
Pista es©efiola_. 
Se dice que un conocido hombre de 
Jiegocios y a la vez hacendado, ba 
comprado 25,000 sacóse centrífuga 
base 96 al equivalente de 6 centavos 
costo y flete, en oro americano. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 rs, 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs, 
2da. quincena 4.259 rs 
Del mes 4.289 rs.@ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
Cambios. 
Durante las horas en que hoy 
permaneció abierto el mercado no sa-
bemos se bubiera efectuado operación 
alguna. 
Según acuerdo tomado entre los 
comerciantes importadores, los Ban-
cos y los banqueros, el mercado se 
clausuró a las 12 m. 
El precio de las letras sobre los 
Estados Unidos, denotan lojedad. 
La moneda americana rige de baja 
y sin demanda. 
Nótase alguna actividad y alguna 
mejora sobre la plata española. 





Londres, 3 dlv.. . 
Londres, 60 d|v. 













Alemania, 3 d|v . . . N 
Alemania, 60 dlv. . 
E . U. 3 d|v plaza. . . 7̂ 4 
b'" Lridb.-», 60 ?[v. 
España, 3 d|v plaza . N 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10 pIOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 10 y medio reales arro-
ba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 8 medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios, Francisco P. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Agosto 15 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Cotizaciones del día 14 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.85 el quin-
tal. 
Idem turbinado, $6.50 el quintal. 
Idem refino, $8.00 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de 517.00 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, a $5.50 el quintal, 
según dase. 
Bacalao de Noruega, a $16.00 caja 
según cias« 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $28.00 a $31.00 el quintal. 
Cebollas, de $5.00 a $7.00 el quintal. 
Cbíbaros, a $5.50. el quintal, según 
clase. 
Fideos del país, a $4.50 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13,00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5.95 caja. 
Idem Lecbera, a $6.25 caja. 
Idem Aguila, a $7.1 !4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2.60 
el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, a $4.25 barril. 
Queso Partagrás, de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal. 
Tocineta. de $17.00 a $22.00 el quin-
tal. m* , tm 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 15 
Entradas del dai 14. 
A M. Perdomo, de varios lugares, 
11 bembras. 
A P. Curbelo, de id., 13 machos y 7 
hembras. 
A. M. Busto, de las Pozas, 30 ma-
chos. 
A. C. Miranda, de Tapaste, 3 ma-
chos y 4 hembras. 
A. Genaro Pérez, de Marianao, 10 
machos y 4 hembras. 
A Narciso González, de idem, 3 
machos 
A P. Valido, de Catalina de Güines, 
8 machos y 1 hembra. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
40 machos. 
A M. Acosta, de Artemisa, 17 ma-
chos. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
7 bembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 
02 hembras. 
Para otros lugares: 
Para amagüey, a Lucio Betancourt, 
324 machos y 26 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Matadero de Regla . .$ 87-00 
Idem Luyanó 568-50 
Idem Industrial . * . . . . 1,972-50 
Total $2,628-00 
V a p o r e T á r t r a v e s í a 
. SE ESPERAN 
Agosto. 
}f 17 Montsserrat, Cádiz y esc 
tp ^ Maartensdijk, Rotterdam. 
ff 17 Chlamette, New Orleans. 
> w 17 Santañderino, Liverpool. 
m 19 Havana, New York. 
* 19 Reina M. Cristina, Vera. 
M 19 P. de Larrinaga, Liverpool. 
M 19 Cayo Soto, Londres. 
) 20 Calabria, H. y escalas. 
" 22 Schwarburz, Hamburgo. 
24 Bal mes, Barcelona. 
^ 25 Virginia, Trieste. 
" 30 Mexicano, Cbristianía. 
Agosto. 
SALDRAN 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 186 
Idem lanar 60 
440 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 26 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 34 centavos el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 00 
106 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
va-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden tdel señor Presidenta, 
ee convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para qae 
se sirvan concurir a la Junta Ge-
neral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente, se celebra-
i á en los salones del edificio "so-
cial el jueves próximo día 30 del 
corriente mes, comenzando a las 
-la ocho de la noche. 
Los particulares a tratar son I03 
siguientes: 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gene-
ral acerca del departamento di 
Kayos X . 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gene 
mi acerca de los nombres que han 
d« llevar los pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto por algunos 
reñores socios respecto de que se 
devuelva a los señores Morales y 
Mata la suma de CUATRO M I L 
P E S O S que en calidad de fianza 
tenían depositada y a la cual re-
nunciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Reglamen-
to General, presentadas por la Co-
misión que la Junta General dfesig-
nó al efecto. 
N O T A : 
Las reformas al Reglamento 
presentadas por la Comisión 
hallan impresas en esta Secretaríav 
a la disposición de los señores aso-
ciados. 
O T R A : 
S E H A C E S A B E R A TODOS 
LOS SOCIOS Q U E NO S E P E R -
M I T I R A L A E N T R A D A E N E L 
SALON E N Q U E HA D E C E L E -
B R A R S E L A «JUNTA A L O S S E -
ÑORES Q U E NO P R E S E N T E N 
E L R E C I B O C O R R E S P O N -
D I E N T E D E L A CUOTA SO-
C I A L . 
Habana, 15 de agosto de 1914. 
E l Secretario. 
R- G. Marqués. 
C. 3588, 5t.—15 9d.—16. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
H A B A ^ 
1 
las ¿ajas be nuestra 33ót>e&a bt 
£na.uribc¿> á prueba bt lábrenos 
y {uego. protegerán su» palotes. 
€a& ¿uentas Corrientes en esta 
3nfittuci6n, le facilitarán la ma-
•era bo befcenoolper ampliamente' 
»uf negocios 
£1 tntcrífs be tre* for ciento que 
«bonamos en su Cuenta 6e Jbc 
moí, aumenlará $us economías 
frtstamoB taboB las arnitriim 
¿ifruttarpB iif fcttfPB j^jlrurtyf. 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 2 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 21 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a lo-s 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 6.112, 5.7|8 y 6 
y 6.112 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
res. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.1 ¡2 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
E l abono de sangre se detalla poí 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de l.lj2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.112 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
P I E L E S DE CABRIO 
Se cotizan en plaza según dass, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen̂  
tt-.vos. 
^ PRECIOS DE LOS CUEROS 
Cor motivo de la guerra permane-
ce cerrado el mercado de Europa. 
Se cotiza nominalmente 
Se vende en plaza recogidos en el 
mercado de primera a $8.00 y de se-
gunda a $4.25. 
RESUMEN SEMANAL 
Rtses sacrificadaa 
Resumen semanal de' número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capita! en la sema-
na que hoy termina: 
Matadero de Regla 84 vacunos, 17 
de cerda y 2 lanar. 
Matadero de Luyanó, 810 vacuno; 
138 de cerda y 00 lanar. 
Industrial, 970 vacunos; 489 de cer-
da y 201 lanar. 
Total 1,214 vacunos; 644 de cerda, 
y 203 lanar. 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recauda-
do durante la semana las siguientes 
cantidades. 
15 Excelsior, New Orleans, 
" 15 Féxico, New York. 
" 20 R. M. Cristina, Coruña. 
20 Pío IX. Canarias y eecalas. 
" 21 Maartensdijk, Verz. y ec 
22 Chalmette New Orleans. 
" 22 Havana, New York. 
'—•— ^ » • • 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 14. 
Pana Nueva Orleans, vapor ame-
ricano Excelsior. 
Para New York, vapor americano 
Vigilancia. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
Para Pasoagoula, godeta inglesa 
Chestic. 




Para New York, vapor americano 
Vigilancia. 
10200 sacos azúcav centrífuga. 
9900 id. id. id. 
Para New Orleans, vapor america-
no Excelsior. 
109 roMos jarcia. 
1 caja hormas zapatos. 
3 cajas tabacos torcidos. 
6000 sacos azúcar centrífuiga. 
2 cajas dulce guayaba-
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
Para Pascagoula, goleta inglesa 
Chestic 
En lastre. 
Para Pascagoula, goleta inglesa 
Delta. 
En lastre. 
D E . L 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
Í S a n c o 
6 e l a U s í a 6 e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S i'n documento m á s ventajoso que e l giro, por-
que sirve de ident i f i cac ión personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
. que lo necesite, e l dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E U G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A - = = 
C A J A D E S E G U R I D A D 
' E L 8 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
L A S T I E N E , D E S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 15. 
De Arroyos, vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planeli. 
Con efectos. 
De Matanzas, goletá Matanzas, pa-
trón Alemañy. 
Ckm 800 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta Crisálida, pa-
tivn Alemañy. 
Con 50 pipas aguardiente. . 
SALIDAS 
Agosto 15. 
' Para Bañes, goleta San Francisco, 
ptrón Rioseco. 
Para Cabanas, goleta Joven Maree 
lino, paitrón López. 
Para Canasí, goleta Josefina, pa-
trón Enseñat. 
Para Cabanas, goleta María del 
Carmen, patrón Bosch. 
Para Dominica, goleta María, pa-
trón Roselló. 
Para Cárdenas, goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Para Ciego Novillo, goleta Bella 
Catalina, patrón Ferrer. 
Para Playuelas, goleta Merceditas, 
patrón Torres. 
Para Canasí, goleta Inés, patrón 
Alemany. 
M A M Í R E S T O S 
Día U . 
2 2 2 
Vapor cubamo Antilla, de Nueva 
York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Purdy y Hendersón: 167 piezas 
uniones para cañería; Joan Pedro 
Baró: 36 piezas; 152 atados; 5 ba-
rriles y 4 cajas material para carros. 
Huergo y Alonso: 3439 piezas made-
ra pino; Benito Alonso: 200 barriles 
cemento; José Fernández: 50 id. ye-
so; United Ry of Havana: 700 ruedas 
para carros ;70 piezas planchas ace-
P a s a a la p l a n a 11 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. GUAR-
dia Rural, Regimienta número 1. 
Cuartelmaestre y comisario del se-
gundo tercio. Güines, Agosto 8 de 
1914. Hasta las 9 a. m. del día 18 
de Agosto de 1914, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de vive-
res, pan y carne al destacamento de 
la Guardia Rural de San Antonio de 
les Baños, y pan y carne al destaca-
mento de la Guardia Rural de Gua-
nabacoa, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pliegos de con-
diciones a quien los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones, 
serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se le pondrá: proposición para 
víveres, pan y carne. Alberto Rnis 
Cantillo, Primer Teniente de la Guar-
dia Rural, Cuartelmaestre y Comi-
sario del segundo tercio, regimiento 
número 1. 
C 3519 alt . «-8 
REPUBLICA DE CUBA. SECRE-
taría de Obras Públicas. Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegación. Antigua Maestranza. Ca-
lle de Cuba. Habana, 20 de Julio de 
1914. Hasta las diez A. M. del día 1» 
de Agosto de 1914, se recibirán en es-
ta oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la contratación del Ser-
vicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1.—Cabo de San 
Antonio. 2.—Cayo Jutlaa. S.—.Punta 
Gobernadora, 4.—Punta de Maya. 6.— 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, «.— 
Puerto Padre. 7.—Punta de Malsí, 
8.—Cayo La Perla y Cabo Cruz, y 
entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a Quienes los soliciten. 
E. J . Bolbin, Ingeniero Jefe del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Nave-, 
gaclón. 
c ai7s ^i*, „ 
444 444 
S397 l-As 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d a A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
Impuesto sobre 
Industria y ComerciG 
A V I S O 
Tarifas 1, 2 y 3 Base de Población y 
Adicional, correspondientes al 1er. 
trimestre de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisface:; sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, TAQUILLA >^MERO (3), si-
tuadas en los bajoó de la casa de la 
A-dministración Municipal (Mercade-
res y Obispo) todos los días hábiles, 
desde el día 17 del actual al 15 del en-
trante mes de Septiembre, ambos días 
inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 7 y 30 a 11 a. m. y 
de 1 a 2 y 30 p. nuj apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los capítulos 3o. y 4o. del 
título 4o. de la. Ley vigente de Im-
puestos-
Habana, 12 de Agosto de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal 
C S583 3-15 
N . G E L A T S & C o . 
AGUiajR, toe>~íos BANQUEROS HABANA 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta S^ción 
pagando intereses ed i p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correó 
C 3024 J0-J1-1 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Plumas de agua del Yedado y Reírla 
y Metros Contadores» Cuarta Tri-
mestre de 1913 a 1311. 
A V I S O 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al misma quedará 
abierto desde el día 17 del actual al 
15 del entrante mer? de Septiembre, 
en los bajos de La casa do la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 1, todos los días há-
biles de 7% a 11 a. m^ apercibidos 
que si dentro del piazo señalado no 
satisfacen sus adeudos, mcurrirán «n 
ed recargo del 10 por ciento y se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni-
do en la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
Durante el mencionado plazo, tam^ 
bien «taran al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan: 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 0 de 1914. 
(F.) Fernando Freyre de Andmte, 
Alcalde Municipal. 
C 3543 taj 
ferrocarril de Gikara y H o ! p m 
PRIMER EMPRESTITO HiPCTHARlO 
SORTEO DE OBLJCMLCiaXES 
AVISO 
E l día primero del Errtfxlíno mes 
da Septiembre deberá, tañer «feetjo el 
sorteo de diez y oeho Obligaciones de 
«ste Empréstito^ Icts q,*® debee&n ser 
amortizadas el día primero de Octu-
bre sis«keatteí euya operación se cea-
Haará por ta Junta Dtrecttva a la una. 
de la tarde en lias Ofictaas die osta 
paredes del estóMitagro. El mía se de-
Ferrocarril de esta VUJa.. 
XA> que se hn j pablíeo con et ñn 
de que los señores Accionistas y Obli-
taeionlstas que lo deseen pttedaa pre-
senciar el ac-ux 
Gibara. í de Agosto de t? t t 
Kl Presidente» 
José H. Beola. C S299 ^ 
[ l e d r a s e n e l U i ^ É ! 
Mtka.fculii»» fekf«y (ifc«K<s k» (̂ IcuhM l̂ U»̂ o«. ta pide ios. •ta»ttM pariiMico» cv»og« t)«»4¿K'(M fespeja lo» (.-ttwJvfios tetístloale» i?e Ua ô ttt̂ xiv ees QUf producen h» dolares. UVvuja á ]p& ooíe{»io, i» tuttblw tulrlmicclo» j de eaíermedadM tHaics 
P A G U E m C H E Q U E S 
tií oar c-iaJquier dilara/icia aaür/ida.aji el paj» 
l e t u s 8J31E D i í s n m 1 
El OanartaTienlo db Vl-arr»» aVsira el 3̂ 5 ds In. 
taré» anual obra l i s aintldades deaotitalas 
cada moa. —. . 
I D i 
CAPI TAI 
ACHYO EN CUSA 9 40.003,OOO*JJ 
3380 
E L I R I S 
91 
CíRBIijnía de tt^ns H t m niiri inuih esiuljcili íl J» ^ ,355' 
O f i c l r r a s : E J M P L O R A D O , N U M . «3*. 
Establecida en el a ñ o de 18S5. 
ÍDEM DE mo 
IDEM m i 
ÍDEM ^ 1 ^ 3 ^ W ^ i a iBl r^iD. le 
te^afiode 1314 • 
Pormódica cuota asegura íinca^urbauas y establecimientos mercintü* 
habana. Julio U ie l^4-
R a f a e l F e r n á n d e z Herrera* 
I-M-
S I N O P £ R A C ! O R | 
L Ü P Ü S , E E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E Ü L C E R A S Y T U M O R E S ; 
P*Wt l*% palwa»^. d* & y r»fidM> » ^ 
r A G I N A T R E ' 
V I D A M U N D I A L 
ha firmado la pa?. I perdía el tiempo proponiendo^ la 
u Méjico se na ^ r , . | ̂ ¿ ^ ^ de los armamentos, y 
.Quiere esto H, problema añadió que ''todas las grandes po-
a e f i m ü v a m ^ t e e i p ^ ^ tencÍM habían se?llido en ioS últ.-
no 8 h'ivaTegado a una | ¿ o s meses una política de milita-
rismo cada vez más acentuada." 'Peroren'verdad, se i-a ga. 
lCion- ^ ]ia ^ Q i d o una 
> ^ 1 ! •ril'contener el derra 
gran ^ i a j f s.in(rre que amena-
- í f í a S a ' e o r ^ v i t a l i d a d de 
^ S a r i T u a - h a civil en Mfc 
Entre las naciones que mas es 
fuerzos han hecho para aumentar 
su poder militar está Rusia. 
E l Consejo del Imperio laboró 
sin descanso para que se llevara a 
cabo el nuevo plan concebido p^r 
Ú CeTaTeucióii del mundo sejol Estado Mayor niLO'para acrcce»»-
• yd nccntradft en la confia-jtar los contingentes de t r o p a s . ^ 
filaba c° en el más grande preparó un gran programa nav.̂ .l, 
gracioii e" 1ecii;i}elitos de la pre- con el objeto de dotar al imperio 
de los a . I moscovita de veinticuatro cruceros 
^nip época. 
brave es el problema; pero lás lo 
.erá si, como s'eVeme, no se soluci^-
S a S * ^ ^ d i c h o ; ] r 
, laudo con corresponsales de los 
riódicos extranjeros: • 
•La perspectiva no es risueña. 
y diez y ocho acorazados. L a Du-
ma aprobó el proyecto de cons-
trucción de cuatro superdrea:!-
noughts. 
Recientemente se concedió ün 
crédito de cien millones de rublo"., 
y se trataba de volar, en las próxi-
T> H asegurar que tendremos!mas sésiones, otro de seiscientos mi-
^ lo menos para diez y och i liones para gastos de marina en 
*UerraQuien más sufrirá si la con-]los mares del Nort<' y del S ir. 
jQeses-^ projonga es Alemania ;i Despachos recibidos en estos 
^comercio y sus comunicación-«s j días confirman que Rusia se en-
SU ei exterior van a ser reducidos contraba apercibida para bichar-
C0I\ nada " "Tiene situados—dice un caV.egri-
3 \o es solamente Lord Kitchcner ma—dos millones de hombre* a lo 
hu-go de las fronteras alemana y 
austríaca; quinientos mil,- en las 
do Rumania y Turquía, y una re 
serva de tres millones. 
De JVancia y la Gran ¡.Bretaña, 
no hay que hablar. Todo el mundo 
sabe que las dos tienen admira 
Llemente organizada^ sus huestes 
guerreas, como potencia terrestre, 
la primera, como potencia naval la 
segunda. 
Aunque las dos aliadas de la Trí-
plice que han empezado a medir 
sus fuerzas con las tres naciones 
do la Entente se hallan en posici.ln 
desventajosa, disponen de podero-
sísimas fuerzas. E l choque de les 
¡áiien piensa que el imperio germ::-
LÉ está en vísperas de sufur ua 
nido golpe- Algunos alemane; des-
tpasionados opinan« como el ilus-
tre Ministro de Jorge V. 
AÍ gesto retador del Kaiser, se 
han erguido las potencias de E u -
ropa, que habían pactado la en 
gafe, decididas a afrontar las cou-
secueiicias del conflicto. 
V La entente es más rica que la 
Triple Alianza; cuenta con más 
recursos militares, tiene mejorps 
posiciones y domina en los maros. 
En Europa Alemania le depara 
aliados tan valientes como los 
belgas que han hecho inmort-il 
frente a Servia ? ¿ Sentirá a estas 
horas haber arrojado la primera 
piedra? ^Creerá que no debe la-
mentar el dolor universal quien ha 
sido, como él, víctima del hado in-
clemente ? 
Tal vez recuerde, en estas horas 
de horror, que su hermano el Archi-
duque Maximialiano, Emperador 
de Méjico, fué fusilado en Quére-
tyro por los revolucionarios de Juá-
rez; que su cuñada la Emperatriz 
Carlota, perdió la razón; que 
su mujer', la Emperatriz errant .•. 
murió asesinada: que la hermana 
de su esposa, la Duquesa de Alea-
ron, se abrasó en un incendio; que 
l i o de sus sobrinos, Juan, murió 
en una tormenta; que su único hijo 
varón, Rodolfo, desapareció trági-
camente en Meyerling, y que el Ar-
chiduque Francisco Fernando, su 
heredero y la esposa de éste pere-
cieron en las calles de Sarajevo; y 
evocando esos recuerdos quizís 
so dirija al Destino para interro-
garle con atormentado acento, co 
mo dice Meyer: 
"¿Por qué me arrebataste mis 
bellas provincias, Lombardía y Ve. 
::ecia, al iniciar mi r e i n a d o ¿ Por 
qué me hiciste perder, en el desas-
tre de Sadowa, mi supremacía en 
A^mania ? ¿ Por qué me has priva-
do de todas mis afecciones? ¿Por 
qué has tronchado todas mis «s-¡ 
peranzas? Yo he cumplido con mis] 
deberes y tú no has cesado de p 
L e c h e N a t u r a l , A l e m a n a , m a r c a 
P A N T E R A 
L a m á s p u r a , l a m e j o r p a r a l o s n i ñ o s 
L í E S C U E L Í R O R A L 
í E l 
L A S R U I N A 
D E I M 
I M P O R T A D O R E S : 
S E E I E R , P l y C o . , m P I H , m . I 
H A B A N A 
L L A M A M O S l a a t e n c i ó n a l o s c o n s u m i -
d o r e s d e e s t a a f a m a d a l e c h e , n a t u r a l a l e -
m a n a , q u e f o r z o s a m e n t e n o s h e m o s v i s t o 
o b l i g a d o s a s u b i r a l g o s u s p r e c i o s p o r 
s e r e s t e a r t i c u l o d e p r o c e d e n c i a E u r o p e a . 
C 3607 alt 12-14 
D E S D E H I N G T O N 
P A R A E L * ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
seguirme. Soberbio no he transigí-1 (para el DIARIO DE LA MARINA) I Aquí, como se ve. no se fija fecha, 
ao con la revolución. Príneinp oü. ' Aposto. 10. Aprobada esa resolución por las dos c pe ea gosto, 10 
toxico, no he traicionado a U l o - I Se ha dicho que unâ de las conse-¡ Cámaras el Presidente puede ir des 
sia /Por oné mp ha^ pWido a leuencias de la guerra europea será pació o deprisa. Para lo primero no 
entre tantos otros, p;ira hacerme i tad absoluta "para hacer'» en Méji-
olanco de tus iras? ¿Por qué m: co y demás países americanos pertur-
bas hecho soportar desgracias tau- bados. Según pñnso, será más bien 
libertad "para no hacer;" porque eli-
minada, por ahora, la presión que va-
rias grandes potencias europeas ejer-
cían sobre esta república para que 
tas que excedfen la medida del su-
ñ'imiento humano*?'' 
Luego el doliente Emperador, 
que es creyente, que es cristiarjo, 
cue no puede ver sin pesar inmen-
se necesita esa resolución; basta con 
discutir, cuando le llegue el turno, 
el proyecto Jones y aprobarlo, con o 
sin enmiendas. 
La iniciativa tomada por él sena-
dor Shafroth parece indicar que hay 
quienes quieren que se vaya de pri-
sa, y que esto en las circunstan-
paz se restablezca-
Francia con su oro y con el ar-
dor patriótico que le produce el 
amargo recuerdo del 70; Inglate-
rra con su formidable flota y con 
sus ventajosas posiciones estraté-
gicas y Rusia con sus falanges son, 
sin duda alguna, una seria, una 
terrible amenaza para Alemania y 
Austria. 
Ya estamos viendo la situación de 
inferioridad en que se halla colo-
cada Alemania en lo que respecta 
f las comunicacionts con el exte-
rior; los cables alemanes han sido 
cortados y la información univer-
sal está sometida a la censura in 
i - ; ; : Londres vigila y fiscaliza-
Los mensajes inalámbricos son sor-
pr̂ ididos o interceptados por los 
buques ingleses y franceses que re-
corren tranquilamente el Atlántico 
y él Pacífico. 
El comercio y la industria ale-
ttanes irán a la ruina a poco qm 
tragedia horrible- E s mayor aun la 
tiagedía de mi propio corazón". 
^ Pensaban muchos que la muerte 
ilel famoso diputado socialista 
francés, M. Jaurés. había sido 
protegiese los intereses extranjeros • cías actuales, es un efecto de la 
en las "coonvulsivas," habrá menos j guerra europea. Hoy se ha publica-
probabilidades de que los Estados»do que, según Mr. Shafroth y los que 
Unidos se vean obligados a emplear opinan como él, las colonias lejanas 
la fuerza, y se procurará ir resolvien-I son causa de debilidad para una na-
do con paciencia y con tacto las di- ción, y que las Filipinas son una invi-
ficultades. tación a la guerra por la parte de 
la ciudad de Lieja con su resisten- j bedigerantes ha de ser espantos: 
cia heroica. | Ahora estamos asistiendo a los pre- |so ^ conflagración europea, excl i-
Del Asia le envía su apoyo él j iiminares. Van a verse frente a l m^ra: Cumplí con mi Dios y con 
Imperio del íSol Naciente, ya dis- fíente los ejércitos y las flotas rñe- m: Patria. No he podido evitar :a 
puesto a ser de los factores en la jores del mundo, con todos los tí-
grau tragedia universal, y de los | cursos destructores que ha couquis-
f;:vorecidos con el botín, cuando la tado la civilización moderna. Se va 
a luchar—se está luchando ya— 
en la tierra, en el mar y en el aire. 
Contingentes de tropas se destr.v 
zarán en las llanuras, divisiones de , 
acorazad» Se sepultarán en el ^ g * g $ # » T ' — V ^ r c t í ^ 
^ ^ ya* ue rrancia y •Que. era in-i, . r ' J: ^Í„. ^ ^ ^ 
Asia, from Asiatic direefions. 
¿ Es que se teme que los japoneses, 
contagiados por la belicosidad reinan-
Las de Méjico aún no han termi-
nado. Carranza y el Presidente Car-
baja no han podido entenderá, a 
causa de la intransigencia del pvi-; te, caigan sobre el Archipiélago ? Si 
mero, que se niega a conceder garan-j hemos de creer las noticias incomple-
) im<'11 tías de seguridad para las vidas y las tas y vagas que han llegado, los japo-
exigencia de las circunstancias"; haciendas de los vencidos, y se limita neses salieron de la neutralidad para 
creían que M. Jaurés, enemigo d.^la decir, con una generalidad cómoda, j ayudar a Inglaterra, y han . atacado. 
océano; dirigibles y aeroplanos sel'* ^ -r ra •• q , - 1 ^ J a f t ^ ' ^ á é unos días que está i se con ella, sino para apoderarse de 
acometerán cerca de las nubes. j ^spensable suprimirlo en nombre; dispuesto a resistir a los constitucio-! algunos buenos barcos de guerra que 
¡Hasta bajo los mares, en las!del P a f ^ s m o , para salvar 1 a cau 
profundidades del piélago insonda-¡sa liac/)na^ 
Los'que de insondable, se buscarán con bé'i-
c^ afán, los contendientes! E l sub-
marino es otra de las "conquistas7' 
de la civilización!" 
A las humanitarias proposiciones 
d'̂  mediación hechas por los Esta 
dos Unidos han contestado lar, con-
tendientes con un enérgico: "No es 
(lempo aún." 
Entre los beligerantes no ha ha-
bido hasta ahora más que una nota 
de altruismo: la que dió el Alcalde 
de Belfort pidiendo al vecindario 
iVe aquella ciudad fronteriza respe-
to para los .prisioneros. 
Como sucede siempre, lai sím-
ese modo opinaban 
juzgaron que la mano del, asesino 
fué movida por la voluntad del na-
cionalismo. ¡Cuán equivocados es-
taban! Jaurés se encontraba esta 
vez al lado Hel honer nacional. 
Véase lo que escribía en Depeche, 
de Tolosa, el mismo día que lo ma-
te ron : 
'Si Alemania tiene el propósito 
tante solo como Presidente. Su pro 
testa contra la toma y ocupación d« 
. Veracruz produjo aquí pésimo efec 
de exigir a Francia que actúe ,o- to, paliado, por suerte, por la conduc 
lialistas con el apoyo del ejército fe-lies será fácil "embotellar." No es 
deral, amenazado de disolución por presumible que, sin el consentimiento 
Carranza; y otros—como ayer—-que | de Inglaterra, su aliada, hostilicen a 
se retirará del gobierno después de los Estados Unidos; y 
publicar un manifiesto *en el que ex-
plicará su conducta. 
Carranza no es persona grata aquí, 
por la resistencia que opone a mos-
trarse moderado con sus adversaiios 
y por la mala voluntad que ha maní- j do más en esta crisis en que los ape-
festado en varias ocasiones al gobier- titos se excitan y en que cada cual 
no americano, que le ha ayudado bas- desea cobrar cuentas y vengar agrá 
ese consenti-
miento no lo daría Inglaterra, hoy 
más interesada que nunca en conser-
var la amistad de esta nación pode-
rosa. 
Pero, en fin. la precaución no está 
ta hábil seguida entonces por Pan-
cho Villa. Este ahora, no está en 
desacuerdo, según parece, con Carran-
za acerca de lo que se ha de hacer 
cía no puede aceptar, ni acentar-í! con los vencidos. La política de am-
bre Rusia para que el Imperio del 
Czar se abstenga de toda acción, 
comete un gravísimo error; Fran' 
bos es aquella famosa del ten con ten. 
dure la guerra. Por una parte se | patías hacia los contendientes es 
« cierran sus mercados naturales I tán divididas. Unos se muestra a, 
V por otra las comunicaciones les partidarios de los servios, quienes; inaüda 8010 en un caso: en el d? 
se consideran atropellados por el i que., se comprometa a evitar la 
gran imperio austríaco; otros creen ac^on.de Aust^a-Hunffría. 
que ha hecho muy bien Francisco!. Kllsla.' atendiende a su 
José al tratar d 
tigo a los "que ampa.„ 
plot para asesinar al Archiduque; O''llgando al, imperialismo < 
Francisco Fernando en Sarajevo;" 
estos entienden "que ha llegado la 
bora de que Francia recobre la A'. 
rmnea, esa presión indiscreta 
podrá responder a ^ m a i r i a q u e l ^ ^ e r r r d V n ^ " ^ coiuártÍa"en 
estaría dispuesta a atender a la de-1 "fusilar a unos carlistas y ahorcar 
vios; y cuanto más pronto se desha-
gan los Fstados Unidos de Filipinas, 
tanto mejor para ellos. Han hecho 
allí un ma! negocio y no han traba-
jado más que para los filipinos. 
X. Y. Z. 
. i wmumca-ciünes 
Pan. Considérese la situación in-
gnor: las fábricas cerradas, Us 
âs a la disposición, del Gobierne 
Para atender al movimiento mili-
ar:>s dificultades en la impor 
F10? .v en el aprovisionamiento, 
« miseria en las clases populares... 
Yertamente Alemania está bien 
uy oien f rancisco i . , « «u propio ;quici 
e imponer un cas- i . eres'110 86 Pr«cipitará dando asi i™* 6 
ampararon el com I " ^ P 0 a la mediaoión inglesa v ,uy-! 
parada para la guerra; pero,. 
*i 110 estau âs potencias con sacia y la Lorena:" aquellos s< 'l̂ e nene nn^ k„ujt_i_ „ V i , , , , , 
a otros. 
p^ro en lo que disienten los dos 
caudillo es en lo que atañe a los Es-
tados Unidos; pues mientras Villa 
propio quiere que se mantenga la amistad 
con esta nación, a Carranza se le atri-
eí propósito de exigir, no bien 
^ se "instale en el gdbierno, que las tro-
pas amerianas se retiren de Vera-
cruz; retirada que, sin duda, pai'ecerá 
imprudente al Presidente Wilson y al 
meo a asumir solo la responsabili 
dad de la conflagración euronea ' 
Y en su propio periódico' 7 , Secretario Bryan mientras no funcio-
í /«« .„ . ,^ ' [ , P^oaiCO, L |ne pn Méjico una Presidencia consti-
numanite, aprobaba Jaurés la ae ¡tucional y no esté la paz asegurada. 
las precauciones necesarias. 
No era, pues, el célebre socialis-
ta un peligro en el problema actual. 
nene que habérselas? nen al lado de los belgas, que han tltud del Gobierno aconsejándole 
¿tad Gre^ el Ministro de dado un ejemplo de heroísmo con- /j116 . f1 Vlsta de las probabilida-
» mgles, en un discurso mi^ teniendo la invasión de una poten i ̂  deI teTr]b\e conflicto, adoptara 
cia de primer orden; quienes echan 
la culpa de la guerra a la pérfvla 
Albión "ansiosa de abatir el poder 
germánico y de mantener la .mprj-
macía;" quienes acusan al Kaiser 
líe haber alterado ti equilibrio eu 
ropeo "con sus desplantes de im-
perialista ensoberbecido." 
E n los círculos sociales, en los 
paseos, en los teatros, en los taPe-
res, en la redacción de los perió-
dicos, en las oficinas, en tudc-s par-
tes, se combinan planes, se predi-
cen derrotas y victorias y se habla 
del resultado de la contienda con 
una seguridad que asombra",—a 
knor de las simpatías o antipatías 
del augur. 
^—jLos caballos del ejército ab-
10 se aguan más. Por i man saciarán su sed en las aguas de 1 inaustna y el comercio d:' i y -e esperaba qi 
terriblemente: Sena!—exclama un germanófilo. 
—¡Las tropas de Francia entra-
rán victoriosas en Berlín !—grita 
un admirador de los franceses. { 
las noticias se buscan con anhelo fe 
bilí, y se hacen apuestas y se di? 
cute con verdadero apasionamien-
, que 
mme.ado el 10 de julio, deelaró 
conveneido "de <Vu-
C R I S T A L E S ! 
^ ^ LSAR EN SU CASA 
^ S c t K ^ . r l 8 ^ 1 6 8 7 ¿Es usted 
y o S Jl"^r2amiento de los 
!S UstPrt bllÍdadeB visuales? Si 
!íiste una v̂ HE/LEGRARÁ SABER ^ 
Ste(1- n̂ 1"3" esl)eranZa para 
T su vista XPersonas ^ fallaban 
^ vista por rn V U e han restaurado 
tSta gratis v ^edlo.del principio d* 
desnu l̂ HaVlllosa receta- Un 
^ c a s U i e e n - ^ Usarla dice: "Yo 
U0ra Jo P u e d r ? P 0 d í a vet a leer 
k y mls <5osdnoleer todo 5in crista 
. "oche ¿ no se f,,r,,0 ~ -
^ mt flflen bien o,;"'5,00"™ un 
^ ^ a t S o d i - - -
Si, como algunos preven, Carran-
za y Villa acaban por romper defi-
nitivamente y si Villa crea una repú-
blica en el Norte, creo que el gobier-
DOS DESCONOCIDOS ASALTAN A 
UN VECINO DE CAMAGÜEY 
CON INTENCION DE SECUES-
TRARLO. — E L ASALTADO LO-
GRA HUIR MILAGROSAMENTE. 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 15. 
En la finca "Palmarito", situada en 
el barrio de Jaba, fué asaltado el veci-
no Miguel Hernández Rodón por dos 
individuos desconocidos, uno blanco y 
el otro negro, los que después de atar 
le los brazos, lo obligaron a que los 
no americano se alegrará >iucho de ¡ guiase a la casa del hacendado Tori 
este desenlace; porque un Méjico par-
tido en dos le conviene más que un 
Méjico unido y fuerte; y porque la 
Tenemos a la vista un brillante to-
mo de lecturas Agrícolas para los ni-
ños con un Apétidlcé para lo» señores 
profesores editado eíegatltemente por 
la importante casa editora de Rambla 
nouza y Compañía y escrito por e! 
doctor José Comallonga. 
La obra, escrita con lenguaje Senci-
llo, respira un amor profundo a la tie-
rra cubana, y trata en todos los mo-
mentos de despertar en el alma de la 
niñez, ese afecto intenso que caracte-
riza a todos lot' agricultores de otros 
países, cuyo sentimiento en prá de la 
tierra lo adquirieron en la escuela, co-
mo el máá seguro estímulo para dig-
nificar la agricultura 
Desde el principio haata el fin se 
deslizan, las lecturas entre cuentos, 
anécdotas, máximas y lindas poesías, 
que hacen todo el texto interesante, 
entretenido c instructivo, de acuerdo 
con la máxima pedagógica de instruir 
deleitando. 
Desde la historia agrícola de Cuba, 
estudios de cultivos e industrias agrí-
colas, historia del árbol, cría de- ani-
males y jardinería; lindísimos versos 
de poetas latino ameriqpnos y españo-
les; enaltecen el libro, dándole un se-
llo do originalidad que hacen verda-
deramente encantador todo el texto, y 
que nos dan a conocer poesías sobre 
asuntos del campo y de frutas y flo-
res, qUe siendo antiguas muchas de 
ellas nos parecen nuevas. 
Componen esa obra 30 lecturas 
agrícolas con un léxico al final de ca-
da una y además, las monografías de 
más de 200 árboles de nuestros bos-
ques que en las lecturas se citan. 
Las lecturas y el apéndice para los 
profedores se diluyen entre 400 gra-
bados que muestran planta?, cultivos, 
instrumentos de labor, ejemplares be-
llísimos de animales, planos sencillos 
de industrias gallineras y pocilgas, in-
jertos, multitud de operaciones agrí-
colas e industriales, hojas, tallos y 
flores para facilitar las clasificacio-
nes por familias, una valiosa colec-
ción de insectos con su clasificación, 
sencillísimos aparatos de laboratorio, 
fiascos, embudos, macetas con fór-
mulas de abonos, experiencias agríco-
las elementales, plano del jardín esco-
lar, etc., etc.. .en fin, una lujosa ex-
posición gráfica de todo lo que el 
maestro puede enseñar y el niño cu-
bano puede aprender. 
Las lecturas o los capítulos del 
apéndite se especifican del siguiente 
modo: Prólogo para el maestro; No-
ciones de botánica agrícola; Nociones 
de entomología (insectos); Experien-
cias de química agrícola; Museo agrí-
cola; Jardín escolar (sus cultivos); 
Abonos; Tierras; Carácter que debe 
tener esa enseñanza en la escuela ru-
ral, tomado de una circular del Mi-
nisterio de Agricultura belga a sus 
maestros; y^finalmente una serie de 
interesantes advertencias a los seño-
res profesores. 
Basta haber leído lo que acabamos 
de exponer para que el lector y el. 
maestro cubano y la Secretaría de 
Instrucción Pública se den cuenta de 
lo que para el mejor desarrolla de es-
ta enseñanza—siempre interesante— 
representa el libro que a la vista te-
nemos, escrito por uno de los hom-
bres entusiastas que Cuba tiene en 
estas cuestiones, y que después de de-
dicar sus mejores a,ños a la vida del 
campo dirigiendo técnicamente los 
mejores ingenios de Cuba de hace 1G 
años, ha escabado el elevado puesto 
de catedrático de nuestra Universi-
dad y ha puesto en este DIARIO DE 
LA MARINA pi-incipalmente, cátedra 
pública sobre todo lo que a la agricul-
tura cubana interesa. 
No titubeamos un solo momento, en 
hacer la más viva recomendación al 
Secretario de Instrucción Pública, a 
los señores Superintendentes y a los 
maestros cubanos, ae una obra que 
además de haber sido escrita con 
grandes afectos para Cuba, está llena 
de enseñanzas agrícolas después de 
ser conocidas por el niño cubano. 
Felicitamos a los señores Rambla, 
Bcuza y Compañía como editores, y 
a su autor, nuestro distinguido amigo 
el señor Comallonga, por el esfuerzo 
que en pro de la niñez cubana acaban 
de realizar. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ROBO EN UNA BODEGA* 
En la i»oche del 13 del actual se 
cometió un robo en la bodega de José 
Menéndez, en Sabanilla. 
Las Pirámides y la Eéfifege, segfti 
Volney, son monumentop de la raza 
Negra, hoy tan menospreciada, que 
dió origen a las Artes y Ciencia-;, 
nombre a los Astros y Constelacio-
nes y estableció las bases y los sir te-
mas de todas las religiones existen-
tes. Y la Etiopía de ayer es la Abi-
sinia de hoy. Imperios nfbtlcrnos es-
tán ahora a punto de caer-et^re es-
combros y ruinas y sus liabj|?ijtes se 
regarán sobre la faz de la tijEfra o 
constituirán una pequeña República 
como recuerdo de un pasa4« glorio-
so, desdichas que se evitarían,si los 
mecanismos de Gobiernos fuesen só-
lidos como el de la máquina de escri-
bir "Undenvood." 
J . P a s c i ^ a U B a l d w Á n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B S S P Ó , 101 , 
C 3586 2-15 
w******jrir,^***'"fr*'¿ 
E l b a n d i d o L é p e r o 
e n R o d a s 
EXIGENCIAS DE DINERO AL 
DÜÉÑO DE UNA FIN' A 
La Jefaturá de la Guar:lía^iTra¡ co-
municó ayer ¿i la Secretai ia de Go-
bernación que en tolegrarui fie las 
8 a. m. la Capitanía del escuadrón L, 
'situado en Rodas, le dice lo.siguien-
te-
"En la finca "Estrella", 'def barrio 
¡do Cartagena, presentáronse^ yl día 
lio del actual dos individúo^ armadoá 
¡de revólver y machete, exigTéVidple ai 
¡dueño de la finca José Inég^M^S, sci;5. 
mil pesos y llevándose sollámente 200 
luises, tomando el camino ;def Salas, 
con rumbo a Manacas. 
Por detalles que ha dado d perjudi-
cado supónese que sea el bandido Mar-
cial Cepcro. 
He dispuesto la salida de fuerzas, 
do esta Capitanía para su presenta-, 
ción en combinación con los puestos 
del escuaclrón. 
Bouq u e t dé :No v i a, 
Cestos. Rambs, Co-
r ;)nas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas 
.de Salón, Arbolea 
i • frutóles 
y de sombra, etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s \ 
d e ( l o r e s 
Piua catálogo Gratisi 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y l i n o 
Oficinas y ¡ardin: General leo 
y San Julio 
ÍELEFOHII B-fl7 y M ^ l i f l R N I l f l 
3416 l-Agr. 
P e r t u r b a c i ó n A m p i a d a 
Actuar a tiempo es Mprincipi l 
causa del exfto. 
L a tos molesta es señal de pé*-
turbación en el aparato respirato-
rio. Sisrue tosiendo porque usted 
qmere. 
Elixir Creosotado' Sarra, cal] 
• la tos. Sana pulmones. Enia. la 
I SIS' 
Droguería Sarrá y Farntíuliaá 
Frasco prueba 20 ceutav.-. 
Mientras las naciones europeas I repúbliquita del Norte, ñor instinto 
se aisponen a arruinarse en una! de conservación, sería aliada perma-
ííüerra exterminadora se realiza 'a 'nente de los Estados Unidos. 
Apertura del Canal de Panam' 1 E1 acclerar la independencia de Fi-
nrnrUn.í^o ' • *v,uiam&J lípinas ¿no podría ser otra obra de 
prodigiosa vía que, uniendo d03 l ¿ consecuencias de la guara euro-
brandes Océanos, facilitará el tal- pea ? Sabido es que el partido de-
fíco' universal y prestará beneficios ' moc^tico se ha comprometido a ir 
cuantiosos a los pueblos civilizado- * ^ a srluoi611}:. ̂  en ese sentido se 
Á.r* ' J-',urui185 clvmzaao-' inspira la política oue esta desarro-
A\er cruzo el canal por vpz pri ¡liando en el Archipiélapo. donde se ha 
mera un vapor que lleva el nombra! dado la mayoría en la Cámara Alta o 
Comisión de Gobierno, al elemento in-
dígena, dueño ya de la Cámara Baja, 
o Asamblea Legislativa. Aquí, en la 
Cámara de representantes está pen-
diente de discusión de un proyecto 
glorioso del Almirante genovés qud 
descubrió la América. 
L a navegación entre los pnertjs 
dtl Atlántico y del Pacífico ha de 
obtener ventajas grandísimas Nuo 'de levr de Mr* Jones Para «"stabl^1" 
vos horizontes se abren en el" canal'la ^ ^ n 3 « « « ¡ * e l año veintiuno. No 
ci idijcUigg considerado urgente el asunto. 
ic no fuese despacha-
bio Medina, con el propósito de se-
cuestrarlo . 
Al llegar cerca de la casa del señor 
Medina, oyóse el ruido que producen 
varios caballos trotando. 
Los asaltantes, precipitadamente, 
se internaron en los maniguales, es-
condiéndose, temerosos de verse sor-
prendidos por la guardia rural. 
Hernández aprovechó entonces la 
oportunidad para huir a carrera ten-
dida, sin que los malhechores pudie-
ran perseguirlo. 
Al presentarse en la ciudad dió 
cuenta a las autoridades de lo que le 
acababa de ocurrir. 
La policía le presentó un retrato 
del célebre bandolero Inocencio Solís, 
para saber si éste había sido uno de 
los que le asaltaron. 
Hernández declaró que ninguno de 
los asaltantes se parecía al bandido 
que mantiene en constante zozobra a 
A V I S 
Los Sres. GERVASIO P E R E Z y JUAN M. BORCITíCH, 
tienen el honor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, 
que han quedado terminadas las obras de reparación que vendan 
efectuándose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de Ncw-York, 
y, al mismo tiempo, hacen constar que fué renovado el mobiliario 
quedando, por lo tanto, el HOTEL a la altura de los primeros de 
su clase, tanto por el confort, como en todos los adelantos moder-
nos que requiere la Sanidad. 
Venden pasajes de la Habana a iodos los puertos de Europa, vía 
New-York, en convinación con las líneas de vaporas: Cunard, White 
Start, Red Star, America Line, Atlantic Traasport, North Germaia 
Lloyd, French, Line, Anchor, Holland. 
en todo tiempo. 
como un milagro." Una 
0 CbuU¿V0n 0 Jes 
Por nJinTr^,116 usar esta re-
Sl0- Ahora Vne díaa' todo Parecía 
£eshasta iasy,litPUedo leer sin erl«-
Pü̂ ree W L i l a? má3 diminutas." 
Sen ahora HJV' qile usan cristales KSS0 ^onahu. de U8arlos en ™ 
S o n benefiJoV? Z multitudes más 
tr.M se 
Celebremos la maravillosa cor. 
quista de la civilización que va u 
sn-vir al engrandecimiento de la 
Humanidad, en estos momentos en 
que se hace uso de los recursos de?, 
tructores que la civilización I 
deî se para el que viene. 
de e&te año o que se los campesions camagiieyanos. 
EL médico municipal reconoció a 
pro-
to, sin datos precisos, sin convenc;- P11^10 cn manos de nuestros con- ejercer soberanía sobre las Islas Fili 
Pero ahora presenta en el Senado Hernández, certificando que presenta 
ba escoriaciones en los brazos.-
ducidas por fuertes ligaduras. 
La guardia rural ha salido en per-
secución de los autores de este asal-
to. 
Créese que el propósito de los mal-
Mr. Shafroth un proyecto de resolu 
ción, que contiene un plan diferente 
del formulado en el bilí de Mr. Jones. 
El Senador Shafrot pide: 
1.—Que el Congreso declare ser pro-
111 pósito de los Estados Unidos cesar de 
B A V I S 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d , 
libren ^ S,OJOS de mane-
r;,"8 ^ de 'as molestias y 
¡X ^ nioWi 0tra vez cris-
^ ipcTon? de los «Jos de 
^ente bennfi 8 pue(ien maravi-
iv* r^las A rfse siguiendo las 
li h c,'alouier , está la receta: 
* ^ H a de ontfarmac,a y obtenga 
ona. nena con agua i mo si en todas las contiendas ar 
onzas 
miento exacto, sin base sólida. 
Señáailase las contradicciones de 
la información cablegráfíca, la fal-
sedad notoria de algunos rumor M 
la exageración de algunas cifras, 
queriendo "poseer la verdad", co 
jptor-la de dos 
lia una pastin»8 S?1?*1"6 ' madas no hubiera siempre sucedi-Usolver de 0Ptona , . • \ ^ 
u^.-u. do eso mismo; como si a los centros 
oficiales no llegaran muchas veces 
versiones erróneas de los hechos 
ocurridos. 
¿Qué pensará el anciano Empe 
rrdor de Austria, el monarca de! 
trágico destino, del conflicto uni-
versal provocado por su actitud. 
'^08 de do-A eSte 1IcIuido ba-
1 ^ debe naJUatro veces dia-
^ n Percentih,ar que sus 0 ^ 
la Smie^ente de3de «1 
ênte SÍT016" deaaparece-
Ue «ea uí, ^S 0̂ 0S le moles-
ra salvarínr0qwlt0, tom« 
Ard« MurLah0ra ante8 de 
^ a tif56 si hu-0 a tiempo sus ojos 
temporáneos. 
blica independiente. 
2.—Que el Presidente procure obte-
ner Ja cooperación de las principales 
Debido al alto precio de los sala- naciWnes del mundo para que reconoz-
rios en los Estados Unidos, deseamos can y respeten ese trobierno indepen 
pinas y establecer en ellas una repú- hechore? ^ a secuestrar a Medina pa-
G A N E $ 4 D I A R I O S 
b  
  l   i , n-
la cooperación de personas de oUol dTente,7ñTa7cond^ 
países, que quieran trabajar, en sus ' mpn meíores 
casas, en la manufactura de nuestras I "'^ju'c» 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas i 
diarias, trabajando ocho horas. Pre- ! 
vio el recibo de $0-35 centavos para i 
cubrir gastos de porte, etc., enviare- ' 
mos muestras e Instrucciones deta- ¡ 
liadas. Los materiales los suminis-
tramos Ubres do costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York. City 
9783 19-̂ 3-26 jL 
N O M A S M O S C A S 
taocida S A R R A 
Docena 25 centavos No molesta ui 
ocupa lugar. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
ra exigir después una suma respeta-
ble por su rescate. 
. El Corresponsal. 
TENEDOR DE LIBROS 
q u e d i s p o n e d e 2 h o n - i 
d i a r i a s , se o f r e c e p a r e 
l l e v a r los l i b r o s d e 
cu&Iqtr íer i n d u s t r i a o 
c a s a c o m e r c i a l D i r i -
g i r se a G . A . F r e i g ' e , S a ^ 
M i g u e l , 6. 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r s u s e s t a b l e c i m # k o s 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e de l o s m i s í ¿ o s , 
p o r m e n s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r f e de 
E m i l i o S a n t i a g o , S a l u d , 10, T e l . A ™ 5 2 í # 
PRECIOS MODICOS 1+ 
10796 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
J A R A B E S A R R A 
Y O D U R O H I E R R O fifiALTERABS F J 
Un frasco, a $0-80. EN TODAS L AS FARAlVciAs n i 
Por 4 jrascos. a $0-64. ^ de S A ^ A Dro«uer" s ^ A 
3415 raoncante 
M G I N A C U A T R O D I A R I O D i t , ^ M A R I N A A G O S T O 1^ 
^Ya tenemos uua nueva denon1..-
I;..L'ÍÓII eu las combinaciones de bá 
i.artidgs políticos. Hasta ahora.lia-
uig atfniiniciones aliadas, .coaliga-
c'ss,'joujunciouistas. Ha brotado 
un nuevo nombri': el de los parti-
'clo¿ "¡iuteligenciado.^" La íiivc! . 
cián fe dd)e al giupo liberal za-
ista qu.- s- ha ' Mit.-lig.-iK-iad ) " 
"on ei Gobierno coi servador. 
Ksta. ••intclig-iu-a" no ani.'n<r:.a 
vislumbra en el editorial de * JSl 
D í a " en el que leemos lo sign'ent.;; 
Nosotros hemos sido los primeros 
orí llamar la atención del general Mf -
rocal y de sus Secretarlos, acerca Jel 
peligro inmenso que contra la vitali-
dad conservadora y por tanto contra 
los intereses del propio gobierno > 
del país, significa la explicada com-
placencia oficial de que disfrutan lô  
elementos adversarios. Y hemos reco-
nocido también, recientemente, IJ' 
ás mínimo la integridad del i hermosos y nobles propósitos d'-if 
fLiberal O del Partido de abriga el Gobierno, para prestar al 
i , , I T>artido Conservador, en lo adelanto, 
N9 la contundamos con el todas laí. facilidadeS que sean posi 
„ ni 'éon la coalición. LJS za 
\ i4as "st! entienden* pero no se 
r.i¿jn con:el Gobierno. '"Se entieu-
dejÉ" única y exclusivamente en 
taroroblifoas y asuntos nacionales-
]>, verdad que también tienen su 
ar^glo con los consurvadores res-
j-,-cta- a las candMaturas clfctor i• 
les^Jvvaerdad que "la inteligen 
cía" tiene también una cláusu a 
sobre ]^!>tos y destinos. Peí o e*o 
es incidental, secundario, adiciona1. 
Lo esencial es que los libérale.:, 
/.a vistas, sin dejar de ser uetAme'J-
liberales están '•inteligenciados" 
con el Gobierno conservador. 
¡ x esttr ".iótcdig^ñéia^' será so 
lamente CÍJII el goHerno o támbiéu 
cují el Partido Conservador? 
Dtqx'níie de qu<' los eonsei vad> 
res se a\?eiJgan ;i infí-lig^neiarse" 
con los islas. 
Pudiera haber qui/ás alguna di 
fictiltad en una 'áe las cláusulas da 
la "inteligencia"'; Ja que se re-
fiere precisamente a lo incidentai; 
ü los destinos y a las candidalu-
}ílso.e.s quizás lo que pudiera au-
S'ular loft recelos que de cuando 
< Ji «uafido han agitado las asam-
l ieas j;?los comités conservadore.j 
Sm9 ráv esos resentimientos s<; 
D R . J . L Y O N 
Pe la Faímltad de París. 
KspecialiBta en la curación radical 
en la^ hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Copiyitas de 1 a 3 p. m., dianas. 
'V R??£NIOS, 15, AI.TOS 
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bies para que las justas aspiraciones 
de riviestros correligionarios sean aten-
didas de manera equitativa y satisfac-
toria. 
El desarrollo del conflicto europeo, 
con la secuela natural aunque tranai-
toria de haber mermado lys ingreso.'. 
I de nuestras Aduanas, obliga pruden-
' teniente al general Menocal y a .sus 
consejeros, a conducirse con gran can-
tela y juiciosa economía en la aplica-
¡ ción del Presupuesto; y esta nueva di-
! ficultad. aumenta los sinsabores, las 
¡ centrariedades yla desesperación de 
muchos correligionarios que tras de 
Uiftias incesantea, de sacrificios abne-
nagos, de consecuencias ylealtad in-
(liiebrantabl̂ s, no han podido todavía 
conseguir, no ya la recompensa, sino 
la atención recíproca a que se creen y, 
en cfseto, son muy acreedores. 
¿Le será más difícil al Gobierno 
entenderse con los conservadores 
que con los Zayistas? 
Kstc vínculo con Zayas ¿no aflo-
jará los lazos, no fuertes por cierto, 
que unían a la agrupación conser-
vadora? ¿No reclamará esta, pa-
ra sí misma, lo que en virtud de la 
"inteligencia" conceda el gobier-
no a los zayistas? 
!ái se pudiera encontrar una fór-
mula con que hubiese para todos.-. 
Admiramos la intuición de aque 
ilos que con solo leer los cablegra-
mas se dan perfecta cuenta de la 
situación del conflicto europeo, de 
los planes de las cancillerías, de las 
derrotas y victorias, de los- meses 
días y horas que va a durar la 
guerra',.. 
Nosotros perdemos la cabeza en 
ese laberinto de noticias cablegrári-
cos de las que todavía apenas hem is 
podido deducir si Lieja ha caid-> 
3 no en poder de los alemanes. 
Nos place más leer aquellos ar-
'ículos que estudien los orígenes 
y motivos de la guerra, las eircuns-
1 anclas favorables o desfavorables 
a cada mía de las potencias, el es-
tado económico de cada una de 
ellas, base importantísima de to-
dos los grandes problemas nació 
inles e internacionáles. 
Nuestro, distinguido amigo y 
•ompañero, el señor Isidoro Cor-
zo'va publicando fn " E l Triun-
i<:" una serie de artículos sobre 
vi conflicto europeo, que huyen ie 
I orudición cablegráfica y contie-
nen muy atinadas observaciones. 
Refiérese el último, al bloqueo 
económico que ha de sufrir Alema-
nia precisamente cuando más llena 
so hallaba de savia industrial. 
Y termina el señor Corzo: 
alguna de ellas; yesto no se obtendría 
sino después de mucho tiempo de tre-
mendas desolaciones e incalculables 
estragos. La divisa tanto en Francia 
como en Alemania no puede ser otra 
que esta: o vencer o morir. 
Y esta guerra feroz, horrible y san-
grienta ¿durará mucho? Acaso los Iñ-
teresee pacifistas, hoy más poderosos 
ijue nunca, y los incalculables perjui-
cios qué la conflagración acarrea no 
solo a los beligerantes sino también 
a los pueblos más alejados del teatro 
donde se representa el espantoso dra-
ma, puedan poner término al conflic-
to en breve plazo. Pero no hay que 
olvidar que la lid está planteada .1 
muerte o a vida; que en ella aotúan 
naciones potfentlsimas, siendo posible, 
por tanto, que la guerra se prolon-
gue hasta er total aniquilamiento de 
Y a se ha hecho célebre la frase 
trágica del Kaiser» ''Alemania nü 
ífe rencura mientras no quede muer-
to el último hombre yel último ca-
ballo." Palabras que nos recuer-
dr.n las que Chukri pachá dijo .a 
la guerra de los Balkanes. "Au-
drinópolis no se rendirá mientras 
haya un pedazo de pan y una pa-
ta de caballo." 
No basta sin embargo la tenaci-
aad de cada una ue las potencias 
contendientes para la prolongación 
c'e la guerra- Hay que tener tam 
bien en cuenta los perjuicios que 
sin entrar en la contienda y sin co-
meter por lo tanto ningún pecado 
sufren las naciones neutrales. 
Quizás la misma extensión d d 
ccnflieto sea la que más influya en 
que la sangrienta jornada sea bre-
ve. 
Y a dicen que el Japón ha re 
suelto declarar la güera a Alema 
nia. 
E s sensible. Pero mientras el es-
tallido sea mayor tal vez iremos 
líiás pronto hacia la paz. 
A no ser que venga ya el cata-
clismo apocalíptico. 
A L E R T A PUEBLO. A COMER BARATO. 
Antiguo Gafé " L a Granja", hoy "OJLGERIA NJEVA I N S U T E H Í t r , San U i i \ 4, esq. a 
uno mandado hacer, pan y caf Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos . 
helados diarios; hay novedades en bombones, dulces y hdadog todo bajo la dirección del m a e s t r o ^ « « s J 
López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana hn u J 
lurant v Cinematógrafo. ' "^boteg mejores marcas. Víveres, Resta  y
" N u w l o g l a t á n V ' S a n Rafae l , e s p í a a taolads. Te lé faoo 
S e f i o r a : 
p | $ o h a y n a d a m á s c h i c 
q U 3 e l p e r f u m e d e l a 
C E D E 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
Dehrents: D r o g a e r í a Johnson, Obi spo . 30 , e sq .a A g u i a r 
B a t u r r i l l o 
T 3395 1-Ag. 
i 
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E N L A . R E P U B L I C A 
H I C H A E L S E N & P R U S S E 
T e l é f o n o A - I N M . • O l i r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
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Aunque no faltan tenias, hoy for-
marán mi "Baturrillo" opiniones y 
ĉomentarios ajenos: tan exactamente 
están tratados los asuntos a que ellos 
se refieren. 
Dice La Correspondencia, de Cien-
fuegos, hablando de la desaparición 
del periódico El Cubano, que ni la 
prensa ni las buenas prácticas perio-
dísticas han perdido nada con la sus-
pensión del tal diario. "Periódicos de 
esa naturaleza son en todo tiempo 
y en todas partes, nocivos a la colecti-
vidad," agrega. 
Y comentando luego urja correspon-
dencia de E l Triunfo, dirigida desde 
el pueblo de Máximo Gómez, se ex-
presa así: 
"Estas son las consecuencias do 
abrir las columnas de los periódicos a 
individuos indocumentados ayunos de 
toda cultura e incapaces para el aná-
lisis. 
"Cogen la pluma y no .saben hacer 
con ella más qüe herir, injuriar, con-
vertir las cuartillas en fango de sen-
tina. 
"Al periódico deben llevarse ideas 
y buenas maneras, no pasiones y gro-
serías. 
"Y el que no tenga condiciones 
para realizar el periodismo como es-
debido, no debe escribir más que car-
tas a la familia." 
Por mi parte, de toda conformidad. 
En E l Camagüeyano, el compañero 
Bielsa copia y comenta un "Baturri-
llo," también con referencia al libe-, 
lismo, y dice que de ello tiene la culpa 
el hecho de que no son los más ilus-
trados ni los más morales—salvando 
honrosas excepciones— los hombres 
que dirigen la opinión y manejan las 
riendas del Estado en estos pueblos 
nuevos. "Son las medianías y las me» 
nos que medianías, dice, las que en 
muchas naciones gobiernan. E l ta-
lento es de suyo tímido, porque es 
pundonoroso; la sabiduría es más tí-
mida y reconcentrada aún." 
Y explica cómo esas medianías 
atrevidas sacan partido del escánda-
I lo, crean el miedo, realizan ganancias 
j materiales o se hacen de popularidad 
y poder, y las necias multitudea 
aplauden, y siguen al triunfador en 
espera de tajadas o de simples miga-
jas. 
La pintura es exacta. Por eso son 
tantos los que, con capacidad para go-
bernar y con altura moral suficiente 
para servir bien a su patria, permane-
cen como atontados en presencia d'i 
Janta osadía y de tanta inmoralidad. 
* * * 
En La Vanguardia de Barcelona, 
Alfredo Opisso discurre acerca de la 
situación actual de Méjico, todavía 
lejos de ser pacífica y fecunda en es-
peranzas de prosperidad para el país 
vecino. Y duda de que, cualquiera que 
la próxima solución sea, la paz resulte 
duradera. 
"Es un legado que recibieron de 
nosotros—dice. Entramos alli pelean-
donos y desde entonces ha seguido 
continuamente la pelea. En tiempos 
de Cortés, mandaban éste, el veedor, 
el factor, el tesorero, el contador y 
cualquier otro ambicioso, y se alza-
ban por su cuenta los capitanes en 
las provincias." 
No sería precisamente en tiempos 
de Cortés, pero bajo los virreyes fué. 
Por eso he dicho muchas veces: no es 
cuestión de razas, sino de educación. 
Colonizamos enseñando a pelear 
más que a trabajar. El triste legado 
no desaparecerá sino mediante una 
radical transformación de la enseñan-
za cívica, en Méjico como en casi to-
do el continente meridional y cen-
tral. 
* * * 
Y este final es del Heraldo de Cu-
ba-, condenando el inmenso desacierto 
que áe llama Lotería Nacional. 
"Dos mil quinientos falsos emplea-
dos cobran sin trabajar. 
"¡Nada tan inaudito como eso! No 
puede gozar de crédito, ni de prestigio 
un gobierno que mantiene absurdos 
de tal calibre, ni el país que lo con-
no se yergue airado contra ello. Muy 
doloroso. Pero cierto e irrefutable." 
Sí, cierto e irrefutable. E l crédito, 
no sólo del Gobierno,, no sólo del par-
tido conservador, de Cuba toda, pade-
ce grandemente con esa inmoralidad. 
Si el pueblo necesita trabajo, dése-
le;, Si la Renta produce, gástese en 
caminos, puentes, escuelas, asilos. 
Tengan ocupación profesionales y 
braceros. Hasta la última peseta gás-
tese; pero que los hombres sanos y 
robustos trabajen y suden. El. Esta-
do no es un asilo de vagos. Un go-
bierno serio no tiene por. misión acos-
tumbrar a la holganza a su pueblo, 
manteniendo del fraude a los que no 
quieren cumplir la sentencia bíblica. 
"Ganarás el pan con el sudor de tu 
frente." 
¿ Qué menos se puede hacer por un 
país, que acostumbrar a sus habitan-
tes a ejeréitar sus actividades en el 
trabajo ? 
Joaquín N. ARAMBURU 
D e C a m a g i i e y 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, 15. 
A L A B R A 
E l "Casino Español," ha recibido 
de Cádiz la Circular que dice así: 
COMISION ORGANIZADORA PA-
RA ERIGIR EN CADIZ UN MO-
NUMENTO A D. RAFAEL M. DE 
LABRA. 
Sr. Presidente del Casino Español de 
la Habana. 
Muy respetable señor nuestro: La 
beneficiosa y constante labor que 
desde hace muchos años viene reali-
zando el distinguido hombre públi-
co D. Rafael M. de Labra para con-
seguir la unión e intimidad entre las 
repúblicas hispano-americanas y Es-
paña, tuvo su más elocuente mani-
festación al solemnizarse el primer 
Centenario de las Cortes de Cádiz y 
Constitución Española, código éste, 
discutido y redactado por america-
nos y españoles que tiene por base el 
civismo y el amor al progreso y a la 
libertad y es el fundamental de los 
que actualmente rigen. 
A estas Cortes pertenecían ilus-
tres americanos encargados de re-
presentar los Estados y Virreinatos 
que entonces formaban el dilatado 
territorio de la nación hispana, y en 
las deliberaciones de aquellos dipu-
tados se abogó •iempre por causas 
justas y nobles, enalteciendo a la Pa-
tria y a los pueblos que los eligieron 
como sus representantes. 
La glorificación de esos hombres 
por todos conceptas insignes, débe-
se en mucho a los trabajos constan-
tes de D. Rafael M. de Labra; la 
unión cada vez más íntima entre las 
repúblicas americanas y la madre 
Patria, hay que reconocer se ha acre-
centado con la constante e incansable 
labor del Apóstol de] americanismo; i 
su gestión fué tan eficaz y patrióti-
ca, que precisa consignar la gratitud 
de todos en forma duradera y digna, I 
de la hermosa misión que el ilustre j 
americanista se impuso, y por ello la | 
Real Academia • Hispano-Ámericana, 
acaricia la idea de elevar un Monu-
mento escultórico en Cádiz, en el pa-
seo que lleva el nombre de Labra, en I 
la Ciudad Sagrada, objeto de sus pre-; 
dilecciones, porque en ella se conquis- : 
taron los más gratos derechos del 
hombre. 
Este Monumento, símbolo de los 
ideales sustentados por Labra, cos-
teado por americanos y españoles, se-
Anoche el demente Placido Mir, en ¡ ría lo prímero que aqUelioS vieran al 
un momento de arrebato, hiño gra-1 llegar al viejo mundo procedentes de 
las Repúblicas hispanas, y sería una 
muestra de la gratitud de todos y 
A l o s S o c i o s d e r M o G a l l e g o " , 
d e l a C a j a d e A h o r r o s 
Terminadas las gestiones de la 
Comisión nombrada en la reimion 
(me se celebró la noche del 25 de 
junio próximo pasado, con el fin 
de intermediar, amistosa y extrao^-
eialmente, entre el Centro y la Ca-
ja, y procurar hallar una solución 
liermónica en relación con el pro-
yecto de ampliación del empréstito 
contratado anteriormente entre las 
mencionadas entidades hermanas; 
w cita por este medio a todos ]>• 
S'-ñores asociados que deseen asistir 
para la reunión que habrá de cele-
brarse a las 8 de la noche del miér-
coles, 19 del corriente *, ¡ 
ael Centro Dragones 
el objeto de dar c o e n U ^ l S 
bajos realizados por la ^ 
Comisión, y adoptar l o s ^ 1 ^ 
que se estimen p e r t í n e n t e f ? ^ 
de los elevados propos i t é 
gmaron estas g e s t W e T ' ? ! ; ^ 
sensatez y cordura que r • ̂  
los grandes intereses de ¿ ^ 
gallega en general CQV 
Habana, 16 de agosto 
C. 3606 
m S A C E R D O T E 
cumpliendo uns promesa becha 3 & 
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS. ¿ f ¿ 
personas anémicas y físicas, a s i t 
lo pidan, un remedio eficaz para s*a¡p¿ 
rar en poco tiempo la salud v las fuerz* 
perdidas. Dm/a su carta, con on sello 03. 
ra la respuesta, al Padre luán, anartaZ 
Í.168, Habana. ^ 
1.— 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S T U N á O O 
B 1 C A R B O J H A X O U B S O S A 
Q U I M i C A M E N T E EHJJEtO», D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
F A R M A C E U T I C O 
MADRID o r . j a n . s i t i p . ^ i É i i i 
vemente con un cuchillo a su cuñado 
José Fernández. 
En Morón el representante señor 
Julio Castillo, de filiación liberal, ha 
celebrado un pacto político con el se-
ñor Fausto Menocal, conservador. 
E l Corresponsal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Secretaría 
Debiendo inaugurarse en es4̂  
Centro, durante al mes de Seo-
íiembre próximo, el curso epcolnr 
de 1914 a 1915, según previene el 
í.rtículo 52 del Reglamento de la 
Sección de Instrucción, queda 
abierto desde el 15 del actual el 
período de matrícula ordinaria, 
avisando por este medio a los se-
ñores Asociados, que, de nueve a 
diez de la mañana, se estenierán, 
para señoritas, las de solfeo y Pía-
no, inglés primero y segundo cur-
so, corte y confección de laboras, 
declamación, mecanografía y ta-
quigrafía- Las de Elemental, Gra 
do Medio y Superior de niñas y ni-
ños, de una a tres de la tarde, y 
las nocturnas para varones, de si^ 
te a nueve de la noche, todos ios 
días hábiles; siendo requisi4.o ia-
dispensable para obtener la matrí-
cula, la presentación del recibo en 
3a Secretaría, a fin de justificar ei 
derecho a ese beneficio, en la fo*'-
ma que determina el Art. 83 d/d 
Reglamento General de la Socie 
dad. 
Habana, 12 de agosto de 1914 
E l Secretario. 
Guillermo de la Riesirc. 
C. 3570 alt. 8.-93. 
E n s u e ñ o d e D a m a s y d e -
l e i t e d e C a b a l l e r o s 
E s tener un cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felici 
ciad. 
Loción Nevada. Sarrá ideal pa^a 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los caballe-
ros. , 
Frasco de prueba 15 centavos. 
un premio a tantos y tan valiosos 
servicios. 
Al tener el honor de comunicar a 
usted este pensamiento esperamos se-
rá de su agrado y solicitamos su va-
liosa cooperación, regándole inicie 
una suscripción en la forma que es-
time más beneficiosa para el objeto. 
La cantidad que se • recaude, pue-
de quedar depositada en el Banco o 
entidad que prefiera, hasta tanto que 
la Junta o Comisión de obras justifi-
que su inversión. 
Agradeciéndole conteste cuanto an-
tes tienen el honor de ofrecerse a sus 
órdenes: 
El Director de â Academia, Juan 
Reina.—El Presidente de la Comi-
sión, Pedro Mayoral.—El Secretario, 
Pelayo Quintero Atauri. 
Secundando tan noble y patriótica 
iniciativa el "Casino Español," acor-
dó iniciar una Suscripción Pública a 
la que concurran cuantos en Cuba 
son del señor Labra admiradores, de-
votos y panegiristas, destinando los 
productos de la recolecta a la erección 
en Cádiz del monumento proyectado. 
El Casino encabeza la suscripción 
con QUINIENTOS PESOS ORO E S -
PAÑOL; pero atendiendo a la situa-
ción económica del país, en que todos 
los esfuerzos deben encaminarse, 
principalmente, a solucionar, con el 
auxilio de todos, la crisis obrera que 
motiva la guerra europea, aplaza la 
remisión de Circulares interesando el 
óbolp del pueblo hispano-cubano en 
favor del homenaje al señor Labra, 
hasta fines del año actual, en cuya 
fecha, según opinión de los más, la 
situación económica del país habrá 
recobrado su normalidad. 
E l "Casino Español," merece nues-
tros plácemes. Su acuerdo le enaltece. 
Cuente, decididamente, con nuestro 
concurso. 
V i n o s Y C o ñ a c - IOS TRES PRODUCTOS K UCAS» 
P E D R O D O M E C Q JEREZ DE LA FRONTERA 
3411 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N T E P O R S U S M E R I T O S 
l a peligrosa neurastenia 
Los nervios, su alteración, conse-
cuencia de las mil actividades que hay 
que poner en acción en la lucha por 
la vida, a diario causa trastornos que 
llevan a la desgracia a muchas per-
sonas. La neurastenia, es una en-
fermedad que no hace cama, pero 
agota y aniquila el más fuerte, es 
la sobre excitación de los nervios. 
El enfermo de neurastenia es un des-
venturado que todo lo ve tétrico, con i 
razón y sin ella. 
Sólo hay contra la neurastenia, con- I 
tra las afecciones de los nervios, un i 
específico capaz de sanarlos, el exi-
XJX antinervioso del doctor Vernezo-; 
bre, que se vende en su depósito "El ' 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique 
E s ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O 
M E T R I S T A S y que dispone de todos los é e m & ü S 
necesarios para un e x á m e n perfecto del órgano visuai 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales ' W J T T C r bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra espedalMa^ 
O ' R E I L Ü f , 1 1 6 , frente a la Plaza ifc 5 - - j 
NUESTRO Ca/TlLUOGrO 




T l V O L I N O T l E H E > I G V A I ^ 
DIARIO DE PAGINA CINCO 
S o c e e d a c i 
( ¡Que pasen todos un día feliz! 
. hoy la festividad de San Joa-
t . nrimer saludo, y tan 
C ^ ^ r X t u o s o , para el ilus-
como jacobsenf facul-
f t t o r . • ¡ ^ " u e tanto honra con 
^ o m ^ f ^ " prestigios la ciencia 
C £ los señores Joaquín 
^ á n c16 d -n ' Toanuín García 
P5nl110'' Miranda. Joaquín 
^ T c r l i T z de Velas-
^ ^ S a í ^ o Joaquín Sán-
r j o f T u í n Ablanedo, Joaqum Pe-
* Joa^1". pedroso, Joaqum To-
2?er, J ^ ^ 1 " ^ , Joaquín Rave-
£ JoaQ'J1" fJ" artista Joaqqum 
^ a ' P - S del C0nSerVat0rl0 
ypcvrüa^- T uín Chalons. 
¿ 1 Tribund Supr.-
- niagi-11^ j Demestre. 
= • ' I n c o e n » amigo Coello. tan 
Joaqu"; simpático, 
^ { c r í n o corredor Joaqum Gu-
* reputado especialista doctor 
- Diago-
-Si ^P ina^ secretario-contador 
^ ' " n r p s a del DIARIO D E L A 
^ í m T aTesümado de todos por 
A c c i ó n v caballerosidad.^ 
í f S i Gil del Real y Joaqum Ga-
Joaq fprn los dos que gozan en 
i f S S S ' n . V igual, de genera. 
«sinioatia. , . 
^/ f inalmente, el popular y bien 
loaquín N. Aramburu, cuyos 
^ndo Joa(lui1nimitablcs Baturrillos 
^í íSvcn una de las lecturas i a -
l-ons ¿ este periódico. 
Tor,taSi aí-X también de los Jacintos. EsCl t S i ó n , entre otros, de ! 
Balda aío, Jacinto Sotolon- | 
J f íacinto Sigarroa, Jacinto Ruiz y i 
í íaf0jacinto Hernández. | 
v .S caballero simpático y de al-
-.iAn el conocido notario Ja-
; ¿ 1 e 7 o s ó , secretario del Havana 
Va'cht Club. 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el señor 
Joaouín Boada, gerente de la gran ca-
sa de Sabates y Boada. 
E l señor Boada es un cumplido, cul-
to y bondadoso caballero. Cuenta con 
gra'ndes amistades: goza de innume-
rables simpatías, y es en nuestra so-
ciedad persona de muy alta signifi-
cación. 
También celebra hoy su santo su 
inteligente y simpátio hijo Joaquín. 
Les deseamos un magnífico día, y 
toda clase de prosperidades y bienan-
danzas. 
Boda. 
Hoy, como ya hemos anunciado, se 
celebrará en la Catedral de Vinar Pi-
nar del Río la boda de la señorita Au-
relia del Cañal y Padrón y el señor 
Ramón O'Farrü. 
— E n la Parroquia del Vedado, se 
celebrará hoy la boda de la señorita 
Divina Rodríguez Bautista y el te-
niente César Muxó. 
A las nueve de la noche. 
Misa solemne. 
E n la iglesia de Belén fué cantada 
ayer una gran misa solemne por el 
eterno descanso do don Angel Ven-
drell. 
E l templo se hallaba totalmente in-1 
vadido por sus muchas amistades e 
infinidad de familiares, entre los que 
se encontraba su atribulada viuda, la 
señora Flora Alvarez. 
Regreso. 
Han regresado a esta ciudad, en 
unión del señor Miguel Díaz Pardo, 
las lindas señoritas Evelia y Carmen 
Díaz Pardo. 
—Se encuentran en esta capital, 
después de haber pasado en Güines 
una temporada, las graciosas señori-
tas Herminia y María Elena Mendo-
za. . ' 
Nuestro saludo más cordial para 
ambas. 
En Miramar. 
Noche de moda la de hoy. 
Se verá el alegre garden del Male-
1 cón ti r animado y tan eoticuiTido co-
mo lo está siempre en sus privilegia-
dos domingos. 
Habrá exhibiciones cinematográfi-
ca? y selectos números de concierto. 
Sin faltar los acertijos. 
Compromiso amoroso. 
E l distinguido joven Raoul Ramí-
rez ha pedido la mano de la bella se-
ñorita Acela Díaz. 
W ^ A I S O N R O Y A i r 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al iresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano 
teléfono F-1158. \ 
" 0 5 1-Ag. 
V i s i t e e l " B r a z o F u e r 
t e . " G a l i a n o 1 3 2 , y a l l í 
e n c o n t r a r á e n u n a ' d e 
s u s v i t r i n a s u n r i c o p r o -
d u c t o c u b a n o . 
ün supuesto cañoneo 
Llegaron rumores a la Secretaría 
de Gobernación de que se había reci-
bido en Caibarién un telefonema de 
Cayo Francés diciendo que a eso del 
mediodía se había oído fuego de ca-
ñón. 
L a Secretaría de Gobernación pi-
dió noticias sobre lo ocurrido al Al-
calde de Caibarién. Esta autoridad 
contestó que el rumor ded cañoneo no 
había sido comprobado y que pudiera 
ser que los rumores provinieran de 
un ¡, tormenta, que descargó cerca del 
citado Cayo, acompañada do fuertes 
truenos. 
i m p o n a í l o r e s Unicos 80 
N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — 
Desconíien de las m \ m m , ex í jase p e cada zapalo tenia la marca interior . 
¡siadecuia; F M 1 Z M S y C í i . , s.«a. RICLA, 5 y L-Habana, 
] 5 ! ^ B B S ^ 5 g g i ^ ~ : ~ ' £ 7 ^ ^ . ^ - — -
************* **"'**M*jrwM*****M***'*M-w*Mjrjr**w*********** * ************ jr*-*'*'M*'MMM-*MM*M*r''-**Á 
M U E B L E S F I N O S 
H¿Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
105 A PRECIOS MUY BARATOS EN C A S A GAYON. 




N O L E A S I N O Q U I E R E 
L a G a s o l i n a B E L O T , n o t i e n e 
s u s t i t u t o p o r s u c a l i d a d y p r e c i o . 
N o h a y m a r c a q u e c o m p i t a . 
W E S T m \ k O I L R E F G . C O . 
T E L E F O N O A - 7 2 9 7 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 . 
S A N P E D R O , 6 . — H A B A N A . 
C 3575 9-14 
SEMILLAS F R E S C A S DE H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clieates y a públ ico en general que aca-
bamos de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Coles, Pimientos y Tomates para embarque. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y G A . 
Comerciantes en S E M I L L A S , P L A N T A S , F L O R E S y A V I C U L T U R A 
OBISPO, 66, Tel . A.324i> y D O M I N G U E Z , 17, Cerro. T e l . 3145. 
— SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS . 
C 3573 15-14 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
f L o que m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es m a l de 
e s t ó m a g o " sue le deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
los remedios e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
110 produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
CUra to^os los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
es e remedio e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
aParato digest ivo, no s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
PreParado por u u m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
roPa. U n a c u c h a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
?0co de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
duchos casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
nados. 
t U r f l f d f i i n o S A I Z D E C A R L 0 S Cura 61 
J f í l l l l l c l extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
.^os enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
n y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
es un tón ico laxante, suave y eficaz. 




La Coflflaoracíón Europsa 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
cía, Bélgica y el Ducado de Luexem-
burg. Según noticias recibidas, se 
han batido las fuerzas contendientes 
en Longkwy y en Woeuwre,que se en-
cuentran a pocas millas de distancia 
una de la otra; pero parece que estos 
encuentros han sido de poca impor-
tancia y en los cuales sólo tomaron 
parte las vanguardias de los respecti-
vos ejércitos. 
Las fortalezas francesas de Verdun 
y Confians se encüentran cerca, y 
Verdun sería el primer objetivo de 
los alemanes en su marcha hacia Pa-
rís. 
Se dice que en Montmedy, situada 
a unas cuantas millas al Noroeste de 
Longway, hubo un combate entre las 
fuerzas de caballería, y que también 
hubo encuentros en Virtorn en terri-
torio belga y en Longuyon, que está 
situado cerca dé Longwy. 
Detrás de estas patrullas y van-
guardias los alemanes están concen-
trando un gran ejército que llega dia-
riamente por ferrocarril a Gerolstcin, 
a Metz y a Thionville. 
Según los aviadores franceses, los 
alemanes tienen muy adelantados los 
trabajos de fortificación de Metz y 
sus alrededores. 
Suponiendo que el último objetivo 
de cada uno de los ejércitos alemanes 
sea el avance sobre París, la distan-
cia que existe entre la posición que 
actualmente ocupan y la capital frar^ 
cesa, da una idea de la actual situa-
ción. Lieja se halla a unas 240 millas 
de París. Muelhausen, donde combato 
el ejército en la parte Sur de Aisacia, 
está a 240 milas de París en línea rec-
ta y a unas 300 millas por la carrete-
ra. Longwy en la frontera francesa, 
donde se está concentrando el ejército 
de Luxemburg, está a unas 180 mi-
llas por carretera. 
Metz está a unas 190 millas de Pa-
rís a vuelo de pájaro y 240 por carre-
tera. Lieja y Langwy las separan 
unas 75 millas a vuelo de pájaro y 
hay 145 entre Muelhausen y Long-
wy. 
Hoy se ha anunciado qüe el tenien-
te Barón Marshall von Bieberstein, 
hijo del Barón Marschall von Biebers-
tein, que fué Embajador alemán en 
Constantinopla, murió en la batalla 
que tuvo lugar en Genaville, en el De-
partamento francés de Meurthe-et-
Moselle, el día 5 de Agosto. 
Según noticias recibidas del ejérci-
to francés que opera en Bélgica, con 
excepción del pequeño territorio al S. 
de Lieja, el país se encuentra comple-
tamente libre de tropas alemanas, ex-
ceptuando unos huíanos que estaban 
perdidos. Se supone que éstos hayan 
sido cogidos prisioneros. 
Las noticias oficiales dadas a la pu-
blicidad dan motivos para creer que 
la mayor parte de las fuerzas alema-
nas que se encuentran en la frontera 
occidental, están distribuidas entre 
Thionville, población fortificada en 
Lorena, situada a unas 17 millas al 
Norte de Metz, y Lieja, mientras que 
las tropas que se están preparando 
para defender la parte Sur de Lorena 
y la parte Norte de Aisacia, son rela-
tivamente pocas. 
Se tienen noticias verídicas de que 
los austríacos están cooperando con 
los alemanes en la parte Sur de Aiast-
cia. ¡m • * » 
C a í d a m o r t a l 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba, Agesto 15 de 
1914. 
Secretario de Gobenracíon. 
Habana. 
A-las doce a. m. de ayer, trabajan-
do en uno de los pozos de las minas 
de este punto el ciudadano español 
Benjamín Méndez, resbaló de una es-
calera, cayendo a unos sesenta pies, 
siendo su estado de suma gravedad. 
E l Juzgado conoce del suceso. 
Goderich, Alcalde Municipal". 
( i i la E s c u e l a de Artes y O l i d o s 
U N BOCETO D E L MONUMENTO A E S T R A D A PALMA (Lema: 
"Amaranio") 
Ayer se reunió en la Escuela de 
Artes y Oficios un buen número de 
personas que deseaban conocer la ex-
hibición de bocetos del monumento a 
don Tomás Estrada Palma. 
Allí vimos algunos senadores, re-
preoentantes y artistas. 
Varios de los bocetos fueron muy 
elogiados, entre ellos el que lleva por 
lema "Amaranto". 
He aquí la descripción que hace de 
su ebra el artista autor del boceto: 
E l escultor que suscribe, identifi-
cado con el personaje a quien se va 
a glorificar, ha estudiado la cai'acte-
rística del ilustre primer Presidente 
de Cuba, y lo ha concebido penetran-
do en sü aima, merced a sus actos, co-
mo un austero, una persona sencilla; 
y como tal lo presenta en su boceto, 
porque las estatuas no pueden alte-
rar la psicología del hombre a quien 
se rinde el homenaje. 
Mi boceto es de forma cuadrada. 
De líneas precisas y severas es de 
una arquitectura moderna y tiene un 
gran basamento, adornado con cuer-
pos avanzados, que forma un conjun-
to adjnirable, no solo en cua/nto al 
estilo, ?ino por guardar analogía, 
hermanardo las artes escultórica y 
arquitectónica. 
Sobre esta base, y al frente, des-
cam.sa.ndo. sobre uno de los cuerpos 
avanzados, va la República. 
A uno de sus lados va la estatua 
del Progreso, ccxncepción magnífica 
del esfuerzo del país cubano. 
A otro lado una nueva estatua que 
simboliza el Trabajo. Soberbio grupo 
que revela el amor del pueblo cuba-
no enalteciendo a su patria, labo-
rando por su riqueza y por su pro-
greso. 
Atrás, en la misma línea de estas 
tres estatuas, va un gran libro abier-
to, simbolizando el Libro de Oro de 
la Historia, coronado por una palma 
que lo glorifica: pueden grabarse en 
i él los nombras del Honorable señor 
Presidente de la República, que ac-
tualmente rige los destines de la Na-
ción y los nombres del Comité Ges' 
•tor. 
Debajo de las estatuas accesorias, 
a los lados, van dos grandes festo-
nes de bronce (como podrán obser-
varlo por la acuarela que acompaño), 
que simbelizan inmortalidad y van 
adornados con hojas de encinas y lau 
reí. 
Al frente, debajo de la estatua de 
la RepúbLica, va una targa de bronce 
artísticamente cincelada, en la que 
puede grabarse un pensamiento, bien 
del señor Estrada ^ a l m a , o la céle-
bre dedicatoria que llevó impresa la 
j corona que sobre su tumba depositó 
leí entonces Gobernador Provisional 
! Magcon. que 'es todo un epitafio de 
1 probidad, digno de cincelarse en bron 
i ce para que la posteridad admire y 
: recuerde que por encima de todo don 
Tomás Estrada Palma fué gobeman-
I te honrado. 
E n el segundo cuerpo del monu-
mento va un gran pedestal, de forma 
también cuadrada que determina las 
líneas y la configuración del plinto, 
en proporciones bien delineadas, y a 
cuyo frente puede ir la dedicatoria 
que se desee; y más arriba, coronan-
do este segundo cuerpo del monu-
mento, un alto-relieve dividido en 
grupos. 
A l frente, el alto-relieve represen-
ta la República, dedicámkre sus mo-
radores a las nobles ocupaciones de 
la vida: a la Argricultura, fuente 
principal de la riqueza cubana; al 
Trabajo, que consolida a las institu-
ciones y eleva a los pueblos; a las Ar-
tes, que enriquecen con sus éxitos a 
los países que atienden a ellas y las 
cultivan. 
A uno de los lados el alto-relieve 
sintetiza, armenizando la idea y da 
forma, la Paz. Ideal aspiración del 
país, bajo cuyo imiperio arraigó la ley 
y se obtuvo buena administración. 
Este alto-relieve simboliza también 
la ley, de la que fué servidor constan-
te el austero patricio. Las figuras 
que se esbozan en el proyecto revelan 
el esfuerzo del artista, procurando 
darle a estos cuadros todo el colo-
rido posible de expresión verídica. 
Ai otro lado presento un alto-re-
lieve que puede considerarse como 
el exponento de la virtud cívica, de la 
que fué constante predicador Estra-
da Palma. Las figuras simbólicas que 
presento y esbozo no dan más que 
la idea del alto-relieve que al final 
se presentará, cuando ya las figuras 
estén concluidas en tamaño natural. 
Atrás, siempre en derredor del se-
gundo cuerpo del pedestal se ve el 
último alto-relieve que representa 
I " L a Enseñanza". Un monumento a 
| Estrada Palma en que no tenga lu-
¡ gar preferente la Enseñanza, el cul-
; to siempre vivo en su alma de cuba-
no y pedagogo por vocación, sería 
• una obra incompleta. Por esto pre-
' sentó un grupo de la Enseñanza con 
j la estatua de Minerva, revelando de 
| un modo descriptivo que excusaría 
j el preguntar quién fué el noble an-
i ciano a cuya memoria se le rinde 
i tributo. 
Sobre el alto-relieve, va una ele-
! gante chnasa con incrustaciones y 
' termina el pedestal de este segundo 
cuerpo que sustenta el pequeño pe-
destal sobre el cual descansa la esta-
tua del venerable anciano. 
Lo presento de pie. De mirada be-
¡névola, dulce y cariñosa, como si 
tratase de prevenir todos los males 
i que a un pueblo joven le acechan, 
j Su mano izquierda, llevada con mu-
¡ cha desonvcltum al medio del cuer-
po, y sujetando la cadena de su reloj, 
es la posición típica de don Tomás. 
j E r a su característica. E n su diestra, 
I apoyada sobre unós libros, lo qué 
i presta un aire noble a' su gran figu-
ra. 




Concediendo « ai doctor Pablo Des-
vernine y Galdós, Secretario de E s -
tado, dos meses de licencia con suel-
do. 
—Autorizando a los señores Fran-
cisco Correa y Rodolfo Villoch, para 
instalar un/a planta eléctrica en Ma-
nagua, provincia de la Habana. 
—Autorizando al señor Angel L a -
brador, propietario de una planta 
e^ctríca en Bolondrón para instalar 
nuevas unidades de generación, a fin 
de mover una planta de hielo que 
piotende establecer. 
—Desestimando la solicitud del se-
ñor José E . Maresma para que se 
anule la concesión de la Red Telefó-
nica local de la Habana, que disfruta 
la Cuban Telephone Company. 
—Suspendiendo la ejecución de los 
presupuestos ordinarios de Guantá-
namo. Cárdenas, Mantua y Palma So-
ríano. 
Citaciones judiciales. 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Simón Canasí; del Nor-
te, a Carmen Quintana y Luis Cho-
ca; de Santa Clara, a Antonia Yera. 
Juzgados municioailes.—Del Sur, a 
Manuela Alvarez; de San Miguel de\ 
Padrón, a Plácido Franco y Rodrí-
guez; de Bayamo, a Mercedes E s -
trada Ravelo. 
T o d o TÍ íñT en "Tortura 
No da treguas el reuma a sus víc-
timas. E n invierno por el frío, en 
verano por lo que dejo el invierno. 
Siempre causa dolores agudos, tre-
mendos y hace vivir en constante que-
jidos. 
E l reuma, parecía incurable y no 
lo es. E l doctor Russell Hurst de F i -
ladelfia, tiene un preparado, que lla-
ma "antirreumático" que cura posi-
tivamente el mal, y lo cura por-
que va al origen a la ^presencia abun-
dante del ácido úrico, que hace eli-
minar. E n todas las boticas y dro-
guen'as se venden ya el antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst. Se 
acabaron los reumáticos. 
C A N A S 
Desaparecen éstas asando el insus 
tituible R E J U V E N O L , última creí, 
ción. No mancha, pues se usa con 1?. 
mismas manos, como cualquier lociór 
Brillantina. Unicamente ataca lo 
cabellos blancos, devolviéndoles s 
color natural e igual que a los demá 
que no estén canosos. No es un tinú-. 
es una loción que devuelve a Toff^SP^? 
bellos su color natural, hayan mú • 
rubios, castaños o negros, sin -qü-
pueda conocerse jamás que están te 
ñidos. Para prospectos e informe: 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública, de Cuba, señor B. González 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi 
llar y Compañía; en Sagua la Grande 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, er 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 1-Ag-. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo,.que 
más se necesita para i r adelante. 
U n a cueharadita todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le aáegura 
v l d ía bueno y út i l y eso represen-
ta dinero,—Frasco pequeño, 2;; 
cts. 
L a s M u j e r e s Q u e V i a j a n * 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. -El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde, el primer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
de Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx-
ico ; lea lo que dice ael 
GUMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E . PINKHAM 
Tizayuca, Hgo., México.—" Estaba sufriendo de un flujo terrible, 
sentía peso en todo mi cuerpo, dolores de ríñones y me dominaba la tris-
teza. Estos síntomas me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto Vege-
tal de la Sra. Lydia E . Pinkham y usé la Loción Sanativay mi enfermedad 
cesé. Toda mujer que sufre debería tomar en consideración este hecho y 
tener f é en estas admirables remedios, el Compuesto Vegetal y la Loción 
Sanativa. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las gracias 
por la ayuda que me presté. Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
tuviere por conveniente."—Sra. Luz. SANZA DE GUTIÉRREZ, Tizayuca, 
Hgo., México. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn consejo 
especial, escriba confldeneialnieute ;í Lydia E . Pinkliam Medicine ( o., 
Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confldencial. 
Est imada por las mujeres. 
lJ t'a., Obrapia i j . i'nicnx Rcvriscntantcg para Cuhn 
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C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DHL 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Articulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer«c^ü 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á, sí misma y fi, los 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado 
Esta preparación viene usándose por raba 
de medio siglo por artistas, cantatrlcea y 
damaa elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y ron la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como ca 
una preparación líquida y no grasosa 
queda imperretible. En los bailes dan-
zas y otras diversiones, evita ia aparencia 
grasosa que torna la cara cuando la niel 
se acalora, v 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
P a l ' Í e S j / í M M dd cutis' ""a p l e n C t a > delicada como desea tenerla toda mujer. 
de GMourEaudr^^^ felSir^ ,a frema 
3 7 Great Jones Street, 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
Nueva Y o r k , E . ü . A . 
J . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A 
A R T I S T A S 
PAYRET.—Tarde y noche intcre-! Pí?* 
saijtes películas serán proyectadas en j ¿ ^ ¿ y A^ntonio" pirac"!^ un m o n ó £ 
fcfret. Ly^ga Obregon, couplets y 
. ~ . bailes por Carmen Tomás, y cancio-
JOLITEAMA.-Hoy queda suspen- g £ ^ B y la popular jota por 
d i Á en el Politeama la acostumbra- - ^ Ampda Muñoz, 
d a l ^ o n cinematográfica, con mo- la mu t i l 
tivo de haber sido cedido el Teatro aplaudida artista tomará parte 
para celebrar en el ^ h ° m ^ , a a ^ l también en este beneficio, ejecutan-
memoria del esclarecido poeta cubano 
José Jacinto Milanés, 
Adelina Vehi y José Limón, y 
Pesca", diálogo por Teresita 
E F E M E R I D E S 
Mañana, lunes, a petición del pú-
blico, se reprisará la magna cinema-
tografía "Nerón y Agripina," y al 
propio tiempo tendrá luffar el estreno 
de la filigrana de arte de la casa Ci-
nes de Roma, titulada "Amor sin es-
timación." 
En función de moda el próximo 
Miércoles Blanco, irá el estreno de la 
magna irinematografía de la casa Pa-
thé Freres que Ueva por título "La 
educación del marino francés," obra 
que hace desfilar ante el espectador 
las distintas fases de la azarosa vida 
de les marinos de la gran república. 
Hay verdadera expectación por co-
nocer esta film, de palpitante acíua 
do varios escogidos bailes. 
AZCUE (antes "Casino".—Hoy se 
despide el notable ilusionista chino 
Gran Pablo. 
Tomará parte el aplaudido artista 
en la matinée y en las tres tandas de 
la noche. 
Grifiín y su compañía ejecutarán | 
nuevos y originales bailes. 
Y proyectarán muy interesantes 
películas. 
ALHAMBRA.—Las dos funciones 
anunciadas por la empresa de este 
teatro para hoy, no pueden ser me-
jores. 
En la matinée, a las dos de la tar-
E s p a ñ a y A m é r i c a 
A g o s t o 1 6 de 1 9 1 4 . 
N a c e e l g r a n p o e t a J o s é J a c i n t o M i l a n é s 
Hoy es la fecha del nacimiento del 
ilustre poeta matancero José Jacinto 
Milanés, que forma con Heredia y la 
Avellaneda la trinidad poética más 
elevada de Cuba en el siglo XIX. 
También corresponde al año actual 
instruirse, puesto que sentía un no-
ble afán de instrucción, y es bien sa-
bido que para aprender basta con 
una firme voluntad para ello. 
La pobreza de Milanés le obligó de 
muy joven a colocarse de dependiente 
E L A L M E N D A R E s 
O B I S P O , 5 4 
el centenario del nacimiento del gran j¡f u"a ferretería; y allí siguió estu-
poeta^ v en tan solemne oportunidad I dianao y se honró con la amistad de 
el pueblo de Cuba y especialmente el aI&unos poetas y escritores de la epo-
do Matanzas dedica una solemne fies-
ta a la memoria del vate. 
José Jacinto Milanés nació de pa-
dres pobres, que no pudieron darle 
una instrucción esmerada, pero las 
primeras letras son bastantes para 
iniciar en el corazón y la inteligencia 
lidad on los presentes momentos y con de, se pondrán en escena "La visita • de un niño la noble aspiración de un 
tal motivo os de esperar que la noche del Carlos V," y "Xuanón, enamora-
de su esti-eno ha de constituir un; do," 
acontecimiento. Por la noche, tres magníficas tan-
I das, poniéndose "Xuanón enamorado," 
PANCHITO FERNANDEZ. — Ha i "La visita del Carlos V," y "La ven-
despertado tanto interés como curio- ganza de un gallego." 
í idad la función que esta noche ten-1 ge está ensayando con gran acti 
alto porvenir de grandezas morales. 
El primer impulso basta para em-
ca que supieron estimarlo en lo que 
valía. 
Publicó en los periódicos algunas 
poesías tiernas y delicadas, de un sa-
bor moral y poético que impresiona 
el alma, y esos ensayos literarios me-
recieron justos plácemes de la crí-
tica. 
Más tarde escribió un drama ro-
mántico, que fué aplaudido y elogia-
prender el vuelo a las regiones donde; do por la crítica de Cuba y de Espa 
el espíritu se cierne sobre las mise-1 ña, haciéndole justicia críticos tan 
ria? y rastrerías de la humanidad. E l ; eminentes como Salas, Quiroga y 
padre de Milanés puso en sus manos Juan E. Hartzembuch. 
, un ejemplar del "Tesoro del Teatro Ticknor lo hace figurar en su His-
dra efecto en ei pequeño \audeville víáM. "El país de las botellas," de i Español," de Quintana, y una colee-i toria de la literatura española, y en 
I Aophnl v Anr-VAvmnn cjón (\e comedias y dramas antiguos, pocos años fué consagrado como uno 
de los poetas más notables de Cuba. 
El 14 de Noviembre de Í863 falle-
ció en Matanzas el inolvidable poeta. 
POL1BIO. 
ENTRE HA3AÜA 
- Y COMPOSTELA 
R E C O N O C I M I E N T O d e l a v i s t a G R A T I S , p o r O p t i c o s d e 
c í a . E n n u e s t r a f á b r i c a d e C o m p o s t e l a , 5 1 , f a b r i c a m o s e s ^ I . " 
j u e l o s , l e n t e s y c r i s t a l e s d e t a d a s c l a s e s y f o r m a s , e n m - n o " 
t i e m p o y a p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e o t r a s c a s a s . E x i j a n 
t a r j e t a f i r m a d a q u e d i g a : a 
" E L A L M E N D A R E S " 
, cebal y cker a . 
Es dicha funcon la de despedida de \ En csta obra sc eEtrenará 
Panchito Fernández, joven actor de: coracidi) de Arias, 
la raza de color, muy popular en Ma j 
drid y bastante conocido en otras ciu-1 
daile 
0 , 5 4 
una de-
Pronto: "El "Patria" en España." 
españolas on las que ha traba-
jado con aplauso. 
Se pondrá en escena "Tierra Baja" 
de Guimerá. 
Todos los palcos y doscientas lune-
tas han ?ido adquiridas por amigos 
de Pancl)ito y otras personas que han , es d r e ^ Maxim pudiese 
querido ayudarle c-n sus propósitos de f)ar cabid, a ¿ J g mi| S i n é - diez 
MAXIM.—Los infatigables orrpre-
sarios de este teatro han combinado 
un programa para esta noche que 
írtraerá más núblieo dpi que realmen-
te cabe en el interior del mismo. Es-
te ra^o s»1 repite todas las noches y 
y en esta lectura se formó la voca-
ción del niño que había de ser pdeta 
eminente entre los poetas cubanos. 
El mismo se procuró el modo de 
regresar a Españ 
El teatro sc verá sumamente concu-
rrido. 
MARTI.—La matinée de hoy se 
cubre con "La República de Cham-
bra" y ''La alegría de vivir". 
Por La noche, tres tandas. 
Prlmeica: "El dúo de la Africana". 
Segunda: "La alegría de vivir". 
Tercera: "Las musas latinas". 
personas 
mil sres entrarían en este teatro, que 
no tiene irrunl en la Habana. El dra-
ma de "Le Fígaro" de Parir, o "El 
Proceso de Madame Caillaux,' será 
estrenado e?ta noche y es de sunoner 
que el público se anresursrá a llenar, 
como todas las noches, todas las loca-
lidades de Maxim. 
E ! e x p e d i e n t e c o n t r a e l A l c a l d e 
d e M a d r u g a 
EL GOBERNADOR PROVINCIAL SUSPENDE SU TRAMITACION 
Rosa ]31anch, la muy aplaudida co- Cliarta 
El señor Gobernador de esta pro-
vincia ha dictado la resolución si-
guiente : 
"Reisultando: que con fecha 15 de 
Julio próximo pasado, tuvo entrada 
en esfte Gobierno, procedente de la 
?^cíTa\ .que llG*f ay«- P?r|Seoreteria de Gobernación, el expe-
d-ieorte de visita girada a la Hacien-
da municipiail de Madruga por un 
la tarde a la Habana, será estrenada 
en primera tanda y se repetirá en la 
racterística, hará su debut en este 
teatro el próximo martes. 
El mipmo día harán su presenta-
ción las- Hermanas Muñoz. 
El miercoileí? 19, tendrá lugar en 
el teatro "Marti" la función a bene-
ficio de f los autores de "La tiple en 
boga". ; 
Figuran en el programa ,como nú-
meros éxtraordinarios para ese día 
además |del estreno de "La Grlsha", 
'El Bandi-
B E L M O N T Pu lg . de a l to 
J M E D O R A 2 ^ P u l g . de a l to 
C H E S T E R 2 Pu lg . de a l to 
Tres tallas en cuellos cerrados 
el frente 
C U E L L O S 
En segunda, se exhibirá 
do 
maestra? de "Aquila Film," de Turín. 
Esta película, mide 2.000 metros y es-
tá dividida on cuatro largos actos. 
En tercera sección irán "Los Terro-
res de la Selva" y "Luz Anaeada," de 
gran metrage y muy intensamente 
dramáticas la sdos. 
El que no asista esta noche a Ma-
xim, no sabe a nunto fijo lo bueno y 
barato que se pierde. 
segundo, tercero y cuarto de los con-
tenidos al final del citado pliego de 
cargos; así como informar las causas 
YA SALIO "ASTURIAS" 
Acaba de llegar a nuestra Redac-
ción el tercer número de la bella 
revista regional "Asturias". Viene, si 
cabe, mejor que los anteriores, im-
presa pulcramente y con un total de 
32 páginas de texto y grabados. 
Entre su lectura trae la segunda 
parte de "Epiisodios de mi vida", por 
don Nicolás Rivero; "Miflrigales" 
que haya tenido para haber dejado de \ por Marrón;- la poesía leída por Emi-
exigir el fiel cumplimiento de sus de-
beres a los funcionarios a sus órde-
nes encargades de la Contaduría y 
Tesorería del referido Municipio, dn 
lio Martínez en el banquete a Caba-
nillas; Ene:.s; "En la caleya", por 
Alvarez; im soneto de Martín del 
Tomo; "De entre mis papeles", por 
Baras; dos artículos hablando de acuerdo con lo estatuido en los ar 
delegado de la referida Secretaría y j tícuíos primero y séptimo de la Ley ; Campoamor en el primer aniversario 
>f 7 i r ------ Cuyo envío a este Cerntrt) tenía por \ de Contabilidad vigente, no imponién- de la erección de su estatua en Na 
5 objeto el que, de acuerdo con las dis- ; doles los correctivos a que se hayan via, de M: Isidro Méndez y Fray Ro 
posiciones de la Ley Orgánica de los |.hecho acreedores, señalados en los blanto; un soneto de Antonio L. OH-
Muaidcipios, así cerno de la de Conta- i artícelos 278, 279 y 280 de la Ley ¡veros, dedicado al mismo asunto; una 
bilidad, se procediere a lo que hubie-! Municipal. Pedro Bustillo, Goberna-
se lugar. ! nador Provincial." 
Resultando: que examinado el j Résultan<lo: C(>n fecha 28 del 
pliego de cargos deducados ^ l ^ ' i propio mes se trasladaron al Alcal-
ado de dicha visita, ^ J ^ . , ^ de Municipal de Madruga los referí-
buibks cerno de la responsabilidad I f, -__i.__x 
directa del Alcalde las marcadas con 
TEATRO PRADO.—Hav 





los 'números 1, 18, 23 y 54. 
Reisultiando: que de los otros car-
gos que integran el pliego son direc-
tumbrada matinée con películas muy I tenwmt* responsables en su mayor 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Son Ies mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Vd. puede satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par que en-
contrar reunidos estilo, comodidad 
y curación si compra Vd. una 
C A M I S A 
cómicas a pronósito nara la gent^ me 
nuda, entre ellas "El zapato de cha-
rol' 'interpretada por Maurito, genial 
imitad¿r de Max Linder. además ha-
brá 1M preciosísimos juguetes de 
sirmpte. 
Por la roche tres magníficas cin-
tas: en primera "El circo ambulante," 
en sejtrunda, a petición panera "Entre 
fieras" y en tercera "El centine'a 
gris." 
Para el martes, .tercer Martes Blan-
co de la. tei-nporada. se preñara una 
gran atracción de actualidad, sc es-
trenará una gran cinta titulada "En 
ti país de la muerte" interesante fan- ¡ diente incoado^ por la Secretaría^ de 
tasía interpretada por la genial Ivettc ! Gobernación, a* virtud de visita gira 
parte el Tesorero, en otras, el Conta-
dor, en algunos ambos empleados ^ y 
el Secretario de la Administración 
Muinicipai, sin que alcance de mace-
ra directa y. terminante la responsa-
bilidad al Alcalde, aun cuando pue-
de y debe censiderárselo negligente 
por cuanto no ha exigido a aquellos 
funcioinarics el cumplimiento de sus 
deberes. 
Rccultapdo: que con fecha 27 de 
Julio ee dictó por este Gcbiemo el 
siguiente Decreto: "Habana, Julio 27 
de 1914. Ayuntamieíitos y Presupucs ] dada por el Alcalde ha temdo ingreso 
tes. Por recibido el presente expe- I en este Centro en pleno período elec-
toral y que de las explicaciones con-
des cargos para que contestara con-
cretamente a los que a él afectaran, o 
sea a los marcados con los números 
1, 18, 23 y 54, así como para que 
explicara las causas que hubiese te-
nido para dejar de exigir a sus su-
balternos el Tesorero y el Contador 
Municipal, el fiel cumplimiento de 
sus deberes. 
Resultando: que dentro del plazo 
señalado en el artícuilo 88 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, el Alcal-
de de Madruga ha contestado a di-
chos cargos, habiendo. tenido entrada 
dicha contestación en las Oficinas de 
este Gobierno en la mañana del día 
diez. 
Considerando: que la contestación 
página de versos asturianos y varias 
otras notas de colaboración. Además 
un "fondo" titulado "Sobre el regio-
nalismo". 
Y entre otros grabados los siguien 
tes: don Manuel Quiñones en familia, 
la jura de la bandera en Oviedo, una 
información completa de la jira luar-
quesa en La Tropical, con una vista 
generai de Luarca y varias fotogra-
fías más: la estatua de Campoamor 
en Navia .con una vista de dicha vi-
lla y otras notas gráficas de Gijón, 
Mieres, Turón y Peñaullán. 
"Asturias" viene regiamente y a 
pedir de boca. No es extraño que al-
cance un éxito inusitado 
Sus oficinas están en Mercaderes 
número 2. 
O r a n j a E s c u e l a 
d e P i n a r d e l R í o 
Andreyor sobre la actual guerra eu 
ropea. Tvette Andreyor está en la 
actualidad de corresponsal de un pe-
riódico de París en Bélgica. 
m m m i r i v e r a 
d«a a la Adimindstración municipal de 
Madruga. Visto el pliego de cargoa 
formulado por el comisionado y por 
ei Jefe de Negociado de Hacienda 
Provincial, Municipal y Exámen de 
CURSO DE VERANO DE 1913-1914 
Es un apotegma que el porvenir 
económico de Cuba depende de su pro-
ducción agrícola, y a dicho efecto se 
30ÍQ 
.0 / 
iabody & Co,. Inc. Fabricantes, 
&. Zoller Afirentes Generales y 
leras, pora la Xsla de Cuba. 
tenidas en la misma se inliere que 
las rcsiponsabilidades en que pueda 
haber incurrido aquella autoridad no 
rmeritan la conlv-mación del exfve- hun creado las Granjas Escue^s, con 
diente de suspensión que ha venido ei fin de difundir procedimientos y cul 
traimitándicee, sin exponerse este Go- tivos que rindan mejores cosechas con 
Presupuestes, así cerno el escrito de i biemo a incurrir en las penalidades j (4 menor costo posible. Pero la ac-
j la referida Secretaría con el que se i señaladas en el artículo 252 de la | ción de las Granjas, que es mucho, no 
j remiten los esxped'isntes respectivos. Ley Electoral vigente, 
¡envíese al Alcaide Municipal de Mari Considerando: que la simpile tra-
IlínPfí Í O n í t l ^ n n i i m do IlUíl d'mí^ cop'5a del referkio Plieff0 <}« imitación efe este expediente pudiera 
UHIbU lü.ljHil'IU p i f iü UC lUíI t; rgcs. para que. ric acuerdo con lo : ser j^zg-^a ia opción pública en 
_ | dispuesto en el artículo 83 de la Ley esto;S m0(m€11tos como una medida 
Orgánica de los Municipios, se sirva perturbadora de la cordialidad y ar 
P a r a e v i t a r q u e l o 
s o r p r e n d a n a l g u -
n o s v e n d e d o r e s 
d e e s p e j u e l o s q u e 
t i e n e n b a r a t i l l o s . 
las damas; y otro el salón-dormitorio 
de los alumnos, donde pernoctan los ca 
balleros. 
Además, han asistido y pernoctado 
en la misma Granja, cada vez que sus 
ocupaciones se lo ha permitido, el se-
ñor Fernando Valdés. Inspector del 
Distrito de Guane; el señor José Pi-
ñeiro. Inspector del Distrito de Pinar 
del Río; el doctor Rodríguez Contre-
ras. Inspector del Distrito de Conso-
lación del Sur; el señor Pedro García 
Valdés, Inspector del Distrito de Vi -
ñales y el sepor Inspector Provincial 
doctor Carlos Aguilar. 
De acuerdo con la Superintendencia, 
se combinó un horario, en que están 
distribuidos todos los trabajos diarios, 
indicando el tiempo libre para las aten 
cienes personales de los asistentes con 
sus correspondientes recreos. 
Este horario por su acierto puede 
servir de modelo para cualquier in-
ternado. 
En cuanto a las clases, se siguen 
programas hábilmente confeccionados 
por la Dirección y los respectivos ca-
tedráticos, en que se atienden todos 
los puntos esenciales en la compleja 
enseñanza agrícola. 
Diariamente se dan cuatro clases: 
dos por la mañana y dos por la tarde, a 
separadas esas ciases por recesos de |flp su suelo y el amor y c ^ ^ ^ 
media hora. hiios, 
Dichas clases están a cargo de los; v 
siguientes profesores: FITOTECNIA, ! Ni grandes presupuestos, m g» 
ZOOTECNIA Y BOTANICA; doctor des concursos; sino competencia yb» 
amabl* espes .̂ secundada r,0P _ 
tra culta comoañera T n ' " ^ 
Rionda, se c&u-c-ra por ^ x > 
la estancia de los maestros «iT^ 
música selecta y so canta-' 
^•do es sabido «oe "Tula ' 
piano y e caito, v se baOa fe 
hasta las diez de la noche, 
el inf exible reglamento (en «¿T* 
el Inspector «-ef or Fernanáo Vi5 
noí obliga a --etogernos, d>r-
la llegada del siguiente día.' 
Y toda la competencia y buena ̂  
posición del doctor La Rienda 
mos de sus excelentes condidonít 
ra Director de una Academia, y ¿ 
mos de su entusiasmo por la deS 
de su predilección y dominio, 
como de sus esfuerzos en pro de \ 
cultura de su provincia; pero el r j 
tado obtenido en este empeño, i 
con tantos éxitos ha logrado, sopa 
a cuanto de él esperábamos. " 
Tomen las demás .Granjas, el eiaj. 
pío de esta de Pinar del Rio; q 
profesorado de las demás provüsa 
siguiendo este ejemplo acuda a ss 
Institutos Agronómicos para anmo. 
tar sus conocimientos y lloTamit 
a nuestra patria al estado floredafe 
a que tiene derecho por la foraddui 
nos deseos son necesarios para ta 
grandes obras: y eso que ya lo » 
bíamos, vémoslo comnrobado con la 
feliz iniciativa, cristalizada en kd» 
beneficioso, del doctor La Kionda. 
Y a título de maestro, asistente i 
dicho curso de verano, doy mi raod» 
to parabién al señor Director y t ¡a 
cultos catedráticos citados, por ra 
POR DEFENDER A SU AMANTE 
LA MANDARON AL VIVAC 
El vigilante 124:í, condujo a la 2a. 
Estación a María Fernández de Pico-
ta 79, por haberle faltado de palabras 
siendo la causa el haber detenido él 
al amante de ésta Juan García, por 
estar reclamado. 
María fué para el Vivac. 
contestar, dentro del plazo de diez 
días, a los cargos señalados con los 
números 1, 18, 23 y 54, en que, de 
manera clara y precisa, resultan res-
ponsaMlidaries directas para su auto-
ridad. Igualmente el referido Alcal-
de deberá dar las explicaciones a que 
se refieren los Apartados primero, 
f í 
V 
" D U P L E X " c a a n f l o o í r o s M í a n 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Sistema a m e r i c a n o de 
axamen gratis. M é t o d o » 
modernos. Se estropea la 
vista usando malos crista-
les. 
Se garanrtiza salüsfkccüón 
conrpleti. 
Sc dedica especial aten-
ción a La vista, de. LCLÍ m" 
ñon. 
Somos ópticos exclasírameote y yendemos solamente efectos de ópllca 
O P T I C O S . O ' R E I L L Y , 1 0 2 . A M E R I C A N O S . 
monía que debe presidir todos los ac-
tos entre gobernantes y gobernados, 
y que si en toda época es digna de 
respecto la voluntad popular, repre-
sentada en los comicios por el su-
fragio, lo es muebo más cuando el 
país se halla agitado por la proximi-
dad de una lucha electoral, en la que 
toda función de un buen gobernante 
Carlos M. de la Rionda. 
FISICA,QUIMICA E HIDRAULI-
CA; doctor José Cornide. 
AGRONOMIA Y PRACTICAS Y 
ANALISIS AGRICOLOS; doctor Jor-
ge Navarro. 
CONTABILIDAD E INDUSTRIAS 
AGRICOLAS; doctor Valdivia. 
Hemos asistido a todas las clases, y 
confesamos con sinceridad que, hemos; | ¿xito en esta obra, así como el tafr 
hecho un buen acopio de conocimien-) moni0 ¿e gratitud a nombre de nB 
tos por los procedimientos prácticos 
usados en tales enseñanzas. . . 
El método seguido es bueno, y ter-
minadas las lecciones se someten los 
alumnos a un interrogatorio que prue-
ba la competencia y habilidad de los 
profesores y la buena voluntad de los 
oyentes. 
Para atender a los gastos que nece-
sariamente ha de ocasionar la manu-
tención y atenciones necesarias a los 
maestros, el Estado no ha bocho ero-
gaciones especiales; sino que con eco-
nomías obtenidas durante el ejercí- J _ acJelaatOS IllOiieP 
t ^ * Z ¿ ^ ^ T £ ^ ^ ^ ° ^ ™ ^ ^ ' n o s y las a lqu i l amos pan 
» d ^ ^ S r i S S ^ i'» G " ^ O"* « ^ f r ) . " g u a r d a r v a l o r e s de totó 
compañeros por las atencioues «i 
que nos han colmado. 
Es justicia bien merecida 
Juan J. Gcada. 
c a j a s m i 
L a s t e n e m o s en nuestri 
B ó v e d a c o n s t m i d a con to 
Las Granjas, limitándose, por nece-
sidad económica a un corto número 
de alumnos, no ejercen la influencia 
necesaria a los fines indicados; pero 
pueden hacer su obra más extensas, 
haciendo que sus doctrinas lleguen a 
los lugares más apartados de su zona 
y a los individuos que, por circuns-
tancias de cualquiera dase, no pueden 
recibir directo el beneficio de sus lec-
ciones, i Qué gran ventaja obtendría- , 
mos, si todos los maestros ruraies P^to, comodidades que hacen aquí 'a 
: fuesen entendidos colaboradores de ^ n c l a pacamente amable, 
debe encaminarse a fomentar y man- L ^ g Institutof, agrícolas! Los alum-l, l c ^ í * 6 ' fe ^tretieneJa /elada «n 
CULrll0imentacieóSn esgSnaSy abundan- c lases b a j ó l a p r o p i a CUStfr 
te, concurriendo siempre a la mesa ¿ j g (Je Jos interesados, 
mayor número de las personas que se - j - , + rtfirina daré 
hibían cal-nlado; pue* muchos maes- , ^ O I l C i i * u 
tros bar. 'legado después de cubrir el t o d o s IOS deta l les QU^" 
número convenido. d e s e e n . 
Atendidos excelentemente los maes- TT t * A ft 
tro* por los vientes de la Granj i y 1 
algunas consei jt s de las escuelas pu-
blicas de P. del Río, hay, h.'.sta cierto 
tener la paz en los espíritus y la 
confianza en ol Cuerpo electoral de 
que sus actuaciones serán equitati-
vas, imparciales y justas, garanti-
zando el libre ejercicio dé los dere-
chos individuales y el reconocimáen-
to completo de la libertad de acción 
de cada ciudadano, en tanto en cuan-
to su desen'violvimienito se realice 
dentro de la legalidad existente. 
De acuerdo con lo estatuido en el 
referido artícuilo 252 de la vigente 
Lev Electcral. resTielvo: 
Supoender la tramitación de este 
expediente hasta tanto termine el pe 
rícdr» eleotorq.!. CF) Pedro Bustillo, ¡de Pinar del Río. 
nos desde temprano entrarían en po-
sesión de saludables doctrinas y los 
adultos, con la influencia que el hijo 
culto ejerce en su padre, desterrarían 
los rutinarios procedimientos en la 
agricultura, remora enorme que con-
duce al fracaso, y por tanto al desa-
liento gener&l de los campesinos. 
Y ese propósito magno, esa idea 
salvadora de nuestro porvenir econó-
mico lo ha realizado, como todas las 
obras verdaderamente beneficiosas, 
sin grandes anuncios, el doctor Car-
los Manuel de La Rionda, Director 
competentísimo de la Granja Escuela 
i la morada del s-r ñor Director, donde su 
H a b a n a , Agros to 
A G U I A R , N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
L O M A S H I G I E N I C O Y S A L Ü I A B L E , E S EL 
Gobernador Provincial. 
¡DESTEÑIDO! 
El vícrilante 460, Alberto López, 
ondujo a la 4a. Estación a María Pé 
rez, de Cienfuegos 1, poroue al re 
Previa la anuencia del señor Secre-
tario de Agricultura y con el concur-
so entusiasta del doctor Lorenzo Arias 
pubsecretario del Ramo, invitó a la 
Superintendencia de Escuelas de la 
Provincia a que enviase a dicho Cen-
tro el númet-o de maestros que volun-
onerirlp par. que no 'eso.ndalizara, le i tariamente quisiesen hacer un curso 
dijo: "Guardia desteñido''. ide Agricultura durante el actual ve-; 
María negó la acusación. 
C 3S2S alt 4-2 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ros y Fatiricantss fie Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Fntrega r áp ida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza e l é c t r i c a y de ISOOto-
nelacas mensuates de capacidad. 
Fabricantes de Torni l los , Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de ealidad super ior 
5 7 i f:nir-ga inme(iiata de Iftgss. Canales, Planchas, Angulares. Barras y Barras Corrugadas de 
¡ todos los tamaños y ciases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegle" 
f l k m -, ? m m ™ CATALOGOS Y LISTAS ÜENSOALES DE EXISTENCIAS Y PÍECISS 
I Administración, Depártaraate Téonlco y Departammlo ds Vsntas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
rano. 
La Superintendencia de ia Provm-
rta. a cuyo frente se halla un amante 
do la Escuela, culto y conocedor de to-
dos los problem* de nuestra patria, 
correspondió enseguida, acogiendo la 
idea e invitando a los maestros y al 
cuerpo de Inspectores al indicado cur-
sillo. De tal modo, que han concurri-
do a tan útil enseñanza, maestros de 
los siguientes Términos Municipales: 
Cabañas, cuatro maestras. Consola-
ción del Norte, dos maestros y dos 
maestras. Viñales. cuatro maestros y 
tres maestras. Pinar del Río, siete 
maestros y doce maestras. Marie), un 
maestro. San Juan y Martínez, un 
maestro y una maestra. Artemisa, un 
maestro y una maestra. Haciendo un 
ore. U s SALES KOCH nO tienen rival total de 19 maestro? y 80 maestras; 
¡Or SU acción rápida y Segura. Venta distribuidos en la siguiente forma: 
^ . ¿ZJU " j i i „ . OAD internos treinta y cinco y medio in-
en las boticas del mundo. La* temos catorce. Los internos comen v 
SULAS KOCH cortan en DOS DIAS, Sin p0rnO( tan en la Granja y los medio 
peligro, lOS flujOS bienorráglCOS Secre- internos comen en ella y duermen en 
tos recientes y modifican lOS CrÓnl- Pinar del Río, a cuyo fin la Direcdón 
„ . J , ,._ mij9t,m de la Granja, les ha faciUtado-e co-
cos. Para lograr éxito fijo pidas» rhe nmbuIancia para su traslado a la 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , ciudad. 
Arena l , 1, de M A D R I D (Espa - Para los internos se han habilitado 
ñ a ) , el método explicativo mfaliWO dps pabellones en la Granja: uno de 
¡el edificio escuelaj donde pernoctan 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
I NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
=¡ rompen la piedra y expulsan las are-
B nlilas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
WM 
• 
Tenemos ei mayor surtido de Articyios Sanitarios de todas c!!^Q 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L 1 D ^ ^ A 8 O J 
P o n s y C i a . , s . e n c . 1 » ^ 
C 3498 
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í a m o b a y l a g u e r r a 
Tal era la preponderancia del negro I femenina que los de uniformes de en-
y del azul obscuro en los trajes He-' fermeras y de cantineras. ¡Son tan-
vados por las elefantes parisienses en ¡ tas las valientes mujeres dispuestas a 
¡as carreras de Longcharap, donde se ' sacrificarse por la patria! 
proclaman oficialmente como quien | Como le oí decir esta mañana a una 
dicp, las morías vei'anicgas, que se lia- i joven que piensa muy bien, "el úni-
|co lado redimiblo que tiene la guerra 
es el espíritu de abnegación con que 
todo un pueblo sacrifica sus más caros 
afectos, sus interesas y hasta su vida 
«n aras del deber patriótico." 
¡Hermoso espectáculo en medio de 
tantos horrores! el valor nos hace ol-
Es el caso que nunca se .han viste Ividar la muerte; la disciplina, la fuor-
üintos trajes de raso negro y de sai*- iza bruta; el amor al suelo natal, los 
pa â ul marino, o mejor dicho, azul de I más estrechos lazos individuales 
noche, un nuevo color, muv obscuro 
Gió "Grand Prix Negro." Ahora pa-
rece como un funesto presagio del lu-
to que el conflicto internacional—"el 
mayor crimen de los siglos," como lo 
ha denominado el General Miles— im-
pondrá a las viudas y huérfanos que 
esta terrible guerra ha de hacer. 
con reflejos luminosos; algo que re 
cuerda el fondo del firmamento es-
trellado; y se píiecie pronosticar, juz-
gando por fidedignos indicios oue su 
b?Sa, en vez de pasar, se reafirma-
ra; por lo menos hasta que una ruido-
«i victoria eche abajo las armas y 
"•aifra con el regocijo nacional trajes 
iiias vistosos. 
Pero el mundo sigue girando sobre 
su eje y la gente vistiéndose. 
Aquí en Saratoga, donde gran nú-
mero de temporadistas fashionables 
están exhibiendo el "último grito" en 
verbo de toilettes, he observado dos 
tipos principales de vestidos: la lai--
ga túnica amplia, llegando a una cuar-
ta del fin de la saya, l a cual aparece 
! abajo sumamente estrecha y escurrí' 
A ) parece que debiera haber en es-ida; la blusa corta y holgada, "a la 
toe terribles momentos, otro pensa-1 zonave" y la ancha banda oriental 
f**]¡SLS!l cuestiones de indumentaria ciñiendo las caderas. E l efecto es de 
FotORraflA, Colomlnas y 
¿ J ^ i u U t 
trez' abuelo "•anuela que hace las delicias del hogar del señor Vicente de María Gloria, y ami go nuestro estimadísimo. 
un traje turco o morisco, pues lo po-
co que se ve de la falda recuerda un 
pantalón bombacho, y la faja de oda-
lisca no puede ser más típica. 
E l otro estilo dominante es el cor-
piño recto y casi ceñido, abotonado 
por detrás con grandes botones, de un 
tono distinto al vestido, y que llega 
hasta las caderas, donde termina con 
una banda atada por detrás como las 
de los vestidos de talle largo de las 
niñas. 
Los cuellos Medici, alambrados, si-
guen privando; pero debe estar firma-
da ya su sentencia de muerte, por el 
exceso con que se llevan. 
Las últimas noticias de París anun-
ciaban la boga continuada de los ri-
cos brochados/ el favor de que go-
zaba el tul perlé con canutillo de co-
lor negro y el advenimiento de la gola 
doble, del cuello muy alto, donde se 
esconde la mitad de la cabeza; natural 
reacción después de varios años de es-
cote a todas horas, y justo acompa-
ñamiento a las mangas largas, casi 
exclusivamente llevadas. L a gola alu-
dida se llama ruche follie, y suele lle-
varse para dar una nota clara a los 
trajes obscuros, tan populares. 
Dicen también, los bien informados 
que los sombreros de paja han sufrí-
do un eclipse total. No parece que 
estamos en verano—(por cierto que 
en Europa apenas ha habido verano 
este año)—pues desde Junio se llevan 
soinbreros de terciopelo, de seda, cuan-
do más de encaje. 
A pesar de lo mucho que se han 
llevado los sombreros de terciopelo 
negro, parece no haberse agotado to-
davía la afición a ellos, y siguen muy 
favorecidos; la novedad está <.m que 
algunas de las últimas fotliv»s s n 
grandes. Al lado de las capOticas mi-
li úsenlas se ven las anchas alas Gains-
borough y Remblandt. / 
Vuelven también av verse en los mo-
delos avanzados, las plumas de aves-
truz tanto tiempo desusadas. No .>e 
trata de las "lloronas," irremediable-
mente démodées, sino de la antigua 
pluma rizada, la pluma do avestruz 
clásica. Su resurección se atribuyo 
a la reina María de Inglaterra, que 
por fin ha logrado imponer una moda. 
Mucho se ha reído cl« los esfuer-
zos que han hecho algunas almas ca-
ritativas para impedir el uso de las 
aigrettes y de las aves de paraíso, 
obtenidas a costa de la tortura de 
los pobres pájaros, tráfico que ame-
nazaba la extinción de algunas espe-
cies, pero la ̂ constancia va vencien-
do al fin. E n los Estados Unidos el 
gobierno ha prohibido su importación, 
en Inglaterra la Reina las condena, 
en Francia ya se van cansando de 
ellos, y la inocente pluma de avestruz 
vendrá pronto a hacerlas olvidar por 
completo. 
Tenjo noticias de que el pensa-
miento es la flor en boga. Grandes 
peinsamientos de, terciopelo y raso 
en los colores naturales de la flor, o 
bien negro, blanco u otro. Estos se 
1 usan en la cintura—una sola, a guisa 
de hebilla,—o sirviendo de único ador-
no en un sombrero. Los ramilletes de 
un solo color se están llevando, mucho 
en la cintura o cerca del hombre de-
recho para dar una nota viva al tra-
Compañía í6 sombrío—esto último es una nove-
ulad recientísima que está haciendo 
I fortuna Pronto hemos cíe verle en 
i todos los trajes, aunque no ha pasado 
¡aún de la provincia de los selectos. 
I Blanche Z. de, BaralL 
Saratoga, Agosto 3 de 1914 
T E c o s 6 e l a m o ó a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid, Julio 27. 
LTn gran escritor, Balzac, si no re-
cuerdo mal, ha dicho: 
'Toda nuestra sociedad depende de 
la falda. Sin ésta, la mujer pierde su 
mayor atractivo. L a falda contribuye 
poderosamente a la coquetería, a la 
ilusión." 
Ilusión perfeccionada hoy, como 
también la coquetería, gracias a la 
otra falda, la interior, con sus encan-
tos, es decir, con encajes, y gracias 
también a otros volantes, no precisa-
mente los que más se ven, sino los 
¡que se adivinan; esos que van en los 
pantalones... 
No sé, ni adivino (;ni veré!) el rum-
bo que tome el siglo X X . Pero sí 
puedo asegurar que le cabrá la satLs-
facción de haber perfeccionado hasta 
la sutileza un arte exquisito, adorable, 
"la última expresión mitológica de la 
mujer". . . 
•Me refiero al arte y al lujo de los 
bajos vaporosos y . . . "olímpicos." 
Esto de la perfección en el atavío 
íntimo, es hechizo muy moderno. Es 
labor que ha necesitado siglos para 
quedar terminada. 
E el siglo X V I I I las coquetas, las 
frivolas, las elegantes, las exigentes, 
lo sacrificaban todo a los dessus. 
Faldas lujosaá y corpiños de rica 
seda, iban toscamente forrados de 
tosca tela de algodón cosida de cual-
quier -manera; y así todo. E l corsé, 
no menos grosero, era macizo como 
una coraza. E l pantalón, dosconocido. 
Aunque fuera de holanda la camisa, 
por no tener nada que la embellecie-
ra^ ni festones tenía. 
Sólo los hombres usaban medias de 
soda. 
Todo, repito, estaba supeditado a 
las apariencias. 
Hay más; hay quien duda hasta 
del aseo de sus abuelas; y no juzgan 
insensato pretender que las abluciones 
son un adelanto más de las 'interio-
ridades" modernas. 
Qué artículo tan ameno, pero tan 
peligroso, se podría escribir haciendo 
historia de las costumbres de anta-
ño, llamadas "discretas"... 
Saldrían a relucir las heroínas de 
Calprenede, de madame Lafayotte, del 
abate Prévost y aun de Balzac. Se 
sabría a ciencia cierta cómo compren-
dían ellas ciertos cuidados, ciertas ele-
gancias, . . . y es de creer que habría 
desilusión. 
Las "ninfas' 'del Directorio, las 
"diosas" del Consulado, las hermosas 
"neogriegas" del primer Imperio, a 
pesar del constante cuidado por lo 
airoso del garbo, y del atrevimiento en 
fos trajes, no tenían nada de "náya-
des"... 
E l lujo en los bajos data de cua-
renta años, lo más. E l furor por ellos 
tiene menos edad, veinticinco a lo su-
mo. 
Se puede decir que desde 187ÍJ no 
hubo excentricidad en las modas; pero 
aquella reina desde hace cinco años. 
E l animado lujo, las guarniciones 
y fruslerías indispensables hoy para 
recreo de la vista, guardan armonía 
con los bajos, que no pueden ser, en 
este momento histórico, ni más llama-
tivos, ni más caprichosos. 
L a mujer exquisita del día es un 
libro vistosamente encuadernado; lo 
mismo por dentro que por fuera. 
Como "interioridades' 'entendemos, 
I ya ustedes lo saben, las medias, [o¿ 
| pantalones, las ligas, las camisas de 
[día y de noche, enaguas, cubre-corsé, 
"salto de cama" y bata. 
Si visitamos un establecimiento ver-
daderamente lujoso, de buen gusto, 
creeremos hallarnos en un Edén. ¡Qué 
lencerías de hilo, con bordados, fes-
tones y guipures de Irlanda, Valen-
ciennes y Malinas! 
Las camisas entalladas con el des-
cote calado. Unas son de batista, 
otras de seda, otras se convierten en 
"camisa-pantalón". . . . Para unas y 
otras, punto Alencon, de Inglaterra o 
de Venecia, cuyos tonos más o menos 
blancos o cremosos, se combinan con 
los matices llamados "rosa moribun-
da," azul estropeado," "heliotropo 
marchito" o "amarillo azufre." 
Los corsés de moda, haciendo gala 
de los más deliciosos colores, parecen 
ufanos de haber desterrado al corsé 
negro, como aquel famoso de madame 
Moraine. Corsés, los de hoy, airo-
sos, flexibles, "adorablemente traba-
jados, de colores inexplicables, anémi-
cos".. . Las ligas contribuyen a tan-
to esplendor a la esbeltez. ¿ Quién se 
acuerda ya de aquellas que cletenían 
la circulación de la sangre? Nadie. 
Más vale así. 
E l traje de casa, o tea gown, no es 
menos seductor, y hace alarde de m a 
elección esmeradísima. 
E n fin, que este siglo reserva agra-
dables sorpresas. Sobre todo, en es-
to de los dessous. 
Tiene, pues, disculpa que nos ocu-
pemos de interioridades, otorgándoles 
no sé si el valor que tienen, pero sí 
el que se les da. 
Y el que tendrán. 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E . 
M X p a s a r l a ^ a n 6 e r a 
Vibraba el clarín sonoro, 
y la bandera que adoro 
destacaba sobre el suelo 
ÍUÍ. tintas de sangre y oro, 
tfcjo el pab.í'.'óf del cielo. 
Marchaba la tropa, y era 
mi padre, siendo yo niño, 
quien me habló de esta manera: 
"—Cuando pase la bandera, 
salúdala con cariño." 
Quiere amor en homenaje; 
respeto y no vasallaje; 
su triunfo es nuestra victoria, 
y es su ultraje nuestro ultraje, 
y es su gloria nuestra gloria. 
Ante ella, haciéndola honor, 
canta el pueblo con fervor 
anhelos que su alma encierra, 
en la paz, trovas de amor; 
himnos de lucha en la guerra. 
E s , en los nobles arrojos 
de valor, cuando la calma 
turban agravios o enojos. 
algo que miran los ojos , 
¡y está muy dentro del aliña! 
E s símbolo que recreltV 
es el bendito santuario 
que guarda el culto ^..i^á^idea, 
y es en la tumba sudario, 
y acicate en la pelea. . 
Entre sus pliegues emaza 
las conquistas de una ,ía¿a» 
y al ondear, siempre h^rmoaa» 
como madre car iñosa , ! nocí 
nos acaricia y abraza." 
¿Cómo el consejo olvidar 
y cómo no saludar í ^ ^ o p 
a la bandera, si veo 1 11 . 
que es .símbolo y es trofeo^ ,j 
y es reliquia y es altar r- ' J - I 
Siempre mi amor la acompaña, 
y, de íus glorias en pqs,," 
contemplo en toda caxffpkfik^ 
bajo la bandera, a España; 
sobre la bandera, a Dios, 
José R&DAO. 
C H I S T E S 
GEDEONADA 
L a mujer de Gedeón ha ido al tea-
tro, y a su regreso le pregunta el in-
signe bobo: 
—¿Qué tal el estreno? 
—¡Magnífico! E l drama es muy 
hermoso, pero muy triste. ¡Muere 
mucha gente al final! 
—¡Me lo he figurado cuando esta 
tarde he visto llevar varias coronas 
al teatro! 
E X P L I C A C I O N 
Una vez me encontré con un ieón 
—dijo un explorador africano.— Co-
mo no tenía armas de ninguna clase, 
apelé a un recurso supremo: me sen-
té y lo miré fijamente. 
— ¿ Y . . . ? — p r e g u n t ó la compañe-
ra, ansiosa. 
—Me fué perfectamente. E l león 
no se movió siquiera para tocarme. 
—¡Qué raro! ¿Y por qué habrá si-
do ? 
—¡ Jem...!—repuso el explcraao?. 
- -Ahí verá usted.. . A veces me in-
clino a creer que fué porque raci 
senté en una rama de un árbol muv 
alto. • ' 
fotografía Colonvsnas y Compañía. 
Le gustan la» lie res, sobre tod. 
otra flor, pero del pensil cubano: fio 
tragancia exquisita de hs n>'"*rr--\v. 
si son rosas de Alejandría. Y olla d 
r de belleza, con el tenue matiz y la 
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Naturalmente; no hablar de la si-1 por lo beatíficamente que los sobrelle-
tuación qu-a nos ha creado la guerra \ varemos. 
europea fuerr. cursi, impropio de un El martirio sera con nosotros du-
tócntor do altos vuelos, o de vuelos rante los primeros días; pero después 
"hiremos haciendo, y ¡nos aüo-mcnoplánicoc o zepelinezcos nos • A. u.« I iarcmoB cada tortilla a las finas yer 
\o me siento: me siento escritor Ĵ "1."" J"* de altura, y remonto el dirigible de. ba.i sm huevos.... ttn imaginación a las azules regiones 
de la más alta filosofía. La más al-
m filosofía, hoy por hoy, y en la 
iíabana, consiste en tomar: 
La aureola erá con nosotros — 
me dice un buen amigo que es car-
nívoro convencido, y que no transige 
en tomar | con otra hierba que la hierba buena 
ías cosas tal y como son y no tal co-|que sirve para aderezar "cock-taill." 
mo uno quisiera que fuesen. | —¿Será?—digo yo. 
La situación realmente no so pre- j —Si, señor, 
senta muv dará: no es tan transpa- —Usted vive fuera de la realidad, 
rente que digamos, ni tan persiana; o fuera de la Habana, porque ¡ay! 
no es diáfana, está obscura y huele paseando por cualquier calle céntrica 
a quesól a queso que huela por quejen pleno día, y no digamos nada en 
en quesos, como en seres animales i plena noche, el ser más indigno, el 
los hay; los hay que huelen y los hay ¡ menos digno de aureola.̂  esa aureola 
pori'ccíamentc inodoros. 
En cuanto a los comestibles esta-
mos mal: han aumentado de precio 
I9S artículos; los artículos de prime-
ra necesidad. Aumentarán los de 
segunda y Dios quiera que no aumen-
ten los de tercera por que ¡ay! a la 
tercera >a la vencida. 
Si los animales son nuestros maes-
1 que envuelve el cuerpo de los Santos 
mártires, o de los mártires simples, 
o de los santos sin martirizar, es con 
él 
—No entiendo. 
—Los sicarios de O. P. iniciales 
que nada tienen que ver con el "or-
den público" y sí con "obras públi-
cas," armados de escoba verá usted 
F i e s t a s c í v i c o - r e i p s o s e n h o n o r 
a l a A s u n c i ó n 
PATRONA Y TUTELAR DE LA VILLA DE GUANABACOA -DIA-
NAS.—FUEGOS DE ARTIFICIO.—SALVE SOLEMNE — RETRE-
TAS*—MISA SOLEMNE.—BRIL LANTE SERMON.—LIMOSNAS 
A LOS POBRES—TORNEOS DE BICICLETAS. — GRANDIOSA 
PROCESION.—BAILES. — CUCAÑAS 
La retreta del primer día estuvo a 
cargo de la Banda Municipal y la 
de' segundo por la Banda de Arti-
llería; ambas fueron obsequiadas es-
ron Los festejos con profusión de dis- j pléndidannente en la Casa-Ayunta-
paros de cañón, bomoas y voladores, | miento con dulces, licores y tabacos, 
desde la Casa Consistorial. 
A las tres se soltaron gran núme-
ro de globos, acompañándose con dis-
paros de cañón 
La villa de Guanabacoa vistió de 
gran gala para obsequiar a su excel-
sa patrona, la Asunción. 
A las doce del día 14 se anuncia-
HIJOS DE R. Á'KGUEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-pósitos de valores, haciéndose cargo del cobro y remisión de dividendos a inte-reses. Préstamos y pignoraciones df valores y frutos. Compra y venta dfi valores públicos e industriales. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta ajena. Giro? sobre las principales plazas y también cobre los pueblos de Espafla, Islas Bale ares y Canarias, Pagos ñor eables y Canas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
HOY. LA ASUNCION DE NUESTRA SÊ O 
H E L A D O S ^ 5 0 * » . 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés 
cena. " a ̂ -20 j, 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanában 
de 30 copas. na a $1-50 gjj. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albariccque. 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. ^ a 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
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Terminaron las fiestas del 15 con 
un suntuoso baile en el Casino Es-
pañol de la villa. 
En todas las partes fuimos aten-
A las sdete p. m. la imagén de la ¿idos y obsequiados, tributando las 
Asunción fué trasladada con gran gracias al Alcalde, don Antonio Bel-
pompa desde la Iglesia Conventual trán; al Párroco, R. P. Mariano Osi-
de los Reverendos Padres Francisca-
nos a la parroquial, siewlo acompa-
ñada por las Comunidades de Pa-
dres Franciscanos y Escolapios y nu 
merceos fieles, interpretando durante 
el trayecto diversas piezas musicales . presencio el paso de la procesión des 
de su repertorio la Banda Municipal <k ^ Ayuntamiento. 
nailve; a la Directiva del Casino Es-
pañol, y al Secretajrio particular del 
Alcalde, señor José Mujuto. 
El Honorable señor Gobernador 
tro;;, dicho sea sin alusión a los |-como entretenidos en la humanitaria 
maestros animales, que alguno puede tarea de levantar polvo y microbios 
que exista, no debemos desesperar-i en seco lo hacen con tal efusión que 
nos. _ Los animales nos enseñan: nos ¡ay! le envuelven a uno en una nu-
cnseñan muchas cosas sabias y mu- be... que me río de las aureolas ha-
chas cosas sucias. Entre las prime- bidas y por haber, 
ras nos enseñan los animales, no car- Yo no creo ca eso de que la pitua-
nívoros, las más rudimentarias reglas ción está obscura y se presenta lle-
del vegetarismo. na de peligros, por más que me ama-
Cuentan de un sabio, que un día \ ga el de tener que suprimir el azú-
tan pobre y mísero estaba." | car en el café. 
¿Saben ustedes los versos que si-
guen n éstos? 
He de suponer que sí. 
Pues*bien; ahora, con suprimir lo 
do ''sabio" por "burro" podremos de-
cir: 
"halló la respuesta, viendo 
que iba otro burro comiendo 
las hierbas que él arrojó." 
Porque nosotros ¡ay! somos tan bu-
rros, y nos achicamos por tan poca 
La situación podrá ser difícil so-
bre iodo para los que no tenemos in-
genio: ingenio azucarero, o de caña 
moler. 
A nosotros no nos endulzará la 
existencia el producto sacarino de la 
caña que, gracias al "destarramiento" 
europeo, alcanza un valor ideal... pa-
ra los "ingeniosos." 
Pero, ayer como hoy, y hoy como 
mañana, mientras la moda no cambie 
cosa, que antes de emplear la astucia y mientras el sol alumbre y atravie 
primero, y la violencia después para se los cuerpos, creeremos, viendo 1 
dedicarnos a la busca y eaptura de los frijoles, • comeremos hierba como 
un burro cualquiera y tal vez siguien-
do a uno de éstos durante su almuer-
zo en pleno, aire, diremos: 
—¡Santo t)ios...! ¡Con qué frui-
ción este asno ha comido hierba de 
aquella que hay allí, torciendo a ma-
no izquierda! 
Y doblaremos el lomo, cosa que nos 
repugna, y tiraremos nuestro bacado 
bobo r. una mata. 
Los sacrificios a que estamos ex-
puestos son cacrificios relativos, pe-
ro son sacrificios al fin y al cabo, ca-
paces de llevarnos a la beatificación 
as 
<Je la villa. Esta « hallaba engalana-
da y profusamente iluminada. 
Al paso de la sagrada imagen se 
arrojaron multitud de flores y se ele-
varon gran número de voladores. 
Ya en el temiplo se rezó el Santo 
Rosario, cantándose solemnemente 
las letanías de Cosme de Benito y 
la salve de Hernández, y al penetrar 
la Virgen en el templo, el himno "Su-
be al Cielo", preciosa composición 
de.1 franciscano Padre Gregorio Bal-
zategui, quien dirigió la orquesta y 
voces, que rayaron a gran altura en 
la interpretación de estas partituras 
musicales. 
El día 15, festívidiad de la Asun-
ción, a las seis do la mañana, hubo 
disparos de cañón y diana por una 
banda de cometas y tambores. 
A los siete y media el templo pa-
rroquial se vió Lleno de fieles que 
devotamente se acercaron a recibir 
el Manjar Eucarístico, que repartió 
el M. R. Comisario Provincial, Fray 
Daniel Ibarra, 
En el coro, los Padres Bailzategui, 
Vicuña, Sesma, Beasooechea y el co-
ro de los Escolapios interpretaron 
hermosos motetes en honor al Santí-
simo Sacramento. >, 
A las nueve di templo era insu-
ficiente a dar cabida al numeroso 
concurso de fieles que concurrieron 
a oir la Misa Solemne y escuchar la 
divina palabra. 
Ofició en la misa el M. R.. Vicario 
Provincial de los Escolapios, L, Vi-
dal, asástudo de los Padres de la mis-
ma Orden, Calasancia, Juan Puig y 
José Casulla. 
El sermón fué pronunciado por el 
Reverendo Padre Carmelita Juan Jo-
sé Troncoso, quien estuvo docuentí-
simo, siendo unánimemente celebra-
do su grandilocuente discurso. 
La parte musical puede calificar-
se de sublime. Constituían la agru-
nación musical las Comunidades xfi 
Padres Framcíscanos de la villa, la 
de los Escoilapios y elementos se-
garos de tanta valía como los seño-
rea Sanri y Ponsoda, acompañadoi 
numerosos instrumentistas. 
Interpretaron la Misa de Ravane-
11o; al ofertorio Asunta et María, y 
al finad el himno "Sube al Cielo", am-
bas composiciones del Padre Grego-
rio Balzategui, que dirigía la nota-
ble agrupación musical y para quien 
fueron todos los parabienes, nunca 
tan merecidos como en este día, y a 
los que une los suyos el cronista. 
La iglesia estaba artísticamente 
adornada. » 
Presidió ed acto el Comisario de 
los Franciscanos, e' Guardián del 
Convento de la Villa. Padre Vicuña; 
el Párroco, Padre Mariano Osina1, 
O. M. y el Rector de los Escolapios 
Padre Fábrcgas. 
Asistió una comisión de los feste-
joc. 
Los fieles dispensaron a su Párro-
co una cariñosa ovación a la salida, 
probándcile lo mucho que se le quiere 
por su carácter bondadoso y carita-
tivo. , 
A las doce ge repartieron en el 
Ayuntamiento ochenta pesos de li-
mosna a los pobres. 
A la una se verificó el juego de 
cucaña vertical en d Parque Nuevo, 
obteniendo el premio de un centén 
el joven José Omedo. 
El de sartén lo obtuvo el joven 
Pedro Quintana. Valía el premio un 
per. o veinte centavos. 
El torneo infantil de bicicletas se 
verificó a las dos de la tarde en la 
Avenida de la Independencia y Ba-
rrete, obteniendo el primer premio 
el niño Leopoldo León, y el segundo 
Alberto Fernández, premio este que 
estaba destinado al torneo de niñas, 
pero no habiendo concurrido ningu-
na se le adjudicó al niño que obtuvo 
el segundo lugar. 
A las cuatro torneo público de bi-
cicletas en el indicado lugar, obte-
niendo el premio de un luis el joven 
Luis Oulildfl. 
A las siete salió procesionalmente 
la imagen de la Patrona por las ca-
lles de costumbre, siendo un paseo 
triunfal. 
Do las casas, aceras y edificios pú-
blicos se arrojaban multitud de flo-
res, y de las azoteas se disparaban 
multitud de voladores. 
La imagen fué portada en artísti-
ca anda, llevando las cintas las her-
Asistió un público numerosísimo 
de la Habana, que puede calcularse 
en quince mil personas. . 
Las comisiones que intervinieron 
en los festejos fueron: 
Comité ejecutivo de festejos; Pre-
sidente nato, Antonio Beltrán; Pre-
sidente efectivo, Juan Cabricano; Vi-
cepresidente, Isidro Al vare z; Teso-, 
rero, Benigno Martínez; Secretario, 
José Mejuto y Eduardo Barros, y 
diaz y seis Vocales. 
Comisión de Hacienda: Presidente, 
Manuel Llena Noriega; Secretario, 
Juan de Dios Carreño y diez y seis 
Vocales. 
Comisión de Adorno: Presidente, 
Antonio Borges; Vice, Diego S.Tran-
cha; Secretario, José Fernández de 
Castro, y once Vocales. 
Comisión gestora y de propagan-
da: Presidente, Vicente Custodio; 
Secretario, Rufino Pujods, y quince 
Vocales. 
L a P a z p e l a s 
a u n A s t u r i a n o 
Anoche en el concurrido café El 
Central por poquitô  se arma la de 
Waterló por no decir la de San Quin-
tín. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NÜMS. 76 Y 78 
j Sobre Nueva York, Nneva Orleans, 
Veracruz, Méjico. San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoa, 
Bavona, HamburgD, Roma, Náp-jles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
• Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
I se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
: etc., así como sobre todas las capitales 
|" provincias de 
«SPAÑA E ISLAS CANARIAS 
3018 90 Jl.-i' 
u m m y 
BANQUEROS 
Telefono A'!740 Obispo, mim. 21 
APARTADO NUMERO 716; 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, ' 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre i 
todas las plazas comerciales de los Es- ^ 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Bepüblicas de Centro 
Í Sud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de España, Islas Balea- , 
rea y Canarias, así como las principa-
les de esta isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la isla de Cuba. 
8020 90 Jl.-l 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
Én dos mesíis hallábanse reunidos ¿OCUmentOS V pren-
un erruno de franceses tomando abs- , * . * • 
cuthe y otro grupo de alemanes sa- das, DajO la propiaCUStOdlS 
boreando cerveza. de los interesados. 
Discutían ambos déla guerra y de p ás informes dirí„ 
las bebidas que tomaban, ambos gru- ' . 
pos lanzáronse miradas y al final al- janse a UUCStra OllClfia, 
gunas palabrejas que ellos entende- Amargura, número 1. 
rían pero que* al parecer eran avina-
gradas. 
Como es natural en estos casos, 
hubo amenazas y cuando ya los pu-
ños estaban preparados para lanzar 
trompazos, se interpuso un asturiano 
guapo de veras y di jóles: Oigan fran-
chutes y kaiserinos haiga paz en Cu-
ba y beban gaitero que calma los 
nervios y amansa a los revoltosos. 
Aquí somos todos hermanos y el gai-
tero os ilumine. 
Bebieron, no hubo nada y cada mo-
chuelo a su olivo. 
I M P O R T A N T E E N L A V I D A 
Es atender y Fortificar las Vías respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i . 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismo, enriquece la sangre y estimula el cuerpo á 
recuperar y engordar 
THE ULRICI MEDICINE C(X, NEW YORK 
UN MENSAJE A LAS PER-
SONAS DELGADAS, ANEMI-
CAS Y NERVIOSAS 
Hombres y mujeres delgados, ané-
micos y nerviosos, dicen: "No sé por 
qué estoy tan delgado, pues tengo 
buen apetito y me alimento bien." La 
razón es ésta: usted está delgado o 
delgada, a pesar de lo bien que se 
alimenta, porque tais órganos diges-
tivos NO ASIMILAN, propiamente 
las comidas que usted lleva al estó-
mago, sino que las permiten salir del 
cuerpo en forma de desperdicios. Sus 
órganos digestivos carecen de la 
fuerza para extraer y asimilar de los 
alimentos que usted toma las substan-
cias que la sangre y el organismo en 
general necesitan para su reconstitu-
ción. El cuerpo de una persona delga-
da se asemeja a una esponja seca— 
hambriento y ansioso de recibir las 
substancias que le son necesarias y 
de las que se ve privado porque los 
órganos digestivos no las extraen de 
los alimentos. 
La mejor manera de evitar este 
desperdicio de los elementos que pro-
ducen carnes, sangre y fuerzas es to-
mando las pastillas de Sargol, la 
fuerza regenerativa de reciente in-
vención, que tanto recomiendan los 
médicos americanos y europeos. To-
me usted una pastilla de Sargol con 
cada comida y a los pocos días nota-
rá que sus cachetes se van llenando 
y que los huesos de su cuerpo, es-
pecialmente en el pecho y reglón de 
las costillas, se notan menos cada 
día. Al concluir el tratamiento, ha 
ganado usted de 10 a 20 libras de 
carne sólida y permanente, su di-
gestión será inmejorable y su esta-
do general más satisfactorio. 
ADVERTENCIA.—Sargol ha pro-
ducido excelentes resultados en ca-
sos de dispepsia nerviosa y otras en-
fermedades del estómago, pero los 
dispépticos y enfermos del estómago 
no deben tomarlo si no desean tam-
bién aumentar su peso por lo menos 
10 libras. 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
H . U p m a n n O C o . 
BANQUEROS 
C 1467 90-Ju-l 
cosas a través de los rayos solares, mosas jóvenes Paulina y Emelina 
que parecen "rayos X" según lo que | González, Carmen Vázquez y Car-
descubren, que hay cierta diafanidad,! mela Pedroso. 
cierta transparencia... En fin, que I Acompañaban el cortejo religioso 
no todos los horizontes se presentan j la Comunidades de San Francisco y , « I nurfnn PhíMn M Pin I imllnil 
cerrados. Escolapios, Párroco, Cuerpo de Bom- D. IMOIl bHílOS V Uú. LlllllIBQ 
Por lo demás, si hay que comer beroa de R<iglia y Guanabacoa, la 
yerba la comeremos: hay quien come; Banda Municipal y de capa magna el 
peores cosas. | Coinisaxio Provincial de los Escola-
Y en cuanto nos digan que el hori- píos» con los Padres Juan Puig, José 
zonto está "cerrado," diremos: | Casulla y José Casulla. 
Según, según. 
Según a qué horas, y en qué ca-i He, y como venga el sol... 
Enrique COLL. 
Los días 14 y 15 hubo retreta de 
las ocho a las diez y media p. m., y 
el primero vistosos fuegos artificia-
les, confeccionados por el pirotécni-
co de la villa, don Juan Padrón. 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos Io< 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giro» 
por el cable. Abren cuentas corriente» 
y de deposito con interés. 
Teléfono A.|256--Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-l 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cabio, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagas por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los puebios de Espafla. 
Dan cartas de créiito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
S B H H H H B B B n B H B n B B H B B B 
DURANTE LA ESTACION CALUROSA 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE. V1GORIZADORA, DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia y pon-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura Ir. debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE OPO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
DE P ARIS. 
E l m e j o r m e -
u i r i i 
S a l u d 
V i t a l i d a d 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfennedade» de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñoneí y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de ios 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en so 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
_ Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo pucde 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre deba saber. Millares de hombres han sido 
devueltos a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande poj" 
correo. Al recibo de este cupón debidamente 'llenado, le enviaremos ««e 
v̂ i'Xo libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo, 
£sle Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
anos en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
cferP?t y Un i men.te san¿: si quiere, en Üña7afabra7ser'un hombre fuerte y rODusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo par correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo v mándenoslo hoy miSIn• por correo. J 
DR JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 - 22 Fifth Ave.. Chicago. IlL, U. S. ^ 
lihr. ¿/tn^5- """^PV fstoy fresado en su oferta y desearía me mandaran libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
E L C O R R E O D E P A R I S 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS Y SEDERIA 
S I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
numero 
Ciudad 
O r a n l i p d a c í o n d e i o d o s l o s o r í í c u l o s d e H o p a y S e d e r í a , p o r s o l o u n raes 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios, rebajados en UN C I N C U E N T A POR C I E N T O Ve' 
nuetros precios y aprovechen las gangas que ofrecemos. Solo un mes durará nuestra LIOUID A C I O N 
Ultimos modelos de corsets franceses, exclusivos para " E L C O R R E O DE P A m S " a $4-25 y $5-30 
C 3460 alt H-i 
N U E V E D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 « m i g t t f ' O M 
•30 
» 4 
TTI Fiército alemán, 
^.ndo elplan de invasión, 
SÍgmU£te confiero afán 
C0^ Ueja suena el «non 
le¿ oye en d i ñ á o s t e 
Asi jas cceas están. 
basta London). 
¡ P A G I N A F E S T I V A i 
El Kaiser ha fusilado 
a un subdito, a quien se acusa 
de haber en Berlín tomado 
anoche ensalada rusa. 
(De un cable en París fechado) 
xmtc: 
B u r l a B u r l a n d o 
M a d r e ñ a s y c a ñ o n e s . 
después de su vuelta del 
?ev Antón de Fonso yol-
,ar su fábrica de madre-
I » Cobertizo que había delante 
Era Antón, un raro ejem-
Soriosidad porque m- *ft~ÁZA fy a  la mayor 
s campesinos que 
a ver mundo" ya no sue-
en el mundo nada de pro-




de ffi^y primitivo, pero, con-
^ rUS ía luz de una sana filo-/"«Ta íuz de una sana 
^ÍJtaba mucho más útil para 
DOr eJemPl0' 
E de vihuelas 
, ff̂ acto humilde, i--
t e o s a s aldeas servicios ines-
M/S Calzada con escarpín o za-
f0 forrada de paja o de felecho 
' ' i nic lo preserva de la hume-
r a al que la usa de dolencias 
por eje pio. 
La madreña 
no haigan pensao nunca la academias 
j dé artillería. 
—Pero hombre... t ú . . . ¡Un madre-
I ñero! 
—No quita lo de madreñero a lo 
I de pensador... Ahí tiene usté compro-
! bada la mala opinión que se tiene de 
los de mi oficio... ¡ Como si el celebro 
de un madreñero fuese talmente de 
carbayo! 
—No lo dije por tanto, Antón; ¿pe-
ro me podrías indicar qué pensamien-
tos son esos ? 
—Por ahora val más que me calle, 
pero algún día sonarán... 
No quise insistir porque me pareció 
que Antón se me iba poniendo un po-
co huraño y me alejé sospechando que 
el pobre hombre no había vuelto del 
servicio militar enteramente sano de 
la cabeza. Sin duda se le habían su-
bido a ella ias grandezas y maravillas 
que había encontrado por el mundo. 
aíticai- • 
lúa arma 
Es, además, la madre 
ofensiva de gran efica- Quince días después volví a ver a 
Antón y advertí en su taller bastante 
desorden y abandono. Algunas ma-
dreñas a medio hacer yacían tiradas 
por los rincones; en cambio noté que 
el madreñero se dedicaba con gran ar-
dor a perforar un tronco de roble du-
rísimo, de una vara de largo próxima-
Tenía el tal madero j mente, al que había \lado la forma de 
nna "níadreñada" lanzada por un 
o rigoroso suele producir efectos 
'SStófd taller de Antón, como 
3os^dc su cla?e' enu"/ruc-
Tcn de madera dura montado so-
do* "burros" también de madera, 
1 resistentes. 
r., uarte media un tajo cuadrado 
cual se encajaba el zoquete de 
LWdel que había de salir la ma-
¿y Después, por medio de barre-
fv de unas cuchillas curvas, forma-
T [ hueco acomodado al pie y, una 
terminada esta operación, sacaba 
Iroauete, lo pulía y desbastaba ex-
Urmente, le daba a la madreña la 
W de torpedero o de carabela, 
¿iun;" luego grababa, esculpía y 
t-aba v por fin, surgía k madreña 
L-W las manos de Antón tan 11-
' resistente, graciosa y pinturera 
i; no había más qué pedir, 
[una tarde deseoso de tener con An-
de Fonso un rato de palique me 
! su taller, le brindé un pitillo ha-
-o que él recibió con ademán reve-
Cfe, me senté en un "cepo" de cas-
E v. per fin, dije: 
l_Veo con gusto, Antón, que no has 
|i:ado el oficio mientras estuvistes 
endo al Rey 
un cañón de montaña. 
—¿Qué es eso, Antón? 
—Na, que voy a ensayar la idea. 
—¿Pero estás todavía en eso? 
—En cuerpo y alma; pero pa que a 
usté se le quiten esas dudas que pare-
ce que tien le voy a dar una expli-
cación . . . eso sí, siempre que usté me 
dé palabra de guardarme el secreto. 
—Te la doy con toda formalidad. 
—Pues verá usté que la cosa ye de 
las más sencillas y fatibles. Toda 
aquella balumba de materiales que se 
emplean en la artillería de montaña 
se puede reducir grandemente. Nada 
de cureñas, nada de palancas, ni de 
camiones, ni de otros trastos inúti-
les. Yo he ideao que para cada ba-
tería de cañones no se necesitan más 
que tres hombres y seis mulos. E l 
cañón irá amarrao sobre el lomo de 
la bestia; las municiones en las alfor-
jas. Llegao el caso el cañón se díspa-i 
rará desde encima del mulo y todo el 
Terco como un musulmán, o, mejor 
dicho, como un maniático,' Antón de 
Fonso no desistió de su idea y proce-
dió a ensayarla del modo que se leerá 
en este capítulo. 
Después de perforado el cañón y 
dada la última mano Antón se lo lle-
vó una noche al pinar vecino del pue-
blo, donde lo ocultó. A la mañana si-
guiente pidióle un mulo de los más 
fuertes a Morcín. el alquillador, pre-
textando que lo tomaba para hacer un 
viaje; compró una libra de pólvora 
'tronera" con su mecha correspondien-
te y se fué con todo al lugar donde te-
nía el cañón escondido. 
Inmediatamente cargó el cañón con 
toda la pólvora y para que el ensayo 
fuese más concluyente le metió un 
par de docenas de guijarros a modo de 
metralla. Introdujo la mecha en el 
oído del cañón, montó este atravesado 
en el mulo, lo amarrró fuertemente, y. 
acto continuo, le pegó /utgo a la me-
cha. 
El zumbido sordo que ésta producía 
al quemarse y algunas chispas que le 
saltaron a las orejas y a las ancas 
espantaron al pobre animal de tal ma-
nera que arrancó a correr convertido 
en una tromba con dirección al pue-
blo. Al verle venir de aquella suerte, 
onvuelto en un torbellino de humo y 
de polvo, los vecinos dieron en huir 
aterrorizados buscando refugio en los 
portales y en las tabernas. 
El mulo seguía por todas las caleyas 
su carrera desenfrenada; pero, al fin, 
al cruzar por delante de la botica de 
don Servando, el cañón se disparó con 
terrible estruendo llenando de humo 
toda la plaza. Pasados los primeros 
instantes de estupor y disipado el hu-
mo se vió que el mulo yacía por tierra 
todo derrengado, patas arriba, y que 
la metralla, enfilada por la puerta de 
la botica, había cusado en ella espan-
toso estrago. Por un milagro de 
Dios don Servando salió ileso, pero 
después declaró que se había creído 
que había llegado el fin del mundo. 
Pronto se averiguó la causa del es-
tropicio y quién era el autor. Se le 
buscó y lo encontraron en el pinar, 
sentado en un tronco, esperando sose-
gadamente el resultado del ensayo. 
Fué conducido a la cárcel e interro-
L A C A R I G A T U R A E N 
" í f e c b s 6 e l a g u e r r a 
E L E X T R A N J E R O 
rnlsiuís/i 




i3 om oY 
,sii;J!£ 
r T> ñ¿íTÍ si 
.fiiioao/il 
cfioo .crrsfí 
I3anto le. quUro. 
sea de mucho aguante y en que se 
acostumbre al estruendo de los dis-
paros. 
—Antón mira lo que haces que no 
es lo mismo hacer cañones que hacer 
madreñas. 
—Todo lo tengo tan bien pensao 
y tan bien medido que la cosa no pue-
de fallar. 
—Con todo, hay cosas que, como 
esa de' la artillería, requieren mu-
chos estudios; mucha ciencia. 
—Eso puede que sí, pero también 
es verdad que donde menos se pien 
sa salta la liebre ;quiero decir, que la 
idea que no saltó nunca en la cabeza 
de un científico muy bien puede sal-
tar en la cabeza de un madreñero. 
Quise objetarle algo, pero Antón 
me objetó más todavía y volví a de-
jarlo otra vez, convencido de que el 
pobre madreñero iría al fin y al cabo, 
a dar con sus huesos en un manico-
mio. 
le contestó: 
—Es un invento ique no puede fa-
llar. . . E l mal estuvo únicamente en 
que no conté con la sensibilidad del 
macho. 
—Desengáñate, Antón,—le replicó 
Marcenes—el mal estuvo en que non 
ye lo mismo facer cañones que facer 
madreñas. Si te iba tan bien con tu 
oficio ¿por qué te metiste a artillero, 
Antón ? . . . 
-Xo lo olvidé por un milagro por- ¡quid de la cosa está en que el mulo ¡gado por Marcenes, el alguacil, Antón 
en el servicio melitar le hacen 
[ár a uno demasiao derecho pa que 
Le le guste a uno doblar el Uombo. 
L i todo, créame usté que estoy 
|a día más disgustao con este ofi-
Es muy bajo este oficio de ma-
ttiero y el hombre ha sido hecho 
¡o más... Yo he visto por el 
muchas cosas y traigo algunas 
[-/láste hubiera valido traer algu-
i ¡toros. 
|-Hay ideas que val;| más que el 
Bah! Seguramente que esas 
serán relativas al modo de per-
donar el arte de hacer madreñas, 
'ico más alto... Yo he sido sol-
e artillería de montaña y entre 
abajos y fatigas de marchas y 
imarchas, ejercicios y maniobras, 
re jalando como un mulo, de ca-
f'fs y cureñas, de arreos y de equi-
i vine a caer en la cuenta de una 
en la que parezme increíble que I 
ruiíp 
Guillermo II.—Todos los díaSOÍ5;íf 
doy pruebas de mi ardiente amor. 
AIsacia y Lorena.—Pero no 
abracéis tan fuerte, pues van 
que queréis ahogamos. 
L^^r. (Pasquino, de Turí^,)* -.-sd 
El 
Y aquí doy fin a mi cuento decla-
rando, con el corazón en la mano, que 
no puse en él la menor malicia; aun-
que, dadas las actuales circunstancias 
de la "conflagración' europea, bien 
pudiera algún malicioso descubrir en-
tre sus líneas alguna alusión para los 
infinitos madreñeros que ahora se de-
dican a manejar las escuadras y a di-
rigir los ejércitos de las naciones be-
i igerantes. 
M. ALVAREZ MARON. 
Zar: —Estoj encantado, se ñor Viviani, de ver por primera ve 
mese usted súbdito ruso, no sería és te el cordón que le pasaría a usted a 
z de cerca a 
Irededor del i 
(Le 
un socialista; pero si 
•uello. 
Rire, do Parísi. 
i/oirrn 
•i BDnu 
u e v o c a n s ó n 
—Quisiera ser mujer, 
me, (Jean qui rit, 
. para aímaiS» 
de Parlfe); 
S A L T A - P E R I C O S 
S O B R E E L M I S M O T E M A 
« caso es que no se puede ha-
KrZy} C0£a; no solo por ser la 
^teresraVTi ^ eSt03 •momen-'e'rw. los Atores, sino por-
~ ai?f ' tamP0co ha observado 
%n20S oc,uPada. Por completo, 
^ 5 n l0S (letalles ' 
o. 
del gran 
« de la campaña, cons-
ición- • nuestra única preo 
S ' ^ e la gucrra 
en un hi-









"•̂ «nte am 1̂1"]1 y el estómago. 
^nutritka ."aZado de "intenSi-
êres- ' -por la carestía de 
W d e i nS6.nor: ¡maldito si nos 
en IM * ,los suPlementost 
^ esnn , la infirmación de 
^ m p S ^ ^ t e s , propaladas, 
* a S . e n corrillos y paseos! 
acabe eT^mos entonces 
siéran, mundo, o 
Lu J108 que el 
!*» m a t o W y rotundo' ^ 
^ ^ comW-lmada de medio 
"k Béleica rt Í Ĉ mpo ensangren-
> s S ^ de la AIsacia. 
S bajas habiH^ CUenta de trein' 
^e cencentn 8 en un combate 
^ So'o conStmOS Pequeña esca: 
^ lgue arri 
w ¿cuándo 
decSíA1108 insume. 
?del último ^ nos Produce 
aPero' S ^ 0 3 e interroga-
l ^ i d a e n ^ l f a escuadra 
¿ A ^ ^ o a la "Home 
^'^tarior6^56 ^botella-
*, a,Ios "cubíJ Iuê 0 n08 
fc^n emK poríJUe «os 
„ nar. ote,larn0s (con-
deses! a evitar el ataque 
^ Café' **** 
hrJS0S: Va 2LSe ^ ^ Pien-
toH8 debían SSL Seis millones 
*0 ^mán a 03,(10 sobre an' Para aplastar el 
^ S e ^ ^ ' - ^ ^ a más el je,?obie !6?ica, ya que u 
OITA bundir 
la3 Por las naciones be 
moscovi-
^ . u n suelo im-
ligerantes están aquí bastante divi-
didas: los hay partidarios de la "en-
tente" y de la "tríplice" (o de la ex-
tríplice. porque Italia se rajó) pero 
en donde convergen todas las corrien-
tes simpáticas es en la pobre Bélgi-
ca, metida en el lío "sin comerlo ni 
beberlo," viéndose compelida a de-
fender (como lo ha hecho heróica y 
valerosamente) sus bellísimas ciuda-
des, en donde "todo está hecho" y sus 
bien cuidados campos, dispuestos ^ la-
brados como los del país más feliz del 
mundo. 
De lamentar es que, a veces, no se 
confirmen ciertas noticias favorables 
a sus armas, dignas, por todos concep-
tos, del favor de la victoria. 
Así el viernes nos comunicó el ca-
ble que en Lovaina habían sufrido un 
tremendo revés las tropas del Kaiser 
y yo, en verdad, me alegré por Lovai-
na, que es una ciudad heróica, de bri-
llante historia y docta cual ninguna; 
pero el caso es que hasta ahora, no 
hay plena confirmación de esa desea-
ble victoria belga. 
En fin: ello es que se nota en el 
ambiente tal influencia guerrera, agi-
tase de tal modo el .sentimiento beli-
coso, que hasta los temperamentos 
francamente pacíficos se sienten ame-
nazados de contagio. 
Yo mismo, hasta hoy esforzado pa-
ladín del pacifismo, (como puedo pro-
barlo) me siento acometido de un 
cierto cosquilleo, que sin duda está 
relacionado con los procedimientos 
de guerra, siendo así que me sugiere 
ideas extrañas, como la de hacer ver-
sos épicos y otras tonterías por el es-
tilo. 
Como se comprenderá, no es nor-
mal esta propensión a invadir los 
campos de Foncueva (pongo por poe-
ta.) 
Y tan cierto es lo que digo, que en 
este mismo momento, inspirándome 
en el vals de la "Viuda Alegre" que 
maniguetean en un organillo calleje-
ro, se me ocurre un soneto montene-
grino. que, con perdón de los lectores, 
lo voy a disparar junto con estos 
SALTA PERICOS, porque ¡qué dian-
tre! no voy a tragarme la inspiración, 
ni a ofrecerle el soneto a nadie para 
que lo publique en serio, ya que eso 
sería salir de mi terreno. 
Y si guardo los versos en una ga-
veta, corro el riesgo póstumo, de que, 
una vez fuera del mundo, me descu-
bran como poeta épico y malogrado. 
Allá va. pues, sin elucubración, por 
lo que valga y conste que de antema-
no me resigno a toda clase de críticas 
y comentarios. 
¡UNIVERSAL VICTORIA! 
Soldados: ¡a la brecha! ¡Ni un ins-
tante—decaiga el entusiasmo; con 
bravura—luchad, que la victoria os 
asegura—el viejo coronel !—¡ Sus I y 
adelante!—Así el caudillo noble y 
arrogante—habló a su hueste, con la 
fe más pura.—¡Y la victoria fué! 
Flotó en la altura—de Montenegro el 
pabellón triunfante!—Y ufano por ha-
zaña tan notoria,—el coronel, radian-
te de contento,— se alzó, como en un 
éxtasis de gloria,—sobre el imagina-
rio monumento—que ofreció al es-
plendor de su victoria—la muda ad-
miración del Regimiento! 
Gustavo ROBREÑO-
E l p r i m e r d u e l o a 
p i s t o l a 
Un erudito parisiense ha publicado 
en una revista un artículo en que se 
cuenta el primer desafío a pistola de 
que se tiene noticia. 
Como se sabe, la pistola fué inven 
tada por un armero de Pistola, ciû  
dad de la Toscana (Italia), en 1515. 
En 1606 verificóse el primer duelo 
con dicha arma. 
Fué en Bretaña, en el país de Retz 
(Loira inferior). 
Dos gentiles hombres bretones, pri-
mos hermanos, Todos-Santos de Gue-
maneuc-Quebriac y Renato de Tour-
nemine de la Hunaudaye, so ofendie-
ron gravemente y acordaron batirse 
en duelo. 
Una tarde se encontraron en un 
cercado. 
Ambos iban a caballo y llevaban 
pistolas. 
Colocáronse a una distancia de seis 
cuerpos de caballo, y cuando un pá-
jaro voló desde un árbol a una char-
ca inmediata hicieron fuego. 
Guemaneuc, herido en el corazón, 
cayó del caballo y murió instantánea-
mente. 
Tournemine recibió una herida tan 
grave, que después de un año de su-
frimientos murió también. 
Cuarenta y cinco años más tarde, 
en 1651, efectuóse el famoso duelo 
a pistola entre los duques de Beau-, 
; Nemours, que se creía fuéj 
i l 
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—¡Los Durand se invitan a comer hoy con 
fiarles que tenemos en casa la fiebre amarilla 
—Basta con que les digas que tenemos 
Destruyendo templo para ven gar la muerte del Archiduque. 
fThe Baltimore American). " ^ t t C a t u á n ! 
nosotros! Voy a tele^a^ 
y el cólera, y la lepra^., 
aquí de temporada a tu mar' 
(Péle-Méle, de P a r ^ ^ f 
fort 
el primero 






de todos. Empujando el mundo a patadas. 
(The Bolutfe News Tribune). 
—No 
tar las primeras figuras 
—¡ Las 
os podéis quejar: Romano nes 
"ñeras figuras. one3... Weyler... Os vienen^ 
primeras figuras! Pero qué i 
4ue ¿no las tenéis mejores? 
(GedeóoL, de Ifa^jfiu 
AGOSTO 16 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
S e r v i c i o s de la P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n . : : L E G R A M A S 
D e n u e s t r o jservjf>i0 ^ 
:: - rectodTisJIJ^ 
S E P R E P A R A U N A G R A N B A T A L L A 
"OMETIVIDAD F R A N C E S A 
..ís, 15. 
<8 tropas francesas están ccunba-
v l t ^ M p con Kran brío en la frontera 
^ J'5)Tco-alemana, entre Luneville y Sa-
' J Í E B A J A A R A N C E L A R I A E N E S -
1>AXA 
••^fcíHidres, 15. 
E l corresponsal en Madrid de la 
t | Aeencia Reuter telegrafía que el Con 
. J l l ^ e p - d e Ministros ha acordado abolir 
' ^ ^ j o ^ derechc-3 de la harina, los granos y 
,.' el carbón y disminuir la ck-I maíz y 
'^rs "acirtenteno. 
"iatesnl'Pa.mhién acordó el gabinete español 
^gprW&rttendar al Banco Nacional de E s -
-^'"pítna que avudr a los banco.s extran-
^ S i ^ -
.TIMAS NOTICIAS D E B E L G I C A 
á í ian , 15. 
JSÍ más completo silencio envuelve 
fínr operaciones de los belgas. 
J^as cr.municaciones con los ejérci-
aliados han terminado virtualmen-
(e. -
nflLVy5 aeroplanos, que se están utili-
por todas partes, prestan exce-
s servicios. 
TÍ-5 
INFORMACION D E L T I M E S 
Londres, 15. 
E l redactor militar del "Times" de-
duce de los últimos números que ha 
recibido del periódico "Lokalanzei-
ger," que la marina alemana está 
próxima a tomar la ofensiva en com-
binación con el ejército terrestre, 
contra Inglaterra, y prepara dicho pe-
riódico a sus lectores para un rudo 
choque en el Mar del Norte y en el 
Báltico. 
E l periódico alemán predice que el 
hecho será dentro de una quincena. 
Refiriéndose el redactor militar del 
"Times" a las operaciones de los ejér-
citos francés y alemán, opina que los 
dos ejércitos emprenderán el avance 
del 11 al 15 de este mes, manifestan-
do que todos los combates habidos 
hasta ahora, con excepción del en que 
' cial alemana en Bruselas ha dirigido 
! un despacho desde Goch, diciendo que 
se ha dado la orden de que salgan de 
Bélgica todos los alemanes, lo más 
pronto posible. 
L a orden se dió inmediatamente 
después de haberse proclamado la ley 
marcial en todo el reino, el sábado úl-
timo. 
E l corresponsal manifiesta que los 
hechos acaecidos en Bélgica después 
de la declaración de la guerra van 
más allá de cuanto la imaginación 
i puede concebir. 
Dice que todas las casas de comer-
cio de alemanes o las que traficaban 
con mercancías de procedencia teutó-
nica fueron demolidas, 
j Todos los escudos quei tenían algu-
j na palabra o símbolo alemán fueron 
i arrancados y destruidos y a lodos los 
fué deríotado el general alemán Von | alemanes se les miraba como espías 
D I C E N D E P A R I S . . . 
ns, 15. 
Ministro de la Guerra comunica 
><>ÍV6ÍáImentc que los alemanes han 
y se les atacaba en medio de las ca-
lles, como si acabasen do hacer una 
obra de espionaje. 
A tal grado llegó la odiosidad y 
persecución contra los alemanes, que que tanto contribuyo a la de-, se ^ ^ destilu¡. 
i da de toda posibilidad, la do que un 
| soldado alemán había tratado de ase-
sinar al general Leman, jefe de las 
tropas belgas y gobernador de Licja. 
Por fin el sábado, termina el co-
Emmich, en Lieja, han tenido por ba-
se la colocación de las fuerzas para 
la realización del plan general. 
E l escritor creo que la tercera di-
i ó
i rrota de los alemanes, fué extraída 
para unirla al ejército principa!, y 
que por eso Lieja quedó desguarneci-
da de fuerzas volantes que impidie-
ran a los alemanes la entrada en la 
| ciudad; ejército principal que todavía 
% no ha operado y que unido ya al fran-
¡ cés entrará pronto en baltalla. 
E l corresponsal del "Times," des-
/f^acasado en su doble plan estratégico i crjijiendo los combates que se libra 
l U l i v a n z a r sobre Nancy, que abando- | ron en Aisac¡a y Lieja, acentúa la im 
presión que en las naron al encontrarse con que las tro 
p^yírancesas eran demasiado fuertes 
pS*'ellos, y de llegar a la frontera i ̂ j 1 ^ " IoS ******* * 
francesa atravesando a Bélgica, plan * 
A vP^k ^ frustrado por la heroica de-
- • tensa de los belgas en Lieja. 
^ B O L E T I N D E L A G U E R R A 
^JUiridies, 15. 
L a oficina de información del Mi-
nisterio de la Guerra ha dado al pú-
biieo las noticias siguientes: 
, -Lo.s moximicntof, de las <iopas ale-
^EítnaTtas tenían por objeto envolver el 





cuerpo a cuerpo. 
Deseosos los belgas de hacer uso 
de las bayonetas en Lieja, no fué po-
sible contenerlos y se precipitaron 
sobre las filas alemanas, causando en 
éstas un espanto horrible. Nada in-
fundió tanto terror como esas cargas 
a la bayoneta, cuyos efectos hacían 
flaquear la disciplina y emprender la 
fuga entre los oue con tanta deci-
sión habían estado combatiendo, mu-
chos de los cuales preferían rendirse 
y quedar prisioneros, a continuar 
.«¿tUeriá de estos tuvo ocasión de probar i siendo past() de aqiiejlos innumerables 
I H ^ superioridad sobre la del enemi- acei.os exterminadores. 
-h..,.» :««ÁnfAwí<i convencida de la gfr, lluya infantería, 
imposibilidad de romper el centro de 
los aliados, trató varias veces de ini-
•ír-eiap cargas a la bayoneta, que fueron 
«i-'inÍTUctuosas. 
Láé tropas francesas siguen su 
^.avjíjtice sobre las alturas de los va-
l̂lejs alsacianos y las cordilleras de 
ío^Vosgos . Desde que ocuparon la re-
gión de Saales, en territorio alemán, 
Bffljbre la frontera de Alsacia, los ale-
manes principiaron n huir de la ciu-
dad de Saales, en la cual abandona-
jr^g* cuanto les fué imposible llevar 
-«TOonsigo. 
Roy las fuer/as francesas derriba-
'-^n-Y^ otro aeroplano hostil, que se ha-
" física: a mil yardas de altura, quedan-
do prisioneros Ins oficiales que lo 
tripulaban. 
«Mr iriEíí d mismo distrito del Mosa un 
batallón de cazadores franceses de-
j rojtó a un batallón alemán de Lamd-
^W\Mi%r, haciéndole 10 prisioneros. 
tmb*.*?̂  caballería belga continúa ope-
^ ^ K f ndo. con buen éxito en los alrede-
'lotí^pr?3 de Hassel. 
« i f^&NFIRMACION D E 
jeoafiteí UNA NOTICIA 
^dLondres, 15. 
Despachos recibidos de Bruselaíj 
dicenfquc la muerte del general Von 
Emmkh se ha confirmado y que le 
>I iue«ucedido en el mando de las tro-
¿léiTW'té; "alemanas en campaña el general 
"•'^lyíM Dermaritz. 
. Vi] Ministerio de Relaciones Exte-
riores de París ha dirigido un tele-
grama al Gobierno belga confirman-
d/0ir|a: victoria de los rusos sobre las 
trocas austríacas en el río Dmester, 
Galitzia austríaca. 
Berlín, 15. 
E l corresponsal de la agencia ofi-
rresponsal, las autoridades* belgas, la 
guardia cívica y la municipal se con-
vencieron de la necesidad de detener 
la manía de los habitantes contra el 
espionaje, y caballerosamente prin-
cipiaron a proteger a los alemanes 
inocentes, que por millares han teni-
do que dirigirse a Holanda, desde el 
jueves, bajo el amparo del Cónsul de 
los Estados Unidos. 
AVISO D E L A W E S T E R N UNION 
Tanto los cablegramas diferidos 
como las cartas telegráficas para la 
Gran Bretaña, están sujetos a la in-
definida demora y postergación que 
pueda ocurrir debido a la aglomera-
ción de cablegramas a tasa entera 
que pueda haber, teniendo que escri-
birse en inglés o francés y quedar en 
todo subordinados a las disposiciones 
ya mencionadas de la censura mili-
tar. . 
Las cartas cablegráficas a los E s -
tados Unidos no están sujetas a res-
tricciones de ninguna clase. 
o n e n 
l a c a p i t a l 
.abijt: 
"Í9 
B R . fiiiVEZ G Ü I L L E M 
otencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
rilis y Hernias o quebraduras. 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 1 a 3 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
lUpccial para los pobres de 5>í a é 
M 1 
x t t JStTla Ceiba de Puentes Grandes. 
-o<xrítréi (jauto al paradero del tranvía 
* de ,.Mariaiiao a Caüano , se vciuin 
it*iiairt uir.nzana de terreno compuesta 
-«ia|<pfy025 metros, situada entre l i s f 
^ j ^ i i í i S . N o g u e i r a , Santa Teresa, S u i 
t r'4 Ti ir i l o Paninc Jovellar y S;u. 
.,, J i n r i avrnMir;:. Se da baraía por 
iasituriHinstancias especiales. Informa 
-od^tprdrH'ño. señor Orbón, en la Ad- icer ,as negociaciones privadas que 
1rinistración del D:ARIO DE LV M A - ! i u Z R f con.veniente por su 
, , . r j i .. > . cuenta y nesgo, que su casa no hará 
cT fiÜfeS los domingos, en Real 13b, transacc¡ón alí,una ^n ln apr0bacióll 
¡ del Gobierno de Washington. 
Ciudad Méjico, 15. 
Las tropas del general Obregón han 
ocupado la capital pacíficamente y 
los federales han evacuado la plaza. 
Mañana saldrá un tren especial en 
busca de Carranza que asumirá la 
presidencia de la República tan pron-
to llegue a la capital. 
E l general Obregón ha publicado un 
decreto amenazando con fusilar a 
cualquier oficial o soldado que altere 
el orden en la capital. 
La ciudad está de gala y las calles 
vistosamente engalanadas y el pueblo 
recibe a los constitucionalistas con en-
tusiasmo. 
E l general Obregón ha pasado re-
vista a sus tropas en el Palacio Na-
cional. 
—* « <y> * .tm 
C o m p r a d e b a r c o s 
New York, 15. 
E l Presidente de Línea Hamburgue-
sa Americana, Mr W. G. Sickel ha de-
clax-ado que es cierto que se le ha he-
cho una oferta de veinte millones de 
pesos por quince barcos, entre los cua-
les figuran el "Vaterland", el "Presi-
dent" "Grant", el "President Lincoln" 
el "Hamburg", el "Pensylvania", y el 
"Koenig Wilhelm 11". 
Todas estos barcos se hallan dete-
nidos ahora en Hoboken. 
Mr Sickel no quiso decir nada defi 
i nitivamente acerca de Ja aceptación 
| de la oferta, y espera la llegada del 
, Secretario y Tesorero de la Compañía 
: Mr Julius P. Meyer. Este ha ido a 
Washington a conferenciar con las 
autoridades sobre este plan para la 
fundación de una marina mercante 
americana. 
i o s e m p r é s t i t o s e x -
t r a n ¡ e r o s e n ¡ o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Washington, 15. 
Varios banqueros privados han pre^ 
guntado recientemente al banco de J . 
P. Morgan Company si podría hacer-
se un empréstito en los Estados Uni-
dos, caso de que Francia lo solicitase. 
Morgan, contestando a la pregunta, 
les dijo que a pesar del derecho que 
la ley concede a todo banquero de ha-
E l c a m p e o n a t o 
d e t e n n i s 
New York, 15. 
E l team australiano ganó la copa 
Davis, derrotando al equipo america-
no en tres matches de Lawn Tennis 
en el campeonato que empezó el jue-
ves de esta semana. 
D a t o c o n f e r e n c i a c o n 
e l E m b a l a d o r i n g l é s 
San Sebastián, 15. 
Se da gran importancia a la confe-
rencia celebrada hoy entre el Emba-
jador inglés y el Jefe del Gobierno, 
señor Dato. 
E l C a n a / " d e " P a n a m á 
s e a b r i ó a l c o m e r c i o 
Panamá, 15. 
Hoy se ha abierto oficialmente al 
comercio del mundo el canal de Pa-
namá, según se anunció en despacho 
de ayer. 
t i sepelio d H o T l a u r e a n o 
en Saona 
D a t o a M a d r i d 
V I A J E COMENTADO 
Madrid, 15. 
Mañana llegará a esta capital el 
Jefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, que salió hoy de San Sebastián. 
La precipitación del viaje ha sido 
causa de que éste sea muy comenta-
do. 
Mucho más teniendo en cuenta la 
entrevista celebrada en San Sebas-
tián entre el señor Dato y el Emba-
jador inglés—ORTEGA M U N I L L A . 
U n s a b i o e s p a ñ o l p r i -
s i o n e r o d e l o s b e l g a s 
E L P. SERRANO E N P E L I G R O D E 
S E R F U S I L A D O 
Burgos, 15. 
Procedente de Luxemburgo ha lle-
í gado a esta ciudad el sabio español 
benedictino. Padre Serrano. 
Se encontraba en Luxemburgo pri-
sionero de los belgas, por haberlo 
creído expía alemán. 
E l Padre Serrano se libró milagro-
samente de ser fusilado.—ORTEGA 
M U N I L L A . 
E l C o n s e ' i o d e l i u e v e s 
LO P R E S I D I R A E L R E Y 
San Sebastián, 15. 
E l Rey irá el jueves a Madrid pa-
ra presidir el Consejo de Ministros. 
Probablemente regresará el Mo-
narca a San Sebastián el sábado de 
la misma semana.—ORTEGA MU-
N I L L A . 
M e d i d a s p r e v i s o r a s 
E N C A R E C I M I E N T O D E L P A N 
Madrid, 15. 
E n todas las ciudades españolas 
funcionan comités oficiales para evi-
tar que se encarezcan los víveres. 
A pesar de ello ha subido el pre-
cio del pan. en Sevilla, Bilbao y Za-
ragoza.—ORTEGA* M U N I L L A . 
R o g a t i v a s p o r l a p a z 
Madrid, 15. 
E n las Catedrales de Madrid y 
1 Sevilla se celebrarán mañana solem-
nes rogativas porque termine pronto 
la actual guerra europea y vuelva a 
restablecerse el imperio de la paz.— 
O R T E G A M U N I L L A . 
O & r a s s u s p e n d i d a s 
T R E S M I L O B R E R O S SIN T R A -
BAJO 
Madrid 15; 
Se han suspendido los trabajos de 
los caminos de hierro de Málaga, Cá-
diz y Algeciras. 
Con este motivo quedaron sin tra-
bajo tres mil obreros. 
E l Gobierno se preocupa de buscar 
trabajo a esos huelguistas forzosos 
— O R T E G A M U N I L L A . 
E s p a ñ a d e b e m o v i l i -
z a r s u e i é r c i t o . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E CAMBO 
Barcelona, 15. 
E l señor Cambó ha manifestado 
que dada la actual guerra europea, 
España debe movilizar todo su ejér-
cito terrestre con objeto de estar pre-
parada para cualquiera eventualidad 
que pudiera surgir.—ORTEGA MU-
N I L L A . 
L o s e s p a ñ o l e s p u e -
d e n d e s e m b a r c a r e n 
l o s p u e r t o s i n g l e s e s 
^ Madrid, 15. 
Inglaterra ha comunicado oficial-
mente a España, lo mismo que a las 
restantes potencias amigas, que pue-
den sus respectivos subditos desem-
barcar libremente en Dublin, Bristol 
y Fokestone.—ORTEGA M U N I L L A . 
D i p l o m á t i c o s 
s i n d i n e r o 
E L BANCO D E ESPAÑA L E S F A -
C I L I T A FONDOS 
Madrid, 15. 
E l Banco de España ha facilitado 
fondos a los Ministros y Embajadores 
de las restantes naciones europeas. 
La falta de comunicaciones y la 
suspensión de los giros ha sido causa 
de que los diplomáticos no recibieran 
el dinero que debían haberles enviado 
sus respectivas naciones. 
Gracias a la oportuna intervención 
del Banco de España ha sido solucio-
nado este caso imprevisto.—ORTE-
GA M U N I L L A . 
i t L d r f l í n y i i i 
SPA.vA A M I L L A R E S . — E L GOBlERvn ^ 
A B A J O . — C O N F L I C T O EVITADO r * LES » 
)ÑA V I C T O R I A . ' A CA1{1DÍ0 
P 
L L E G A N A E S F 
CIONA T R 
R E I N A DO  I . 
L a conflagración europea ha hecho tinúa la repatriación 
que llegaran a España procedentes Los obreros renal • 
de las restantes naciones de Europa 1 centraron colocación ^ i< I 
numerosos obreros repatriados Meas dispuestas ñ o r l a s •AJ*? 
sumados a los que vienen de las Amé- sido colocados en su .^^l1101 
ricas alcanzan una suma enorme. lus minas. ^ t»i3™ 
Solamente en el día de hoy llegaron Con haber dado tr-iK • 
cien mil. mües de repatriados c ? AT«4 
T R A B A J O PARA L O S R E P A T R I A - gravísimo confl¡ct(i ha»3i 
D0S. UNA SUSPRino, 
Madrid, 15. I Madrid, 15. CRlPCl0N-
Con objeto de dar trabajo a los mi- Ln reina doña Victor" 
llares de obreros españoles que han mo.aento dió mm f̂— 
sido repatriados dispuso el ^ l é r a o l S r o s í g ^ 0 TarUaul 
la sii*^;^8.-.^ que comenzaran los trabajos públicos ha abierto una51*1"1'-05 ^ M i S ^ ' 
en los caminos vecinales de las pro- favor de lo^ • •riI)ció'i ^MO^ 
S l ? ^ f l J ? ^ : » ! ! ^ Ger0ní1' Má- I Los donativoSPdrí;?ÍS <$McV' 
aiiiiU' 
i 
laga. Huesca, Tarragona y en eTpuer- ! surcripciór hVabí?nStÍnâ 0s« 
to de Cádiz. c¡nco céntimo* í " Ser d< 
En breve comenzarán las obras hi- A pesar de ln 0 cmK<* 
dráulicas en Aragón, Cataluña. Anda- tivos estos han - f j ^ 0 d« W 
lucía y otras regiones. En ellas será.* COÍTÍÓ una sumí tantosq«,_ 
empleados otros repatriados si con- .TEGA MUNILLA ^ Crec^I 
E l c a r b ó n i n g l é s C o r d u r a d e / 
R E G U L A R I D A D D E SU L L E G A D A 
A ESPAÑA. 
Madrid, 15. 
Carbón de Inglaterra llega a Espa 
ña con toda regularidad a pesar del 
actual conflicto europeo. 
A los puert6s españoles llegan a 
diario barcos con cargamentos de car-
bón inglés.—ORTEGA M U N I L L A . 




TRANQUILIDAD EN TODA 
Para aprovechar los altos precios de la pró-
xima zafra, aumente su producción usando en 
todos sus retoños el abono ^LISTERS RAPI-
D O " , de nuestra manufactura especial, con el 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Agosto 15 de 1914 
a las 7 p. m. 
Esta tarde se verificó el sepelio del 
querido amigo Laureano Solís Fernán 
dez. 
Nutrida fué la concurrencia en el 
triste ácto, como demostración de la 
popularidad y generales simpatías d?. 
que gozaba el finado. 
E l duelo fué despedido por don Ga-
briel Folla, en sentidas frases. 
E n la necrópolis comentábase el no 
table abandono en que se encuentra 
dicho sagrado lugar por parte del 
Ayuntamiento. 
Resulta un verdadero potrero. 
E l Corresponsal. 
CANOSA A LOS 2 7 A Ñ 0 S 
NI U N A S O L A C A N A A L O S 3 5 
Soy una de tas muchas personas que a-
. testiguan que las canas pueden rece* 
brar su color y belleza naturales 
SUMINISTROLA P R U E B A , GRATIS 
Permítame enviarle gratis, informes completos, 
con los que podrá devolver a BUS canas el color y 
belleza naturales de la juventud, no importa que 
edad tenga Ud. o cual sea la 
causa de su canosidad Mi 
preparado no es una tintura. 
Sus efectos se hacen visibles a 
os cuatro días de uso. 
A los 27 años me quedé 
panosa y envejecida, pero un 
&migo, hombro de ciencia, 
me ayudó a hallar un méto-
do que devolvió a mi cabello 
Jet color natural de la niñez, 
'en un periodo de tiempo sor-
prendentemente corto. De es-
ta manera, me he dispuesto a 
suministrar instrucciones com-
pletas, absolutamente gratis, a 
Cualquier lector de este periódico 
qne desee devolver el matis natural juvenil a los 
cabellos canosos, pintados O desteñidos, sin tener 
que usar tintes o pinturas grasicntas, pegajosas o 
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul-
tados do éxito, no importa qué otros preparados so 
hayan usado. Se obtendrá éxito, completo en 
anibos sexos y en todas las edades. 
Córtese el cupón al pié y envíeme su nombra y 
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño-
rita), acompañando una estampilla de correos de 5 
centavos para la respuesta, y le enviaré informes 
completos con los cuales no volverá a tener canas en 
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Cha 
P a r t i d o L i b e r a l 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores miem 
bros de este ejecutivo para la sesión 
que ha de celebrar el próximo lunes 
día 17 del actual a las 8 p. m. en los 
salones del Círculo Liberal situado en 
la calle del Prado número 122, altos. 
Gerardo R. de Armas. 
Secretario de Correspondencia. 
E l s e c u e s t r o 
d e R o d a s 
(Por telégrafo) 
Rodas, 15. 
A las ocho de la mañana del pasado 
jueves, reorriendo su finca denomi-
nada "Estrella' el rico ganadero se-
ñor José Inés Sosa, anciano venera-
ble, fué secuestrado por la pai'tida 
de Cepcro compuesta de cuatro hom-
bres blancos, los que le exigieron seis 
piil pesos por su rescate, teniéndole 
en ese estado, hasta las seis de la tar-
de en que les fueron entregados dos-
cientos centenes. Los bandidos no sa-
lieron de la finca con su presa, hasta 
que no percibieron el importe de dicho 
rescate. Y fingiéronse compradores da 
ganado. Supóncse que los mismos han 
didos exigieron días pasados fuer-
tes sumas a un hacendado de Cartagc 
na devolviéndole la cantidad enviada 
por ser menos que la exigida. Dícese 
que la intención de los bandidos no 
fué secuestrar a Sosa, sino a su hijo, 
que es rico comerciante de esta pla-
za y tiene negocios con la menciona-
da finca rural. Los bandidos cuatre-
ros son perseguidos activamente. 
E l Corresponsal. 
D E C I E N F U E G O S 
Cienfuegos, 15. 
(Por telégrafo) . , 
Hoy se tuvo conocimiento en esta 
ciudad que en el pueblo de Cartagena 
le habían exigido al rico colono de 
aquel lugar, nombrado José Inés So-
s:», 6,000 pesos con amenazas de- muer-
to. Los autores se llevaron de su resi-
dencia 400 luises. , 
Créese sean Cepero y su compañe-
ro. 
B O V E . 
cual en pocos meses se obtiene 
men tó . 
un 40% de au-
K. 
S1601, N. Grosvenor Bldg.. Providenco, R.I E.Ú.A 
M . de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, Sta. Clara. 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
ESTECUPÍW GRATi^^th00radec^ 
periódico para recibir gratuitamente la3 
instrucciones completas de la Sra. ChaDmai, 
para restituir al cabello canoso el color y 
belleza juveniL Corte este cupón y envíelo 
con BU carta. Válido solamente si se usa 
enseguida. Envíe una estampilla de correos 
de 6 centavos para la respuesta. Diríjase a 
Sra. Mary K. Chapman, S 1601 N. Groe-
vnor Providenoo, R. I., E. U. A. 
11401 
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de eMo 
periódico que no desea tener canas todo el resio do 
su vida, le aconsejo que aprovo-hc enseguida la 
oferta generosa anterioi. La buens. reputación de 
la bri. Chapman- prueba lo sincera que es su oíert» 
T I R O S EN J O V E L L A N O S 
(Por telégrafo) 
Agosto 15, a las 8'20 p. m. 
Hoy, a las 6 y 30 p. m., Vicente Sán 
chez disparó varios tiros de revólver 
contra Juan Albio. Ambos son de 
profesión carboneros y ue nacionali-
dad española. 
E l Sánchez, según versiones, es de 
carácter violento y agresivo. Fué de-
tenido y el Juzgado conoce del hecho. 
E l agredido resultó ileso. 
Especial. 
La p i r a europea 
en G u a n i á n a m o 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Agosto 15, 9*30 p. m. 
Los consignatarios del buque inglés 
entrado en la Caimanera han prohi-
bido su salida temiendo una agresión 
por parte del acorazado alemán 'Karls 
ruhe". 
Ha llegado el general Alfonso, ins-
pector de beneficencia. En su visita 
al hospital halló que el mismo carecía 
de la sala de veteranos de la indepen-
dencia. 
Los trenes de Santiago, de la maña 
na y de la tarde, no han llegado, por 
causa del descarrilamiento del tren 
extra a Sabana Abajo, en el que no 
ocurrieron desgracias. 
Los comerciantes de Santiago acu-
den a esta a aprovisionarse de víve-
res, contribuyendo al alza de los pre-
cios. Mañana se celebrará un mitin 
de protesta por tal motivo. 
E l aviador Rosillo volará con dos 
señoritas de este pueblo. 
Los gallegos de este pueb1o, en jun-
ta convocada para mañana, parece 
arreglarán el conflicto social. 
Precisa se fustiguen las infraccio-
nes del reglamento de Farmacia. 
Los almacenistas despachan aguas 
minerales imitando botiquines. 
E n Caimanera continúa igual abuso 
en el almacén de "Pawley". 
Existe gran júbilo por la lluvia co-
piosa caída hoy. 
E l Corresponsal. 
N O T A r p I É M E S 
DON A L V A R O SANCHEZ 
A bordo del vapor "Méjico" ha sa-
lido para los Estados Unidos, nuestro 
querido amigo don Alvaro Sánchez, 
condueño del Central "Senado". 
Acompaña al señor Sánchez su dis-
tinguida familia. 
Les deseamos feliz travesía y gra-
ta estancia en la República del Nor-
te. 
M A N U E L J . G O N Z A L E Z . 
E n el vapor americamo "México", 
embarcó ayer para New York, nues-
tro distinguido amigo el señor Ma-
nuel J . González, en compañía de su. 
hijo Helio, a quien lleva a un Colegio 
de los Estados Unidos. 
Mientras dure la ausencia deí se-
ñor González quedará al frente de la 
agencia de ferrocarriles y otras com-
pañías, situada en O'Reidly 4, el in-
geniero Bernardo Guerrero. 
Deseamos un feliz viaje al amigo 
González. 
Jueoo s o r p r e i S T é i T los 
a ' l o s del Pol i teama 
Anoche, siendo las 11^, próxima-
mente, un capitán ayudante del Se-
cretario de Gobernación, señor Augus-
to B. Miranda, a quien acompañaba 
un hermano del señor Presidente de 
la República, el teniente Mario Mar-
tínez, el sargento Ceregly y el vigilan-
te número 1,064, sorprendieron un 
juego prohibido de "pocker" que se ce-
lebraba en el Círculo político instala-
do en los altos del Politeama, que se 
denomina "Club Liberal Nacional V i -
llareño." 
Fueron detenidos los individuos si-
guientes: Francisco M. Tejeros, de 
San Rafael 24; Miguel Linares Perdo-
mo, de Factoría y Esperanza; Juan 
Llot García, de Habana 156; Diego 
Pérez, de Cerro 520; Francisco Du-
quesne Burgos, de Villegas 79; José 
Mejía, de Neptuno 21; Horacio G. de 
la Rosa, de O'Reilly 24, y Gerardo 
Barrete, de Carmen 76. 
Se ocuparon fichas, dinero y una 
bandera. 
Todos los detenidos fueron remiti-
dos al vivac, con excepción—como es 
natural—de un ciudadano que al dar-
se cuenta de la presencia de la autori-
dad se dió a la fuga. 
D o n A l f o n s o 
y l a g u e r r a 
P A L A B R A S D E L MONARCA 
San Sebastián, 15. 
Estos últimos días corrieron rumo, 
res de que el Rey Alfonso tomaría la 
iniciativa para buscar el modo de qu.; 
cesara la guerra europea. 
Los rumores han sido desmentidos 
por el Monarca. 
Su Majestad hablando hoy con va-
rios periodistas les dijo lo siguiente: 
Si mi deseo valiera no hablarían los 
cañones; pero desgraciadamente ellos 
insisten en continuar su terrible diá-
logo.—ORTEGA M U N I L L A . 
L a p o l í t i c a 
C A L M A A B S O L U T A 
Madrid, 15. 
Reina completa calma política. 
Es debido el receso actual a que 
la guerra europea absorve todas las 
atenciones. 
Además la mayoría de los políticos 
e encuentran veraneando. 
En los Círculos hay carencia de m 
ticias.—ORTEGA M U N I L L A . 
Madrid, 15. 
E l pueblo español observa ul 
completa neutralidad en el atJ 
flicto europeo. 
En todas las provinicias rtin, 
luta tranquilidad y en ningiuiafc 
se registraron manifestaciont,, 
vor de alguna de las nación, 
gerantes. 
E l Gobierno se muestra mj 
tisfecho por las muestras de \ 
y sensatez que está dando el 
español al no exteriorizar sa? 
tías o antipatías. 
Los incidentes de la RrandiJ 
cha europea son seguidos pot 
con verdadera avidez. 
Los periódicos al dar cuentan 
noticias que reciben de la ¡muí 
abstienen de hacer comentario^ 
T E G A MUNILLA. 
P r o b a b l e s u b i d a 
d e l p a n 
T E M O R E S D E Q U E O C U R R A N D E -
S O R D E N E S . 
Madrid. 15. 
Corren ruirores de que en breve su 
frirá una subida el precio del pan. 
Se teme que con tal motivo se re-
pitan los desórdenes que ocurrieron 
cuando la anterior subida. 
En evitación de ello las autoridades 
han adoptado todo género de medidas. 
Se dice que el Ayuntamiento piehsa 
establecer tahonas reguladoras en el 
caso de que se confirme el aumento 
del precio en el pan.- O R T E G A MU-
N I L L A . 
L a C o r t e e n 
¡Oí 
Ll 
L a n e u t r a l i d a d 
de Esp; 
TROPAS A LA FRONTERA 
T U G U E S A . 
Madrid, 15. 
Cumpliendo ordenes del mini 
de la guerra han salido tropas« 
las para la frontera portusuea, 
Preguntado el Gobierno a w 
decía esa medida contestó qw 
asegurar la neutralidad de & 
impidiendo el contrabando de ? 
por aquella frontera, y para i 
que por allí salieran cereal^j 
dos. 
Ha merecido elogios la arertii 
dida del Gobierno.—ORTEGA 
L L A . 
H O Y 
EN LA 
P L A Y A 
DE 
S a n S e b a s t i á n 
C O N F E R E N C I A D E L R E Y Y DATO 
Madrid, 15. 
La Corte se encuentra de tempora-
da en San Sebastián. 
También se encuentra en la capital 
guipuzcoana el Jefe del Gobierno don 
Eduardo Dato. 
Este y don Alfonso celebran fre-
cuentes conferencias. 
E l Rey no regresará poi* ahora a 
Madrid a no ser que las circunstan-
cias exigieran lo contrario.- O R T E -
GA M U M L L A ^ ^ 
A t r a v é s d e l C a n a l e n 
n u e v e h o r a s 
Panamá, 15. 
E l vapor "Ancón," perteneciente al 
Departamento de la Guerra, con cre-
cido número de notables a bordo, ha 
hecho su viaje oficial, atravesando el 
canal de Panamá en nueve horas. 
M A R I A N A ^ 
M u c h a s D J V E R S I O N E 
SERVICIO DE TRENES 
CADA 15 MINUTOS, 
TODO EL DIA 
G A L I A N O 
Y Z A N J A 
ULTIMO TREN DE LA Pl*1* 
A L A S 12 y 30 DE LA NOC* 
í um P A S A J E : 
C 3594 
E i V i ñ ó Á 
fli\le5J.con\ere5 APERITIVO^ 
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Pi«l, SKtUs, Sangre. 
Ouración rápida por «tatema meter-
nís imo Con surtas: da 1 2 • 4. 
P O B R E S QSATIS 
Oaiie de J e s ú s María f núosers 81 
Teléfene 
&364 l-Ag. 
I cajas leche; Brooks y cp.: 100 sacos 
cemento; Douglas y cp.: i bulto acce-
¡ &orios; Mola y Barbeito: 21 atados ea 
lletas; Trespamdo Prende* y cp.: 20 
! cajas manteca; 15 atados carne; 15 
Id: salchichón; Marcedo Bonilla: 13 
• bultos productos farmada; Suceso-
i nos de Luis Rediol: 2 bultos efectos; 
| P. Rafle: 10 cajpas confituras; Coní 
pafiía Importadora de Ferretería: 56 
' barriles clavos; J . Vidal: 50 cajas 
| queso{ Guantánamo Sugar y cp.: 5 
irv 4 i r cajas maquinaria; 231 bultos instru-
I J O C t o r r m i l i o A l f n n ^ n lnentos a<:ero y hierro; compañía 
I ^ U C U H i ^ i l l l I l U i l - H U U ^ Ü llmportadom de Ferretería: 52 cajas 
azuí; 25 cajas machetes y 15 bultos 
efectos; Puente Labrador y cp.: 18 
cajas sardinas; 26 kl aceite; 100 sa-
cos arroi; 55 tambores bacalao; 25 
id. merluza; 100 
Enfermedades de Niño*, Señoras y 
Cirugía, en greneral. Consultas de 15 a 
•2.. Cerro, BU»U «l*-. Teléfono A-3715s 
3870 1.^ 
i d o s y Nolarios 
0 ñ R- ^ i W I A S 
Pr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vía*, urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crotrosoápioes y cistos-
c/>plcos. 
-ESPECIAUSTAS E N I N Y E C C I O N E S 
D E ^608'' 
ConsarTtas-: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
8 p. m. en Agntac, 6&.—Domicilio: Tn-
iiytán, 20. 
10713 2 & 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiall t., 
del Centro Ast̂ >riano^ Consultas: de 
pas; E . Martínez: 5 cajas zapatos; 
- Robert y cp.: 1235 piezas ninb: Tres-
K - S I T ^ 23' mo(leín^ pando Prendes y 
Hermanos: 2 cajas ropas; Estevanel 
y la Peña: 13 huacales sillas. D . Pa-
rreño: 4 cajas drogas, 8 cajas anun-
cios; Rodríguez y Ca: 82 cajas efec-
tos; Juragua Iron Co: 25 bultos gra-
sa, 6 cajas peces, 1 bulto loza, una ca-
ja drogas, 1 caja ácido, 3 bultos efec-
tos; Santiago Brewing Co: 12 cilin-
dros gas, 265 barriles botellas, 2 ca-
jas herretes, 1 caja ácido; Carbonell 
Dalmau y Ca: 24 fardos desperdicio»; 
P. Cano López: 48 huacales sillas, i 
caja vildrio; Cuba Copper y Ca: 38 
bultos efectos; • Spanish American 
Iron o: 43 id id; R . R . Olivert: cua-
tro cajas maíz, 6 id alimentos aevs; 4 
id dátiles, 4 id jugo uva, 1 caja espá-
rragos, 1 atado ciruelas, 1 caja pi-
mienta, 1 caja cerezas, 2 cajas galle-
cajas mantequilla; 100 barriles pa 
léfono 
S37S 1-A* 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmeiooia. Espeo'a-
lista en Enfermedades de (os Ojos « 
de los Oídos , dallane 5 0 . 
Telf. A.401 1. De 1 1 a 12 y de 2 a 4 
bemiellio: F . núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
S371 
cp.: 50 barriles pa-
pas; 1 bulto jamones; 26 sacos frijo-
les; 50 atados arenques; 6 cajas fre-
sas; 2i3 jamones; 10 cajas salmón; 
10 cajas aceite; 4 atados dulces; J . 
Vázquez Saron: 160 atados papel; 2 
cajas sobres; J . Soler y Soler: 20 ca-
zas, 4 bultos efectos; A . Besulú y Ca: 
50 barriles papas, 85 cajas jabón; 
Aders y Ca: 3 cajas medias; E . Relie 
1 sarcófago; Estevanel y de la Peña: 
3 huacales mesas; Rodríguez y Ca: 1 
caja calzado; V . Serrano: 100 sacos 
frijoles; Monteavaro y Ca: 20 id id; 
West India F . C . y Co: 84 atados pa-
pel y 8 fardos efectos; J . Cendoya: 2 
cajas pértigos, 2 atados rastrillos;— 
i-Ag. 
D r . G a l v d 2 Q u j J J o i n 
Especialista en sífilis, hernia* Im-
potencia y esterilidad Habana, 45, 
Consultas: d e l l a l y d e i a S . Espe-
cia^ para los pobres: de 5 y inedia 
a 6. 
3438 ¿-Áje. 
DOSíOÍ JOSE L F 
i jas manteca; 10 abados salchichón; 1 0rden: 1 huacal coche, 34 cajas placas 
10 id. carne; 8 cajas puerco; Bel- 50 sacos harina'100 cajas <lue80S'260 
Itran Batel y cp.: 4 4fardos desperdi- caJas leche' 25 cajas bacala0. 200 ba-
| cioe; J . Pintado: 60 barriles paoas; rriles cemento, 15 id azúcar, 40 id 
30 sacos frijoles; 100 cajas arenques; 1 aceite, 250 cajas queso, 65 id leche, 1 
2 id. loción; E . P. Pawly: 4 id. id.; 'id sedas, 20 id pintura, 10 huacales 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 1-Ajr. 
isíiii mm mwm 
ABOGADOS 
ûdio: San Ignacio, tiírm. SO, da 1 a • 
TELEFONO A-7998 
Ü Í L Í torriehte 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
S t ó A M A R G U R A , 11, H A B A N A 




D r . P e r d o m o EBCÍor ^ 1 0 Verdugo 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Mldrc^le, SíflllB trata-
da pur la inyección del €06. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
S357 1-Ag. 
D r . G . C o i r i e p o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75. altos. 
Cirugía, Vías urinarias Especia-
lista de la Escuela de París Ciruja-
no del Hospital Número Uno, 
3367 
Especialista de París en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultna: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. Kl empleo de la son-
üa no es imprescindible. 
3380 1-Aff. 


















Felayo % m y Seniiago 
NOTARIO P U B L I C O 
fiarcía y Orestes íBirara 
ABOGADOS 
Olispc, ntlm. 53, altos—Telef A-Ó163 




D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consuitas: de 1 2 a 3 Carlos ill 3 S 
Piel, Ciruaía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplicaciones)9oai de! 603. Neosaivasán, 314 
C %\2% 26-J1-16 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñlmiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2S23 181-1 31. 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enter-
aos del pecho. Médico de niños. Elec-
don de nodrizas. Consultas: de 12 a 
i. Consulado, 128., entre Virtadeí: y 
Animas, 
"US 1 a. 
Doctor Fél ix P a g é s 
Cirugía en general. Símis. enfer-
JMdades del aparato génito urinario. 
CoMultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
«léfono A-3370. 
J385 1-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
•: Ctrujia genera]:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SÜERO ESPECIFICO 
'¡Sin los peligros del 606> 
tABINETE ELECIRIC0 
x Sláz^o y Campanario de 3 á S 
" 11 7 4 Tcfcíh. 
10,026 20-a 
D R . L A G E 
na 1 Sífiliíi- Haba-
I,a- 1̂ 8, altos. Cónsul-
I 1121 1,13 de 1 » 4. 
Jl-19 
r d o Serra 
P ^ ^ o y d e i O i s p ^ a r t o T a n i a í a 
5S83 T e l é f o n o A , 3 8 1 3 
- 1-Ag. 
^•Eduardo R.Arel lano 
I>l8ef̂ „i CCBA, 52. 
^ X ^ . ^ ü a i ^ ^ a d e , de 
^ c o a e * * ^ de Parí». 
„ ^eclalisS Centro Asturiano. 
P ^ S l ^ ™ la8 enfermeda-
Coi»sultflSTa|0 «intestinos. 
' aJtos. Teléfoíñ A-2328 
^ ^ ^ t r — 3 0 - 1 5 a. 
^ r K P í a s e n " a 
C ^ 65—Telfifr.o^ A o.e„ 





e las ESCnCia8 de Parí, y 
P̂» Tpi¿f " <jallano núm. 12 
Ae^fono A-8631. 
31d. 
D r . Alvarez R u e ü a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
Doctor Jyaii P a l Mm 
ESPECIALIDAD .IN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 1 5, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
336; 1-Ag. 
Sanatorio dei Dr. Pérez M o 
Para enf erra edades nerviosas y men 
tales.—Se snvia un automóvil par* 
transportar ai enfermo._Barreto 63, 
Guanabacos. Teléfono 5111. Bernaia 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-att4l 
3 382 
iiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
C i r u j a n o s dent istas 
Dr. tól. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rautizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO 196 %. 
ESQUINA A BELASCOAIN 
c. 3546 30-9 A. 
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D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señora?. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3877 1-Ag. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Afniiar, 108%.—Teléfono A-3096 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y dlfllis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción do la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno. 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3379 1-Ag. 
Sanatorio de! Ooolor Merti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 1-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco. 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ífcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418, 
3376 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3368 1-Ag. 
Cura radical y segura de la DIABETFS, por e; 
Dr. Mart ínez Cas.trillón 
Consultas: de 1 a á, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, es quina a San In • 
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 1 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
10801 4-s 
Dr. Juan Santos Fernándaz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 . 1-Ag. 
Doctor S, Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly, 80, altos. Teléfono A-2 86 3 
3381 i-Asr. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. Te-
léfono A-3940. 
10,405 27-a 
Dr. J . M. ET 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladcjo. R E I N A , num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3362 l-Agr. 
IGNACIO 8. PLASENCIA 
Cirujcno del Hospital Número f 
E&peciaUsta de enfermedades ¿S 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. (iratis pam los po-
bre». Empedrado, 59.—Teléf. A-2558. 
33 7 8 l-Ag. 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7756. 
3360 1-Ag. 
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M A N I F J E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
ro; Meroedita Sugar y cp.: 4 piezas i 
fraguas; 8 id. cambia vías; 3 cajas 
material id.; 4 piezas estantes id.; É 
atados materiales id.; 1 caja seña- i 
les; 2 id. accesorios lavatorios; 1 ca- ! 
ja jarras; 1 Id. fomables eléctricas; 
J, id. accesorios lavatorioe; 1 bulto, 
1 cuñetes drogas; 1 caja aácidos; 1 j 
caja éter; no se embarcaron; Ama-
dor Quesada: 1603 piezas madera pi- ¡ 
no; Felipe Gutiérrez: 923 id. id.; Ha- ¡ 
rris hnos y cp.: 1 caja cemento; 1 
caja ferretería; Agustín Alvarez: . 
2019 piezas madera; Gancedo Toca y | 
cp.: 959 id. id.; Vilaplana y B. Calbó: 
4 fardos sal de arpillera; 5 fardos | 
algodón; 2 oarriJes pasta ácido fos-
fórico; Sociedad Industrial de Cuba: 
2 tambores barniz; 1 caja partes ma 
quinaria; 1 id. empaquetadura; Pur-
dy y. Henderson: 240 cajas dinamita; 
Alberto Herrera: 3178 sacos avena; 
R. Gutiérrez Lee: Ministro de Colom 
bia en la Habana: 15 cajas gasolina; 
Sucesores de R. Planíol: 1557 piezas 
madera pino; San Juan y Gaucheca: 
20 tambores ácido; J . Bullness: 6 ba 
rriles cementa; C. Canal v cp.: 1000 
cajas gasolina; Orden: 100|3 Ingre-
dientes para jabón; 4 piezas ruedas; 
1 pieza cuerpo de carro; 1 pieza eje 
para id.; 688 fardos heno; 100 barri-
les yeso; 650 id. cemento; 1617'piezas 
pino blanco; 1000 barriles cemento; 
50 id. yeso; 50 id. afrecho. 
Para la Estación Naval de .Guantá-
namo. 
221 bultos efectos. 
Para Guantánamo. 
E l Resumen: 50 atados papel; Mo-
la y Barbeito: 1 huacal máquinas; 
Soler y cp.: 73 huacales cristalería; 
26 cajas cápsulas; Compañía Impor-
tadora de Ferretería: 35 huacales 
muebles; Puente Labrador y cp.: 35 • Ca: 20 sacos fríjoles; Calell Babun y | 
F . Campo y cp.: 5 cajas salmón; 10 
id. tomate; 32 atados arenques; 25 
barriles papas; 30 sacos frijolos;; 5 
cajas puerco; J . Vidal: 5 cajas puer-
co; 15 barriles papas; 10 sacos fri-
joles; Mola y Barbeito: 1 tercerola 
jamones; 1 barril lubricante; 10 ca-
jas puerco; 1 bulto sal; 25 sacos fri-
joles; 150 Id. papas; 25 atados aren-
ques; F . Bowmian: 500 cajas pasta pa 
ra sopa. 
Compañía de Electricidad: 4 hua-
cales baterías; J . Vidal: 10 cajas pes-1 balanzas; M. Muñiz 
cado; Santa Cecilia Sugar Co.: 4 bul-
tos pintura, 8 cajas empaquetadura, 
3 fardos correas; Confluente Sugar 
Co.: 64 bultos pintura, 1 barril acei-
te, 1 caja empaquetadura, 2 fardos 
correas; E . P. Pawly: 5 huacales es-
tufas, 4 cajas hormas, 10 cajas lus-
tre, 10 id. hornos, 1 fardo cordel, 5 
! cajas avena; Compañía Licorera: 5 
i barriles ácidos; E . P. Pawly: 5 hua-
| cales coles, 10 bultos cebollas, 200 
¡barriles papas; Rodríguez y Arguivi-
'nes: 25 barriles papas; . Confluente 
! Sugar Co.: 58 bultos cañerías: 14 
¡atados planchas, 31 bultos hierro; 
j Santa Cecilia Sugar Co.: 31 bultos 
¡cañerías, 8 id. efecto?; Oi'den: 1 ca-
ja maquinaria, 1 id. ejes, 12 id. pin-
tura, 4 tambores cemento, 20 tambo-
res cemento metal, 70 sacos tapioca, 
40 cajas mantequilla, S piezas maqui-
naria, 100 cajas queso, 1 caja ara-
dos, 8 cascos soda, 2 cajas comesti-
bles, 320 cuñetes clavos, 140 atados 
alambre, 60 cajas leche, 30 cajas que-
so, 50 cajas cerveza, 500 barriles ce-
mento, 7 cajas compotas, 5 cajas ga-
lleticas, 50 cajas mantequilla, 21 bul-
tos hierro, 38 cajas magnesia, 15 cu-
ñetes blanco zinc, 600 sacos cemento. 
Para Santiago de Cuba 
E . Guernica: 21 cajas medicinas, 5 
cajas anuncios; Banco Nacional de 
Cuba: 4 sacos trigo, 3 cajas tejidos, 
1 bulto aceitunas; Pelayo Recio: 50 
tinetas macarelas; 1. Ibarra viuda de 
Arrufat: 6 atados máquinas; J . A. 
Bances y Ca.: 2 cajas color; Aders 
y Ca.: 3 id. ropas; Jani Sans y Ca.: 
4 id. tejidos; R. Segrera: 1 caja ba-
lanzas; Desiderio Barreño: 2 cajas 
maletas; Viuda de Arrufat: 2 cajas 
accesorios; F . C. Shclton: 2 cajas 
máquinas Soler Sanes y Ca.: 11 ca-
jas hachas, 3 id. machetes; Badell y 
Loperena: 4 tercerolas jamones, 7 
cajas aceite; Saravia y Diego: 4 hua-
cales camas; Mestre y Espinosa: 20 
bultos medicinas; C. Prado: 1 caja 
vidriería; G. Diego: 20 sacos garban-
zos; Goya Gutiérrez y Ca.: 8 bultos 
efectos; V. Serrano y Ca.: 10 cajas 
'puerco, 50 sacos cebollas; Bori y 
Quindiello: 50 id. id.; G. P. Dumocio 
y Ca.: 5 cajas maquinaria, 100 ba-
rriles yeso, 10 bultos hierro; Suceso-
res de J . Revira y Ca.: 5 cajas puer-
co; G. Diez: 50 id. cebollas; D. Parre-
ño: 350 tambores merluza, 10 id. ba-
calao; Suánchez y Sobrino: 4 cajas 
tejidos, 1 caja baúles; Hell y Ca.: 6 
fardos frazadas; V. Serrano: 150 ba-
rriles papas; G. Danger: 3 cajas cor-
sets; Juraguá Iron Co.: 150 sacos 
harina, 20 cajas salchichas, 5 cajas 
chícharos, 5 cajas salmón, 5 cajas 
harina, 5 cajas jabón, 10 cajas maíz, 
I caja comestibles, 1 caja balanzas; 
Continental Paper Back Co.: 105 ata-
dos acos papel; Cienfuegos Coal Co.: 
I I bultos hierro; Montané y Ca.: ^ 
fardos cartón, 2 cajas betún, \ id. 
cinturones; Compañía Sanitaria de 
Santiago: 22 bultos efectos; Soler 
Sanes y Ca.: 2 bultos pintura, 2 jau-
las barró, 1 caja regaderas, 1 id. tor-
nillos; E . Almaiñaque: 29 bultos fe-
rretería; A. Veloso Castro: 10 cajas 
puerco; Goya Gutiérrez y Ca.: 3 ca-
jas botones; Vidal y Hnos.: 29 cajas 
zapatos; Cetícn y Ca.: 350 sacos ha-
rina; O. Morales y Ca.: 12 atados 
drogas, 3 cajas confituras, 1 id. man-
tequilla cacao; A. Besalú y Ca.: 58 
sacos chícharos; Etevanel do la Pe-
ña: 31 cajas sillas; Larrea y Masden: 
30 sacos frijoles, 30 id. chícharos; 
Pérez y Hno.: 50 sacos .frijoles; Gu-
mersindo Diez: 30 id. id., 100 barriles 
papas; V. Serrano: 50 sacos frijoles; 
Goya Gutiérrez y Ca.: 10 bultos efec-
tos; Panellas y Cinca: 1 caja piza-
rras, 2 cajas sobres: J . Delatte: 8 far 
dos calzoncillos; Enrique Camps y 
Ca.: 2 cajas aparatos; Maxina y Ca.: 
1 caja camisetas; P. Larrea: 100 ca-
jas tomates; Carbonell Hno. y Ca.: 2 
cajas tejidos; L . Abiiscal y Sobrino: 
50 sacos frijoles, 3 tercerolas jamo-
nes; Casas Gil y Ca.: 6 bultos efec-
tos; Veloso y Castro: 100 sacos fri-
joles, 100 barriles papas, 50 cajas 
salmón, 3 tercerolas jamones, 50 sa-
cos chícharos; Sucesores de J . Revi-
ra y Ca.: 25 id. id. 
E . Ruiz: 10 cilindros ácido, 1 ba-
rril soda; A . González: 2,000 barriles 
cemento; J . Cendoya: 1,000 id id; V . 
Serrano: 150 barriles azúcar; L.Abas 
cal y sobrino: 50 sacos frijoles; A. 
Besalú y Ca: 25 id id; A. Veloso Cas-
tro: 50 id id; Serrano y Hermano: 25 
id id; Bori y Quindiello: 50 id id; S. 
Abanat: 3 cajas ferretería; Montané 
y Ca: 15 bultos zapatos; E . Claro: 1 
id id; Martínez y Ca: 1 caja camisas; 
A. Veloso Castro: 100 cajas cerveza; 
M. Abech y Sofía: 6 cajas tejidor; A. 
Fernández: 4 cajas medias, 8 id espe-
jos, 1 id cubrecamas; L . Abascal y 
sobrino: 25 cajas queso; Pérez y Hno: 
50 cajas pescado; P. Larrea: 70 id id; 
Casado Hit y Comas: 47 id id; G. 
Diez: 50 id id; L . Mas e hijo: 50 ca-
jas pescado, 10 cajas puerco; Serrano 
y Hermano: 60 cajas pescado; César 
Covani: 1 caja cartón; Serrano Mas y 
Ca: 5 cajas puerco; Marimón Bosch v 
maquinaria, 5 cajas tejidos, 14 bultos 
hierro. 
Para Manzanillo 
V . Rodríguez: 3 cajas medicinas,! 
caja anuncios; Planas y Hermano: 40 
atados papel; Consolidated Dental Co 
12 cajas efectos; López y Hermano: 
84 atados camas, 4 cajas sillas; Nue-
vo y Ca: 2 cajas papel; M. Arcas 
Campo: 500 barriles cemento; Teresa 
Sugar Co: 890 bultos hierro; M. Ar-
cas Campo: 4 cilindros amoniaco, 4 
7 cajas drogas; 
M. Deputin: 2 cajas partes carro; Mu 
ñiz y Fernández: 250 sacos harina; 
arvajica y a: 87 cajas pintura, 8 idem 
barniz; Sadumí y Llano: 2 huacales 
latas leche, 3 fardos jarcia, 19 bultos 
ferretería; Gómez y Ca: 125 barriles 
papas; R . Martínez: 3 cajas sombre-
ros; Vázquez y Ca: 16 cajas vino; Da 
vid Fernández: 125 tambores merlu-
za, 5 id bacalao; Lleo y Vivó: 5 cajas 
molinos; Muñiz Fernández y Ca: 43 
cajas queso; American Trading Co: 
440 bultos alambre; Cardo y Sánchez: 
4 cajas puerco; Lleo y Vivó: 52 cuñe-
tes pintura; Iturbe y Ca: 513̂  jamo-
nes, 1 caja cuchillería; Valls Rivera y 
Ca: 94 barriles pintura, 3 cajas trom-
pos, 10 cajas barniz, 5 barriles blanco 
España, 1 caja anuncios; Muñoz T . y 
Ca: 2 bultos cuero; A . García Bello: 
2 rollos id, 1 caja calzado, 1 fardo te-
jidos; F . Mariño: 6 rollos cuero, un 
fardo tejidos; F . Suris Martínez: 3 
cajas talabartería; J . Martínez: 3 id 
id; Niquero Sugar Co: 15 barriles 
pintura, 2 piezas ruedas; J . Plá: una 
tercerola jamones, 2 cajas puerco; 
Gómez y Ca: 2 id id, 20 cajas manteca 
10 sacos harina; Muñiz Fernández y 
Ca: 10 cajas puerco; Artince y Alva-
rez: 2 tercerolas jamones, 1 caja puer 
co; M. Mpñiz: 25 piezas codos, 3 bul-
tos cañerías, 35 cajas sardinas, tres 
fardos cuer», 19 bultos efectos; R . 
arrón: 5 cajas puerco; F . Bowman: 
1,550 cajas pasta sopa; Teresa Sugar 
Co: 43 bultos hierro; Goldwall Maceo 
Co: 3 bultos efectos; Tavel y Suris: 4 
rollos alambre, 1 caja muebles; Gó-
mez y Ca: 30 cajas queso; Iturbe y 
Ca: 25 sacos frijoles, 150 cajas leche; 
Muiz Fernández y Ca: 50 id id; P . 
Laverniá: 75 cajas tomates; F . de 
Córdova: 2 cajas papel, 1 caja libros; 
Saudorni y Llano: 9 bultos ferretería. 
G. Colunga; 50 bárriles papas; Tho-
mas F . Tumll; 10 bultos productos 
químicos; J . Ferrer; 3 jaulas cerdo; 
Nuevo y cp; 2 fardos tejidos; G. North 
1 caja libros; M. Mnñiz; 31 bulto efec 
tos;. 
Orden: 11 bultos maquinaría; 1 
huacal faetón; 20 cajas leche; 25 sa-
cos garbanzos; 15 sacos tapioca; 70 
bultos material colmena; 165 cajas ba-
calao; 60 cajas leche: 7 cajas bizco-
chos; 450 rollos alambre; 100 cuñetes; 
grampas; 743 atados-hierro; 180 sa-
cos garbanzos; 30 cajas leche; 25 ca-
ías mantequilla; 12 cajas sillas; 12 
huacales cadenas; 2 cajas camisas. 
Para Cienfuegos. 
Viuda e hijos de P. Rodríguez; 17 
cajas zapatos; 25 atados papel; Viu 
da de Villapol Fernández y cp;71 ata-
dos camas; 1 caja engranaje; J . M. 
Alonso; 1 caja adornos; F . Gutiérrez 
y cp; 42 rollos alambre; Central Le-
qaeitio; 12 cajas partes locomotora; 
Central Cieneguita; 22 bultos hierro; 
J . Llovió; 28 bultos ferretería; Vital 
y Ferrer; 50 tercerolas manteca; M. 
Fernández y cp; 250 sacos harina; 
Viuda e hijo de Escarza; 5 tambores 
pintura; 24 bultos carros; J . Reigosa; 
11 huacales camas; Cardona y cp; 
20 sacos fríjoles; L . Armentero; 2 
cajas sarcófagos; 3 cajas adornos; 
Aayo Hormachea y cp; 6 piezas cajas 
caudales; E . Hernández; 1 tambor de-
sinfectante; A. Serva; 23 piezas plan-
cha; 10 bultos hierro; Central Pasto-
ra; 1 huacal bomba; J . Rupia; 2 ca-
jas maquinaria; American Trading y 
cp; 2.000 rollos alambre; Carballal 
hnos; 28 cajas sillas; Vital Ferrer; 
250 sacos harina; A. Sabido y cp; 29 
bultos ferretería; Orsini T. Mujica; 1 
caja ropa; Soledad Sugar y cp; 1 ca-
ja maquinaría; J . Ferrer; 5 cajas ce-
reales; 5 cajas harina; L . E . Martín; 
8 bultos efectos; V. Castaño; 50 bul-
tos yeso; 1 caja esmeril; Vital Ferrer 
50 sacos frijoles; A. G. Ramos; 45 id 
id; 25 sacos harina; Bengochea y cp; 
50 sacos frijoles; Intriago y Pons; 
100 id id; Colonial Sugar y cp; 167 
bultos maquinari a; 16 id hierro; J . 
Pujol y Herrera; 3 cajas sarcófagos; 
1 caja candelabros; C. Mazaredo; 11 
bultos efectos; Vizozo Torres y cp; 
77 cajas zapatos; Ruiloba y cp; 93 id 
id; 3 fardos lona; Viuda de Villapol 
Fernández y cp; 3 huacales sillas; L . 
J . Martín; 2 cajas papel; 1 caja za-
patos; A. Cañizo; 1 caja id; Vizoso 
Torres y cp; 8 cajas hule; 9 bultos 
efectos peletería. 
Odriozola y cp; 16 cajas bombas; 
J . Llovió; 7 cajas válvulas; Central 
Andreita; 6 piezas maquinaria: J . Reí 
gosa; 50 cajas sillas; Vital y Ferrer; 
5 tercerolas jamones; M. Fernández y 
cp; 5 id id; Cardona y cp; 50 sacos 
garbanzos; 50 id frijoles; .T. Ferrer; 
5 cajas puerco; A. Sixto; 1 caja zapa-
tos; Torrance y Schulz; 6 fardos fra-
zadas; Asencio y Puente; 5 cajas te-
jidos; Vital y Ferrer; 100 cajas'leche; 
J . Ferrer; 75 id cerveza; Bengochea y 
cp; 25 ¡d id; Brown j? hnos; 2 cajas 
maquinaria; N. Castaño; 8 fardos cá-
ñamo; 3 cajas productos químicos; 168 
bultos hierro: Seeler Pi y cp; 10 bul 
tos lubricante; V. Rueda: 6 huacales 
sillas; Cienfuegos Coal Co y cp; 56 
bultos efectos; Odriozola y cp; 366' 
cuñetes clavos; 100 id grampa; 548 
atados hierro; N. Castaño; 10 terec-; 
rolas jamones; 20 ¿ajas puerco. 
Orden: 1 caja tejidos; 4 bultos lo-' 
L I N E A 
W A R D 
S H W C I o m B U I W W K 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25,00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A HEXICO 
Salen de la Habana todos krs Lañes, 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00ra Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45,00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15J00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje*.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral,—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
mo, no se admitirá en el vapof, 
equipaje que el declarado por el 
sajero en el momento de cacar 
Mete en la casa Conslgnataria.-
MANUEL OTADUYv 
San Ignacio.. núoK.- fK^ 
C 3022 áflt-CPl-lív 
Coinpañia Uenerale Irasatlántlqu» 
yAPoe i » o s msm 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n el G o b i e r n o F m c - é s 
Salidas para N. Orleaní 
H U D S 0 N 
Sobr« <«I 12 do Agosto. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coiipapa TrasaBíisi 
ANT£S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
ReiDa María Gristliia 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
O O R Ü N A , e i J O ñ B . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga renerai 
incluso tabaco, para dichos puertea 
Recibe aaúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vlgo. Gljón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Laa pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hrurta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 1S. 
Línea de S o r - A m é r í c a i 
Se venden pasajes de todas oíase» 
para los puertos de RIO JAtOJIROJ 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-j 
cétara, etc^ por los rápidos vaporo»» 
correos do esti Compañía ' "Gallia.'n 
"Lotetia," "Burclgala," "IDLvoáa," et^ 
cétera. etc. 
L i n e a de N e w - Y o r k ; 
Se venden pasajes directos hastac 
París, vía New York, por los aiéTedl— 
tados valores de la WARD LlNTE exf; 
comblnaciór con los afajnados trasat-
lánticos f;anceses France. L a Ftovon-
ce, I-a Savole, La Lorraice, Torraina, j 
Roehambeaa, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse á. su* 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO N O T E R O l¿0O 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3S91 1-A» 1 
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/ C O S T E R O S 
tm\ OE VAPGntS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
P R E C I O S j J e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Fr imera dase, desda 
Segrmda clase f l2 i 
Tercera p r e f e r e n í » . . % 83-00 
Tercera . . $ 35-00 
E D A Y V U E L C A 
Primera clase «263-50 
.Segrmda clase . . » . - $221-25 
Tercera preferente . . 1146-85 
Tercera . . . . . . . . I 72-90 
Precies convesciocaJcs para caías 
rotes rte iuJo. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en «1 momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje llevíj-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en lor. cuales faltare esa etiqueta. 
Tvra Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últl-
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a laa doce del dfá. 
Para Isabela de Sagua (Sagua 1̂  
Grande), Caibarién, (Yaguajay), Nar-. 
clsa, Dolores, Mayajigua. Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juar^ 
P. Rico, Mayagüez y Ponce. retor-» 
nando por Santiago de Cuba a la Ha-< 
baña. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tard«s 
Para Nuevitas, (Camagiiey), : Ma-* 
natí. Puerto Padre, (Chaparra), Gi-» 
bara, (Holguín), Ñipe (Mayar!, An-* 
tilla, Cagirnaya, Presten, Saetíáj ^Fel^ 
ton) Baracoa, Guantánamo y Sántla-< 
go de Cuba, retornando directo d« 
Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doco del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagrtta 14 
Grande, solo a la ida, Caibarién; (Ya-» 
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajtgua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Hol«u£n), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánaruo^ ^Ca* 
nanova). Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la ida) y éan-* 
tiago de Cuba, 
Nota: Para Gibara y Hoígtifn n« 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarda, 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puer^ 
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-o 
güín), Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagima-« 
ya. Presten, Saetía Felton, ' Sagua 
de Tánamo (Cananova) Baracoa^ 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del'día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua !•' 
Grande) solo a la ida, Caibarién» 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Jijlayajl- i 
gua, Seibabo, Siboney), Gibará. (Hol-
guín), Vita, Bañes, Baracoa (sedo al 
retorno) Guantánamo (solo aMR'Ula> 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. ssaotl 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey)^ Ma^ 
natí, Puerto Padre (Chapa^rw), Gi -
bara (Holguín), Nlpe, (Mayárf; Anti-
lla, Cagirnaya, Preston, Saetía.^ pTel-
ton). Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba . ^ e9{ 
NOTAS ' . i ¡a I 
Carga de cabotaje. 1 
Les vapores de los jue^s la, recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde d« 
l"s miércoles.. 
Los vapores de los sábados^ la re-
birán h 
de salida. 
elbirán hasta las 11 a. m. üe^ di* 
Carga de travesía. pis 
Solamente se recibirá hasta» Uu 5 
de la tarde del día hábil anteírlér a l 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de Ips días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
setas; 150 tercerolas manteca arti-
ficial; 125 barriles cemento; 75 ter-
cerolas grasa; 8 cajas dulces; 900 ata 
dos mangos escoba; 25 jaulas lazos; 
200 sacos arroz; 110 barriles cemen-
to; 30 cajas leche condensada; 200 ter 
cerolas manteca; 14 cajas efectos sa-
nitarios. 
Para Casilda 
J . Vila y cp; 48 cajas manteca; 10 
cajas melocotones; 10 cajas peras; 4 
cajas hachas; 10 cajas aguarrás; 10 
rollos alambre. 
2 2 3 
Vapor americano "Miami" de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
Swift y cp; 155 tercerolas puerco 
salado; 400 cajas huevos; Armour y 
cp; 60 tercerolas aceite óleo; Tirso 
Ezquerro; 200 sacos harina; A. Ar-
mand; 420 cajas huevo. 
2 2 í 
DIA 15. 
Vqpor alemán "Praesident", De la 
Mar. 
2 2 5 
Vapor americano "Olívette, de Tam 
pa. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
bou Express y cp; 1 caja arca; 1 hua-
ical peras; 1 id gallinas; L . E . Wwinn; 
10 bultos peras; E . Sarrá; 1 caja'dro-
!gas; María Reina; 4 bultos muebles; 
García Zabala y cp; 1.000 sacoa abo-
Inos. u T 
D E K E Y W E S T 
Swift y cp; 200 cajas huevosJ T , 
Ezquerro; 300 sacos harina; Barra-
qué Maciá y cp; 500 sacos harina (so 
dejaron embarcar 250) Sou Expfees y 
cp; 1 paquete brillante; F . G. 'Bengo-
chea; 10 barriles pescado; Bengofchca 
v Fernández; 10 id id; J . Fernández; 
10 id id; 
N O S E A F U , . 
Ser delgado prueba desequilftrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satUfi 
ción. 
No basta comer para engord 
no se asimila la comida-
Una eopita de Yiño Peptom 
ttet, vale más que un heefmk 
lo:, flacos, pues está predigo 
asimila sin digest ión. 
Su organismo necesita un a u É l i a 
p.'ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. I 
Droguer ía Sarrú y Farmacia^ 
Frasco prueba, 30 centavos. ^ 
A G O S T O 1 6 D E 1914 
c e /75 
t Ü C C S U D E SANTA C L A R A 
En este templo las Clarisas obse-
quiarojj a San Francisco de Asís, el 
í:. i;'., con misa de comunión gene-
ral. A las nueve la solemne, oficiando 
e] Guardián del Convento de Guana-
bacoa. P. ¡M-ay Nicolás Vicuña, asis-
t i ó de los Padres Bernardo y Terta-
Se piterpretó la Misa de Perossi y 
c! .Mostrale Mater de Altega. 
Se repartieron estampas y meda-
lla"'; 
El-panegírico lo hizo el P . fray Ma 
riapo Ibáñez, párroco de Candelaria. 
X'l Jía (le Ia Ascensión, y precedi-
do de solemnes vísperas, se dedicó so-
lemne-fiesta a la Virgen, oficiando en 
la misa solemne fray Antonio Urquio-
[a y predicando sobre el Misterio del 
uia fray José Sarasola. 
•f̂ a parte musical estuvo a cargo de 
la' Comunidad, interpretando diferen-
te! partituras ^ música sacra que 
fueron muy celebradas. 
H . L E S I A D E M O N S E R R A T E . 
/Toda la semana hubo allí continua 
fiesta con motivo de corresponderle 
tener el Santísimo Sacramento ex-
puesio por el Circular. 
La misa fué solemne, así como la 
reserva, amenizando todos estos ho-
menajes con motetes y otros cánticos 
el organista del templo señor Ponso- I 
da,,en unión de otras voces. 
Tero estos homenajes fueron más ¡ 
solemnes el día de la Asunción. 
altar mayor se vió diariamente 
may bien adornado e iluminado pro- | 
fulamente. 
I G L E S I A D E L A S S I E R V A S 
D E MARIA 
Todo fué alegría en la casa-conven-
ir, de la:: Sierras de María, las celosa.? 
ministras de los enfermos, el día de | 
la Asunción. Esta alegría era moti- ] 
vada por dos causas: la primera por 
ser aniversario de la fundación del 
Instituto, y la segunda por celebrar 
en rpe día sus bodas de plata, en su 
iglesia, el meritísimo sacerdote cuba-
no. Secretario del Obispado y Canó-
nigo' Magistral, doctor Alberto Mén-
constante favorecedor de las 
i-fermanitas de los Pobres. 
A las seis y media de la mañana, el 
Rector del Seminario, doctor Alfonso 
r,'á%quez, dijo la misa de comunión, 
a:,lenizando el acto las Religiosas can 
la;;do diversos motetes. 
Se vió muy concurrido el banquete 
eucarístico. 
A las ocho y media la capilla se ha-
llaba ocupada por selecto concurso, 
engalanada con suntuosidad y profu-
samente iluminada. 
El doctor Alberto Méndez ofició en 
la misa solemne. 
Lágrimas de ternura vimos correr 
por las mejillas del esclarecido sacer-
dote, recordando la ofrenda que hizo 
por pi-imera vez en el ara del altar 
hace veinticinco años. 
La comunidad interpretó la misa, el 
Ave María y otras composiciones del 
maestro Eslava, habiendo sido unáni-
memente felicitadas por lo esmerado 
de la ejecución. 
Después de la misa, revestido de 
caga magna, entonó el P . Méndez el 
Te Deum en acción de gracias. 
Terminó el acto con una marcha 
triunfal. 
ffl doctor Alberto Méndez nació en 
la ciudad de Matanzas, recibiendo las 
aguas bautismales en la parroquia de 
San Carlos, donde hizo asimismo su 
primera comunión. E n la expresada 
ciudad, hizo los estudios de primeras 
letras, pasando después al Semina-
rio de la Habana, y más tarde a los 
Estados Unidos y Roma. Sobresalió 
en estudios y virtud, al extremo de 
diápensarle de la edad reglamentaria, 
cantando su primer misa a los veinti-
tre<5 años. 
Fué párroco de Versalles y de San 
Cario;;, en Matanzas, pasando después 
a desempeñar loíp altos puestos que 
hoy ocupa en la diócesis. 
Rqiteramos nuestra felicitación al 
Socrrtario de Cámara y Gobierno del 
Obftpaap, haciéndola extensiva a su 
sonora madre, que ha tenido la inmen 
sa .satisfacción de ver celebrar a su 
ilustre hijo las bodas de plata de su 
ordenación sacerdotal. También feli-
c itamo£ a las Siervas de María por 
c.4o.s homenajes religiosos. 
selecta concurrencia fué esplén-
didamente obsequiada por la comuni-
dad. 
LN LA QUINTA D E LA ASUNCION 
En la capilla de la quinta que en 
Luyanó poseen los P . P . Jesuítas, se 
ha celebrado solemne función a la 
Patrona la Asunción, cantándose la 
misa y otras composiciones por la Co-
munidad . 
Se inauguró una preciosa imagen 
de la .Asunción traída de Francia. 
Mide La artística escultura un metro 
cuarenta centímetros de alto. 
E s probable que esta imagen sea la 
más valiosa de la isla desde el puntj 
de. vista del mérito artístico. 
El dia fué de fiesta para la Co-
munidad . 
A l T E 
I f A M A * ) P U R A y F I N A - • ... 
L A o& M A Y O R C O N S U M O M U N D I A l — . 
R E C O M E N D A D A p o r I05 M E D i c o f 
c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ ) 
P R E S E N T A C I Ó N L L t G A N T f L » 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A ^ 
T o r n á n d o l a s e obtienev . .: 
v E N T A 
S a l u d , - f e l i c i d a d , d i d \ a , c o n ^ r o y a ^ o . 
e s r a b l e d m i e n j o j e n I 0 5 m e 
W U C C I O N A M U A L . 
£ 5 0 , 0 0 0 C b j b ^ 
) o i r e s 
d e l a I s l a ^ d e C T u b c u 
I M P O R T A D O R E S 
A N D E R A 
XJf/aos /2y/4-
H A B A N A 
e n 
Fuimos atentamente obsequiados 
por el Recto, P . Fernando Ansoleaga-
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregación de las Hijas de María 
Para sustituir al P. Arbide, que el 
pasado martes salió para Santiago do 
Cuba a fin de tomar posesión de su 
cargo de Rector del Colegio de P . P . 
Jesuítas en aquella ciudad, ha sido 
designado el P. Beloqui, quién ade-
más dirigirá la Congregación de San 
José. 
Muy acertado ha sido el nombra-
miento . 
I G L E S I A D E SANTA C A T A L I N A 
Otro de los templos donde se cele-
bró con gran pompa la Asunción de 
Nuestra Señora, fué el templo del 
Monasterio de Santa Catalina. 
Hubo misa de comunión general y 
luego la solemne. 
E l sermón lo predicó el-P, Lorenzo, 
dominico, versando sobre el misterio 
del día. 
Se interpretó la misa primera de 
J . C . de Benito con acompañamiento 
de orquesta, y cantaron los señores 
JulioVega, Juan González, Miró y Tra 
ver. E n el ofertorio cantaron los se-
ñores González y Miró, el O Salutaris 
de Ledesma, muy bien. Al final tocó 
la orquesta una gran marcha del 
maestro Gruenwald. Driigió el direc-
tor, del Orfeón Asturiano, maestro 
Eustaquio López, con su pericia acos-
tumbrada. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L . 
E n la iglesia del Angel hubo misa 
de comunión," y solemne, asistiendo 
i mucho concurso de fieles. 
E l coro parroquial, conveniente-
mente preparado por el organista del 
templo, señor E . López, interpretó 
obras de Eslava, con mucha perfec-
ción . 
E l Párroco, P. Abascal, explicó 
muy bien al ofertorio el misterio de 
la Asunción. 
E n esta iglesia se han puesto una:; 
magníficas ventanas de cristal con 
los cuatro evangelistas. Llaman mu-
cho la atención por su gran vaior ar-
tístico . 
Felicitamos al P. Abascal. 
U N C A T O L I C O . 
C A M A S D E D I S T I N C I O N 
D I A 16 DE AGOSTO 
la 
Las c imas "SIMMDNS" soi dtgaai de eaco.ulo por todo* conceptos. 
I 1 redizane! mis alto id.^! d= la fabricacióa mDdernade camas. E n todo* 
B(U detallc4 se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la camDdidad y durabilidad.—DURAN POR T O D A U N A E T E R N . I D A D 
vii solide/, fuera de lo común, gran 
be^fea y lujo de su fabricación, hacen 
de l n camas "SIMMONS" C A M A S D E 
G R A N D I S T I N C I O N . 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
" S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante, t 
De hierro con columnas de '4*2 pul-
í.::-.d;:s de grueso. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I M G 
K E N O S H A . W I S C O N S I N . U. S. A . 
C O . 
r a n c i s c o 
UNICO REPRESENTANTE EN CLB.V 
F e r n á n d e z . A o a r t a d o 1 7 7 2 . H a b a 
Este mes está consagrado a 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Monse-
rrate. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
Domingo (IX después de Pentecos-
tés.) Santos Joaquín, Padre de Nues-
tra Señora; Roque y Jacinto, domini-
co, confesores; Tito y Diómcdes, már-
todes; santas Serena, mártir y Eufe-
mia, virgen y mártir. 
Tenemos gran necesidad de pro-
tectores con Dios, y no se puede du-
dar que San Joaquín es un protector 
muy poderoso. Nada se pide a Dioa 
con la debida disposición, que no se 
consiga a ruego suyo. ¿Qué podrá ne-
gar Jesucristo a la intercesión de San 
Joaquín ? Ni como puede menos de in-
teresarse eficazmente la Santísima 
Virgen en todo lo que pide su queri-
do padre ? Los singulares favores que 
por su intercesión dispensa el cielo 
cada día nos acreditan lo mucho que 
importa acudir a él en todas las nece-
sidades y no dejar se pase día alguno 
sin rendirle algún obsequio. 
Santa Serena: Fué esposa del em-
perador Diocleciano. Habiéndose con-
vertido a la religión cristiana, fué 
bautizada por San Ciríaco y profesó 
el Evangelio en medio de la Corle 
de su cruel marido, con el cual inter-
cedió mucho en favor de los cristianos 
condenados al martirio. También ella 
tuvo que sufrir muchos disgustos y 
penalidades por causa de su fe; pero 
fué siempre u"h modelo de resignación, 
hasta que murió santamente a princi-
pios del siglo IV. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedrsl y 
demás iglesias las de costumbre. 
Coi-te de María.—Dia 16 —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora ie) 
Carmen en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
A v i s o s R E U S I O S O S 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n l a 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e G u a d a l u p e 
Hov "Nuestra Señora de la Cari-
dad." 
Habana, Agosto 13 de 1914. 
e recuerda a los hennanos y her-
manas de esta Corporación, que el 
día 16 del actual se celebra la festi-
vidad de Domingo tercero, a la hora 
y forma de costumbre; y que al si-
guiente día 17, lunes, comienza, con 
cargo a esta Archicofradía, el Jubi-
leo Circular, que terminará el 2o, do-
mingo cuarto, con la solemne proce-
sión a las 5 de la tarde. Lo que se 
publica por orden del señor Rector 
para conocimiento de los cofrades. 
0. L P E R E I R A . 
C 3571 It 13 7d 14 
Iglesia Parroquial 
de Guanabacoa 
SOLEMNES 5 1 ESTAS A NUESTRA 
SEÑORA D E LA ASUNCION 
DIA 14.—A las 7 p. m. la Sagra-
da Imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la Iglesia de Santo Do-
mingo, a la Iglesia Parroquial, con 
acompañamiento del Clero, fieles y 
banda de música. Seguidamente se 
cantará una Salve y Letanías. 
DIA 15.—A las 7 y media a. m., 
tendrá lugar la Misa de Comunión 
general. A las nueve, empezará la 
fiesta solemne con Misa cantada y 
sermón a cargo del Rdo. P. F r . Juan 
José Troncóse. Carmelita Descalzo. 
A las 6 p. m.v saldrá en procesión la 
Santísima Virgen, por las calles de 
costumbre. 
DIA 16.—A las 9 a. m. empezará 
la fiesta solemne, con Misa cantada 
y sermón a cargo del Rdo. P. Comi-
sario de/los PP. F F . , Daniel de Iba-
rra, cuya fiesta costeará la señora 
doña Francisca Pedroso, Vda. de Flo-
res de Apodaca. 
E L PARROCO. 
11195 16 a-
leiESIA DE SAN FELIPE 
E l Miefcoles, 19, serán loa cul-
tos del Glorioso San José. L a Misa 
cantada a las 8, y a continuación 
ol ojerciedo, plática y procesión. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos y contribuyentes. 
11418 18-a 
esia de la Merced 
las 8, solem-
San José de la 
Kl miércoles, 19, 
ne misa cantada 
Montaña. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos . 
11453 1 9 a. 
IGL SU DEJE USOELMONlE 
(11 , IOS A SAN JOAQUIN 
E l próximo domingo, 16 del co-
rriente, se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial, fiesta en honor de San 
Joaquín, padre de la Santísima Vir-
gen, a expensas de sus devotos, con 
Misa solemne, con ministros, canta-
da por escogido coro de vocés, y ser-
món a cargo del Rdo. P. Clara, pá-
rroco del Sagrario dt la Catedral. 
L a función comenzará a las 9 a. m. 
Se invita, por este medio, a los de-
votos de tan glorioso santo a que 
concurran a tan piadoso acto. 
E L PARROCO. 
11267 16 a. 
i i i i i i i i i i m n m i n i n n u m i i i ü i i i i i m i i i n i n 
P A R A L O M B R I C E S 
ENNINOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A H N E S T O ' C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EKELNUNDO 
B . A. FAHINESTOCK C O . 
PITTSBURGH, P A „ E. U . DE A. 
S A B R O S A COMO IA . 
A n t e v é c o n o c e d A % 
- c a r ha n ^ 
dulce" que A H ' umeo -u ice  o u p ' V a 
poseía erarealmenVe,'1^ 
da por las industrio 
los cálices de las fll^^ji-
- - h o s siglos, U S h^ 
W o l o s a n o y a g ^ 
iCGnqUe dar. Las gentes du 
remedio es tan saK. J 
miel. A s í e s V ^ t V 0 ^ 
contraste con la ^ 
medicinas, muchas 
son tan nauseabunda, 3 ^ 
personas de gustos ¿L*1!61 
pueden soportarlas, Í a > 
sufrir antes que a s q u e é 
fermarse á causa de 
tienen razón, porque * M X\ 
medicinas como ¿ 3 ^ ¿1 
para ser beneficioso, d i ^ 
W á la persona ^ > 
P R E P A R A C I O N de W A ^ H 
al mismo tiempo que P5 * ^ 
al paladar, ÜO por ello d . f ^ 
un antídoto podero o ]a,Íes* 
Es tan sabrosa como h 
Í3 C 
tiene una solución d^un ej 
sola de sus facultades 
mielyC( 
103 COH J,. de Bacalao, combinad rabe de Hipofosfiios C 
Extractos de MaUa y c S ? 
restre, lo que form¿ un'Z 
dis t in to de todos los otro. p iT 
desde la primara dosis, y [Z ^ 
dable a l paladar qne las 
de gustos m á s difíciles dicen-"J? 
t an sabrosa como la miel " V • 
como remedio, es m i l veces mi ^ 
que la mie l . Debe usar^ en 
casos de Anemia, Dcbilidaii \ ¡ ! 
Tiosa, Influenza, Tisis y ^ 
d a r á seguramente satisfecho B 
D r . J o s é D . Cornide, I n t e r n é 
Hospi ta l Mercedes, de la Habana 
d ice : " H e usado la PreparaS 
de Wampole con éxito ¿kmZ 
notable, entre m i clientela, locS 
"me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi 
cado." Es el " d u l c e " favorito 
de los invá l idos . En las Botica 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDASI 
AMARILLO OE AZAFRAN Y AMARILLO D[ 
Marca "La Estrella", a 50 cts litn. 
Se mandan muestras gratis j a 
solicitan agentes. C .González., Te. 












Avisa al público, que no haál 
terado sus precios, por lo tantí I 
sigue detallando su acreditado 
vino "Rioja Añejo" a 4.50 garra-
fón. Botella 30 centavos y ló 4 
media botella. 
Longaniza cui-ada a $1.20 libn, 
vinagre puro de manzana a 2á | 
centavos botella, pimentón íino 1 
dulce y picante a 50 centavos h- ] 
bra, lata 75 centavos y media la-
ta 40 centavos. 
Sidra natural a $4 caja y bo-
tella a 40 centavos. 
Teléfono, A-5727. Obrapía & 
c 2d.2t -
m i i i i i i i i i i m n i i i m n m miiniiiiinnj 
A V I S O S 
Amadorde I. Garda y Cariajil 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 2í. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comerdj 
de la Habana y del Público en gen^ ] 
que contando con la dirección ^ J 
petentes Letrados, se hace cargos j 
gestión de cualquier asunto que 
encomiende, sin que sea requism-
lantar cantidad alguna. ^loet! 
De su gestión ofrece referencl^! 
garantías. Recibe órdenes en su | 
do domicilio. ,n •>'-, fi 
C 3215 *0-2l]t 
9951 
romo 
S o l a v e r d a d e r a c u r a d e 1 * 
R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Parroquia del Ange l 
A N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
E l jueves, día 20, á las 8 a. m.. se 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. Se suplica a todos sus asocia-
dos y devotos la asistencia. 
L A CAMARERA. 
11437 19-a 
I B R O S E 
1 I M P R E S O 
I61ESIA DE SAN ftLIPE 
E l domingo. 16 del corriente, se ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta anual 
al glorioso San Roque. 
A las ocho y media a. m. Misa so-
lemne, con orquesfa, estando el ser-
1 món a cargo del R. P. Juan José de 
la Virgen del Carmen, C. D. 
Por la noche los ejereioios de eos 
¡tumbres y procesión del Santo Esca 
| pulario. 
L a Camarera, Angela Cárdenas vil 
i da de Ojea. 
L. D. V. M. 
11226 ifi.o 
mn CARNEADO 
Calle de Pasco. Tel. F-404O. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros, j 
6019 10 My. a 16 Se? 
QUEMAZON D E L I B R O S . S E rea-
lizan 4,000 libros de todas clases, a 
20 y 40 centavos el tomo. Pídase el 
catálogo que se dá gratis. Acosta, nú-
mero 54, librería. 
11317 17-a 
S E COMPRAN L I B R O S Y P A P E -
les de música. Avisad*" en persona o 
por carta a la calle de Acosta, nú-
mero 54, librería. 
1131" 17 r 
Mediante el cinto HERMAR10 EUSC* 
del Instituto de Ortopedia In ciuenta w 
de Milán, Patente del Ministerio ác ^ 
ra. Industria y Comercio, número V5*fi ' 
dalla de oro del Congreso de París. ^ pj-
E l inmenso entusiasmo despertado e ^ p| • 
bres pacientes de H E R N I A , los cuale^ra 
de la aplicación de este maravilloso ap ^ 
nacen a nueva vida, justifican los ™ 
cartas que de todas partes llegan a' dia 




ventor no contiene n̂P"11 
:HO SOBRE M E D I D A . ^ 
E l Cinto Eléctrico del célebre 
hierro; es todo de tejido elástico, H E C L ~ 
liviano, detiene cualquiera H E R N I A , por más voluminosa que 
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo > ^ ] 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de saV.& marti 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelf eS!J' jento - , 
con loe terribles cintos de hierro, los que producen el ahogan 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, 
especialista estará en la Habana ^ 
Hoíeí "PERLA DE CüBA'r Amistad, 132, frente al Parque de • 
Departamento núm, 1, hasta el día de! lunes, 24 dñl ^ 
Obesidaa, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, J 
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos e"!"̂  ^ del ^ 
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos <'ir',T15" g o p ^ 
do entero el ideal de la seguridad, de la comodidad de las sen0,KeCibe de 
embarazadas, vientre caido, riñon móvil y dolores renales, 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. E l Domingo de 9 a 12. V 
n34^ 
16 D E m i 
i r t A i a u V É LA MARIÑÁ P AGINA TRECE 
v Teniente ««»•• 
»v Monserrate. 
í f ^ a 4.'Sin corredor de 1 a ' 19 a. 
,« usted necesite, para f S - ^ ^ ^Jo interés aue o ^ue/fl bajo interés que 








^ r L 7 POK 100, 
f ^ J ^ ' . í a g a r a n t í a l e ca-
bU . r i í partidas de 
3 r T I n ó d i c o interés, 
¿ c l o n a r a! 8 por 
íTel. 80. de 9 a l * ^ 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de l i -
bree, ar i tmét ica , ortografía, inglés, 
francés y a lemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29. por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre l o . 
11,016 20-a 
CLOEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 do 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Tenedur ía de Libros, Me-
canografía, Música. Kindergarten. 
Se admiten internas, medio Inter 
ñas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 ^ 30-S 
M A R I A L U I S A N U N E Z 
PROFESORA DE PIXTTJRA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
^ r f N H I P O T E C A 
it"U tedas cantidades y a 
S ^ é T e S a ciudad. Veda-
jterés. en te y en l0a 
JeSUhién lo facilito en el 
^ . 47 Juan Pérez, empedrado, 4'- " S S m - De 1 a 4. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
6 s. n a 
Ü - r r ^ T í n P ^ 7 ^ $2.000 o 
^ L ? / Trato directo. I n -
' cantidad TrVo t de 5 a 
« en Galiana, 
«»» 611 J. Díaz- • va. 
1 ñor 100 anual y sn canti-
$100 en adelante. Compra-
dfl nrcoiedades. Agencia Lake. 






SE C O M P R A N 
m antiguos y de arte en bron-
marfil y cerámica, estatuas, 3a-
de escudo p corona, 
turas, monedas, meda-
. ^os, toda clase de obje-
'ig, plata, alhajas de oro aunque 
¿ piedras finas, camafeos y to-
dase de antigüedades. 
Jo^é, 87. Teléfono A-51S6. De 
M a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-












ta diplomas superiores de; in.sti-
inonc> nacionales y belgas;, so 
para clases de Ciencias Físi-
j Matématicas, Francés, Agr i -
Telcgrafía. 
211, Vedado. Teléfono 
14-e 
m PROFESORA, INGLESA 
ie Londres), da clases a domici-
tj ensu moradá, a precios módi-
n de idiomas que enseña a. ba-
lir en cuatro meses, música e 
Knicclón. Otra que enseña lo 
cisno daesa casa y comida o un 
sarto en azotea, en cambio de 




• varios años de experiencia, 
1 magníficos resultados, se 
t̂ee para enseñar el Inglés, 
Nicés y Alemán, por conversa-
v gramaticalmente. Precio 
sonable. Teléfono A-3070. 






que se » 
;isito ade 
;rencias 1 
n su dt»' 










isidad de Heidelberi 
T I F F I N - O H I O 
Plantel de enseñanza, funda-
Kr una Donación, cuenta con 35 
"W«ntes profesores y nueve her-
# edificios. Hay un Depailamen-
curso preparatorio donde se ad-
^ menores desde diez años. Se 
a todas las carreras científicas y 
especial atención a la enseñan-
z a y correcta del Inglés a los 
tti fv^s la;ünos: así como a la Ca-
n̂f0mrc al de los mismos. 
oor •Stitución no es Pa-ra l u -
Vde n?- PeSOS aI año escolar, sin 
h a h ? ^ * clase' da enseñanza, 
le ra ^ manutención, ser-
erriH1 y. criado- lavado, todos 
L 008 dQ sports y curación 
Sn ^?rmts dlrIjanse a W. 
irector ¿ f^1 84- Tel- A-1831 
S n -.532^?-eidelbers 
^ español 
l Ü ; ? e Beliard 
^Ubros Frances. Teneduría 
^SpVvV • 34- ALTOS. 
¡ R ^ A N I S H LESSONS-
3-s. 
t i e ^ ddaPta a los que 
dPe? su estudio 
v8 ^nvencir.» ;rancés e inglés. 
¿ Creigh? Tha ea- Referencias: 
^JJ bnt Thain. Cerro, 705. 
^ ^ f ^ S I ^ A R 3 1 DA 
^ ^or n,/.?,.11 mnos. jóvenes y 
,tno. 117. Teléfono A-6251 
18-a 
COL 
^ i f w a "del Rosario 
^ ^ « U G I D O POR 
Q ^IWcas francesas 
. . Y H ADOS EN LA 
'J. ímero 420, y 
enlreA y B,Nfl.33T 
[)tlrea"'u<larán sus ^la-
ern0*6 próxiino. 
no'/11 y superior, 
no particular a los 
r rancés. 
«Pilas .tercio pupilas 
iolón. 
eníe 
De orden del s e ñ o r Presidente 
p. a. r . , se eita p o r este medio pa-
ra l a J u n t a General ext raordiua-
r ia que se c e l e b r a r é en el local so-
cial , Paseo ^ e M a r t í n ú m e r o 67 y 
6(J, altos el domingo p r ó x i m o , 23 
de los corrientes, a las 2 p- m. , con 
el objeto de proceder a la r e f o r n i i 
del Reglamento General Vigente. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir a l acto y tomar par te 
en las deliberaciones, es requisi to 
reglamentario presentar el r e c i l o 
uo cuota social correspondiente a', 
mes de la fecha. 
Habana, agosto 10 de 1914. 
Joaquín de O4Campo. 
Secretario Contador 
C. 3596 ^ .—16 
A S O C I A C I O N 
ES 
Y PROPIETARIOS Ot CASAS 
Tramita cuanto se rolacl^ne con so-
lares y casas do vecindad, talca jomo 
desahucios y asuntos que sean la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero Tel. A-7443. 
3401 l -Ag . 
IMANA ELECTRIC RAILWAY 
IIGHT & POWER COMPANY 
A V I S O 
E l día veinte y seis del, corriente 
(L'6) a las diez (10) de la mañana , 
tendrá lugar en las oficinas de la 
compañía (Monte No. 1) la subasta 
tm pliego cerrado para el suministro 
de heno del país a los establos de ór.i-
•ribus de Guanabacoa San Francisco, 
Cerro, Víbora, Santiago de las Vegas, 
así como los establos de Carmelo y 
Tallapiedra. 
Para hacer las proposiciones se de-
berá antes recoger las solicitudes o 
informes en la oficina del firmante. 
—Auditor de la Compañía,—(Monto 
Ko. 1) las que una vez llenada por los 
que hagan, oferta se en t regarán al mi--:-
mo antes de la hora indicada por ia 
subasta. 
La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cualquiera de las proposi-
ciones o rechazarlas todas. 
Habana, agosto 12 de 1914. 
Havunu Electric l la i lway Light 
Pow Company. 
(Firmado) Coliu Mac Lenmin. 
Auditor. 
C. 35S3 ' 3.—15 
A S O C I A G I O M 
d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s 
y V e c i n o s d e l R e p a r t o d e 
S a n F r a n c i s c o y s u s c o n -
t i g u o s . 
De acuerdo con lo que dispone el 
Reglamento, de esta Asociación, ten-
drá lugar la ju^ita general ordinaria 
el Domingo, 16, a las dos pasado me-
ridiano, en el local Social P. Pernas, 
entre M. Pruna y J. Alonso; suplican-
do la más puntual asistencia a todos 
los señores socios. P. O. del Sr. Pre-
sidente, E l Secretario interino, Ma-
nuel Catalá. 
11296 16-a 
A S O C I A C I O N 
d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s 
y V e c i n o s d e l R e p a r t o d e 
S a n F r a n c i s c o y s u s c o n t i -
g u o s . 
En junta Directiva, celebrada el 
día 12 del presente, se acordó, y fué 
aprobado por unanimidad, que la re-
vista que llevaba por título Organo 
Oficial de dicha Asociación, dejare de 
serlo; Jo cual se pone en conocimien-
to de los señores socios y la' barriada 
en general; aprobándose además en 
la misína la renuncia del Sr. Secreta-
rio Miguel A. Vivancos. P. O. del Sr. 
Presidente, E l Secretario interino, Ma-
nuel Catalán. 
11296 16-a 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club," se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General or-
dinaria, que a vi r tud de lo que pres-
cribo el Artículo 14 de los Estatu-
tos, deberá celebrarse el Viernes, 28 
del actual, a las 4 y media de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, ca-
lle de Zulueta número 30, altos, ad-
virtiéndose que por tratarse de se-
gunda convocatoria se consti tuirá la 
Junta con el quorum que señala el 
Párrafo Segundo del Artículo 15 de 
los referidos Estatutos. 
Agosto 5 de 1914. 
Kaíae l Mar ía Anxulo, 
Moría TeresoFernández Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL/, 40, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
P A R A R R A Y O S 
E. La Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías , clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España , núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
María D. Gómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de uibores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
A L Q U I L A N 
los amplios y hermosos altos del palacio de Villalba, calle de E G I -
DO, N U M . 2, donde estuvo el "Círculo Catól ico;" propios para oficinas 
o sociedad. 
Informan en la misma casa: SEDERIA " E L Y U M U R I . " 
SE ALQUrLAX LOS VENTILADOS 
y esp aciosos altos de Gallano, 35. I n -
formes en la "Mod? Práct ica" . 
11307 19-a 
SOLAR E N T A L L A P I E D R A 
Frente a los muelles se alqui-
la Informan: Habana 85. 
C 3090 8-16 
C 3317 
PARA DEPOSITO, SE A L Q l i -
la magnífico local en 10 centenes, 
a dos cuadras de la Terminal. P i -
cota, número 1, la llave en la car-
bonería . Informa : Romaguera. 
Compostcla, 113. 
11464 21 a. 
E N 9 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Gervasio, 186, con sala, 
cuatro grandes cuartos, comedor, 
piso de mármol y mosaico. La lla-
ve en la bodega de la esquina a 
Reina. Su dueño: 27, número 7, 
Vedado. Teléfono F-1036. 
11460 23 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba ede ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas do los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Bernaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10.579 30-a. 
i l l l I i IMIiI l i i I l l l l I I I iTi [MIII I I I9II I I I I I I I i l l I I I I l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
didos bajos, San Rafael, 66, dos 
ouadras de Gallano, sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, servicio de 
toalet, otro de criados. Construc-
ción moderna. Informan en los 
altos. 
11404 18 a. 
11 
E N SEIS CENTENES SE A L -
quilan los altos de Benjumeda, es-
quina a Marqués González, a una 
cuadra de Belascoaín. 
11379 18 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos de Reina, 76. La llave en 
los bajos. Informan en Amargura, 
21. Sola y Pessino. 
11383 22 a. 
G A S A S Y P I S O S 
. (LOS QUE DESEEN A L -
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O H A B I -
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
SE A L Q U I L A N , E N OCHO CEN-
tenes, los bajos de la casa Luz, 22, 
con sala, comedor y tres cuartos; 
están próximas al Colegio de Be-
lén. La llave al frente, e informan 
en Sol, 95, altos. 
11407 23-a 
SE A L Q U I L A N LOS M U Y H E R -
mosos y muy frescos altos de Es-
cobar, 38, (entro Animas y Lagu-
nas). Llave, e informes en los ba-
jos de' la misma. 
11411 30-a 
VEDADO. E N E L CRUCERO, 
calle 17, num. 3, donde estuvo la 
Legación de Italia, se alquila esta 
amplia y bien situada casa de dos 
pisos y mucho terreno adjun+o. Sol 
49, da rán informes, do 12 a 2 p. m. 
11415 21-a 
SE ALQUILA L A CxlSA D E A L -
to y bajo, juntos o separados, a 
personas de moralidad. AiuiBtad, 
núm. 58. 11445 25 a. 
MURALLA, número 66 
y 68, si los 
se alquilan estos dos frescos y espa-
ciosos altos, con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor y doble servicio 
sanitario. Informes en los bajos, 
"almacén de sombreros". Teléfono 
A-3518. 
11424 19-a 
CONCORDIA, 167, altos 
a tres cudras de Belascoaín. Se al-
quilan los altos de esta casa, acaba-
dos de construir, con cuatro habi-
taciones, sala, saleta, comedor y 
doblo servicio, sanitario. La llave 
en el 167-A. Informes: Muralla, 
66-6 8, a lmacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 
11425 - 19-a 
b i . A L Q U I L A CAMPANARIO, 
49, entre Concordia y Virtudes, 
hermosa casa con cuatro cuartos 
bajos, dos entresuelos; saleta y co-
medor, pisos nuevos; punto céntri-
co. Informes: Prado, 78. 
11419 19-a 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y lindos altos de la moderna casa, 
decorada con todo el confort,^ 4 
grandes cuartos, sala, saleta, baños 
doble servicio, gas, electricidad, 
timbres. $65. Animas, 22, a una 
cuadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado, 51, Hotel "Pa-
lacio Colón", M . Rodríguez. Telé-
fono A-4718 . 
11422 25-a 
I SUPORTANTE. NUEVA CASA 
para familias de gusto y moralidad, 
acabada de fabricar, con 22 habi-
taciones, todas con luz eléctrica y 
lavábos de agua corriente en to-
dos los cuartos, de cielos rasos es-
pléndidos, baños y duchas, a $10-60 
y 12-72. Una sala barata, damos 
Uavfn, Aguacate, 71, entre Muralla 
y Sol. ^ 
11421 25 a-
LOCAL IDEADO P A R A DEPO-
SITO O A L M A C E N . 
Se alquila en Tallapiedra, fren-
te a los muelles. Informan: Ha-
bana 85. 
C 3600 4-16 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO 
la casa calle 11, entre 6 y 8, con 
7 habitaciones y caballerizas, en lo 
centenes. Informes por los teléfo-
nos A-8801 y F-2505. 
11434 19 a-
KiNACIO. 124, ENTRE 
A.costa y Jesús María, se alquila 
hermosa casa, para familia o es-
critorio, con zaguán, sala, ante-
sala, comedor. 9|4 y 2 de criados, 
servicio sanitario doble. La llave 
e informes: Habana, 47. 
11438 21-a 
MONSERRATE, 41, ALTOS, SE 
alquila para familia de gusto, en 
13 centenes; sala, comedor, 4¡4 y 
dos baños. La llave e Informes en 
Habana, 49. 
11438 - l a 
LAS FAMILIAS QUE DESEEN 
pasar el verano fresco, sin salir de 
la ciudad, vean los hermosos al-
tos de Pr íncipe Alfonso, 372, con 
entrada por Romay y Monte, de 
construcción moderna, con sala, re-
cibidor, comedor, seiá cuartos, ba-
ño y doble servicio sanitario. I n -
formes y la llave en los bajos, y 
sus dueños: Jesús del Monte, 8, al-
tos a media cuadra de la esquina 
de Tejas. 11459 21 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, 
saleta, tres habitacoines; de cons-
trucción moderna. Informes en 
o.M.anrin. 2. fábrica de mosaicos. 
SOLARES. SE A L Q U I L A N 2 SA-
lones, juntos, cercados, en el re-
parto de Betancourt, con cuartos 
y caballerizas. Se dan baratos. Su 
dueño: O'Reilly, 16. 
11363 18-a 
E N E L VEDADO. SE ALQUILA 
la casa 15, esquina a 2; es una gran 
casa, moderna, con buenos jardines, 
nlforman en la misma, a todas horas. 
11300 21 a. 
VIBORA. SE ALQUILA L A MAG-
nífica casa de la calle San Mariano, 
núm. 60, a dos cuadras de la Calzada; 
se compone de portal, zaguán, sala, 
recibidor, 8 cuartos, cocina y dos ba-
ños. Informan en la misr»a. 
11302 21-a 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y bgnitos altos de la nueva casa 
Revillaglgedo, número 1, esquina 
a Monte, con sala, comedor, cinco 
cuartos, uno en la azotea, dobles 
servicios y electricidad. En 13 cen-
tenes. E l dueño: Monte 27. 
11403 ' 18 a-
E N S 2 6 - 5 0 
Se a lqu i lan las casas Oquen-
do, 9 ; A g u s t í n Alvarez , 7 y 24, 
y Benjumeda, 58 ; a una cua-
dra de B e l a s c o a í n . Tienen sa-
la , saleta corr ida , tres habi-
taciones, servicios sanitarios, 
cocina y pat io . Las llaves e i 
l a bodega M a r q u é s Gonzá lez 
y Benjumeda, I n f o r m a Agus-
t í n Alvarez , Mercaderes, 22, 
Te l é fono A-7830. 
11378 24 a 
SE DESEA U N A ESPACIOSA, 
PREFERIBLE CON ALTOS. ES-
CRIBAN I N F O R M A N D O : APAR-
TADO 267. 
11390 22-a 
E N COMFOSTELA, 88, E N T R E 
Muralla y Sol, se alquila un gran 
local, propio para a lmacén. Infor-
mes en Muralla, 71. Tel. A-3450. 
11380 22 a. 
ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS D E 
Cristo, 16, con sala, saleta y 4 
cuartos. La llave en los bajos, e 
informes en Perseverancia, 58, a l -
tos. Teléfono A-7549. 
11337 18-a 
CHALET, E N L A VIBORA, Luis . 
Estévez y O'Farril l , a una cuadra 
de Estrada Palma, con todas las 
comodidades modernas, se alquila 
en 16 centenes. Informan en el 
mismo o en Antón Recio, 22. Te-
léfono A-2028. 
11358 22-a 
M O A n % 4 6 3 
Se alquilan los modernos altos, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, 
uno aparte y baño para criadoe, 
instalaciones sanitarias a la mo-
derna. Llaves en los bajos de la 
panader ía . In fo rmarán en Monse-
rrate, 71. Teléfono A-2 931. 
11370 18 a. 
ALTOS. SAN MIGUEL, 185-B. 
Se alquilan los espaciosos altos, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, servi-
cio sanitario y pisos de mosaico;' 
fabricación moderna. Su dueño al 
lado, en los altos. 
11361 20-a 
CASA. SE A L Q U I L A L A SITA 
en Vapor, num .15, con sala, come-
dor, tres cuartos grandes, baño, sa-
nidad completa y pisos fin*s. I n -
forman en el num. 27, de la misma, 
1136 2 20-a 
CASA. E N ONCE CENTENES, 
se alquila la casa calle de Salud, 
núm. 97, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y demás servicios mo-
dernos. La llave en la botica. I n -
forman: Obrapía, num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
11364 29-a 
SE ALQUILA, E N LO MAS A L -
to de la Ciudad, los amplios y ven-
tilados altos San Lázaro, 325; 5 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
dos servicios, hermoso baño con 
bañadora, gas y electricidad; ser-
vicio de t ranvías para todas partes. 
Llaves e informes en los bajos. Te-
léfono A-4300. 11387 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Campanario, 150, entre Salud y 
Reina. La llave en los altos. I n -
forman en Amargura, 21. 
11383 22 a. 
4> 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos de Belascoaín, 24-B, es-
quina a San Miguel. L a llave en 
los bajos. Informan: Amargura, 
núm. 21. 11383 22 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE 
de San Mariano, entre P á r r a g a y 
Felipe Poey, compuesta de sala, 
comedor, cocina y una habi tación 
baja, cuatro espaciosos dormito-
rios en los altos, instalación sa-
nitaria moderna, baño, ducha y 
dos inodoros. La llave al lado. I n -
formes en la Sucursal de "La V i -
ña , " Jesús del Monte, esquina a 
Concepción. \ 
11377 18 a. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan on San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
SE A L Q U I L A N LOS M A R G N I -
fleos y bien ventilados altos de la 
casa callo 19, núm. 308, con toda 
clase do comodidades. Informes: 
Muralla, núm. 35. THIÓ. A-2608. 
La llave en los bajos. 
C h a l e t , e n $ 2 0 C y . 
Se alquila, con 2,000 metros do 
terreno cercado. Alturas de Ar ro -
yo Apolo, carretera Managua, nú-
mero 65, frente a "La Li ra , " jar-
dín, corredor corrido, sala, saleta, 
2|4, inodoro, ducha, cocina, caba-
lleriza y gallinero. La llave al la-
do. Informes: A. del Busto, O'Rei-
lly, 4, de 9 a 10 y de 1 a 3. Te-
léfonos A-4137 y A-7199. 
11399 22 a. 
RECIEN CONSTRUIDAS, SE al -
quilan las plantas altas y bajas de 
Aguiar, 47, muy. frescas, y espa-
ciosas. Hay de varios t a m a ñ o s y 
precios. Informan en la misma, a 
todas horas. 
11398 ' 18 a. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CA-
cita, en 6 centenes, muy limpia y sa-
na, por estar en la parte alta, entre 
las dos líneas. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos, sitio para criado, cocina, 
baño y jardín . Quinta "Lourdes", 13 
y G. 11297 17-a 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, cinco cuartos, 
comedor, etc., etc., en 12 
eentenes. Informa: J. M . 
López Oña, O'Reilly, 102 a l -
tos, de 8 a 10 a. m . y de 2 
a 4 p. m . Teléfono A-8980. 
11182 19 a. 
E N GUANABACOA SE ALQUILA 
la casa calle de Versalles, num. 27, a 
una cuadra de la Estación, con za-
guán, dos ventanas, sala, con piso de 
mármol , cinco cuartos y aguá de Ven-
to. La llave en la t a labar te r ía de la 
esquina, do Máximo Gómez, donde in-
formarán. 
11243 20-a 




SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, A C A ^ 
hados de fabricar, calle Patria, - e n t r f 
Calzada del Cerro y Santovenla, co* 
entrada Independiente, compuestas áft 
sala, gabinete, saleta, ouatro C«f t t i 4 \ 
comedor, cocina y servicios Él 
ríos, de azotea, con instalacldW 
trica. Informan, de 1 a 6, en los ha» 
jos. 11187 28 
V I B O R A 
— 
Lagueruela, esquina a Primera, aU 
tos del num. 13, se alquilan; son ffeé^ 
eos y a la brisa. Informan en la 'inis^ 
ma casa. 
11,020 20-a 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
establecimiento, en la calle de Obis-
po, 32, con contrato. In fo rmarán : " E l 
Lazo de Oro", Manzana de Gómez. 
11226 18-a 
ALTOS, COMODOS, FRESCOS, ba-
ratos; de tres cuartos, sala y saleta, 
se alquilan, Romay 6. Es tán a una 
cuadra do los t ranvías . Informan: 
Monte, 350. 
11263 22 a. 
CERRO, 641. SE ALQUILA, COM 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio y traspatio; toda de azo 
tea. La llave en 663. In fo rmarán : Es-
tévez, num. 4. 
11,079 22-a 
SE ALQUILA, E N COMPOSTELA 
y San Isidro, a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y de todos los muelles, 
un gran local; mido 1,000 metros; es-
propio para a lmacén de víveres, de-
pósito, café y restaurant, o apra cual-
quier otro giro. En la misma hay ha-
bitaciones altas, con balcones a la 
calle. Informan en la misma, a todas 
horas. 
11249 20-a 
LOS BONITOS ALTOS D E SAN 
Miguel, 80, entre San Nicolás y Man-
rique. La llave en el bajo. Informes 
en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
hermosos altos de la casa Prado, nú-
mero 20. Informes en la misma. 
11103 i6 . a 
G A R M E A O O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11.24 7.a 
SE ALQUILA, ES LA CALLE 8 
y 21, esquina d» fraile, un chalet de 
alto y bajo, con sala, comedor, gabi-
nete, 6 cuartos, hol, baño con agua 
callente, 2 cuarto^ de criados, jardín 
y garage con espacio para dos auto-
móviles, y pronto a terminarse las 
obras del alcantarillado. 
11341 19 a. 
UN MATRIMONIO, EXTRANJE-
r<" sin niños, desea alquilar una casa 
pequeña a la brisa en el Vedado, con 
comodidades europeas. Dirigirse al 
teléfono F-1238. 
11204 17 a. 
PARA NUMEROSA F A > I I L L \ Y 
acabados de fabricar, se alquila el 2o. 
piso de la casa Obispo, 97, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, 2 servicios 
sanitarios y espléndida cocina. Infor-
mes en los bajos. "La Francia Chiqui-
ta". 11292 17-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jos de Malecón, 31, a tres cuadras del 
Prado. Construcción moderna. Muy 
cómodos. Alquiler razonable. Las l la-
ves en Consulado, 62. Informan en 
Habana, 78. 
11291 21-a 
SE ALQUILA L A CASA COMPOS-
tela y San Juan de Dios, propia para 
oficina o establecimiento. La llave: 
A.guacate, num. 122. 
11284 17-a 
SE ALQUILA L A CASA MURA-
11a, 2. Los bajos para comercio y los 
altos para vivienda. Informan en la 
misma. 11329 21 a. 
E N REGLA 
So alquila, para panader ía y bo-
dega, la casa calle Martí, núm. 173. 
Precio, 35 pesos oro americano. I n -
forma en dicho pueblo el señor Lo-
renzo Bosch, y en la Habana Roma-
ñá, Duyos y Ca. 
11329 21 a. 
E N L A C A L L E ENNA, NUM. 2. 
se alquila un magnífico departamen-
to; y en la misma una accesoria, con 
bastante fondo y servicio sanitario 
independiente. 
11289 19-a 
H e r m o s a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F, esquina do fraile, zaguán, sala, 
saleta, séis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: cuatro cuartos de criados, indo 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño ' e Inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas, electrici-
dad. Gran garage para tres automóvi-
les. Propia para dos familias. La l la-
ve en la misma. Informan: Línea, 72. 
esquina B. Teléfono F-1013. 
11,007 18-a 
LOS ELEGANTES ALTOS D E I n -
dustria, 109, entro San Miguel y Nep-
tuno, compuestos de sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos co-
rridos, hermoso cuarto do baño, co-
cina, y dos cuartos altos para cria-
dos. Tiene servicio de gas, electri-
cidad y agua corriente en todas las 
habitaciones. La llave en el bajo. I n -
formes en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
DRAGONES, 98. SE A L Q U I L A N 
los altos, compuestos de sala, come-
dor y cinco cuartos, dos ídem de ba-
ñe y demás comodidades. Precio: 
doce centenes. Informes: Jesús del 
Monte, 335-A. Teléfono I'2659. 
. 11166 19 a. 
BUENA. BONITA Y BARATA: eq 
6 centenes so alquila la casa "d© «^"í-
Miguel, núm. 2 50, frente af parqu* 
de "Tr i l lo . " La lla<e en la zapater ía : 
de Hospital, núm. 30. Dueño: Tenien-* 
te Rey, 35. barber ía . ^ i m ,K 
11133 16,,a-
SE A L Q U I L A N LOS MODERN< 
bajos do San Miguel, 210-A, corepuí 
tos de sala, saleta y % y ano i>ar< 
criados. Llaves cu la vidriera del ca* 
fé "Tacón". Informes en MonEcrráte^ 
71. Teléfono A-29S1. 
SE ALQUILA E L LINDO PINITO 
do Aguila, num. 110, altos, punto 
céntrico y muy fresco; a tres cuadras 
del Parque Central y dos de San Ra-i 
fael; tienen sala, comedor, 3 cuartb*1 
y demás servicios. Su precio: |5ft cy. 
La llave en los bajos. Informes: ObUs-' 
po, 121. iiv-raan 
11104 20-a 
V I R T U D E S , 1 7 5 
Sr.la, comedor, 4 cuartos bajos, máM 
uno alto, excelente cocina y bañó, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacloíio, propia por sus como-
didades para personas de gustos «R 
la casilla, esquina a Oquendo, , est4 
la llave. En Villegas, 5, bajos, ant i -
guo. Informan. , . . . . 
10866 Bfvg.J 
t 
O F I C I O S , 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista Á 
la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos del 88, a lmacén de M.'iMu4* 
ñoz. ••'inG lOi 
11113 20 a i^r , 
SE ALQUILA L A CASA AGOSTA, 
num. 50, sita entre Habana y. Com-
postela; la llave en el 48. Precio: 10 
centenes. Informan: Acosta, 64, altos. 
11108 2,0-a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa número 14, antiguo, de la 
calle de la Habana, con sala, ante-
sala, gabinete, tres cuartos, uno m á s 
pequeño, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, instalación para gas y eléc-
trica. In fo rmarán en los altos de la 
misma. 
11279 ; 16 a. 
E N A L Q U I Z A R 
se arrienda un gran batey de tabaco:-
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo da 
donkoys y cañerías . Informa v é í ' ' 
Fernando Castañedo, en San Lázaro, 
99-B, garage de automóviles, dê  2>&i 
a 4% p. m. 'il&itBjun 
11,066 '>2£(i»A 
SE ALQUILA, EN 8 CENTENES, 
magnífico local, para establecimien-
to: dos habitaciones grandes, tres 
puertas a la calle, esquina a Acosta 
v Picota, Informan: San Miguel, 91, 
de 11 a 1. Compostela, 113. Roma-
guera. 11272 18 a. 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapía, 31, propio; 
para familia u oüeina. Tiene 6 gían-^ 
des habitaciones, gran sala, salega' ^ 
cuarto de baño, en el primer pi#o; y 
dos hbitaciones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. InformaasSi! 
en los bajos. 11112 25^0¿ -roí 
VEDADO. SE A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre las 
dos líneas del t ranvía . Las llaves en 
los bajos, tienda de ropas. 
11270 20 a. 
S E 
LOS BAJOS DE AMARGURA, 16; 
SON ESPACIOSOS; T I E N E N E N -
T R A D A PARA A U T O M O V I L . E N 
L A MISMA I N F O R M A N . 
11281 18 a. 
SE ALQUILA L A CASA DE ALTOS 
y bajos, independientes, calle de'Cbfl-4 ' 
cordia, num. 116, entre Belascoaín'y:1 
Gervasio; recién, construida a La mo-
derna, con sala, recibidor, cinco; es- • 
pléndidas habitaciones, saleta de co-
mer, cuarto de criados y espléndldoi 
baños. Para más informes en la' í a r -
macla " E l Angel". Teléfono A-42'40Í. 
•'1,021 If l-a 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Bafael, 32. 
SE A L Q U I L A N LOS VENTELA-
dos bajos de la casa Cristo, n ú m e -
ro 28, con gas y electricidad; con 
todas las comodidades, y para infor-
me en el café de Muralla y Cristo. 
11170 21 a. 
SE A L Q U I L A N , PROPIOS PARA 
establecimiento, los modernos y bo-
nitos bajos de la casa calle de Nep-
tuno, núm. 99, entre Manrique y 
Campanario. La llave © informes al 
lado, sastrería. 
11320 17 a. 
SE A L Q U I L A N , E N SAN JOSE, 
134, dos casitas de planta baja; tie-
nen tres habitaciones, piso de mosai-
co, lu^ eléctrica y todo el servicio 
dentro, a $21-20. 
11351 17 a. 
"SALON ZAGUAN". BERNAZA, 
62. Se alquila uno, propio para guar-
dar un automóvil o establecer algu-
na industria; t ambién hay un gran 
salón alto a la calle. 
11352 21 a. 
SE ALQUILA, NEPTUNO, 162, 2o. 
piso, moderno; tiene sala, saleta, 3 
cuartos, comedor amplio; en 9 cente-
nes. Informes y llaves al lado, 162-A, 
primer piso. 
11316 21-a 
JESUS M A R I A , 10. SE A L Q U I -
lan los bajos, con zaguán, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, buen patio, ba-
ño, cocina y demás servicios, próxi-
ma a los muelles, muy fresca. En los 
altos informa. 
11377 23 a. 
SE ALQUILA, E N $19, UN DE-
partamento muy claro y ventilado, de 
tres habitaciones, alumbrado, cocina, 
baño y demás servicios indepedientes; 
en Compostela, 113, entre Sol y Mu-
ralla. 11294 17-a 
VEDADO (PARQUE DE M E D I -
na.) Se alquila la moderna casa ca-
lle C entre 25 y 27, a la brisa, con 
sala, cuatro cuartos, comedor, baño, 
completo, cocina, patio, traspatio, 
dos cuartos para criados, ducha, la-
vadero y agua en los cuartos. Infor-
ma su dueño al lado. Tel. F-1294. 
11189 19 a. 
VEDADO. SE ALQUILA L A PRE-
ciosa casa, acabada de construir, ca-
lle 13, entre L y K, puede verse, du-
rante el día. In fo rmarán en Obra-
pía, 27, esquina a Cuba. 
11178 19 a. 
SE A L Q U I L A N : VIRTUDES, 144-A 
bajo y altos; Belascoaín, 105%, altos; 
sala, saletas, comedores, 6, 7 y 8 cuar-
tos luz eléctrica, agua caliente, mu j 
frescaó. propias para persona-! d< 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín. 17, dos locales para establecí- ' 
mientes, baratos. Informan- calle 2, 
num. 12, Vedado. Teléfono 120^-. 
11,025 
ZANJA, 36. SE ALQUILA, COM-
puesta de zaguán, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, patio, dos cuartas0 éJ1-'r 
tos, traspatio, cocina y servicio sanl- ü 
tario completo. La llave en el 38. I m - ; 
pondrán : Empedrado, 15. Teléfona 
A-2725. 11,003 16-a 
SE A L Q U I L A N , E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co« 
medor, %, cocina y demás servicios. 
La llave y su dueño: San Lázaro, Í46', ' 
por Campanario. Teléfono A-76'l'í!'.n 7 >n 
10,995 16-a 
SE ALQUILAN, E N 12 CE^TE-
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta, comedor, ' seis 
habitaciones y demás comodidades, 
La llave en los bajos. 
10,994 .le-ayivio 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
DE FABRICAR. Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
CALLE VELAZQUEZ, 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES Y 
Rayo, Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. La l la-
ve en la bodega. Informan en Obispo, 
104, bajos. 
11215 19 a.' ! 
PRECIOSOS ALTOS 
LUZ, 76, 
SALA, COMEDOR Y 4 CUARTOS 
9 CENTENES 
11188 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de San Lázarp, num. 11, en ca-
torce centenes, y los lajos del núme-
ro 9, en 8 centenes, casi esquina a 
Prado. 
11222 i8-a 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
11,068 25-a 
¡ATENCION! SE TRASPASA E l i 
contrato de una casa de Inquilíhactó; 
que gana 212 pesos oro y deja •9>9 pe-
sos 50 cts. In fo rmarán : NectupnoKjdiíi 
Belascoaín, en la vidriera del caf^, 
Ceferlno Sánchez, y Concordia y Ger-t 
vaslo por Concordia, al lado, de, la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y L é a S 
tad y Oquendo, 15-F, Agustina. '• " ' ' 
10974 22'a. , p-j. | 
LAGUNAS, 32. 
SE ALQUILAN 
. .LOS MODERNOS BAJOS. 
10,949 15-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y, BA-
jos de Neptuno, 221. La llave én los 
altos del 223. Los altos de Neptunb,' 
218 y 218%. Las llaves en el 21$, ba-
jos. Informan: Línea, 6 9, Vedado. 
11,019 l'3-a 
PARA BODEGA O CUALQUIER 
clase de establecimiento, se alquila íá 
casa calle Condesa, 27, esqulnái/ia i 
Lealtad, con paredes y pisos a prue-
b de ratas. Puede verse á ^ a a S 1 
horas. Informes: Acosta, 64, altos, 
de 2 a 4. Tel. F-3102. 
11030 16 a. 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA 
Palatino, 35, portal, sala, cuatro cuar-
tos, dos más separados, portada pa-
ra automóvil o coche, jardín, instala-
ción eléctrica, toda de azotea. Infor -
mes en la misma. >. 
10,962 i r f .a 
PAR'V ESTABLECIMIENTO. SE 
alquila en una de las mejores calles 
de comercio, la espaciosa casa calle 
Egido, num. 29; se compone do dos 
plantas y de nueva construcción, y 
cada piso tiene sala, saleta y 5 cuar-
tos grandes. Da razón: Juan Barrei-
ro, calle de Dragones, num. 52, de 10 
a 12 y de 5 a 8. 
11224 20-a 
NEPTUNO, 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
5o. piso. 
atua. 
O B I S P O , 5 0 
E n l a m e j o r p a r t e d e 
l a c a l l e d e O b i s p o , n ú -
m e r o 5 0 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s p a r a o f i c i n a s . 
SE ALQUILA E L 2do. PISO D E L A 
casa do» reciente construcción,, calle 
Industria, 14, esquina a Refugfo, con, 
frente a la brisa, en $60 Cy. al mes. 
La llave en la planta baja e: lnfér'•', 
mes: en la Calzada de San Lázarqj J1 , i 
antiguo. 10,894 i g . ' ^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Dt» 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, bañó's; tófcí-
na, patio e inodoro. La llave éstá /ett • 
el cafó el Sr. Llamosa, Crt^CM y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. o r f t q i ; 
11, 084 18-a 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA 
de Estrella, num 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
local para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 5» 
11^085 25.a 
TROCADURO, 71, ALTOS. .SALA, 
recibidor, cinco cuartos grandes/co-
medor, cocina y baño, servicio para 
criados, Instalación eléctrica, fresca 
buen vecindario. Informan en Concor-
dia. 67, principal. Llave en la bode-ü 11148 J 
E N 18 CENTENES, SE A L Q U I L A N 
los altos de Campanario, 23, coúléú- í 
trada independiente, compueatos de 
sala comedor, cinco habitaciones y 
demás comodidades. La llave o infor-
mes en la botica do la esquina. 
11147 í ^ a . 
P A G I N A C A S V R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A 
contenes, para oficina o faml-
•asa número 24. antiguo, de la 
a Aguiai1. Está cerca de los 
oficiales, del Malecón, del 
y del puerto y tiene instala-
ictrlca. Informarán en la mis-
n San Miguel, num. 93. 
S i . AliQUHiAN LOS HERMOSOS it̂ esuelos de la casa Prado, núme-
> 1S. Informan en Prado, num. 20. 
S F ALQl'ILiAX LOS FItESCOS Y 
lindos altos y bajos de las modernas 
casíus Animas, 22 y 24, decoradas. Gas 
electritndad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doblo servicio. $70. a una 
cuadra del Prado. Informarán en la 
misma o en Prado. 51. "Hotel Pala-
cio do Colón". M. Rodríguez. 
10,882 16-a 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,100 metros. Dos pisos. In-
forman, de líí a 2. en San 
Lázaro, 21G, y de 8 a 10 de 
la no he en Línea y 10, boti-
ca. 
*» i 2 6 -a 
í>e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
(.M.IANO. 75. T E L . A-5004. 
Alquila las dos mejores habitacio-
nes seguidas, balcón, pisos, már-
mol, frescas, luz eléctrica, mue-
bles lujo, esmerado servicio y ba-
ño. Cambiando referencias. 
1139Í 18 a. 
m N E C E S I T A N 
F.V FGIDO, 10, S E ALQUILAN 
hermosas y frescas habitaciones, la-» 
vabo de agua corriente, luz eléctrica, 
con y sin muebles. Precios módicos. 
11180 19 a. 
EN - L U I S E S AL MI S. S E ALQI I -
la habitación alta, y en siete pesos 
habitación baja, on la calle de Acos-
ta, num. 54, Habana . 
11317 17 a. 
AMISTAD, 154, AI/TOS. E S P L E X -
didas habitaciones, con o sin mue-
blen; hay un espléndido departamen-
to con balcón al Parque. Precios mó-
dicos. También se cede una buena 
cocina^ 11139 18 a. , 
""MEHCADERES, 18, PISO 2do. S E j 
alquilan dos hermosas habitaciones, | 
frescas, ventiladas e higiénicas, luz 
eléctrica, llavlnes, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se 
piden referencia^. 
11131 22 a. 
(Sí D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.» 
0*-'̂ ~̂ ¿̂r*̂ *rvr jr̂ *r ¿rjr̂  ̂ ¿rjr a 
SE s o L i r n A r \ A P R E N D I Z 
de mecánico plomero, quo teng i 
oj ien lo garantice. Obrapia, l i e . 
o Villegas, 44. Teléfono A-3559. 
Aquilino Ares. 
11461 19 a. 
SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, que sea for-
mal y trabajadora: que traiga referen 
cias. Consulado, 55, antiguo . 
11306 17-a 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para criada de mano: que 
presente referencias. De nueve de la 
mañana en adelante. Prado, 78. 
11344. 1" a. 
C e n t r a l " M a n a t í " 
S E SOLICITA UNA BUENA CRLA 
da; y buen criado de mano, con re-
comendación. Belascoafn, 30, altos. 
11346 17 a. 
PARA BU CUTIS PIDA -At . l A 
"WA(.I( A" do Maduinr Lecaille. 
Quita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n perfumería 60 cen-
tavos pomo. Agente para Cuba, 
Vidal y Hernández, Prado. 109 y 
Guliano, 7 9. Teléfono A-6 544. 
11427 30-a 
E N D I E Z S E Ü T E N E S 
Se alquilan IOH hermosos altos de 
la casa calle de Noptuno núm. 212-Z, 
compucptüs de sala, saleta, cuatro 
jthLtacioncs. comedor, cocina, baño, 
tflfffeervicios sanitarios y cuarto pa-
1 r"$As llaves, en la bodega de la ca-
Ue Marquós González esquina a 
Douer.Jo. Para informes en la per-
- f umer ía ' La Constancia", calle do 
Manrique esquina a" San José. 
3402 1-Af. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HABI-
tación, con muebles o sin muebles, 
fresca y ventilada, con ciclo raso, sue-
lo mosaico, luz, eléctrica, propia para 
un matrimonio, sin niños, de respeto 
y moralidad, en Industria, 121, entre 
San Rafael y San Miguel. 
11,011 IS-a 
P A L A O S Ú C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
i casitas desde $12-72. J . y Calzad:-., 
j Vedado. 11,024 7-S 
S E SOLICITA UNA B U E N A 
criada de mano. Se desea blanca. 
Calle 11, entro 2 y 4, núm. 381. 
11410 19-a 
SE SOLICITA UN QUIMICO 
azucarero, para dirigir la fabrica-
ción en la p róx ima zafra en un in-
genio, situado en la provincia de 
Santa Clara.. Buenas referncias se-
rán necesarias. Los interesados 
pueden dirigirse a P. G. Tapia, 
Apartado 177, Habana. 
11430 23-a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para casa, de corta fa-
milia, on el interior de la Isla. Suel-
do para empezar: tres centenes y 
ropa limpia. So paga el pasaje. 
Informan: Muralla, 80. 
31455 19 a. 
ATKXciON. S E SOLICITA UN SO-
clo con poco dinero, para un puesto 
de frutas del país y extranjera. Infor-
man en Teniente Bey, num. 69, pues-
ta de frutos. 
11287 I"-» 
P E T R O L E O CRUDO. LA NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION 0 1 1 C O M P A N Y . S. A . 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 7 5 
M a n n a t í , O r i e t e . 
S e h a n e m p e z a d o l o s t r a b a j o s d e l a s n u e v a s 
i n s t a l a c i o n e s . 
H a c e n f a l t a t r a b a j a d o r e s d e p i c o y p a l a p a r a l a s 
e x c a v a c i o n e s , z a n j a s y c o n s t r u c c i ó n d e 7 0 
k i l ó m e t r o s d e f e r r o c a r r i l . 
T a m b i é n s e n e c e s i t a n m e c á n i c o s y a y u d a n t e s 
p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s d e m a q u i n a r i a . 
B u e n o s j o r n a l e s , e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
E s p l é n d i d o s a l o j a m i e n t o s y b a ñ o s 
alt 25 a. 
- A C O S T O 16 D ) . „ 
Las familiar > ^ x - l . r ^ l Panaderías eíp ot(iles, j 
ner un bu¿n serJí1?- <fc 
Horeros, cocinero,̂  ^ ^ 
esta antiraa ey ci> candan a c u a L ^ t S 
F cuadrillas dt , er Pum? campo. bajado 
de obra.s. conoce L ^ t"ra. agrlmensuJâ io ingles y español •in*¿*iS jderado salario r' ^ 0 ^ la ciudad, con t 61 £ Calzada de CoacŜ 113* 
11349 ^ 2. U-
chacha, peninsular ^ 






entrada por Obrapía. 
4-8. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Socias, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
10808 19-a. 
S E SOLICITA UNA BUENA coc i -
nera, con referencias. Se prefiere que 
duerma en la casa. Prado, num. 88, 
bajos. 11227 16-a 
MI Consolado, ; N ú m , 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N G 1 
R E I N A , 111. E X E S T A E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serias. Su dueño primer patio. 
11,018 16-a 
30 a. 
S S N R E G A L I A 
So alquila, en lo mejor de la calle 
lifpo, un local, con vidrieras y ar-
itostes adecuados para cualquier gi-
; hhy buen contrato. Informan: 
Obispo, 11». ' 10132 22 a. 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
os de fabricar, de las casas Zanja, 
esquina a Aramburo, con 4|4, 
I "v comedor, muy espaciosos; ga-
:'s centenes. Y Zanja, 126%, con 
sala y comedor; ganan: 7 cente-
10.746 19-a 
Gran tloíel "AMERICA" 
Industria, IfiO, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño do agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desdo dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 _ 10 s. 
SI. ALQUILA UN GRAN T E R R E -
NO cercado, con 8 caballerizas y 4 
n.i litaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
44f©oo F-1659. Se da baratísima. 
10713 18 a. 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la rusa de moderna construcción, 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrialep, número 9, panadería. 
10042 17 a. 
iiiiiHtminiimmimiMitiMiiHiiiiiiniEim* 
L a E s t r a d a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
BUENA COLISION 
Agentes, pueden obtener 4 pe-
sos diarios. M. Quelle, Polyteoma 
(altos), de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. 
11402 18 a. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular, para ¡uanejadora; que sepa 
su obligación; que lleve tiempo en el 
país. Informan: Zulueta, número 36, 
esquina a Teniente Rey, habitación 
número 15. 
11350 17 a. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, para cocinar y lim-
piar; se pretiere do regular edad 
y peninsular, quo tenga buena re-
comendación. Sueldo: 4 centenes 
y dormir en la colocación. Acos-
ta, 28, altos, de 9 en adelante. 
11374 18 a. 
S E SOLICITA UN COCINERO O 
una cocinera, para el Vedado, para 
un matrimonio americano solo. Tie-
ne que hacer la limpieza y puede o 
no dormir en la casa. No tiene que Ir 
a la plaza. Sueldo moderado; tie-
ne que venir garantizado. Informes 
en San Rafael, 20. 
11257 18 a. 
A p c i a d e G o l o c a c i o i i s r L A P I l l M r 
llábana IOS. te lé fono A687r). 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-5 
UNA JOVftN, PENINSULAR, 
desea encontrar una casa de mo-
ralidad para la limpieza de habi-
tacione; sabe coser a mano y a 
máquina; es muy formal;'tiene re-
ferencias de la última casa en don-
de estuvo colocada. Diríjanse: Lí-
nea, número 97, Vedado. Prefiere 
la Habana. 11442 19 a. 
S E OI K E C E UNA SEÑORA, c a-
talana, para cuartos y coser. Sabe 
coser a mano y a máquina y bor-
dar; con referencias. Informan: 
Reparto "Buena Vista", paradero 
Orfila, avenida la . 
1H17 19 a. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de color, de 15 a 18 años, que sepa 
leer, para criado; con recomenda-
ción. Calle I . esquina a 13, Vedado. 
Para tratar de 8 a 4 de la tarde. 
11269 16 a. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse; sabe cocinar a la española 
y criolla. Tiene buenas referen-
cias y cumple muy bien. Infor-
man: Cienfuegos, 40. 
11450 • 19 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa bien 
su obligación y sea formal. Inútil 
presentarse si no trae referencias. 
Habana, 168, antiguo, altos. 
11386 18 a. 
3406 1-Ag. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
6 5, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra ^n $12, y otra en $8. 
E n Villegas, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
; \ EGIDO, 10, S E ALQI ILA 
i M g uán y hermosas y "ventiladas 
tbitaciones. lavabo de agua co 
Mnte y luz eléctrica. 
¿11432 23-a 
PEÑA P O B R E , NUM. 14. S E A L -
quila una habitación alta, grande, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y lu-
gar para cocinar. 
11,077 16-a 
CASA D E FAMILIAS. NBPTUNO, 
57. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
11142 20 a. 
PRADO 60. ALTOS, SOLICITA una 
cocanera, peninsular, (menos galle-
gas), que sepa su obligación. Plaza no 
hay. Sueldo: 3 centenes. Dormir fue-
ra. 11299 17-a 
S E SOLICITA A L SR. C E R R E T O 
Felice, vecino de San José de las L a -
jas, para un asunto que lo interesa, 
relacionado con una herencia en Ita-
lia. Bufete del Dr. Echevarría, E m -
pedrado, 30, Habana. 
11312 t7-a 
S E SOLICITA UNA CASA D E IN-
quilinato para encargado, se compro-
mete a blanquear los cuartos. Dan 
razón: Corrales, 149, moderno y 153, 
antiguo. 11311 17-a 
C R I A D A D E MANO F I N A , Q U E 
sepa leer, escribir y coser, se solici-
ta en calle I , esquina a Once, Veda-
do. Poca familia. Sueldo: 4 centenes. 
Sra. de Zevallos. 
11339 17 a. 
S E ALQUILAN DOS DEP-VRTA-
eiu.is. juntos o independientes, 
>n balcón a la calle; son frescos 
«j dan baratos. Zanja, 1^8-A, en-
p Aramburo y Hospital. 
M ! 1 2 1 a . 
CASA D E FAMILIAS: HABITA-
onos amuebhuSas y con toda asls-
!!• i i ; en la planta baja un depar-
isionto de sala y habitación. Se 
:igen' referencais y sê  dan. Em-
i l i a do, 75, esquina a Monscrra-
11441 19 a. 
A hombros solos, se alquilan, por 
módico precio, cu la moderna casa 
..A'\ ¡(.NACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, ma •unificas habitaciones 
:»Ita>. qppaciosas, limpias y bien 
vcuiilada.s, donde ya hay algunas 
íx upadas por gerentes y empleados 
de hiicnas casas comcnialcs del 
hiirrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene UUtgttf-
ticos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
i> i(nllas nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bicn magníficos dcpartametitos pa-
ra éedritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
413 14 • «? 
HABITACIONES PARA LOS 
10 deseen vivir tranquilos entre 
•r.Muia.s de orden, venga a ver las 
tbltaciones frescas, ventilados, 
> t í mucha luz, situadas en el cen-
ó do la ciUíiad, en el punto más 
R de la Habana. Se alquila sola-
rme a personas respetables, se-
>ta o matrimonio sin niños. Se 
•inbian referencias. Teniente Rey, 
-A. altos, casi esquina a Villegas. 
114G2 21 a. 
I \ V I L L E G A S , 56, ALTOS, S E 
.Iquilan espléndidas habitaciones 
i res luises. 
1 140.-. 18 a. 
A ( i l I L A , 72, ALTOS, entre Nep-
no y San Miguel. Se alquilan habi-
rtonees con toda asistencia, hay con 
-f B I la calle, luz eléctrica toda la 
qSe y teléfono. Se admitán abona-
rá i la mesa. 
11107 20-a 
S E A L Q U I L A , E N M E R C E D , NU-
mero 59, un departamento bajo, en-
trada Independiente, con 2 salones, 
cocina, agua dentro y gas. Dan ra-
zón en la misma y en Jesús María, 
núm. 71. 11163 17 a. 
L A M P A R I L L A , 19, Ai/TOS, F R E N T E 
al "Banco PJspañol". Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños). 
11047 - 23 a. 
¡ O J O ! 
En la casa Cuba, 1'20, se alquilan 
departamentos y habitaciones /rescas 
y hermosas . 
10,848 25-a 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 1& a 18 años, para 
ayudar a la limpieza do una casa 
particular. Se exigen referencias. 
Sueldo, tres luises y ropa limpia. Ce-
rro. 563, altos, de 10 a 4. 
11340 17 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
nlnsular, de mediana edad, para la 
limpieza de 4 habitaciones y mane-
jar un niño. Ha de tener quien la 
recomiende. Sueldo: 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle A núm. 168, entre 
17 y 19, Vedado." 
11342 ' 17 a. 
CASA PARA F A M I L I A S 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a , b l a n c a , 
q u e s e p a s e r v i r b i e n a l a 
m e s a y t e n g a r e f e r e n c i a s 
s a t i s f a c t o r i a s . S e l e p a g a 
b u e n s u e l d o . P a s e o , 3 5 , c a s i 
e s q u i n a a 1 7 . 
11332 17 a. 
C O M E R C I A N T E S 
Le será beneficioso conocer . mis 
precios: Encendedores, desde 7Ŝ  
centavos docena. Carteras de cuero, 
desde $1.20 docena. Aparatos de 
afeitar, desde $1-90. Piedras para 
encendedores, hojas para aparatos, 
mácfulnas de escribir desde $5.95. 
Medias, Chales, Sobrecamas, Cuellos, 
a $1.20 docena. Yugos, pasadores, 
pulsos, sortijas, etc., al recibo de $2, 
$5, $10, $25, envío muestrario para 
escoger. Se solicitan agentes exclu-
sivos en cada localidad que tengan 
$25 para muestras. Arcadlo Sardl-
ña. Apartado 1786. Habana. Refe-
rencias bancarias. Gran surtido en 
postales. Precios bajos. 
11277 18 a. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, 
se solicita una criada, peninsular, pa-
ra todos los quehaceres de la casa. 
Si no sabe cocinar bien que no se 
presente. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia. Cárdenas. 16 y 18, último pi-
so. 11280 16 a. 
VEDADO, C A L L E D E L . PASEO, 
núm. 80, entre 3a. y 5a., se solicita 
una cocinera, blanca, para un matri-
monio; ha de dormir en la coloca-
ción. Se da buen sueldo. 
11179 17 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. K , núm. 166, entre 17 
y 19, Vedado. 11177 17 a 
EN REINA. 105, ALTOS, S E so-
licita una cocinera, para casa de fa-
milia; ha de saber cumplir con su 
obligación; si no trae referencias que 
no se presente. 11193 17 a. 
MANEJADORA, J O V E N , D E CO-
lor, con buenos Informes, se necesita 
para niño de tres años. Tres centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle J . esqui-
na a 15. "Villa Teresa". 
11,096 16-a 
A V I S O 
Se solicita un dentista o práctico 
para trabajar en un Gabinete ya cons 
tltuldo, con clientela en Candelaria 
(provincia de Pinar del Rio). Infor-
mes en Monte, 10, Hotel "Flor de Cu-
ba", Florencio Rlvero. 
11,069 18-a 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
SECCION.) 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
y una manejadora para una familia 
que vive en el campo, deben 'presen-
tar buenas referencias. Informan: 
Hotel " E l Louvre." 
C 3298 8-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS pe-
ninsulares: una de criada de ma-
no sabe coser algo, pero quiere 
poca familia;» y la otra de cocine-
ra, no quiere plaza; tienen quien 
las garantice. Informan en Morro, 
12, antiguo. 11457 19 a. 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO. Num. 5L Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
E i U A NEW-YÜRK, AMISTAD, 61 
So abiuilan habitaciones con o 
n muebles, desde dos centenes 
ista seis y so admiten abonados 
lú mesa. Teléfono A-5621. 
1^' '" 13 f. 
EN R E I N A . 71. ALTOS. í ASI 
quina a San Nicolás. . se alqui-
n I srandes habitaciones; una 
ki g a l e ó n a la calle. En Salud, 
Bajaos, se alquila una con balcón 
*e tia en $12-72. Se entra por 
BfO. 11373 18 a. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14. frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
RRF.OS y en la parte más 
oéntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
O P O R T U N I D A D 
S e p u e d e n a d q u i r i r b a r a -
t o : 2 0 0 l a t a s c a b i d a 2 3 l i b r a s 
y 2 2 0 0 l a t a s d e l a s l l a m a d a s 
o c t a v o s , p r o p i a s p a r a e n -
v a s a r a c e i t e . S o n l i t o g r a -
f i a d a s a l a p e r f e c c i ó n , c o n 
u n a b o n i t a m a r c a ; p e r o s i n 
n o m b r e d e t e r m i r a d í . P u e -
d e n v e r s e e n O F I C I O S , 1 9 , 
H a b a n a , 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, o para habitacio-
nes; sabe coser. Informan en Be-
lascoafn, 17, esquina a Virtudes. 
11458 10 a. ' 
COCINERO, J O V E N , D E L P.V1S. 
con recomendación de las casas 
donde ha qoclnado mucho tiempo, 
se ofrece en Virtudes, 24, última 
accesoria, por Amistad. Sin pre-
tensiones. Cocino en general y voy 
al Vedado o Víbora. 
11456 19 a. 
EN LA ELEGANTE CASA V I L L E 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
de agua corriente, abundante agua 
frfa y callente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad. 
10802 le-a. 
11304 17 a. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, de-
sea colocarse de manejadora; sa-
be cumplir con su obligación; tie-
ne quien responda por ella. Mon-
te y Angeles, cuchillería. 
11435 19-a i 
E M B A R C A D O R E S O R E M I T E N -
tes de frutos del país, huevos, aves, 
etc., del Interior de la isla. So ad-
miten consignaciones a comisión o 
al contado. He anticipa dinero. Escri-
ba con detalles al Apartado de Co-
rreo 17 86. Referencias de primera 
clase. 
11277 18 a. 
USA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de señora de com-
pañía o para habitaciones. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Aguiar, 14. 
11423 19-a 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
u 10.751 2-S 
DE CORLÑA. SAN SATURNINO 
Ferrelro. Se desea saber el paradero 
de Ramón Casal Novo; desde 1899 
está en ésta; es asunto do familia. 
Inquisidor, 29. Habana. Preguntar 
por José Plñeiro López. 
10944 16-a. 
UN ASIATICO, COCINERO Y 
repostero, desea colocarse; cocina 
española, criolla y francesa, pa-
ra persona de gusto; muy Inteli-
gente en la plaza. Informan: Mar-
qués González, núm. 17, cuarto 
número 3. 
11447 19 a. 
OBRARIA. NUM. 14, ESQUINA A 
r i < aderes, se alquilan habitaciones 
pr iores y departamentos con bal-
ín a la calle. 
l í t i i 20-a 
T E ALQUILAN, EN DRAGONES, 
1 ibitaciones para hombres solos, 
psde $8 plata a $10.60, y departa-
ipntnn desde $19 a $30 y $35. según 
M n o s ; todo moAerno. Se toman re-
lrencia& No se admiten animales. 
I J O l t ' * a. 
SE A L Q U I L A UNA B U . N A HABI-
tación, con toda asistencia, a hom-
br > solo, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95. altos. 11.022 16-a 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito. elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas 
^37 tg-a. 
SE NECESITA UNA MUJER, 
blanca, que ni sea señori ta ni pase de 
t r e i n t a / a ñ o s ; quo no tenga marido; 
que quiera vivir sin trabajar y ga-
nar bastante dinero honradamente. 
Dirigirse por escrito o personalmen-
te al señor Castillo, de 10 a 12. Ber-
naza. 17; altos de la bodega. 
11335 17 a. 
UN JOVLN. \( TIVO Y FINO, D E 
searía servir a una familia fina; es 
recomendado por familias distin-
guidas, a las cuales prestó sus servi-
cios. En la misma hay un mozo, fuer-
te, para cafó u hotel. Sol, 79; el 
portero. 
11348 16 a. 
UN J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano o 
portero; tiene referencias de las 
principales casas de esta capital. 
Informan en la vidriera del "Hotel 
Cuba". EgidO; 75, de 2 a 4 p. m. 
11412 19-a 
L A H A B A N E R A 
Grun Agencia de Colocaciones 
ESTEBAN R E I X A C H 
Mon>orrate y Tte. Roy. Tel. A-1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servido de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 
11448 , 14 a. 
UNA . J O V E N , .PENINSULAR, , 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias. Informan: calle ide *!?onde, 
núepero 5. 
11463 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRI-
monlo, de mediana edad; ella coci-
nera general; él portero, camarero, 
fregador o cosa análoga. Juntos o 
separados. Van fuera de la ciudad. 
Jesús del Monte, 64, altos. 
11388 i s a. 
COCINERA. UNA SEÑORA, P E -
ninsular, desea colocarse de coci-
nera; sabe su obligación; cocina a 
la española y a la criolla. Infor-
man: Su dueño Inquisidor, 24, al-
tos. 
11360 18-a 
COCINERA. D E S E A COLOCAR-, 
se una, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; cocina a la 
criolla y a la española; sabe cum-
plir con su deber. Informan: Sus-
piro, 16, altos, habitación 53, a to-
das horas. 
11359 17-a 
S E D E S E A COLOCAR, D E cria-
da de mano o cocinera; tiene brre-
nas recomendaciones y sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Churruca, 37. 
11375 18 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
se desea colocar de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Mon-
te, 367. 11385 18 a. 
L A V A N D E R A , SE O F R E C E una 
para lavar ropa de hombres y 
también la de corta familia. Sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
mes: Villegas, 103. 
11368 18 a. 
CRIADA D E MANO, J O V E N , 
peninsular y formal, desea colo-
carse una, en casa de moralidad; 
sabe su obligación y tiene bue-
nas referencias. Prefiere en la Ha-
bana. Galiano, 127. 
11369 18 a. 
COSTURERA. S E D E S E A Co-
locar en casa particular una jo-
ven, española, formal, de costure-
ra; sabe coser por figurín de se-
ñora y de niños; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Galiano, 127. 
11393 18 a. 
UNA J O V E N , D E S E A TRABA-
jar de criada de mano, para lim-
piar habitaciones y coser. E n la 
misma una cocinera, para corta fa-
milia. Informan en Bernaza, 54, 
puesto de frutas. 
11397 18 a. 
CRIADA D E MANO O MANE-
jadora, desea colocarse en la Ha-
bana una muchacha, formal y tra-
bajadora; tiene quien la recomien-
de de las casas de donde ha esta-
do. Informan en Factoría, núme-
ro 7. 11396' 18 a. 
CRIADA D E 3L\NO O MANE-
jadora. Se desea colocar una, jo-
ven, peninsular. San Rafael, 14, 
altos, último piso. 
11394 20 a. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche desea colo-
carse a leche entera; tiene dos raesos 
de parida. Informes en San Lázaro, 
num. 199, bajos. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 1)E-
sea colocarse de criada de mano; tie-
he quien la recomiende. Informarán: 
Estrella, 39, altos. 
11247 16-a 
COCINERA Y R E P O S T E R A , V i z -
caína, solicita colocación para casa 
particular o de comercio. Informa-
rán: Estrella, 39, altos. 
11246 16-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o c i -
nera, de color; cocina a la española y 
a la criolla. Tiene buenas referencias 
y muy formal. Informan: Habana, 
136, habitación num. 4, bajos. 
11283 . 17-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera; cocina 
a la española y un poco a la criolla. 
Informan en Carmen 4, y tiene reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. 11328 ' 17 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , blan-
co, muy limpio y práctico, para ca-
sa particular o establecimiento, con 
buenas referencias. Sitios, 9, esquina 
a Angeles, de 7 a 12 y 7 tarde. 
11324 , 17 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora en casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan: Apodaca, 12, altos. 
11319 17 a. 
UNA BUENA COCINERA Y UNA 
criada, se "ofrecen en Mercaderes, 
16 y medio, cuarto número 11. De-
sean casa de moralidad. 
11345 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o c i -
nera, asturiana; cocina a la española 
y criolla; va a fuera, pagándola via-
jes. Tiene recomendaciones de las ca-
sas en que ha trabajado. Manrique, 
116. 11308 17-a 
DOS PiEÑixsrxVHp ^ 
colocarse: una d,. {Vsi» 
solamente, y ia ot^11^* J 
criada de mano La , (3E CQ̂  
íferenclas y- son fopn1,i(lo,« 
i Peña Pobae, 15ormale3. S 
t 11333 
' LX-V P E N T O n ^ ^ 
, loearse do criada ^ ¿ L ? * 
bitaciones y coser T i . 0 0 * 
: Informan: Trocadero ^ ^ 
11241 • 61. baĵ  
¡ SE V K W ^ C O U K S r ^ 
chacha, espaiñola, de rrT.1^ 
¡tos o de mano; sabe coi r a ^ 
¡máqiuna; tiene muy blZ*** 
I daciones de las casas ^ 
do. Campanario " a-e 1» 
11230 •"8' ^S to 
Mi 
S E DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
peninsular, para criado de mano, acos 
tumbrado a servir. Informes en Jesús 
María, 125, antiguo. . 
11318 17-a 
DESEA C O I l T ^ H ^ r ^ 
na cocinera y repostera 
Menos de 5 centenes no L ^ 
| a la Habana s!. de paean i ^ 
[Venado, calle 23; y K r»» 7* í 
11231 ' Ma «k* 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los niños. 
Informan: Vives y Gloria, cuarto 
número 4. 
11325 í 17 a. 
SE DESEA C O L O c I i T ^ 
ven, penlnsulatr, de criada A 
i manejadora. Informan en \iB 
Marti, num. 2. ^ 
11232 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; tien^ su 
niño que se puede ver. Referencias 
si las necesita. Informarán en la ca-
lle Corrales núm. 78, entre Aguila 
y Angeles. 11331 17 a. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E 
dos meses do dar a luz, desea co-
locarse en casa de buena familia. Tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Prado, 50, cafó. 
11330 17 a. 
. S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, una española y otra mejicana: 
una de cocinera y otra de manejado-
ra. Informarán: Colón, num. 3, mo-
derno. 11282 17-a 
D E P E N D I E N T E D E BOTICA, D E -
sea colocarse. Dirigiros a José del 
Salto, Galiano, 117, altos, habitación 
32-A. 111285 17-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano; no quie 
re tratar con niños. Informan: Luce-
na, 9. 
11298 17-a 
UNA JOVEN, PENLNSl se colocarse de' maneja» riñosa con los núños; tle recomiende. Para • inf'orm n-n. 128. 
11239 
UN -'OVEN. E D U a S o T á 
sular, desea colocarse en rá 
cular, de ayudante de chau 
importándole hacer algún 
bajo de la casa, imformarám 
co j i e Prado y Teniente Rev 
11238 I 
COCINERA, €ATALAN, 
buena colocación; cocina 
española; con inmejorable 
das; habla el francés. 
altos. Vedado. 
11240 
D E S E A COLOCARSE 
chacha, para criada de m 
jadora; tiene referencias 
en la Calzada de Ayesterá 
ña, num. 11, o bien por 
A-5064. 
11242 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular; sabe cumplir con su 
obligación. Está aclimatada en el 
país. Informan: San Rafael y San Ni-
colás, bodega. 
11301 17-a 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera; cocina a la española, 
criolla y francesa; prefiere casa de 
comercio o particular. Sabe cumplir 
bien su obligación. Informan en Obra 
pía, 45, carnicería. 
11305 17-a 
UNA MUCHACHA, D E S E A COLO-
carse para criada de mano o de habí 
taclones y repasar ropa. Refugio, 4., 
11315 17-a 
UNA PENINSULAR, D] 
locarse de criada de mano 
dora; tiene buenas referenc 
entre 19 y 21, Vedado. 
11245 
DESEA COLOCARSE UNA SÍ 
ra, para cocinera o lavandei 
glrse a Compostela, 24, antl 
11266 
DESEA • COLOCARSE « 
joven, mecanógrafo, con i 
máquina propia, conoclmlet 
tabllidad, francés, farmac 
práct ica en despachos. Ac€ 
blén fuera de la Habana. I 
nes modestas. Tiene rccomendu 
nes. San Ignacio, 91. 
G * 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P A R A 
limpieza de habitaciones y coser. In-
forman en Bernaea, 1, altos . 
11315 17-a 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse de criadas de mano © mane 
jadoras; tienen quien las recomiende. 
Informan en Amistad, 56, lantiguo. 
11310 ,17-a 
DESEA COLOCARSE UXA 
d--. de mano, peninsular; lien 
p en el país y tiene referend 
forman en Bernaza, num. 55,1 
11236 
EN 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
de 23 años, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Corra-
les, 43. 11309 17-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, de tres 
meses de parida, con buena y abun-
dante lecho. Informan: San Fran-
cisco núm. 24. 11336 17 a. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
crlaco de mano, un magnífico perte-
tero. una buena criada, un excélente 
cocinero y un muchacho; llenen bue-
nas referencias. Lamparilla, 57, Te-
léfono A-7502. 
11356 17 a. 
UNA PERSONA DE SERIEDAD 
se ofrece para la administración de 
bienes; tiene quien responda de su 
conducta, dando las garant'as que 
so se le pidan. Informan: Morro, 7, 
antiguo, de 6 a 8 p, m. 
11355 18 a. 
: D E S E \ COLOCAR UNA crian-
der i, peninsular, con muy buena y 
abundante leche; se puede ver su 
niño en San lázaro, 395, cuarto nú-
mero 1-A; tleni dos mfcses de parida. 
• 11237 le-a 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera. de mediana edad, ayudará a 
los quehaceres de la casa; duerme en 
la colocación; no tiene inconveniente 
f>íilir al Vedado o Jesús del Monte. 
Jesús María, número 45, altos de la 
bodega. 
11 - " 16 a. 
COCINERA, DESEA COIJOCA-
clón; cocina a la francesa y espa-
ñola. San Lázaro, 368. No se admiten 
tarjólas. 
] 1 - ' l 16 a. 
DE CRIANDERA, A LECHE E N -
tera, desea colocarse una peninsular, 
joven, recién llegada. Informan: Vic-
toriano de la Llama, num. 2, t>or Con 
cha, Jesús del Monte. 
1L070 16.a 
UNA BUENA COCINERA. 
caína, desea colocación en cu 
comercio o particular. Suela 
centenes. Informarán en Obispo 
víveres. 11264 
UNA JOVEN. PENINSULA 
moralidad, desea colocarse para 
pieza de habitaciones y zurcir, 
también coser a mAqu:' 
quien la garantice. Infor™an " ( 
rez, núm. 7, altos, entrada poM 
rrales. 11265 
UNA BUENA COCINEBJ 
ninsular, desea colocarse « j 
particular o de comercio. T'ene 
ñas referencias. Informan 
gura, 63, esquina a Aguacaw. i 
11262 ——rrí 
" UNA COCINERA. PE 
desea colocarse en casa 
milla. Informan: Apodac 
11261 
UNA Wt'CHACHA. PK>J>'23 
desea colocarse de crlada .j 
manejacLora: sabe cUnl; 
obligación; tiene fiuien resi 





ñora, de mediana edad, 
para corta familia o cria 
Informan: Monserrate, 
11276 
' UN JOYES, P ^ i f d f í 
sea colocarse de t,rioíl^fcrenc 
portero. Tiene buenas reter 
formes: Prado, 88. 
11209 
VXA JOVEN, PENlNStfcffl 
sea colocarse para ^ ,.ino. S« 
taclones o de criada de 1 ^ 
3 centenes y ropa limP^. pauli 
comendaclones. Inff:r"1lncra. , 
En la misma una cocine j , 
11208 SSÍJ 
W B Ü E N A L Á ^ 1 ! ! 
rada, desea hacf.rsfIaf para ^ 
fina, de casa '^^eferTn^ Tiene inmejorables r ^ 
forman: Jesús *! 
dega. 1 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano. 
Es una persona formal; tiene bue-
nas referencias. Para Informes: Cu-
ba, núm. 12 7, antiguo 
11252 i« a 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomlen- I 
de. Informan en Suárez. 93 antiguo. 
No se admiten tarjetas. 
11323 17 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea casa de moralidad, lo mismo pa-
ra criada que ijara manejadora; sa-
be su obligación. Informarán en Prín-
cipe núm. ti, cuarto núm. 37.* En 
la misma se ofrece un buen criadd de 
comedor. 11255 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CR1A-
da de mano, peninsular, de mediana 
edad, o en una cocina de corta fa-
milia: tiene referencias. Informan: 
Estrellat 100. 
11322 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E l N A Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
y sabe su obligación. Suspiro, nú-
mero 1̂  11321 17 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, honrada y acostumbrada a 
servir en el país Informan: Mer-
caderes, 39. altos. 
11254 16 a. 
CORTADOR DE SASg 
sea colocarse Par* m 
ra el campo; no t .ene^ 
en hacerse cargo oei ^ 
cortar la camisería. g 
gr -antice. Razón on I * 
ta, Aguiar, 7< y ' ' 
11199 ^ x 
TÜrA SEfrORTTA, ^ 
sea encontrar una 
dependlenta, en u j 
pas; sabe hablar inP , 
mes: Calle Martí. 61. 
11173 . 
UNA COCINERA J 
sea colocarse en 
comercio; no si 1* 
ir fuera de ^ Haban 
viajes; tiene buenas 
forman: Pocito, !»• 
11197 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de crlada de mano; 
sabe servir a la rusa, llevando tiem-
po en el país; lleva dos años en una 
casa buena; tiene buenas recomenda-
lones. Informarán en la fonda, el ean 
tlnero, Drigoncs, num. 1, " L a Auro-
rN"» 11244 16-a 
„ A g e n c i a " L » ^ 
Lamparilla, n57:ccomen^* 
Facilita, bien rec ^ ^ i 
personal soliciten, 
10928 
j j » i n u v i O ' n A I Í i i v 
, r O B T A D O B D E P M -
p e l a s e , referencias. D\rec 














^ O ^ ^ i e r i persona re lac io-
Sedor « ^ c o m e r c i o . D á n d o l a s 
A- N- ' i r a . 
^ T c ^ n a y abundante leche; 
2 con buf0nreSyre/erencias y dos 
E » Ia3 ^ r i r f a - se puede ver el m -
S u á r e z . 22. s a s t r e r í a . 
l o <*• 
I " « se le t raduce una car-
Por ^ f ' i n g l á . f r a n c é s o ale-
- español, i » ^ ' m á a u i n a . Ma-I » w P ^ 0 e S c r i b r ¿ n " m á q u l n a . -
APartado 23. Guanaba-
g^MATquez. 10 532 4-S. 
í ^ ñ o l e í ^ d e " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ í a r o 
^ C0^ de atender negocios p a r t í 
k̂ rá carff0 *v-inas de r e p r e s e n t a c i ó n . 
U / £ u Í s t á r e l a . Calzada del 
83. a n ü g u o . 20.a 
10,S39 
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G r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s 
V E D A D O 
« r s O U N A A L , separado de l a U -
I5' npa de abajo EÓIO por u n peque-
So pamue, de modo que no se 
ie puede qui tar l a v is ta n i el a i -
re ni tiene el pel igro p a r a los 
niños de estar precisamente en 
la línea, a pesar de su p e q u e ñ a 
distancia de e l l a / Solar comple-
to de esquina, teniendo, po r 
tanto 22 y. metros de f ren te 
Dor 50 de fondo. Tiene una pe-
' nueña casa de madera, que r e n -
to 6 centenes; á r b o l e s grandes 
aU0 producen g ran sombra, 
puede considerarse uno de loa 
pocos buenos puntos que e s t á n 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago d« 
la siguiente manera : l a t e rcera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de c r é d i t o a s a t i s f a c c i ó n 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes d e j á n d o l a s en 
hipoteca a i n t t i é s bajo y a p l a -
zos cómodos. 
£5 LAS A L T U R A S del Vedado, en lo 
más pintoresco y de m á s porve-
nir de ese g ran bar r io , se ven -
de la siguiente parcela : una 
manzanita de 3,500 metros, con 
la siguiente d e s c r i p c i ó n : 100 
metros hacia l a calle 27, 22% 
hacia la calle 4, 41 hacia l a ca-
lle 6 y 101 hacia l a calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera : Dejando 
una parte i m p o r t a n t e del precio 
en hipoteca a l 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par -
cela se presta admi rab l emen te 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un p l a n h a r m ó n i c o , 
que resultaría sumamente a t rac -
tivo e indudablemente de g r a n 
rendimiento ma te r i a l . 
V I B O R A 
ESTRADA P A L M A . — E n lo m á s a l to 
de este reparto, so vende % de 
manzana de la n ú m . 25, com-
puesto de 50 metros de f ren te 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Lu i s E s t é -
vez y Juan Delgado; c o m p r e n -
de los solares 10, 11 . 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar u n solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos a l 5 por 100. Piense 
usted en lo que es a d q u i r i r una 
propiedad de esta na tura leza 
que puede explotar d i v i d i é n d o l a 
en varias parcelas, s in poner u n 
solo centavo en ella, pudiendo 
ganarse un buen pico en l a es-
peculación, y só lo teniendo que 
reconocer u n i n t e r é s bajo. Se 
venda t a m b i é n esta parcela en 
firme, haciendo u n descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en h i -
poteca sobre el te r reno a l 7 po r 
^00, y la o t ra te rcera en efec t i -
vo o documentos de c r é d i t o * 
satisfactorios. 
H A B A N A 
13 í X C N i c o E N S A N C H E posible 
<«1 distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la b a h í a 
y lindando con todos los t renes 
Qne salen de esta capi ta l , en las 
llanuras de A t a r é s , se venden 
'.«87 metros. Este es un lote 
Precioso y con el po rven i r m á s 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. Para con-
yencerge no hay ^ ^ ^ 
&¡t >' ver Que e s t á n rodea-
# w n odo su P e r í m e t r o por 
nroustnaa ferrocarr i les , mue-
b ^ L • E1 veiidedor, sin em-
hartr S,e ponfornia t a m b i é n con 
PlednH ^traspaso de esta Pro-
íuno v - ^ rec ib i r e f e c ü v o al-
K n , ^ !se q u é venta ja t a n 
q S ^ ^ Para el i n d u s t r i a l , 
tíón A necesita hacer i n v e r -
"mbargo ^ a l ^ n o ^ ^ 
gran r m ^ P ede asesurar u n 
« u ^ s t S ^a ra su f á b r i c a 0 
c e n s ó l a e , lnient0- Se vende a 
También J í Por 100 de i n t e r é s . 
^ Po? 10S d . r m e descontando 
censoa PI ^ que resul tare a 
aceptai-fa . imPorte l í q u i d o se 
mod^ ai,e c*3 del d i e n t e 
"obreW +J5artes en h ipoteca 
V la tercprnerrenr a l ^ por 100 
^ o r i ? s n t O S de Crédit03 
*r LO C A S A S 
^ c S ^ D E L V E D A D O , en 
t0- e n t r i 3 , ^ 1 ^ 2 l . P o r t a n -
íp. a m J f 3 dos 1{neas de 17 y 
s e ñ T ? ™ ^ del P l a c i ó 
ya P e r t e c U ^ 1 y en s c c c i ó n 
^«ieada n te urbanizada, 
ins t ru idas ^^t ' , con acera8 
14 está S t ^ arboleda. L a ca-
_ _ ^ c o m p u e s t a de sala, t res 
cuartos , corredor , comedor, ba-
fio moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por t a -
bla, c o n s t r u c c i ó n todo de pie-
dra , elegantes rejas y J a r d í n a l 
f rente . E s t á edificada en u n 
solar de centro, comple to , que 
t i ene 683-32 met ros ; l a casa, 
sin embargo, no ocupa m á s que 
t i na m i t a d del t e r reno , quedan-
do, po r tan to , a l fondo de la 
m i s m a la o t r a m i t a d de d icho 
t e r r eno sin edificar y en cond i -
ciones de hacer las ampl iac iones 
que so deseen en d icha finca. 
6e dan toda clase de faci l idades 
en el pago, a c e p t á n d o s e 2 |^ del 
prec io en h ipoteca a l 7 por 100 
y l a o t r a t e rcera en efectivo o 
en documentos de c r é d i t o sa-
t i s fac tor ios . 
E N L A H A B A N A , Re ina , 135, l a pa r -
te m á s a l t a de l a calzada de l a 
Reina , se vende esta casa, que 
t iene 605 met ros cuadrados. Su 
e d i f i c a c i ó n es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el p r i m e r 
cuar to , de m á r m o l ; g r a n pa-
t i o , con una hermosa y a m p l i a 
g a l e r í a de columnas , cua t ro 
cuar tos con piso de mosaico; 
g r a n b a ñ o moderno con apara -
tos comple tos y servicio de agua 
f r í a y ca l iente ; t r aspa t io , coc i -
na, despensa, cuar tos de c r i a -
dos, i nodoro y b a ñ o s de cr iados 
y espacio suficiente pa ra caba-
l le r izas ; azotea de losa por t a -
b l a y cielos rasos en la sala, 
g a l e r í a y comedor ; en los al tos 
g r a n s a l ó n con ce r ramento de 
cr is ta les y u n cuar to m u y her-
moso, con o t ro m á s p e q u e ñ o 
con t iguo . A l fondo dos cuartos, 
con b a ñ o comple to moderno . 
T o d a l a c o n s t r u c c i ó n do los a l -
tos de cemento a rmado , pisos 
de mosaico y reg lamente deco-
rados.* Se acepta el precio de 
esta p rop iedad en l a s iguiente 
f o r m a : $28,000 en h ipoteca a l 
7 p o r 100, p o r plazo la rgo , y 
e l resto en efectivo o en docu-
mentos de c r é d i t o s satisfacto-
r ios . 
V I R T U D E S , 115. Se vende esta ca-
sa, con 182 met ros cuadrados; 
dos pisos; p l u m a r e d i m i d a L a 
p l a n t a baja se compone de: r e -
c ib ido r , con cancela que lo I n -
c o m u n i c a de l a escalera de los 
a l tos , sala, saleta, t res cuar-
tos, cocina y b a ñ o ; pisos de 
m á r m o l y mosaicos; ' l a p l a n -
t a a l t a : rec ib idor , sala, t res 
cuar tos , comedor, b a ñ o moder -
no, coc ina y cuar to de cr iados; 
pisos de m á r m o l y mosaicos; 
cal le y a asfa l tada; t oda l a ca-
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
con el f rente de piedra , moder -
no ; azotea de losa po r t ab la . 
E l p rec io se acepta en l a s i -
gu ien te f o r m a : §10.000 en h i p o -
teca a l 7 po r 100, a plazo l a r -
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de c r é d i t o satis-
fac tor ios . 
O B R A P I A , 23, esquina a San I g n a -
cio, en el centro del d i s t r i t o co-
m e r c i a l de l a Habana . Tiene 368 
me t ros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, ed i f i cac ión 
de p r i m e r a clase; pisos de m á r -
m o l y cielos rasos en los al tos. 
Se a d m i t e n hasta $40,000 en h i -
poteca a l 7 por 100, a la rgo p l a -
zo, en" pago de pa r t e de su p re -
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de c r é d i t o satisfac-
to r ios . 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en e l 
precioso repar to de las C a ñ a s , 
se venden dos casitas en l a ca-
l l e de Velarde , en t re C h u r r u c a 
y P r ime l l e s . U n a t iene seis me-
t r o s de f rente po r 42'40 de f o n -
do, que hacen 254 met ros cua-
drados, y se compone de t e r r a -
za, sala*, t res cuartos , cocina y 
t r a s p a t i o ; l a o t r a m i d e 5 me-
t ros de f rente po r 42'40 de f o n -
do, teniendo, por t an to , 212 me-
t ros cuadrados de superficie; 
t i ene los mismos depa r t amen-
tos que Ja an te r io r . E s t á n aca-
bados de a r reg la r , teniendo u n 
aspecto precioso, con g r a n de-
m a n d a pa ra a lqui larse . Sin 
embargo , se pref iero vender las 
P r e c i o : $3,200 po r cada casa, 
a d m i t i é n d o s e $2,000 en h ipo te -
ca sobre cada u n a y los $1,200 
restantes en cada u n a en efec-
t i v o o en l o c u m e n t o s de c r é d i -
to» sat isfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R . R U Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A D 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
10,256 - 16-a 
C O M P R O 
e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a -
b a n a o M a t a n z a s , u n a f i n c a , 
p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l , q u e 
t e n g a d e 2 0 a 4 0 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l S r . A l b e r t o 
R . R u z , O b r a p í a , 2 5 . T e l é -
f o n o A . 2 7 6 4 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C O R R E D O R 
T e l é f o n o A > 8 4 5 0 > 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 9 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l B % 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
O f i c i n a : C u b a , 3 2 . 
D e 3 a 5 . 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
I N G E N I O 
N E G O C I O Y R E C R E O 
t a s dos cosas r e ú n e u n Ba tey s i -
tuado en l a P r o v i n c i a de l a H a b a -
na, con v í a s de c o m u n i c a c i ó n de t o -
das clases y c ó m o d a s ; por F e r r o c a -
r r i l e l é c t r i c o a todas horas del día-
Tiene Insta lados aparatos de evapo-
r a c i ó n . Tacho , D e f e c a c i ó n , C r i s t a l i -
zadores, C e n t r í f u g a s , H o r n o " F i s k e , " 
En f r i ade ro , etc.; C A P A C E S p a r a 
E L A B O R A R de 60 a 70 m i l sacos de 
a z ú c a r ; las reparaciones que h a b r í a 
que hacer son f á c i l e s y poco el costo 
pa ra poner lo en marcha . C a ñ a p a r a 
hacer d icha za f ra ( s i n competenc ia ) 
por tener zona ob l igada p r o p i a ; pues 
d icho Ba tey ocupa una s i t u a c i ó n idea l 
pa ra u n C E N T R A L cinco veces m a -
y o r y F i n c a de Recreo a l a vez. 
E n l a a c t u a l i d a d .se t i r a n a l Pa ra -
dero sobre t res mi l lones de a r robas 
de c a ñ a , todo p o r Carre ta . D i c h o 
Ba tey l i n d a p o r e l N . y S. con DOS 
carre teras que v a n a l a costa. A l 
Pueblo y Paradero d is ta u n a m i l l a 
t a m b i é n po r car re te ra . 
Los t e r renos propios , menos e l B a -
tey, e s t á n a r rendados y vence este 
a r r i endo en F e b r e r o p r ó x i m o . H o y 
se h a l l a n sembrados de c a ñ a , p l á t a -
nos, vegas, naranjas , etc.; y resu l ta 
u n negocio, como c o l o c a c i ó n de ca-
p i t a l a R e n t a solamente . Los papeles 
m u y l imp ios , e s t á Ubre de g r a v á m e -
nes. Censos, etc.; y se vende m u y ba-
ra to . 
M á s detal les e In fo rmes : 
M U R A L L A , 99, F A R M A C I A 
C 3558 4-13 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
cal le Nueve , n ú m e r o 35, entre H 
e I , acabada de cons t ru i r . Ren ta 
ocho centenes. 
11443 19 a. 
E S P I D I O B L A N C O 
Vendo , en $28,000, en l a zona 
comerc ia l , desde Composte la a los 
muelles , u n a casa an t igua , l i b r e de 
g r a v a m e n , con 18 met ros de f r e n -
t e p o r 34 de fondo. O 'Re i l l y , 23, 
de 2 a 5. T e l . A - 6 9 5 1 . 
11426 25 a. 
V E N D O , A N T E S D E L P A R A -
dero. V í b o r a , casa con p o r t a l , sa-
l a , saleta, 3|4 sanidad. P rec io : 
$3,100. E n l a calzaxia, $3,800, y u n a 
parcela , $1,200. Obispo, 32, do 9 
a 1. Pe ra l t a , 
11431 23-a 
G A N G A . V E D A D O . T E R R E N O 
centro, 30x28 varas , una cuadra del 
t r a n v í a de 23 y dos deL-parque M e -
nocal . JGn $4,50(1,00, dejando 
$3,000,00 en h ipoteca , L a k e , P r a -
do, 101, e n t r e Pasaje y Tenien te 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
11426 23 a. 
S E V E N D E 
C O L O N I A D E C A N A 
Se venda u n a colonia de c a ñ a 
con 40,000 ar robas , del I n g e n i o 
" C o n c h i t a , " que p a g a 6 ar robas , 
en $1,500 o ro e s p a ñ o l . I n m e d i a t a 
r e a l i z a c i ó n , t i ene S a ñ o s con t r a -
to , a d e m á s como $300 en p l á t a n o s 
y ma langas y o t ras v iandas , etc. 
Un icos A g e n t e s , T H E B E E R S 
A G E N C Y , Cuba 37, a l tos . 
C 3598 4-16 
V I D R I E R A E N G A N G A . P O R 
no poder a tender la , vendo una en 
z a g u á n , s i t io c é n t r i c o , mucho t r á n -
s i to ; y buen t r a t o . I n f o r m a : I s i d o -
ro Alca lde , Obispo, 25, f á b r i c a de 
tabacos. U r g e su venta . 
11465 21 a. 
U N A P E S E T A 
por melro, ÜL C0HTI1DD. el resto A PLAZOS muy cÉodos. 
S O L A R E S D E L R E P A R T O L A W T O N . f r e n t e a l 
t r a n v í a $ 5 - 0 0 m e t r o ; e n o t r a s c a l l e s . $ 4 - 0 0 m e -
t r o ; l u z e l é c t r i c a , a l c a n t a r i l l a d o . 
Empedrado, 31.—San Francisco y 8, Víbora, 
F . E , 
LOS DOMINGOS 
j T J E I ^ K F O N O A = 6 1 1 9 
1U648 
EViTE ÜUE LA CUCHILL* 
ABRA SU OJO. 
C u á n t o s h a y en l a Habana hoy 
que v a n con u n ojo casi i nu t i l i z ado 
p o r ser operados. L e m a y o r p a r t e 
de estas operaciones provienen p o r 
el uso de espejuelos malos. C la ro es 
que p o r u n prec io reducido no pue-
den consegui r buenos cr is tales . 
M á s va le no usar n inguno que 
usar los de m a l a clase. Pa ra los 
que no pueden gas ta r $5.30 po r los 
de o ro , t engo los mismos cr i s ta les 
montados en a l u m i n i o en $2.00 p la -
t a . E l reconocimiento de l a v i s t a 
es g r a t i s . 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3598 365-0-17 
aiíiiiiiiiiuiiuuuiiiiiiijiiiiniiuiummuM 
C A L Z A D A V I B O R A , 584, S A L A 
saleta, cua t ro grandes cuartos, 
cua r to de b a ñ o y de criados, do-
ble servicio^, en l a buena acera 
y u n a c u d r a antes del Paradero de 
Ion t r a n v í a s . A l lado i n f o r m a n Te-
l é f o n o 1-1275. 
11417 21-a 
S E V E N D E N , E N M A G N I F I C O 
punto , una buena b a r b e r í a y una v i -
d r i e r a de tabacos. A l q u i l e r m ó d i c o . Sa 
dan en p r o p o r c i ó n . Juntos o separados. 
Monte , 396. 
11146 16 a. 
T E R R E N O E N M A R I A N A O , P A -
sa el t r a n v í a po r l a puer ta , 10 po r 
40. Prec io m ó d i c o , J1.50 met ro . N e -
gocio de contado. E s c r i b a a l apa r ta -
do de correo 1786, Habana . 
11277 18 a. 
C O M P R O V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c igarros , puesto de qu inca l l a 
o confecciones. E n v i a r detalles, p re -
cios, etc., a l A p a r t a d o 1786, H a b a -
n a 11277 18 a. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
p o r 40, en l a pa r t e m á s a l t a de l a 
cal le de San M a r i a n o , V í b o r a , m u y 
cerca de l a Calzada, barato. Con-
cord ia , 86, de 12 a 2 y de 7 a 
9 de l a noche. 
11452 19 A. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , SODA, 
en u n a esquina, con mucho m o v i m i e n 
to. I n f o r m a e l can t ine ro del c a f ó " E l 
Bosque", Car los I I I , 267. 
11288 19 .a 
S E V E N D E L A CASA S A N L O S , 
l e t r a K , casi esquina a Quiroga, a dos 
cuadras de l a calzada de J. del M o n -
te, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y en p u n 
to Inmejo rab le . Se d á en dos m i l sels-
clento pesos cy. Venga a ver la . T r a t o 
d i rec to . 1131S 21-a 
O P O R T U N I D A D P A R A U N E x -
celente negocio. H o t e l , c a f é y res tau-
r an t . P o r no poder a tender lo su due-
ñ o , se vende uno de los mejores de 
esta c iudad , s i tuado a cor ta d i s t an -
cia de l a E s t a c i ó n Cen t r a l y en m a g -
n í f i c a s condiciones pa ra sacarle u n 
e s p l é n d i d o resul tado. I n f o r m e s en 
San Ignac io , 84, bajos . 
11293 21-a 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E R E -
gresar a m i p a t r i a con m o t i v o de l a 
g u e r r a Eu ropea , vendo u n establecl-
i m e n t o de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , en 
m i l pesos. San L á z a r o , 249. 
11286 17-a 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
grande, que s i rve pa ra dulces, f r u -
tas o tabacos y c igarros . Se da 
bara ta . I n f o r m e s : Teniente Rey, 
24. 11376 22 a. 
G A N G A . SE V E N D E U N A V i -
d r i e r a de tabacos y cigarros, b ien 
s i tuada, m u c h o t r á n s i t o ; hace bue-
n a ven ta . Se da bara ta , po r no po-
d e r l a a tender su d u e ñ o . A d e m á s 
vendo va r io s c a f é s , fondas y bode-
gas. Se da d ine ro en hipotecas. I n -
f o r m a n en e l c a f é "Prado" . A m i s -
t a d y Dragones , de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
A DOS A V I L E S I N O S . E N L A V i -
l l a de A v l l é s ( A s t u r i a s ) se vende una 
casa, de p l a n t a a l ta , de m a n i p o s t e r í a 
y te ja , con su h u e r t a cercada de p ie-
d r a en l a cal le R i v e r o . I n f o r m a n en 
esta. M o r r o , 7, an t iguo , de 6 a 8 
P- m . 11354 19 a 
B U E N N E G O C I O . C E V E N D E U N A 
casa de vec indad. O b r a p í a , nura. 78 
i n f o r m a n . 
11207 17 a. 
S E V E N D E N , E N E L M E J O R pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tul ipán , num. 530, l a casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
l a misma. 10,829 20-a 
V I B O R A : V E N D O E N DO M E J O R 
y a una cuadra de l a calzada una 
casa esquina a l a brisa, con p o r t a l , 
sala, dos cuartos , s a l ó n de comer, g r a n 
b a ñ o y cocina, cua r to de c r i ado y t ras -
pat io . I n f o r m a n : Empedrado , 24, de 
2 a 4. T e l é f o n o A-5829. A r a n g o . 
11038 l 6 a-
Hermoso Chalet en la Víbora 
E n l a L o m a del Mazo, en lo m á s 
a l to y sano de l a V í b o r a , se ven -
de u n cha le t de dos pisos con po r -
t a l , sala, saleta, 4 cuartos, g a l e r í a , 
comedor , cocina, despensa, cua r -
to de desahogo, 2 cuar tos de b a ñ o 
y cua r to de c r iada . Hermoso j a r -
d í n po r de lan te y d e t r á s ; salidas 
a l nuevo Pa rque y a l a cal le Car-
men . V i s t a h e r m o s í s i m a sobre t o -
da l a H a b a n a y sus alrededores. 
I n f o r m a n en l a misma . L o m a de l 
Mazo, 6, en f r en te de los Tanques, 
de las 3 p . m . en adelante, ^ r e -
cio, $12,000 Cy. N o se a d m i t e n co-
r redores . 
11381 20 a. 
C A S A S E N V E N T A 
Vil legas , $8,500; Lea l t ad , esqui-
na, $8,500; C h a c ó n , $13,500; I n d i o , 
$7,500; J e s ú s M a r í a , $8,000; Acos-
ta , $15,000; V i r t u d e s , $9,000; M a n -
rique, $11,500; Mis ión , 2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. E v e -
llo M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, de 1 
a 5. 
11366 22-a 
S E V E N D E U N A D E DAS M E -
jores f r u t e r í a s de l a Habana . I n -
f o r m a n en Ten ien te Rey, 59, pues-
to . 11382 20 a. 
O P O R T U N I D A D 
E N U N A D E DAS P R I N C I P A -
D E S C I U D A D E S D E DA I S D A , S E 
V E N D E U N A P L A N T A D E H I E -
L O , F U N C I O N A N D O , D E 10 T O -
N E L A D A S , P R E P A R A D A P A R A 
20, S I N C O M P E T E N C I A , P O R E S -
T A R C A P I T A L I Z A D O . S U D U E -
5fO: M A R C E L I N O A L V A R E Z , 
V I R T U D E S , 1%, D E 1 A 4 P . M . 
10608 19 a. 
JESUS D E D M O N T E , 898. SE 
vende u n a casa en lo m á s a l to de 
l a Calzada. I n f o r m a en l a m i s m a 
BU d u e ñ o ,a todas horas. T e l é f o -
no 1-2630. 
11395 26 a. 
V I B O R A 
¿ U s t e d e s qu ie ren c o m p r a r casas? 
Pasen por S. M a r i a n o , 65 y v é a n s e con 
el d u e ñ o , de diez m a g n í f i c a s casas, to 
das cerca do l a calzada, y a la moder 
na; pa r t e de ellas con gas y luz e l é c -
t r i c a y b a ñ o comple to . Se dan a l cos-
to y c o m p r a n d o de dos en adelante 
se hace u n a g r a n r e b a j a T e l é f o n o 
1-1388. 11303 21-a 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A 
calle de N e p t u n o , cerca de Gal lano, 
de esquina, a l to y bajo, con estable-
c i m i e n t o ; buena renta . Precio bara-
to . Concord ia , 86, bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 noche. 
11337 17 a. 
F I N C A . V A Q U E R I A A L A P U E R -
t a de l a Habana , con vacas, toros , 
labranzas, gal l inas , seis cuadras es-
t a c i ó n de t r a n v í a , se cede l a a c c i ó n a 
e l la con todos los an imales y aperos 
de labranza, en $1;«00 Cy. Es una 
ganga pa ra el que l a ent ienda. Es -
c r iba a l A p a r t a d o 1786. Habana . 
11277 18 a. 
I N T E R E S A N T E 
Se vende l a elegante y suntuosa 
f a r m a c i a "Genios", s i tuada en l a ca-
l le de Consulado, n ú m e r o 36, una de 
las mejores de l a c ap i t a l , por su her-
moso aspecto y soberbio loca l ; p r o -
p ia pa ra una persona de gusto r e f i -
nado, pues en su i n s t a l a c i ó n se ha 
puesto cuidado pa ra satisfacer el 
gusto m á s exigente. De g r a n c r é d i -
to y numerosa c l iente la , v i d a p r o -
p i a e independien te ; su r t i da p a r a 
a tender el m o v i m i e n t o de una g r a n 
casa. N o despacha sociedades. Es ta 
ctsa se vende po r t ener su d u e ñ o que 
dedicarse a l negocio de las aguas del 
Copey. E n l a m i s m a i n f o r m a n , a t o -
da shoras. 
11273 16 a. 
C O N C E P C I O N . V I B O R A 
P o r donde d o b l a n los t r a n v í a s , se 
cede u n solar que se h a adqu i r ido a 
plazos de $20 a l mes. Su d u e ñ o : F | 
E . V a l d é s , E m p e d r a d o , 31. A-6119. 
11268 22 a. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o , 
R e n t a n d o 3 4 c e n t e n e s 
se vende u n a g r a n casa, en el me-
j o r p u n t o comerc ia l , f ren te a "la plaza 
del V a p o r ; no a d m i t e corredores. Su 
d u e ñ o : Vi l legas , 54, al tos, de 5 a 7. 
11229 20-a 
A D M I T O C O M I S I O I ^ E S , R E P R E -
sentaclones, c o m p r a y ven ta le esta-
blecimientos , casas y f incas r ú s t i c a s . 
A . Cas t i l lo , R o d r í g u e z , n ú m . 9, p o r 
A t a r é s , J e s ú s del M o n t e . 
11235 27-a 
S E V E N D E U N C A F E , E N P L N T O 
comerc ia l , de m u c h o t r á n s i t o ; paga 
poco a lqu i l e r ; hace de ven ta de 30 
a 35 pesos. Se da m u y bara to . D a n 
r a z ó n en l a v i d r i e r a del c a f é " E l Po-
l o , " Re ina y Angeles . Genaro de l a 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a S. 
10601 16 a. 
M O N O S 
E n Acos ta y Curazao, se venden 
monos, pe r iqu i tos de A u s t r a l i a , hún-1 
garos gris , c a c a t ú a de l a Argen t ina^ 
h ú n g a r o s blancos y c a c a t ú a de l a I n ^ 
día . 
11214. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zu lue ta . 32, en t re Tenien te Rey 
y O b r a p í a . 
3394 -lAff. 
i i i i m i i i m i m m m i i i i i i i i m i i n i n i i i i i i i i i i i 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
M E S A M I N I S T R O . SE V E N D E 
una nueva, p r o p i a p a r a persona 
de gusto. I n f o r m e s en San L á z a -
ro , 199, bajos. 
G. 19 a. 
D O Y C A S I R E G A L A D O , P O R 
via je , u n b u r ó con gaveta, s i l lón , 
mesa con m á q u i n a de escr ib i r M o -
na rch , l i b r e r o y cuna de n i ñ o . T o -
do nuevo. Nep tuno , 2-A, al tos, se-
ñ o r L is . 11451 25 a. 
V E N D O U N B U R O D E C A O B A , 
con BU m á q u i n a de escr ib i r " U n -
d e r w o o d " ; o t r o rob l e a m a r i l l o y 
dos estantes-vidrieras , p a r a 800 
v o l ú m e n e s y 4 d iv is iones de flo-
r l m b ó , nuevas. A m i s t a d , 58. 
11372 24 a. 
j O J O ! V E N D O C O N U R G E N -
cla, u n a mesa co r r ede ra grande, 
3 chicas, u n a nevera grande, u n 
a p a r a d o r e s p l é n d i d o de l u j o , v a -
rias sillas, u n a carbonera , 2 me -
sas cocina, u n a b a t e r í a de cocina, 
platos, fuentes, cuch i l los y u n a co-
c ina de h i e r r o e c o n ó m i c a ; p r o p i a 
p a r a fonda. A m i s t a d , 58. 
11371 24 a. 
F R U T E R I A . S E V E N D E U N A D E 
las mejores de l a Habana , buena ca-
lle, g r a n loca l y habi taciones. Se ga-
r an t i z a buena venta . V é a n l a que es 
negocio. I n f o r m a n : Mercaderes, n ú -
mero 2 1 . 
11049 16-a 
SE V E N D E U N C A F E , E N I A 
calle Rea l , de M a r l a n a o . Se d á m u y 
bara to , p o r tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m e s en Habana , 122-A. 
Cami lo G o n z á l e z . d e l l a l y d e 5 a 
7. 11251 18-a 
B U E N A O C A S I O N . SE V E N D E 
una f o n d a o admi t e u n socio; e s t á en 
u n buen p u n t o ; t iene u n la rgo con-
t r a t o ; t iene v i d r i e r a de tabacos. 
A p r o v e c h e y no p i e r d a l a o c a s i ó n . 
P a r a i n fo rmes : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 
27, bodega. 11256 20 a. 
P O R A U S E N T A R S E SU DUESrO, 
se vende u n buen puesto de f rutas , 
b ien su r t ido y buena calle, casa nue-
va . U r g e l a venta . I n f o r m e s : P ico-
ta , 5, esquina a J e s ú s M a r í a . 
11338 17 a. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s , de m u y poco uso: una es 
re f r igerador . Aguaca te , 55. 
11258 18 a. 
¡ A T E N C I O N , P U E B L O ! V E N D O 
var ias casas y . solares en la Habana , 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y Vedado, a 
como las qu ie ran pagar, pues me u r -
ge embarcar pa ra F r a n c i a , pa ra au -
x i l i a r l a y defenderla. V é a m e hoy m i s -
mo. C h a c ó n , 14, al tos. 
11120 18 a. 
SE V E N D E , E N P U N T O C E N T R I -
CO, u n a buena fonda. Se da m u y 
barata . I n f o r m a n en Monserra te , 
n ú m . 31. 11181 21 a. 
P U E S T O D E F R U T A S . SE V E N D E 
el mejor , por t ener o t ro su d u e ñ o ; 
buena calle y local . Se garan t iza bue-
na venta . P a r a ve r lo y t r a t a r : M o n -
te, 423. 
11150 16 a. 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n l a Ceiba de Puentes Grandes, 
casi Junto a l paradero del t r a n v í a de 
Marianao a Gallano, se vendo una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, s ituada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa , Suárez Vigll 
o Parque Jovel lar y S a n Buenaventu-
ra. Se da baraja por circunstancias 
especiales. In forma su d u e ñ o , s e ñ o r 
Orbón , en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos, en R e a l , 136, Ceiba. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa? . . , . V é a m e . 
¿ V e n d e r una casa? V é a m e . 
¿ T o m a r d inero en h ipoteca? V é a m e . 
¿ D a r d inero en h i p o t e c a ? . . V é a m e . 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r í a 
5 s. 
D E O C A S I O N 
Puede usted a d q u i r i r p a n t e ó n 
t e r m i n a d o y a en el Cementer io 
í>on m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarlos. T e r m i n a -
do uno de 4 b ó v e d a s . F é l i x 
Esteban, Bernaza, 55, m a r m o -
l e r í a . 
E n t é r e s e de l a b a r a t u r a y eficacia de 
los a n í m e l o s e c o n ó m i c o s que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S E V E N D E N D O S G R A F O F O -
nos. casi nuevos, uno V í c t o r n ú m . 5 
y o t ro m a r c a Belga, con muchas p ie-
zas de danzones., Calzada, n ú m e r o 
83, Vedado. T e l é f o n o F-1653. 
11174 18 a. 
M U E B L E S E N G A N G A . V E N D E -
mos juegos de caoba finos p a r a cuar-
to y comedor, estilos L u i s X V , I n -
g lés , co lon ia l y modernis tas , acaba-
doa en ba rn iz de m u ñ e c a . Especia-
l i dad en juegos fileteados con bronce 
ú l t i m a novedad. F r a n c i s c o G a r c í a y 
H n o . Calle 17, entre B a ñ o s y F . Te-
l é f o n o F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
A DAS F A M I L I A S . A C A B A M O S 
de mont r . r u n g r a n t a l l e r de repara -
c i ó n y barnizado de muebles finos en 
general , a s í como t a m b i é n c o n s t r u í -
mos toda clase de muebles finos ie 
encargo. Franc i sco G a r c í a y Hno. , 
Calle 17, entre Battos y F . T e l é f o -
no F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
¡ G A N G A ! 
E n A n i m a s , n u m . 84, casi esquina 
a Gal lano, se venden u n Juego de cuar 
to , u n juego de sala, va r io s muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
t res lunas, uno de u n a l u n a grande, 
una caja de h i e r ro , l á m p a r a s de cr is-
t a l y var ias camas de h i e r r o ; t a m -
b i é n se venden otros objetos m á s ; se 
dan baratos po r tener que desalojar 
el loca l paar hacer obras. 
10,936 22-a 
V E N D O U N A " I D R I E R A P A R A 
tabacos y c igarros . I n f o r m a n : Cerro, 
7 51, t i enda de ropa . 
10741 3 
i i m i i i i n i i i i m i i i i i i m m i i m n n i n m m i i i i 
G A N G A : S E V E N D E U N T R E N , 
compuesto de u n " m i l o r d " , nuevo 
y u n brioso cabal lo , de 8 cuar tas y 
sano. A d e m á s u n a l i m o n e r a . Todo 
regalado. I n f o r m a n : K , n u i ñ . 182, 
entre 19 y 21 . T e l é f o n o F-2548 
11433 23-a 
D U Q U E S A 
Casi nueva , del f ab r i can t e 
C o u r t i l l i e r , se vende b a r a t a . 
C 3601 8-16 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R , 
de A n t o n i o Losada. H a c e n viajes 
a l campo, b a ñ o a y paseos. P re -
cios convencionales. I n f a n t a , P l , 
esquina a M a l o j a T e l é f o n o A-7478. 
11384 24 a. 
¡ O J O ! V E N D O , E N M U Y B U E N 
estado, u n ca r ro p a r a refresco y l a -
guer, y o t ro p rop io p a r a p a n a d e r í a 
o ven ta de c a f é , con pare jas de ca-
ballos o m u í a s ; m u y bara to . I n f o r -
m a n en T a m a r i n d o , n ú m . 1, de 7 a 
11 a. m . y de 2 a 6 p . m. 
11326 17 a. 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 1 1 , 
< < C l é m e n t B a y a ^ d , , , P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 1 0 0 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
10,851 20-a 
SE V E N D E U N C A R R O P R O P I O 
pa ra embases, en m u y buen estado, 
cor su marca . Se puede ver . Zaldo. 
27, ú l t i m o cuar to . 
10072 21 a 
S E V E N D E U N C A R R O B A R A -
to , de cedro y majagua , con techo; 
t iene siete luces y t res ruedas; ha 
sido de vender helados, y se presta 
pa ra vender o t ro cua lqu i e r a a r t í c u -
lo. Se puede v e r a todas horas en 
Paula, 83. 
11278 20 a. 
S i tiene usted su perro o su c a b a f i d 
enfermo, no Jo deje p a r a m a ñ a n a , e » * 
vielo hoy a la 
C l í n i c a de l D r . A. M a r t í n e z 
e s t á montada con todos l o s ak-#» 
os modernos. 
MONTE, 385, TRLÍBRO «-5629 • 
E S T A B L O D E B 0 B R 1 S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-8540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n u m . 2404 
Fuente de Chávez . T e l é f o n o A-4854» 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccionado. 
Precios m á s baratos que nadie. Ser -
vicio a domic i l i o y en los establos, a 
todas horas. Se a l q u i l a n y venden b u -
rras par idas. S í r v a s e dar los aviso* 
llamando a l A-4854. 
10,649 S l - a 
S E V E N D E N D O S C A B R O S 
con seis m u í a s , propios p a r a t i r o da 
arena. I n f o r m a n en M a r t í y CeulLno, 
f e r r e t e r í a . Regla . 
10898 5 a 
P R E N S A S D E C O P L 1 R C O N 
su mesa. Se vende en S a n L á z a -
ro, 199. Tiene mes y medio de uso. 
G. 4-16 
B O M B A S ELECÍRIGAÜ 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M ! ) m £ S E L E C F í i l C J S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
A R R E D O N D O ( S . E N C . ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67. T E L E F O N O A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a a l con ta -
do y a plazos. B E R L I N , O ' R e i l l y , nú-» 
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
8393 l - A g . " 
— 
S E V E N D E P A R T E O T O D A D A 
m a d e r a de l a v a l l a del Pa lac io d e l 
"Cent ro Gal lego ." I n f o r m a n en 
O'Re i l l y , 16. 
11449 19 a. 
B A N A D E R A . S E V E N D E U N A 
en m a g n í f i c o estado. Informes en 
San L á z a r o , 199, bajos. 
G. 4-16 
V A L I O S O O B S E Q U I O 
Desde el 15 de l presente mes 
a l 29 de Sept iembre p r ó x i m o , 
t o d a persona que se r e t r a t e en 
el g r a n Es tud io del s e ñ o r O te -
ro , O ' R e i l l y 63 y Re ina 74, r e -
c i b i r á u n a t a r j e t a con su n ú -
mero de o r d e n po r cada peso 
que a l l í gaste. E l que posea e l 
n ú m e r o I g u a l a l del p r e m i o 
m a y o r en el sorteo del 30 de 
Sept iembre, se le o b s e q u i a r á 
con u n r e t r a t o a l c r e y ó n o a l 
ó l eo , s e g ú n lo desee de t a m a -
fío n a t u r a l con su m a r c o d o -
rado . 
E L R E G A L O S E R A D E G R A N 
V A L O R A R T I S T I C O 
C 3559 10-13 
" L A C R i O L L A ' ' 
E S T A B L O S de B U R R A S de TJCfrmfl 
T E L E F O N O A-4S10. 
Garlos T U , n ú m e r o 6, por PocitOw 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Calle A , esq. 17. T e L F - I S S » , 
B u r r a s criollas, todas del país , 
Precio m á s barato que nadie. Servia 
c ió a domicilio, tres veces a l día, lo 
mismo en 11 Habana, que en el CÓXTIK, 
J e s ú s del Monte y en la Víbora . T a m -
b i é n se alquilan y venden burras pa^ 
rldas. S írvase dar los avisos l lamando 
al t e l é f o n o A-4810. 
10,650 S l - a 
LLEVE SU DINERO a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d n i i t e d e s d e U N f E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
A C O S T O 1 6 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
N F O R M A C B A L L CABLEGBAFtó O — mm > 
L i g a N a c i o n a l 
í e i ^ E ^ l j E G O r j SITUACION OE LOS CLUBS j 
I 
I Brooklyn 8; Filadelfia 4 (1.) 
Í
: Brooklyn 13; Filadelfia 5 (2.) 
Chicago 1; San Luis 2. 
Pitsburg 2; Cincinnati 0. 
New York 0; Boston 2. 
G. P. 
New York 58 43 
Boston 54 46 
Chicago 54 50 
San Luis 56 52 
Filadelfia 48 55 
Brooklyn/. 47 54 
Pittsburg 47 55 
Cincinnati 47 56 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S e c u m p l i ó l a p r o f e c í a d e M a r s a n s ; 
e l C i n c i e n ú l t i m o , l u g a r . 
L i g a A m e r i c a n a 
RESUMEN DE LOS JUEGOS j S I W n F T f l s ^ 
L o s r o j o s y a n o v i e n e n a C u b a . 
Filadelfia 6; Washington 0. 
Boston 1; New York 0. 
Cleveland 7; Detroit 1. 
San Luis 7; Chicago 4. 
( Filadelfia. . . . ^ 
. Biston " * * • • 69 35 
Í Washington.. 47 
Detroit \ ' ' " " 56 49 
Chicago ' * * 5 i g 
San L u i s . . . . . * . ' 5 4 53 
New York. . . 51 53 
Cleveland.. . . 48 59 
* * 36 76 
E L B O S T O N L E D I O L O S N U E V E C E R O S A L N E W Y O R K 
L i g a N a c i o n a l 
E L GOZO E N E L P O Z O . . . 
Pittsburg, 15. 
E l aguafiestas Charles Herzog, i 
manager del Cincinnati, ha decidido | 
no ir a Cuba este año con los rojos. 1 
Dice el antipático director que está j 
muy fatigado por la ruda labor que 1 
ha realizado y necesita descancar lo ! 
más posible. 
Una doble victoria ha avanzado al 1 
Brooklyn al sexto higar. 
E l primer encuentro lo decidió en j 
el tercer inning, haciendo cinco ca- ¡ 
rreras con cinco hits y dos errores. 
Alexander y Ragon, los dos pit-
chers que entraron en juego, fueron 
bateados duramente. 
Cravath dió cuatro sencillos, Me-
yers dos triples y un hit, Dalton un 
doble y dos simples. 
En el segundo juego Tincup hizo 
explosión en el quinto inning. Baun-
gartner estuvo inefectivo. E l Broo-
klyn extrajo nueve hits a cada uno de 
estos lanzadores. 
Get, la tercera base del Brooklyn, 
comprada al Newark, se anotó un tri-
ple y dos dobles y lildeó su posición 
admirablemente. Dalton dió tres sen-
cillos y Daubert cuatro sacrificios. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Brooklvn. . . . lOólOCOlx— 8 14 1 
Filadelfia . . . .030000100— 4 12 3 
Baterías: Ragon, Me Carty; Ale-
xander, Killifer. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 21021124X—13 18 4 
Filadelfia . . . 001030000— 4 12 3 
Baterías: Pffer, Me Carty, Tincup, 
Baungartner, Burns. 
E N N E W Y O R K 
E l Boston le ganó hoy al New York 
el tercer juego consecutivo. 
Tyler y Mathewson libraron un bo-
nito duelo, siendo derrotado el Gi 
gante. 
E l Boston ganó el desafío en el dé-
cimo inning Con un sencillo de Smith, 
un sacrificio de Mann, un triple de 
Gowdy y un wild pitch, que le dieron 
dos carreras. 
E l New York llenó las bases en el 
noveno, sin ningún out, pero no pudo 
anotar. 
Tyler sacó siete struck ouís. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 000000000— 0 5 0 
Boston 000000002— 2 8 1 
Baterías: Mathewson, Me Lean, 
Meyers; Tyler, Gowdy. 
E N C H I C A G b 
Drak y Vaughn se batieron con ar-
dor, pero el último estuvo algo wild 
y expidió siete transferencias, que 
unidas a los errores de su club lo lle-
varon a la derrota. 
Anotación por entradas: 
Chicago. . 
San Luis. . 
Baterías: 
Snyder. 
C. H. E . 
. . 000001000— 1 6 2 
. . 000001100— 2 4 1 
Vaughn, Archer, Drak, 
E N P I T T S B U R G 
Se ha cumplido la profesía de Ar-
mando Marsans. E l Cincinnati se en-
cuentra hoy en el último lugar del es-
calafón. 
Ames pitcheó bien, pero el Pitts-
burg le agrupó sus hits en el quinto 
y sexto inning, haciéndole las dos úni-
cas carreras del desafio. 
Miguel Angel González no jugó hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Pittsburg . 
Cincinnati . 
. OOOOUOOx— 2 5 0 
. 000000000— 0 7 2 
L i g a A m e r i c a n a 
E N BOSTON 
Un doble de Cody decidió el juego 
a favor del Boston en el octavo in-
ning. 
Los Yankees, como sus parientes 
los Gigantes, no pudieron anotar es-
ta tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston. . 
New York. 
000000001— 1 8 0 
000000000— 0 9 1 
Baterías: Conzelman, Schneider, 
Coleman, Ames, Clarke. 
Baterías: Gregg, Shore, Cody, Tho-
mas, Me Hale, Nunamaker. 
E N C L E V E L A N D 
Los Napoleones ganaron el desafío 
de calle, haciendo siete carreras y sal-
vándose el contrario de la lechada en 
el segundo inning. 
Mitchell estuvo colosal y suministró 
ocho ponches. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland . . . 30000040x— 7 12 1 
Detroit . . . . 010000000— 1 6 2 
Baterías: Mitchell, Egan,'Dubue, 
Stanage, Baker. 
E N F I L A D E L F I A 
Bender estuvo hecho un coloso y 
solo un senador llegó a segunda. Tam-
bién se distinguió al bate, dando un 
borne run. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia . . . 10100400x— 6 8 0 
Washington . . 000000000— 0 5 1 
Baterías: Bender, Schang, Shaw, 
Harper, Henry. 
E N S A N L U I S 
Los errores del Chicago y el esplén-
dido batting del club local dieron al 
San Luis la victoria. 
James sacó seis struck outs; fué 
bateado duramente, pero diseminó 
sus hits. Su team, le j u ^ . . 
mente. •'"^admira^ 
Anotación por eníradasc 
C E , 
San Luis "T"--
Chicago V. . I 9 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S DE HDY 
Indianapolis 5; Buffalo 3 m 
Indianapolis 3; Buffalo 8 m 
San Luis 11; Brooklyn 6. 
Chicago 10; Pittsburg 6. 
K. City 4; Baltimore 3 n ) 
Kansas City 11; Baltimore» 2 (2) 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
Chicago.. "g." 
Indianapolis 56 4! 
Brooklyn • i! 53 45 
Baltimore.. L * 552 
Buffalo ^ 525 
Kansas City 1! 49 59 
San Luis •! 48 
Pittsburg 44 58 
en Matanzas 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A C O N C U R R E A L A C T O 
La planta eléctrica que existe en 
el "Pailacio Rubens", se rá trasladada 
al Lazareto. E l lunes comenzará a 
desmontarse uno de los dinamos pe-
didos por el Alcailde para el pueblo. 
Pronto l legará el ingeniero para re-
parar el acueducto. 
Especial. 
L A S A U T O R I D A D E S D E MATAN ZAS CON E L "COMITE M1LANES" E N L A E S T A C I O N . 
(POR T E L E G R A F O ) 
Matanzas, Agx>sto 5 (5 p. m.) 
A las .̂vs y media de la tarde lle-
gó un r\>»í expreso conduciendo al 
señor . i r de l a Repúbl ica que 
concuri-ió a loe fc^r'js celebrados en 
honor del poeta JT -..Mjcsro Jacinto 1 
Milanés. La Comisión y "Junta MiJarj 
n é s " le acompañaban, fueron recibi» f 
dos en el andén de la estación por 
el Alcalde municipal, Gobernador, 
concejales, presidente de la Colonia 
Española, del Liceo de Matanzas y 
numerosas comisiones de distintas 
' entidades socialles. Acudieron tam-
I bién los jefes de Bomberos, de la 
' Policía, varios núnueros a caballo y 
varias secciones del ejército perma-
nente al mando del coronel Pujols. 
Un numeroso público invadía los ni-
tfts por donde -pasaba la comitiva, 
haciendo espontáneo y caluroso salu-
do de bienvenida al Primer Magistra-
do de la Nación, prodigándole una 
I gran ovación. 
Organizóse la marcha por la cal-
ü a d a de T i r ry hasta la calle de Mila-
nés, siendo formada la tropa desde 
la casa donde muriera el ilustre poe-
ta hasta el Parque "Libertad". 
La comisión habanera y el Presi-
dfnte visitaron la morada donde na-
ció y murió Milanés, actualmente en 
reconstrucción, dir igiéndose después 
, a pie. hasta el parque de la iglesia, 
s:endo colocada la primera piedra a 
las cuatro menos cuarto a los acordes 
del Himno Nacional. 
Habió dlocuentisimamente, ensal-
mando la obra poét ica de Milanés y 
haciendo su panegír ico, el doctor Emi 
lio- Blanchet, poniendo de relieve con j 
precisión de datos la vida del poete 
y la s igmíicación del acto realizado, j 
Durante este la banda mil i ta r del 
ejérci to ejecutó bonitas piezas. 
Dada la aglomeración del público , 
surgió un incidente con la policía que 
hi agresivamente uso del club. 
Terminado el acto la comitiva y el 
señor Presidente visitaron a la se- ' 
ñora hermasna de Milajiis. Pespués ¡ 
visitaron la tumba del poeta en el ce-
menterio. 
Fueron después ai Ayuntamiento, 
donde se les obsequió con un refres-
co y, por último, visitaron la sociedad 
Liceo de Matanzas. 
Seguiré informando por correo. 
Iturralde. 
A L R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
M A R I E L 
Mariel 15. 
Acaba de llegar ei señor Presiden-
te de la República con las personas 
que le acompañaban en su viaje a 
Matanzas. E l viaje de regreso h i -
zo1 o en la forma expresada en m i te-
legrama anterior. 
L A G R A V E D A D D E L 
P A D R E D O D A L 
A esta redacción llegan noticias de 
que se encuentra gravemente enfer-
mo, en su residencia particular de 
la caMe de Suárez número 99, el Cu-
ra Párroco de la Iglesia de Je sús 
Mar ía y José y notable orador sagra-
do, doctor don Manuel de J. Do-
bal. 
E l Padre Dobal se encuentra pa-
deciendo de la terrible arterio-esclo-
rosis, enfermedad que le tiene pos-
trado aunque sin haber perdido por 
ello su lucidez. 
La Iglesia Católica cuenta al Pa-
dre Dobal entre sus varones más 
ilustres, pues que es un sacerdote de 
crédito mundial. Doctor en Sagrada 
Teología y Letrado y publicista de 
justa fama. 
• Quiera el cielo prolongar la exis-
tencia dei Padre Dobal. 
Estos son nuestros sinceros deseos. 
límpida como el Cáliz de la flor 
L a tez suave, diáfana, transparen-
te, la frescura de la flor en la exhu-
berancia de la belleza, luce la mujer 
I que no tiene vellos. Su belleza es 
I clara y firme, sin velos ni tapices. 
IE1 depilatorio del doctor Fníjan, 
i quita los vellos. Una sola aplicación, 
| basta. No irrita, ni mancha ni deja 
huella. 
E l doctor Frujan, especialista en 
artículos de belleza, tiene en su de-
pilatorio el preparado ideal, pkra la 
conservación del cutis, en su encanta-
dora belleza. Usando una sola vez, 
quita los vellos, sin dejar uno, no 
mancha, ni irrita y propende a la sa-
lud del cutis. 
O o l i i e r n o P r o v i n c i a l 
A C E R C A D E U N F R A U D E 
Hace varios días la Secretaría de 
Gobernación, dió cuenta al Gobierno 
de la Provincia de varias denuncias 
recibidas en las que se acusaba al A l -
calde de Madruga de un delito de 
fraude pidiendo dicha Secretaría se 
hicieran investigaciones acerca de la 
veracidad de los hechos. 
E n el delito de que era acusado el 
Alcalde de Madruga estaban también 
comprendidos el secretario y tesorero 
de la citada Alcaldía. 
Con esc motivo el Gobierno de la 
Provincia, después de analizar e inves 
tigar la cuestión, envió ayer un razo 
nado escrito, que por lo extenso no 
publicamos, de la Secretaría de Go-
bernación manifestando no haber lu-
gar para proceder en contra del A l -
calde citado, por no aparecer ciertos 
los hechos de que es acusado. 
CAMBIOS Y A S C E N S O S 
Dentro de varios días será elevado 
al cargo de consejero provincial el se-
ñor A, Cussel, ocupando el lugar aban 
donado por el señor Bustillo. 
E l hijo del señor Gobernador del 
mismo nombre, será elevado al cargo 
de Jefe de Despacho del Consejo Pro-
vincial. 
También ha sido nombrado conse-
jero de aquel Departamento, el señor 
H. Mena. 
S U C E S O S 
A P R O V E C H A R O N E L SUEÑO PA-
R A L L E V A R L E L A ROPA. 
E n la 4a. Estaión manifestó ayer, 
Miguel Figueras, vecino del café " L a 
India" sito en Monte y Prado, que 
mientras dormía, le llevaron un traje 
de casimir y una camisa, apreciándo-
lo todo en veinte y siete pesos. 
A L JAMAIQUINO JOHON L E L L E -
V A R O N U N S I L L I N 
Dice el hijo de Jamaica, Johon Hi-
lirman. de Compostela 43, que Santia-
go Mayor García, de 23 número 48 
(Vedado), le hurtó en la Estación Ter 
minal, un sillín de su carretón, insul-
tándolo después. 
Mayor fué detenido siendo remitido 
al Vivac. 
L E S A L P I C A R O N D E F A N G O E L 
P A N T A L O N 
E l vigilante 262, arrestó al carre-
tonero Ramón Alvarez y Cartaya, de 
Fernandina 75, por acusarlo Carlos 
Sardiñas y Sardiñas, vecino de Regla, 
de haberle salpicado de fango el pan-
talón que llevaba puesto. 
Sardiñas estima el pantalón en seis 
pesos. 
P E L A N D O U N A PIÑA S E CORTO 
U N D E D O 
E n el 2o. Centro de Socorros, fué 
asistido de una herida incisa en un de-
do de la mano derecha, Rafael Romero 
Orta, de Cádiz 15, la que dice sufrij 
al resbalársele un cuchilío y con i 
cual pelaba una piña en él Mercado i 
Tacón. 
T R E S CIUDADANOS MALTEATAN 
A OTRO 
E l vigilante 80, arrestó a José h-
dríguez Valdés, de Damas 30 y a Ma-
nuel Fernández, de Desamparados Jí. 
porque en unión de otro que se t¡$ 
maltrataron de obras a Jesús En-
cale y Otero, de Habana 198. 
POR M E T E R L A MANO EN 
MAQUINA 
E l tabaquero Oscar Hernándo j 
Gaspar de Villegas 84, sufrió lesiocs 
menos graves en la mano izquienia 
que se la causó al meter casualmentí 
dicha mano en los engranes de una mí 
quina. 
E L 1243 A R R E S T O A UN EECLi 
MADO 
Ayer por la tarde detuvo el vigila» 
te 1243, A. Ojeda, a Juan Calvo 1 
Brandes o Juan García Bermudez,d! 
Compostela 140,' por estar reclamad 
por el Correccional. 
Ingresó en el Vivac. 
L E O P O L D O S E SALVO MILAGRO 
SAMENTE 
Dice Leopoldo Muñiz Márquez, qM 
al transitar en una bicicleta por J 
calle de Merced, fué arrollado por« 
tranvía número 14, que conducía ^ 
lio Freyre. , . J | 
Leopoldo salió ileso no asi la MC 
cleta que quedó destrozada. 
NUEVAS DENUNCIAS CONTRA 
CUBA INDUSÍR1AI 
En algunos diarios de ayer, y entre ellos en el "Dia", aparece a gr andes 
títulos gue el Sr. Mario D. Cruz, a nombre de la Cuba Fruit Juice Co., ^ 
conocida en el comercio por "Huelsencamps", ha presentado unadenunci 
contra esta Compañía a la Secretaría de Sanidad, en cuya denuncia &se^ 
dicho señor que nuestro JUGO DE PIISÍA, contiene entre otros elemen 
Formol y no sabemos cuantas cosas más. i 
Aparte de la querella criminal que estableceremos oportunamente, 
calumnia e injurias, contra nuestros denunciantes, para que prueben an̂  
nuestros Tribunales de Justicia, la verdad de su dicho, deseamos ,larria(je 
atención de nuestros clientes y consumidores para que no se dejen llê anrQ(; 
N U E S T R O S C O L E G A S , y sepan que TOu los CANTOS DE SIRENA DE iNuts 1 KUb UU ü u e -r-piQ 
N U E S T R O S P R O D U C T O S ESTAN ANALIZADOS POR E L L A B O R A ' ^ 
NACIONAL, SEGUN L O S C E R T I F I C A D O S Q U E T E N E M O S EN NUESi* 
PODER Y A LA DISPOSICION DE TODO E L Q U E QUIERA LEERLOS, en^ 
que consta la BUENA CALIDAD DE NUESTROS R E F R E S C O S , así como 
PUREZA DE LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS.—Nuestra fábrica 5'^ 
P R E ESTA ABIERTA PARA E L PUBLICO, cosa que no sucede en teó*%i 
tros acusadores, donde la entrada está PROHIBIDA POR RAZONES ^ 
E L L O S SABEN. 
no 
ACTO D E L A C O L O C A C I O N D E L A P R I M E R A P I E D R A P A R A E L 
N E S , E N MATANZAS. 
MONUMENTO A L P O E T A M I L A -
E L S E C R E T O DE E S T A CAMPANA, tan absurda como injusta, ^ ^ 
otro que el gran éxito alcanzado por nuestros productos, desde qU^ ûaf1' 
puesto a la venta (hace 10 años) y cuyo crédito nos pone a cubierto de ^ 
tas denuncias nos hagan nuestros acusadores que no pueden confar ^ 
con la vida lánguida de su industria, dada la preferencia que el público 
cede a nuestras marcas. 
Creemos haber dicho lo necesario para que nuestros clientes V an̂ sfa-
o den cuenta exacta de los medios de propaganda que emplean ^ ^ ^ f 
oricantes, y estamos seguros que, dada nuestra seriedad en todos los ^ 
cios, seguirán siendo nuestros favorecedores, como lo han sido hasta 
todos los habitantes de esta República. 
C U B A I N D U S T R I A L -
